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Az Anthropologiai K özlem ények a Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztá­
lyának folyóirata, a M agyar Tudom ányos Akadém ia Biológiai Tudom ányok O sztályának  
felügyeletével és tám ogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztő b izottság.
A  Szerkesztő b izottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem  klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulm ányokat, továbbá olyan  
kritikai va g y  szintézist tartalm azó közlem ényeket, am elyek az em bertani tudom ány előbbre- 
v ite lét szolgálják. A közlés alapfeltétele általában az, hogy a tanulm ányt a szerző az MBT 
Em bertani Szakosztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok műsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az Anthropologiai K özlem ényekhez közlésre ben yú jto tt kéziratok tartalm i és formai 
követelm ényei a következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű m ódszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izony íto tt eredm ényeit tartalm azzák, töm ör és érthető stílusban. A tanul­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk m értékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  ter­
jedelem  korlátozza az egyes tanulm ányok terjedelm ét, ezért 2— 2,5 szerzői ív e t meghaladó  
terjedelmű, kéziratokat nem  áll m ódunkban elfogadni. A történeti antropológiai tanulm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák k ivételével — általában nem  közlünk.
2. A kéziratot A /4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik  
oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55— 60 betűhely lehet. M inden dolgozatot 
két teljes, nyom dakész kéziratpéldányban kell benyújtani, összefoglalással, táblázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű  összefoglalást — am ely  a tanulm ány terjedelm ének m integy  
10 százaléka — az Anthropologiai K özlem ények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű  összefoglalásnak tartalm aznia kell a problém a felvetését, az alkalm azott v izs­
gálati m ódszert, valam int a kutatás legfontosabb eredm ényeit.
A  tanulm ány cím oldalán 150 szónál nem  nagyobb terjedelm ű, angol nyelvű  Abstract- 
ot közlünk.
A fordításról — ha a szerzőnek nem  áll m ódjában — a K iadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó táblázatoknak, ábráknak az Anthropologiai K özlem ények­
nél az utóbbi évfolyam okban kialakult egységes gyakorlatot kell követniük.
A táb lázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelem bevételével kell m eg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó azonos típusú táblázatoknak egységeseknek  
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem  férő táblázatok több részre osztandók; több oldalas 
(behajtós) táb lázatokat nyom datechnikai okokból nem  fogadunk el. Minden táblázatot külön  
lapra keli gépelni, sorszám m al és cím m el kell ellátni.
5. Csak gondos k iv itelű  és klisézésre alkalm as m inőségű ábrákat fogadunk el. A rajzon  
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden ábrát, függetlenül attól, hogy  
vonalas rajz vagy  fotó , ábra jelöléssel, sorszám m ai és aláírással kell ellátni. A m űnyom ó papírt 
igénylő fényképeket tábla form ájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a tar­
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelem be kell venniük.
6. A táblázatok cím eit, az ábraaláírásokat, a táblák cím eit és azok m inden szöveges 
részét két példányban külön is m ellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű  fordításhoz.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK Anthrop. K özi. 23. 3 — 10. 1979.
ARTIFIZIELLE VERÄNDERUNGEN AM 
OCCIPITALE VON VÉRTESSZÖLLŐS*
v o n  H. U llrich
(Zentralinstitut für A lte Geschichte und Archäologie der Akadem ie der W issenschaften der
D D R , Berlin)
U l l r ic h , H.: A rtific ia l changes on the Vérlesszöllős Occipitale. On the bone 
surface of the as ye t relatively in tact right lower squamous side o f the occipitale  
o f the (about 350.000 years old) Vértesszöllős Homo erectus numerous linear 
grooved structures were diagnosed, the greatest part o f which can be interpreted  
to all probability as marks of cuts. The generally parallel, obliquely running  
incisions, the tw o cuts as w ell as the lanceolate groove (F ig. 3.) are localized  
exclusively in the place of origin of the cervical m uscle, and obviously result from  
a transsection of that m uscle. R elying upon these observations, the supposition  
seems justifiable that the find is the remain of a v ictim  of cannibalism . Possibly, 
the defect o f the posterior edge o f the occipitale was caused b y  a forcible rupture 
of the skull.
A d e ta iled  checking of th e  bone  surfaces o f th e  tabula interna el externa w as n o t 
in d ica tiv e  o f  th e  existence of a  d iv id ing  su tu re  and  to rn -o ff b one  frag m en ts  in  th e  
reg ion  of th e  lam b d o id  su tu re  as described b y  M. H. W o lpo ff  (1971a, b ; 1977).
The structures interpreted in th is way are unam biguously postm ortal lines of 
fracture. On the other hand, the possibility cannot be excluded that in  the left 
branch of the lam bdoid suture there were sutural bones in one tw o places.
K ey  words: V értesszöllős, o ccip ita le , a rtific ia l changes, cann ibalism .
I m  R ah m en  e iner u m fan g re ich en  S tud ie  ü b e r a rtifiz ie lle  V eränderungen  
an  den  fossilen M enschenfunden  E u ro p as im  H inb lick  a u f  K an n ib a lism u s u n d  
H erau sb ild u n g  des B e s ta ttu n g s r itu s  in  pa läo litisch er Z e it1 w urde  auch  das 
O ccip ita le  von  V értesszöllős e iner e ingehenden  In sp e k tio n  un te rzogen . D er 
V erfasser is t dem  V izeg en era ld irek to r des N atio n a lm u seu m s in  B u d ap est, 
H e rrn  D r. J .  K orek, fü r  die freund liche  G ew ährung d e r U n te rsu ch u n g  des 
O rig in a lfu n d stü ck es u n d  v o n  F o to a u fn a h m e n  sowie F ra u  D r. V. T . Dobosi fü r 
die bereitw illige U n te rs tü tz u n g  seh r zu D an k  v erb u n d en .
A rtifizielle Veränderungen
A u f d en  v o n  T h o m a  (1966a, A b b . 1; 1966b, A bb. 2) p u b liz ie rten  F o tos der 
S q u am a occip ita lis v o n  V értesszöllős sind  im  B ereich  d er T ab u la  ex te rn a  an  
ein igen S tellen  der re c h te n  H in te r  h a u p tsh ä lf te  d u n k le  L in e a rs tru k tu re n  
u n te rsch ied lich er L änge e rk e n n b a r , die m eist in  gleicher R ich tu n g  u n d  au f­
*Herrn Professor D r. János Nem eskéri, B udapest, zum  65. Geburstag gewidm et.
’Die Untersuchungen erfolgten in  der Aufgabenstellung des am  Zentralinstitut für A lte 
G eschichte und Archäologie der AdW  der D D R , Berlin, gebildeten interdisziplinären Arbeits- 
öreises „Problem e der M enschwerdung” .
Über die Ergebnisse der U ntersuchungen an den fossilen M enschenresten von  Subalyuk und  
Balla wird an anderer Stelle berichtet (H . Ullrich, im  Druck).
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fa llend  paralle l v e rlau fen  sow ie zum in d est teilw eise u n te re in a n d e r  in  V er­
b in d u n g  zu s tehen  scheinen. Sie sind  v o r allem  a u f  d er re c h te n  H ä lfte  des 
T orus occipitalis, u n d  zw ar an  dessen U n te rra u d  m edial u n d  la te ra l, sowie au f 
dem  F eld  zw ischen T orus L inea  nuchae  inferior, besonders im  m ittle ren  und  
se itlichen  B ereich, lo k a lis ie rt. D iese d u n k len  L in e a rs tru k tu re n , die auch  au f 
d er von  V é r t e s  u n d  D o b o s i (1970, A bb. S. 16) w iedergegebenen  A bbildung  
re c h t deu tlich  m a rk ie r t s in d , d ü rften  schw ache r illen a rtig e  V ertiefungen  
d a rs te llen , die n ich t als H aa rrisse  bzw . F ra k tu r lin ie n , so n d ern  o ffenbar als 
artifiz ie lle  V eränderungen  zu in te rp re tie ren  sind. B isher h a b e n  diese S tru k ­
tu r e n  w eder bei T h o m a  (1966 a , b ; 1969; 1972 a, b) noch  so n st in  der L ite ra tu r  
E rw äh n u n g  u n d  B each tu n g  gefunden .
D as O ccipitale von  V értesszöllős w urde  d u rch  eine T ra v e rtin sp re n g u n g  
freigeleg t u n d  in  zwei Teile zerb rochen . Zw ischen beid en  is t  im  m ittle ren  
B ere ich  a u f  der T a b u la  e x te rn a  (A bb. 1) ein  e tw a 48 m m  lan g e r, bis zu 15 m m  
b re ite r , a u f  der T ab u la  in te rn a  (A bb. 2) lediglich 19 X 9 m m  großer S u b ­
s ta n z v e rlu s t v o rh an d en . D er M argo lam bdoieus u n d  g rö ß te  Teil des M argo 
m asto ideus sind b e iderse its  seh r g u t e rh a lten . L ediglich a u f  d e r T ab u la  in te rn a  
feh lt im  Bereich des re c h te n  L am b d a n a h ta s tes  n ah e  dem  L am b d a  ein etw a 
23 X 22 m m  großes dreieckiges K n o ch en stü ck  (A bb. 2). D er H in te r ra n d  des 
O ccipitale is t a u f  seiner g esam ten  B reite  d efek t; w eder vom  F o ram en  m agnum  
noch  den  K ondylen  sind  R este  v o rh an d en . Die K n o ch en o b erfläch e  der T ab u la  
in te rn a  is t g röß ten te ils  noch  g la tt , stellenw eise sogar g länzend ; deu tlichere  
A bw itterungserscheinungen  sind  n u r  in  der la m b d an ah en  u n d  linken  H in te r ­
ran d reg io n  e rk en n b ar. E ine  V ielzahl von  g rößeren  u n d  k le ineren  F ra k tu r ­
lin ien  sowie fe insten  H aarissen  du rch z ieh t die gesam te  T a b u la  in te rn a . Die 
K nochenoberfläche  der T a b u la  ex te rn a  is t bei w eitem  s tä rk e r  k o rro d ie rt, 
in sbesondere in  d er linken  H ä lfte . In  ih rem  m ittle re n  u n d  u n te re n  B ereich 
sind  kleine und  k le in ste  un regelm äßige  V ertiefungen  sehr zah lreich  v o rh a n ­
d en  u n d  n u r  ganz w enige S te llen  o b erfläch en g eg lä tte t. D ie rech te  O ccipital- 
h ä lf te  zeigt dagegen g rö ß ten te ils  eine g la tte , in  d er oberen  H älfte  der O ber­
schuppe  (ebenso wie links) sogar glänzende O berfläche. E b en so  wie die T abu la  
in te rn a  is t auch die A ußenfläche  des H in te rh a u p tb e in s  von  einer V ielzahl von 
H aarissen  sowie k le ineren  u n d  größeren  B ruch lin ie  du rchzogen  (A bb. 1).
E ine  eingehende D e ta ilin sp ek tio n  der einzelnen R egion d er T ab u la  ex te rn a  
zeig t vor allem  im  B ereich d e r L inea n u ch ae  su p erio r e t in fe rio r der rech ten  
O ccip ita lhälfte  sowie im  in te r lin e a re n  Feld  zah lreiche r illen a rtig e  V erteifungen  
sowie zwei größere E in k e rb u n g en , deren  V erlau f u n d  A n o rd n u n g  keinesw egs 
als zufällig bezeichnet w erden  können . G röß ten te ils  h a n d e lt es sich um  kleine, 
re la tiv  kurze  E in ritzu n g en  in  die vorw iegend  g la tte  K noch en o b erfläch e , die 
e rs t bei sehr f lach er B e leu ch tu n g  der T ab u la  e x te rn a  s ic h tb a r  w erden . Sie 
sind  vorzugsw eise am  U n te rra n d  des T orus occip ita lis sowie oberhalb  bzw. 
an  der L inea n u ch ae  in fe rio r lok a lis ie rt (A bb. 3) u n d  sch räg  n ach  u n te n  innen  
ge rich te t. M eist liegen m ehrere  solche E in ritzu n g en  n eb en e in an d er u n d  v e r­
laufen  paralle l zue inander. A m  O berrand  des T orus occip ita lis  sind  drei schräg  
n ach  außen  g erich te te  E in ritz u n g e n  e rk en n b ar, von  denen  die m ediale und  
la te ra le  als b re ite re  R illen  sich  bogenförm ig ü b er den  T orus h inw eg e rstrecken , 
u n te rh a lb  der L inea n u ch ae  superio r m ite in an d e r verschm elzen  u n d  nach 
k u rzen  U n terb rech u n g en  b is an  die L inea nuchae  in fe rio r herabre ichen . 
P ara lle l zu beiden  R illen  v e rlä u f t im  B ereich des T orus la te ra lw ä rts  eine 
w eitere , sie en d e t jed o ch  k u rz  u n te rh a lb  seines U n te rran d es . Zwei e tw a  8 m m
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lange, keilförm ige E in k erb u n g en  m it n ach  u n te n  g e rich te te r Spitze (A bb. 3 
u n d  4 )2 b e fin d en  sich an n ä h e rn d  in  gleicher H öhe u n d  paralle l n eb en e in an d er 
im  A b stan d  v o n  cca. 3 m m  in  der seitlichen  des in te rlin ea ren  Feldes. B em er­
kensw ert e rsch e in t ebenfalls eine e tw a  18 X 3 m m  große, lan ze ttfö rm ig e  
flache  R in n e , die u n m itte lb a r  am  U n te rra n d  des T orus occipitalis b eg in n t, 
sich e tw a bis zu r M itte  des in te rlin ea ren  F eldes e rs tre c k t und  seh r schräg  
nach  innen  v e r lä u f t (A bb. 3).
SchniUm arken— Kannibalism us
F ü r die D eu tu n g  d er B efunde am  O ccip ita le  von  V értesszöllős besonders 
w esentlich  erscheinen  d er re la tiv  in ta k te  E rh a ltu n g sz u s ta n d  der K n o ch en ­
oberfläche des T orus occip ita lis und  in te rlin e a ren  Feldes im  rech ten  n ucha len  
P lunam bere icb  sowie die w eitgehend  ü b e re in s tim m en d e  R ich tu n g  u n d  der 
paralle le  V e rla u f der E in ritzu n g en  u n d  E in k e rb u n g en . E ine In te rp re ta tio n  
der in  A bb . 3 d a rg es te llten  und  n u r  a u f  dem  O rig in a lfundstück  (n ich t an  
A bgüssen!) s ich tb a ren  linearrilligen  S tru k tu re n  als S ch n ittm ark en  d ü rfte  
fü r  die M ehrzahl der k u rz e n  E in ritzu n g en , die b re ite ren  längeren  R illen , die 
beiden  E in k e rb u n g en  sowie offenbar au ch  fü r  die flache  lanze ttfö rm ige  R inne 
sehr w ahrschein lich  sein. Die u n te rsch ied lich en  F o rm en  der linearrilligen  
S tru k tu re n  d eu ten  m öglicherw eise d a ra u f  h in , daß  die S ch n ittm ark en  von  
versch ied en en  G erä ten  h errü h ren . D ie b ev o rzu g te  L okalisa tion  im  B ereich  
der L inea n u ch ae  su p erio r (U n te rra n d  des T orus occipitalis) — zugleich 
U rsp ru n g sg eb ie t fü r  den M usculus trap ez iu s  u n d  M. occipitals sowie A n ­
satzste lle  des M. sp len ius cap itis — , der L in ea  nu ch ae  inferior (A nsatzstelle  
des M. rec tu s  cap itis  dorsalis m ajor) u n d  des in te rlin ea ren  Feldes (A nsatzstelle  
des M. tran sv e rso o cc ip ita lis , M. re c tu s  cap itis  dorsalis m ino r und M. ob liquus 
cap itis), d .h . an  den  A n h eftungsste llen  der N ack en m u scu la tu r, lä ß t  deu tlich  
w erden , d a ß  die S c h n ittm ark en  beim  gew altsam en  A b tren n en  dieser M uskel­
p a rtie n  e n ts ta n d e n  sind! O ffenbar w aren  u rsp rü n g lich  au f a u f  dem  k o r­
resp o n d ie ren d en  lin k en  U n te rsch u p p en b ere ich  S ch n ittm ark en  v o rh an d en , n u r  
sind sie infolge der s tä rk e re n  O berflächenkorrosion  n ich t m ehr m it S icherheit 
nachw eisbar. E inige parallelrillige S tru k tu re n  d eu ten  jed o ch  d a ra u f  h in.
F ü r  das O ccipitale v o n  V értesszöllős is t  nach d er sehr w ahrschein lichen  
In te rp re ta t io n  der M ehrzahl der lin earrillig en  S tru k tu re n  als S c h n ittm a rk e n  
die A n n ah m e b e re c h tig t, daß  es sich bei d iesem  F u n d s tü c k  u m  den  R est 
eines K an n in a leb o p fe rs  h an d e ln  d ü rf te  — w enn  w ir S c h n ittm ark en  u n d  d a m it 
das gew altsam e E n tfe rn e n  der H a u t-  u n d  M uskelpartien  von  den  K nochen  
allein als H inw eis a u f  K an n ib a lism u s g elten  lassen . U n te r  einer solchen B e­
trach tu n g sw eise  is t es d u rch au s w ahrschein lich , d aß  d er H in te rran d d e fek t des 
O ccip ita le  be i einer gew altsam en  E rö ffn u n g  d er Schädelbasis e n ts ta n d e n  sein  
k ö n n te . A naloge D efek te  an an d eren  m ensch lichen  Fossilfunden , die e in ­
d eu tig  a u f  K an n ib a lism u s h in d eu ten , legen  eine solche A nnahm e nahe.
2Die Fotoaufnalim en wurde vom  Verfasser m it einem  Elektronenblitz hergestellt. Die Ver­
größerungen sind dankenswerterweise von  Frau M . H am ann, Berlin die, Zeichnungen nach  
Vorlagen des Verfassers von  Frau G. Weber, B erlin, angefertigt worden. D en Abbildungen  
1 und 2 liegen u.a. F otos zugrunde, die vom  N ationalm useum  in Budapest freundlichst zur 
Verfügung gestellt wurden.
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S c h n ittm a rk e n  a u f  dem  H in te rh a u p tb e in  m enschlicher F ossilfunde sind  
w ied erh o lt beschrieben  w orden . A us den  vom  V erfasser sy s tem a tisch  a u f  
artifiz ie lle  V eränderungen  u n te rsu c h te n  F u n d en  sei vor a llem  das O ccip ita le  
von  B ilzingsleben, K r. A rten  (D D R ), g e n n a n t, das ebenfalls H om o erectus 
zuzuw eisen is t u n d  an n äh e rn d  g le icha ltrig  m it V értesszöllős sein d ü rfte . 
Z ahlreiche S ch n ittm ark en  im  A nsa tzbere ich  der N a c k e n m u sk u la tu r  lassen  
e rk en n en , daß  diese gew altsam  a b g e tre n n t w orden  is t. H inw eise d a ra u f , daß  
au ß erd em  die K o p fh a u t ab g e trag en  w u rd e , fin d en  sich in  zah lre ichen  S c h n itt­
m ark en  a u f  der O ccip ita loberschuppe u n d  a u f den  Scheitelbein- u n d  S tirn ­
b e in b ru ch stü ck en  (unverö ffen tlich te  E rgebn isse  des V erfassers). D ie S chäde l­
reste  des N ean d erta lers  v o n  K ra p in a  te ig en  gleichfalls S c h n ittm a rk e n  im  
P a rie ta l- , F ro n ta l-  u n d  O ccip ita lbereich  (z. B . K ra n iu m  B), ab e r auch  h äu fig  
an  den  U n te rk ie fe rn  (H . U l l r ic h  1978).
B esonderer E rw äh n u n g  noch  ein e tw a  16 X H  m in  großer u n reg e lm äß ig er 
D efek t im  m ed ianen  B ereich d er re c h te n  T o ru sh ä lfte  (A bb. 1, 3, 4). D ie 
D e fek trän d er sind  bogenförm ig g e s ta lte t, die O berfläche e rsch e in t u n g le ich ­
m äß ig  e in g e tie ft. E in  flach er A usläufer des D efek tes e rs tre c k t sich la te ra l-  
w ärts  b is an  den  U n te rra n d  des T orus. D er G esam tbefund  is t  jed o ch  zu  u n ­
spezifisch , u m  en tscheiden  zu  können , ob es sich u m  eine in tra v ita le  H ie b ­
ve rle tzu n g , einen p o stm o rta len  S u b stan zv e rlu s t oder um  eine lo k a l v e rs tä rk te  
O berflächenkorrosion  han d e lt.
T h o m a  (1966a, S. 500) e rw äh n t, d aß  die R ä n d e r des F o ram en  occip ita le  
m ag n u m  vo lls tän d ig  w eggebrochen sind  u n d  dieser artifiz ie lle  D efek t o ffen­
sich tlich  in ten tio n e il herb e ig efü h rt w urde. F ü r  eine solche D eu tu n g  e rsch e in t 
dem  V erfasser die vorliegende R an d k o n fig u ra tio n  jedoch  zu unspezifisch  u n d  
wenig aussagek räftig .
Nahtknochen im  Lambdabereich?
Die im  H inb lick  a u f  artifiz ie lle  V erän d eru n g en  d u rch g efü h rte  D e ta ilin ­
sp ek tio n  des E rh a ltu n g szu stan d es  der K nochenoberfläche  der T ab u la  e x te rn a  
e t in te rn a  e rm öglich t zugleich einige A ussagen  zu  der in  d er L ite ra tu r  d is­
k u tie r te n  F rage  n a c h  dem  V orhandse in  von  N ah tk n o ch en  u n d  der B es tim ­
m ung des L am b d a  am  O ccipitale von V értesszöllős. N ach  W o l p o f f  (1971 a, b) 
is t eine genaue L am b d ab estim m u n g  n ic h t m öglich, d a  sich in  d er N ähe W orm - 
sche K nochen  b e fin d en  sollen. O bw ohl eine P räzisierung  dieser a n h a n d  eines 
A bgusses gew onnen B eo b ach tu n g  z u n äch s t n ich t gegeben w ird , g ew in n t sie 
inso fern  an  B ed eu tu n g , als die fü r die S ch ä tzu n g  der S c h äd e lk ap az itä t v o n  
T ho m a  (1966 a, 1969) v erw endete  R egressionsgleichung a u f  der L am b d a - 
O pisth ion-S ehne b as ie rt und  som it eine ex ak te  Id e n tif ik a tio n  des L am b d a  
v o rau sse tz t. T h o m a  (1972 a, b) h a t  in  S te llu n g n ah m en  zu W o l p o f f s  A nsich t 
m it N ach d ru ck  d a ra u f  hingew iesen, daß  in  der U m gebung des L am b d a  keine 
N ah tk n o ch en , so n d ern  au f der T ab u la  e x te rn a  lediglich  kleine F ra k tu r lin ie n  
bzw. H aarrisse  v o rh an d en  sind . B ereits bei der E rs tb esch re ib u n g  (T h o m a  
1966 a) w ar a u f  die p o stm o rta le  D efo rm atio n  d er L am bdareg ion  u n d  die 
d ad u rch  b ed in g te  P ro filau fw ö lbung  h ingew iesen w orden . W o l p o f f  (1977) h a t  
nach  einem  S tu d iu m  des O rig in a lfundstückes von  V értesszöllős seine A nsich t 
b ek rä ftig  u n d  zugleich d ah ingehend  m od ifiz ie rt, d aß  die L am b d areg io n  sow ohl 
d u rch  e inen  b em erkensw erten  B ru ch  als au ch  d u rch  das V orhandsensein  v o n
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e x tra su tu ra le n  K nochen  gekennzeichnet sei. M ehrere der in  diesem  B ereich  
als F ra k tu re n  g ed eu te ten , bis a u f  die T a b u la  in te rn a  durchgäng igen  B ru ch ­
lin ien  k ö n n te n  n ach  W o l p o f f  ebensogu t B egrenzungslin ien  solcher K nochen  
d a rste llen , v o n  denen  m indestens zwei angenom m en  w erden. W o l p o f f  rech n e t 
deshalb  den  o b ers ten  Teil der O cc ip ita lschuppe  von  V értesszöllős w eder zum  
O ccipitale n och  zum  P arie ta le .
E in  solches V orgehen  von  W o l p o f f  e rsch e in t in  keiner W eise g e rech t­
fe rtig t. N ach  M a r t in  u n d  Sa l l e r  (1957 , S. 444) w ird  das L am b d a  als derjen ige 
P u n k t b e s tim m t, an  w elchem  die beiden  S chenkel der S u tu ra  lam b d o id ea  m it 
der S u tu ra  sag itta lis  Z usam m entreffen . B ei s ta rk  g ezäh n te r N a h t, v o lls tä n ­
diger O b lite ra tio n  u n d  dem  V orhandense in  von  S chalt- bzw. N ach tk n o ch en  an  
d er Spitze d er H in te rh a u p tsc h u p p e  „en tsc h e id e t die allgem eine V erlaufs­
r ic h tu n g  d e r be id en  Schenkel der S u tu ra  lam b d o id ea” . D er V erlau f des 
rech ten  L a m b d a n a h ta s te s  am  O ccipitale v o n  V értesszöllős (A bb. 1 u n d  2) is t 
als au ffa llend  regelm äßig  u n d  flach b o g in g -k o n v ex  zu bezeichnen , lediglich 
e tw a  10 m m  v o r der Spitze der O berschuppe ra g t ein  18 m m  b re ite r  F o rtsa tz  
(Processus p a ra lam b d icu s  squam ae  occip ita lis) h ervo r, dem  an  der k o rresp o n ­
d ie ren d en  S telle des rech ten  P a rie ta lh in te rran d e s  eine V ertiefung  (In c isu ra  
p a ra lam b d ica  ossis p arie ta lis) en tsp rech en  d ü rfte . D er linke Schenkel der 
L a m b d a n a h t v e r lä u f t zu n äch ts  e tw a  25 m m  geradlin ig- bis le ich t k o n v ex ­
gezack t (A bb. 1, 2 ); es sch ließ t sich eine seh r deu tlich  kon k av e  E inziehung  
v o n  e tw a  18 m m  B re ite  und  6 —7 m m  Tiefe (In c isu ra  p ara lam b d ica  squam ae 
occipitalis) a n , die a s te rio n w ärts  du rch  e inen  ca. 20 m m  b re iten , g rößeren  
F o rtsa tz  (P rocessus p a ram en d o su m  sq u am ae  occipitalis) b eg ren z t w ird . Zw i­
schen  P rocessus u n d  A sterion  zeig t der lin k e  L am b d an ah tsch en k e l g rö ß te n ­
teils einen flach b o g ig -k o n k av en  V erlauf. T ro tz  d ieser U nregelm äßigkeiten  ist 
seine H a u p t-  u n d  d am it allgem eine V erlau fsrich tu n g  jed o ch  e indeu tig  e rk an n - 
b a r . B eide N ah tsch en k e l ku lm in ieren  in  d e r Spitze d er O ccip ita loberschuppe, 
die som it im  S inne von  M a r t in  u n d  Sa l l e r  (1957) als L am b d a  zu bestim m en  
ist!
F ü r  das V orh an d en se in  von  W orm schen  bzw . N ah tk n o ch en  im  L a m b d a ­
bereich  d er L a m b d a n a h t b ie te t die R an d k o n fig u ra tio n  des O ccipitale von 
V értesszöllős keinerle i H inw eise. O bw ohl W o l p o f f  (1977) w eder a u s fü h rt 
noch  in  A bb . 4 seiner A rb e it k en n ze ich n e t, w elche F o rm  u n d  A no rd n u n g  die 
von  ihm  zu e rk en n en d en , m indestens zwei e x tra su tu ra le n  K nochen  besitzen , 
d ü rfte  led ig lich  an  eine A b tren n u n g  des m ed ian en  W inkels der O berschuppe 
d u rch  eine q u erv e rlau fen d e  N a h t, d .h . a n  ein  Os apicis, m öglicherw eise ein 
zw eigeteiltes, g ed ach t w erden  können . A u f der T ab u la  ex te rn a  is t e tw a  23 
m m  vom  L a m b d a  e n tfe rn t deu tlich  eine a n n ä h e rn d  tran sv e rsa le  B ruchlin ie  
(A bb. 1, A —A ’) s ich tb a r, die in  ih re r re c h te n  H ä lfte  stellenw eise eine le ich t 
gezähnelte  K o n fig u ra tio n  aufw eist (und  d a m it einem  N a h tv e rla u f  äh n e lt) , in  
der linken  k o n v ex  n ach  u n te n  gebogen is t. A u f der T ab u la  in te rn a  e rs tre c k t 
sich  ebenfalls in  tran sv e rsa le r  R ich tu n g  eine le ich t gezähnelte  bzw . gezackte  
B ruchlin ie  (A bb. 2, a —a’). Sie v e rlä u ft e tw a  27 m m  von  L am d b a  e n tfe rn t 
u n d  is t in sg esam t n ach  u n te n  le ich t k o n v ex  gebogen. A uch h ier m ag a u f  den 
e rs ten  B lick (am  A bguß noch s tä rk e r  als am  O rig inalfundstück) der E in d ru ck  
eines N ah tv e rlau fs  erw eck t w erden , zum al d er rech te  in te rn e  S u b stan zv erlu s t 
neb en  dem  L a m b d a  d u rch  diese B ruch lin ie  n ach  u n te n  u n d  d u rch  eine w eitere  
(A bb. 2, b.) m it w elligem  V erlau f a n n ä h e rn d  sen k rech t m ed ian w ärts  b eg ren z t 
w ird . Es u n te r lie g t keinem  Zweifel, d aß  die ex te rn e  (A —A ’) und  in te rn e
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B ruch lin ie  (a —a ’) B egrenzungen  einer durchgäng igen  K n o ch en frak tu r  d a r ­
ste llen , d u rch  die der oberste  S ch u p p en an te il p o s tm o rta l defo rm iert, d .h . 
d e r K nochen  en tlan g  der äu ß eren  tran sv e rsa len  B ruchlin ie im p rim ie rt u n d  
das L am b d a  n ach  außen  aufgebogen w urde  (vgl. T ho m a  1966, a, A bb. 4). 
U nw ahrschein lich  is t dagegen, d aß  die ex te rn e  u n d  in te rn e  tran sv e rsa le  
B ruch lin ie  en tlan g  einer u rsp rü n g lich  v o rh an d en en , zu r T odeszeit des In d iv i­
duu m s w eitgehend , ab er noch  n ic h t vo lls tän d ig  o b lite rie rten  Q u e rn a h t im  
la m b d a n a h e n  B ereich  verlau fen . Gegen eine solche D eu tu n g  sp rechen  v o r 
a llem  zwei B efunde. B ei der noch  vo lls tän d ig  offenen L a m b d a n a h t (d a rau s  
w urde  ein frü h ad u lte s  A lte r abgele ite t) erschiene eine w eitgehend  geschlossene 
tran sv e rsa le  T e ilu n g sn ah t in  h ö ch stem  M aße unw ahrschein lich , sie m ü ß te  
d a n n  gleichfalls (wie z.B . beim  Os apicis des Schädels von  P e tra lo n a , den 
W o l p o f f  ab b ild e t) noch  offen sein. Z um  an d eren  sind a u f der O ccip ita lober- 
sch u p p e  au ß er der q u erv erlau fen d en  B ruchlin ie  A —A ’ noch  w eitere , a lle r­
d ings g rö ß ten te ils  u n v o llständ ige  tran sv e rsa le  B ruchlin ien  (vgl. A bb. 1 — B ’, 
C— C’, D ’) v o rh an d en , die tro tz  ih res z.T. g ezähnelt-gezack ten  V erlaufs n ic h t 
im  e n tfe rn te s te n  als T e ilu n g sn äh te  in te rp re tie r t  w erden  können .
Die A n h an d  des O rig inalfundstückes von  V értesszöllős d u rch g efü h rte  D e ta il­
in sp ek tio n  der O b e rflä c h en s tru k tu r h a t  keine stich h a ltig en  A n h a ltsp u n k te  
fü r  das V orhandensein  von  T e ilu n g sn äh ten  u n d  dadurch  a b g e tren n te  K n o ch en ­
p a r tie n  im  la m b d a n a h e n  B ereich  ergeben , wie sie W o l p o f f  zu e rk en n en  
g lau b t. D ie a u f  A bb. 1 u n d  2 in  der O berschuppenreg ion  sich abzeichnenden  
tran sv e rsa len  L in e a rs tru k tu re n  ste llen  e indeu tig  p o stm o rta l e n ts ta n d e n e  
B ruch lin ien  d a r.
K einesw egs auszuschließen  is t dagegen die A nnahm e, d aß  in  den lin k en  
L a m b d a n a h ta s t  N ah tk n o ch en  eingeschlossen gewesen sein k ö n n ten . B esonders 
w ahrschein lich  is t dieses fü r  den B ereich der Inc isu ra  p a ra lam b d ica , doch 
k ö n n te  auch  ein  en tsp rech en d er P rocessus pa ra lam b d icu s ossis p a rie ta lis  am  
k o rresp o n d ie ren d en  M argo lam bd iodeus des linken  P a rie ta le  in  die sehr 
m a rk a n te  K o n tu re in b u c h tu n g  am  O ccip ita le  eingegriffen h ab en . M öglicher­
weise d e u te t der zw ischen P rocessus u n d  linkem  A sterion  e tw a  40 m m  lange 
k o n k av e  K o n tu rv e rla u f  der L a m b d a n a h t ebenfalls a u f  das V orhandense in  von  
N ah tk n o ch en  h in .
E rs t  n ach  A bschluß  des M anusk rip tes is t  dem  V erfasser die A rb e it von  
T h o m a  (1978) zugegegangen, in  der er|sich e rn e u t m it der A nsich t von  W o l p o f f  
au se in an d e rse tz t und  b ek rä frig t, d aß  in  der L am bdareg ion  des O ccipitale von  
V értesszöllős n u r  F ra k tu re n , ab er keine K nochenanom alien  v o rh a n d e n  sind . 
N ich t ganz ausgeschlossen w ird  von  T h o m a  (1978, S. 323) jed o ch  die M öglich­
k e it, d aß  en tla n g  der q u erv erlau fen d en  B ruch lin ie  sich eine N a h t e rs tre c k te , 
die ein  Os ep ac ta le  ab g renz te . E in  solche D eu tu n g  der S tru k tu rv e rh ä ltn isse  im  
L am b d ab ere ich  w urde  vom  V erfasser jed o ch  als unw ahrschein lich  h e ra u s ­
geste llt.
Zusam m enfassung
A m  O ccipitale des Homo erectus von  V értesszöllős (A lter e tw a 350 000 
Ja h re )  w urden  a u f  der noch  re la tiv  in ta k te n  K nochenoberfläche  der re c h te n  
U n te rsch u p p en h ä lfte  zahlreiche linearrillige S tru k tu re n  d iag n o stiz ie rt, die 
g rö ß ten te ils  m it hoher W ah rsche in lichke it als S ch n itt m arken  zu in te rp re tie -
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U l l b r i c h  T.
Abb. 1: Detailstruktur der Außenfläche (Tabula externa) des Occipitale von  Vértesszöllős m it 
zahlreichen Bruchlinien und Haarissen (schraffiert =  K nochendefekte, — — =  Bruchrand, 
L =  Lam bda, Ast =  Asterion, P .p .l. =  Processus paralam bdicus, P .p.m . =  Processus para- 
m endosum , I.p.l. =  Incisura parlambdica, A — A ’, B ’, — — C’, D ’ =  transversale Bruch­
linien).
1. ábra: A  vértesszöllősi occipitale külső felszínének finom szerkezete számos törésvonallal és 
hajszálrepedéssel (satírozott rész =  csontdefektusok, — — =  törésszél, L =  lam bda, A st =  
asterion, P.p.l. =  processus paralambdicus, P .p .m . =  Processus paramendosum, I.p.l. =  In ­
cisura paralam bdica, A — A’, B \ C - -  C \ D’ =  merőleges törésvonalak).
U l l b r i c h  I I .
Abb. 2 :  Oberflächenstruktur der Tabula interna m it zahlreichen Bruchlinien und Haarrissen
(Legende siehe Abb. 1).
2. ábra: A  tabula interna felületi struktúrája szám os törésvonallal és hajszálrepedéssel (jelölés
m int az 1. ábrán).
U l l b r i c h  I I I .
Abb. 3: Schnittm arken (SM), Einkerbungen (K) und lanzettförm ige Rinne (R) im Bereich des 
Torus occipitalis, der Linea nuchae inferior und des interlinearen Feldes der rechten Occipital- 
hälfte von Vértesszöllős (D Defekt im rechten m edianen Bereich des Torus occipitalis).
3. ábra: Vágási jelek (SM), bevágások (K) és lándzsa alakú barázda (R) a vértesszöllősi occipi- 
tale jobb felének torus occipitalisán, a linea nuchae inferiorán és az interlinearis mezőjén 
(D =  defektus a torus occipitalis jobb m edialis területén).
U llbkich IV.
Abb. 4: R echte Unterschuppenhälfte des Occipitale von Vértesszöllös unter verschiedenen  
B eleuchtungsaspekten (SM Schnittm arken, K  =  Einkerbungen, R lanzettförm ige Rinne,
D =  Defekt am Torus occipitalis).
4. ábra: A  vértesszöllosi occipitale jobb alsó pikkelyfele különböző világítási aspektusok  
m ellett (SM vágási jelek, K =  bevágások, R lándzsa alakú barázda. D = defektus
a torus occipitalison).
ren  sind . D ie m e ist para lle len , schräg  v e rlau fen d en  E in ritzu n g en , be iden  
E in k erb u n g en  u n d  lan ze ttfö rm ig e  R inne (A bb. 3) sind  ausschließlich  an  den 
A n h eftungsste llen  d er N ack en m u sk u la tu r  lo k a lis ie rt u n d  offenbar beim  D u rch ­
tre n n e n  dieser M u sk e lp artien  en ts ta n d e n . N ach  diesen B efunden  e rsche in t 
die A nnahm e b e re c h tig t, d aß  es sich bei dem  vorliegenden  F u n d s tü ck  um  den  
R est eines K an n ib a len o p fe rs  h an d e ln  d ü rfte . M öglicherw eise is t der H in te r ­
ran d d e fek t des O ccip ita le  d u rch  eine gew altsam e E rö ffn u n g  der Schädelbasis 
v e ru rsach t w orden .
E ine D e ta ilin sp ek tio n  der K nochenoberfläche  der T ab u la  ex te rn a  e t in te rn a  
e rb rach te  keine H inw eise a u f  das V orhan d en se in  von  T e ilu n g sn äh ten  u n d  
ab g e tren n ten  K n o ch en p a rtien  im  lam b d an ah en  B ereich , wie sie von  W o l p o f f  
(1971a,b, 1977) besch rieben  w urden . D ie als solche g ed eu te ten  S tru k tu re n  
stellen  e indeu tig , p o s tm o rta le  B ruch lin ien  d a r. N ich t auszuschließen  is t dage­
gen, daß  im  lin k en  L a m b d a n a h ta s t an  ein bzw . zwei S tellen  N ah tk n o ch en  
vo rh an d en  gew esen sind.
*
(Közlésre beérkezett 1979. augusztus 27-én. Eingegangen am  27. August 1979.)
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M esterséges elváltozások a vértesszőllősi occipitalen
í r ta :  U l l r ic h , H.
(Összefoglalás)
A vértesszőllősi H om o erectus occipitale (kb. 350 000 éves) m ég viszonylag érintetlen jobb­
oldali alpikkelyének csontfelületén számos lineáris barázdás struktúrát diagnosztizáltak, 
am elyek legnagyobb része nagy valószínűséggel m int vágási jel interpretálható. Az általában  
párhuzamos, ferdén fu tó  bem etszések, a két bevágás és a lándzsa alakú barázda (3. ábra) 
kizárólag a nyakizom  eredési helyén lokalizáltak, és nyilvánvalóan a nyakizom  átvágásával 
jö ttek  létre. Ezen észlelések szerint jogosnak látszik az a feltevés, hogy a lelet egy kannibál
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áldozat m aradványa. Lehetséges, hogy az occipitale hátsó szélének defektusát a koponya­
bázis erőszakos átszakítása okozta.
A tabula externa e t  interna csontfelületének részletes ellenőrzése nem  uta lt osztóvarratok  
m eglétére és leszak ított csontrészekre a lam bda-közeli területen, ahogy azt M. H . W olpoíí 
(1971a, b; 1977) leírta. Az így  m agyarázott struktúrák egyértelm űen postm ortalis törési 
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CANNINGTON (NAGYBRITANNIA) 
KÉSŐ-VASKORI —KORA-RÓMAIKORI NÉPESSÉGÉNEK 
DEMOGRÁFIAI PROFILJA
Irta: N e m e s k é r i J ános
(K özponti Statisztikai H ivatal N épességtudom ányi K utató  In tézete, Budapest)
N e m e s k é r i, J . :  The demographic profile o f  the late Iron Age — early Roman  
Age population  o f Cannington (Great B rita in ). In 1962—63 a late Iron Age — 
early R om an Age cem etery was excavated  in the area o f Cannington (Som erset, 
Great Britain). The population living at that tim e was reconstructed using 
D R E N H A U S ’s m ethod after determ ining the structure of the palaeoanthro- 
pological series including 510 individuals.
The age-distribution was determ ined w ith the life table m ethod, age deter­
m ination was carried out w ith traditional and com plex m ethods rely ing on the 
m ain biological characteristics and X -ray photographs. For sex determ ination  
24 secondary sex characteristics were taken into consideration. Probability  o f 
dying b y  years o f age, survival and life expectancy at birth were estim ated. The 
peculiar sex ratio o f the adults, as well as the pathological changes observed on the 
skeletal remains are well worth m entioning.
K ey  words: paleoanthropology, paleodem ography, late Iron Age, early Rom an  
Age, Cannington (Great Britain).
Bevezetés
1962 — 6 3-ban  a B ritish  M useum  (N a tu ra l H is to ry  — Sub D e p a rtm e n t of 
A n th ro p o lo g y ) részéről D . R . Brothwell igazgató  és Rosem ary Power tu d o m á ­
nyos k u ta tó  C ann ing ton  (Som erset) h a tá rá b a n  késő vaskori —k o ra-ró m aik o ri 
(D a rk  age) te ljes te m e tő t tá r ta k  fel. A régészeti d a tá lá s  a la p já n  a te m e tő  
belső  k rono lóg iá ja , azaz a b e tem etkezés kezdete  és m egszűnése k ö zö tti id ő ­
ta r ta m  400 évre teh e tő .
Az 510 eg y én t m ag áb an  foglaló p re -p ro to h isz to rik u s an tro p o ló g ia i so rozat 
a z é r t is je len tő s , m ert teljességén  tú l a g y erm ek k o rú ak  nag y o b b  a rá n y a , a 
fe ln ő ttk o rú a k  sa já to s nem i a rá n y a  és nem  utolsó  so rb an  a c so n tv ázak o n  m eg­
á lla p íth a tó  kóros e lváltozások  (lep ra  okozta  deform ációk is m eg á llap íth a tó k ) 
d iffe ren c iá lt d em ográfia i p rofil k ido lgozását tesz ik  lehetővé .
1967-ben K enneth  Oakley (az an trop o ló g ia i a lo sz tá ly  ak k o ri ig azg a tó ja ) és 
D . R . Brothwell (jelenlegi igazgató) h o zzá já ru lásu k k a l, tá m o g a tá su k k a l leh e tő ­
vé  te t té k  e nagyfon tosságú  an trop o ló g ia i so rozat pa leodem ográfia i v izsgá­
la tá t .  K érésem re a B ritish  M useum  (N a tu ra l H isto ry ) an tro p o ló g ia i a lo sz tá ly a  
a fe ln ő ttk o rú  egyének felkar- és co m b cso n tja in ak  prox im alis ep iphysiseirő l 
— a spongiosa állom ány  é le tko ri v á lto záso k  okozta  d e s tru k c ió ján ak  m eg­
á llap ítá sáh o z  — rö n tg en  fe lv é te lek et k é sz íte tt, és azok m á so la ta it u tó lag  
b o c s á to tta  rendelkezésem re. A k u ta tá so m h o z  n y ú j to t t  n a g y é rté k ű  seg ítségért 
ez ú to n  fejezem  ki há lás köszönetem et K enneth Oakley, D . R . Brothwell u ra k ­
n a k  és Rosem ary Power m u n k a tá rsn a k .
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A vizsgált sorozat nem , sexualizáció és elhalálozási kor szerinti
m egoszlása
A can n in g to n i so ro za t 510 egyénének — az alapbio lógiai je llem zők figyelem - 
bevételével — á lta lán o s  m egoszlása az a láb b i: a gyerm ek- és f ia ta l  k o rban  
e lh a ltak  szám a 163 (31 ,9% ); a 347 fe ln ő tt k o rb an  e lh a lt közül 144 a férfi 
(28,3% ) és 203 a nő (39 ,8% ).
A g y erm ek k o rb an  e lh a lta k  nem ének  b izo n y ta lan  n em -m eg h atá ro zási leh e tő ­
ségei m ia tt  a v izsg á la t csakis az é le tk o rm eg h a tá ro zásra  k o rlá to zó d o tt. A 
dem ográfia i elem zés eredm ényessége n ag y b an  függ a ttó l , hogy  a gyerm ek­
k o rb an  e lh a ltak  m ind e ltem etésre  k e rü ltek -e , v ag y  szokásban  volt-e  az élet- 
k ép te len  ú jsz ü lö tte k  „ k ité te le ” , to v á b b á  fo n tos az é le tko ri je llem zők — te j-  
és m arad ó  fo g aza t, v ég tag cso n to k  d iaphysise inek  m ére te i — a la p já n  a szőkébb  
ko rcsoportok , ko rév ek , az elhalálozási ko r m eg állap ítása . M il e s  (1963) és 
S c iio u r  — M a s s l e r  (1944) nyo m án  tö r té n t  (tej és m arad ó  fogak  gyökereinek, 
fogkoroná inak  k ia lak u lá sa , fogak  á ttö rése ) a g y erm ek k o rb an  e lh a ltak  el­
halálozási k o rá n a k  m eg á llap ítá sa . A bb an  az ese tben , ha  fo g aza t nem  á llo tt 
rendelkezésre , a hosszú v ég tag cso n to k  d iaphysise inek  hosszm éretei (K r o g m a n  
1962, O l iv ie r  1968) és a postc ran ia lis  v ázcson tok  ossifikáció ja  ( E l -N a j j a r  — 
M c W il l ia m s  1978) szo lgált az e lhalálozási k o r m eg á llap ítá sán ak , értékelésé­
n ek  a lap jáu l. A tö b b szö r e lvégzett és e llen ő rzö tt v izsg á la ti a d a to k  szerin t 
a g y erm ek k o rb an  e lh a lta k  m egoszlását az 1. tá b lá z a t m u ta t ja  be.
1. táblázat
A 0 —14 éves korú gyermekek halálozási kor szerinti megoszlása 






A teljes sorozat százalé­
kában
In  percentage o f the 
entire series
0 , 0 —  0 .9 4 8 3 4 ,5 9 .4
1 . 0 -  1 .9 5 3 .6 1.0
2 , 0 -  3 .9 4 3 3 0 .9 8 ,4
4 , 0 -  5 ,9 7 5 ,1 1 .4
6 , 0 -  7 ,9 12 8 ,6 2 ,3
8 , 0 -  9 .9 5 3 ,6 1 ,0
1 0 , 0 - 1 3 , 9 19 1 3 ,7 3 ,7
Összesen Total 1 3 9 1 0 0 ,0 2 7 .2
A fia ta l k o rb a n  e lh a lta k  ese tében  n em -m eg h atá ro zás  csak  ak k o r tö r té n t , ha  
a m ásodlagos nem i je llegek  egyérte lm űen  b iz to s íto ttá k  a nem  m an ifesz tá lt- 
ság án ak  m érték é t. A 24 15 — 22 éves k o rb a n  e lh a lt in d iv id u u m  közül n agy  
valószínűséggel 6 férfi, 10 nő és 8 ese tben  — kellő m ásodlagos nem i jellegek 
h ián y áb an  — a m eg h a tá ro zás  b izo n y ta lan . A f ia ta lk o rú a k  elhalálozási k o rán ak  
m eg á llap ítá sáb an  a hosszú  v ég tag cso n to k  epi- és d iaphysise inek  elcsontoso- 
dási fo ly am a ta  szo lgált a lap u l ( F l e c k e r  1942, M c K e r n  — St e w a r t  1957, 
J o h n st o n  1961). A 15—22 évek k ö z ö tt e lh a ltak  m egoszlásá t a 2. tá b lá z a t 
ta rta lm azza .
A fe ln ő tt k o rb a n  e lh a lta k  n em m eg h a tá ro zásán ak  értelm ezéséhez 24 m ásod-
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2. táblázat
A 15 — 22 éves fiatalkorúak halálozási kor szerinti megoszlása 






A teljes sorozat 
százalékában 
I n  percentage o f  
the en tire  series
1 5 . 0 - 1 5 , 9 5 2 0 ,8 0 ,9
1 6 , 0 - 1 6 , 9 7 2 9 .2 1 ,4
1 7 , 0 - 1 7 . 9 1 4 ,2 0 ,2
1 8 . 0 - 1 8 , 9 2 8 .3 0 ,4
1 9 , 0 - 1 9 , 9 1 4 ,2 0 ,2
2 0 ,0 — 2 0 ,9 1 4 ,2 0 ,2
2 1 . 0 - 2 1 , 9 4 1 6 ,6 0 ,8
1 5 , 0 - 2 2 , 0 3 1 2 ,5 0 .6
Összesen Total 2 4 1 0 0 ,0 4 ,7
lagos nem i jelleg  szo lgált a lap u l — k o p o n y án  és a p o stc ran ia lis  vázcso n to k o n  
12— 12 jelleg  ( E r y  — K r a l o v á n s z k y  — N e m e s k é r i  1963, H a r s á n y i — 
N e m e s k é r i  1964, V l c e k  1971). A 347 fe ln ő ttk o rú  közül 144 a fé rfi (41 ,5% ) és 
203 a nő  (58,5% ).
A m ásodlagos nem i je llegek  kifejezése a sexualizációs e g y ü tth a tó v a l tö r té n t. 
114 fé rfi és 203 női c son tváz le le tbő l 112 ese tében  (41 fé rfi, 71 nő), azok tö ­
redékessége k ö v e tk e z té b en  a m átod lagos nem i je llegek  k ife jeze ttség én ek  m eg­
á lla p ítá sa  nem  v o lt lehetséges.
3. táblázat
A férfiak és nők sexualizáltsági együtthatóinak megoszlása 
Table 3. Sexualization coefficients o f males and females
Sexualizáltsági
együttható
g exua liza tion
coefficient
Férfiak M ales Nők Females
N /o N 0 //o
+  2 ,0 2 1 ,9
+  1 ,9  -  + 1 , 5 2 0 1 9 ,4
+  1 ,4  -  + 1 , 1 3 4 3 3 ,0 l 0 ,7
+  1 ,0 18 1 7 ,5 5 3 ,8
+ 0 , 9  -  + 0 , 5 19 1 8 ,5 18 1 3 ,7
+ 0 , 4 -------(-0 ,1 7 6 ,8 17 1 2 ,9
0 ,0 3 2 .9 14 1 0 ,5
— 0 . 1 -------- 0 ,4 2 2 1 6 ,7
- 0 , 5 -------- 0 ,9 2 6 1 9 ,7
- 1 , 0 6 4 ,5
- 1 , 1 -------- 1 ,4 18 1 3 ,7
- 1 , 5 -------- 1 ,9 5 3 ,8
- 2 , 0 — —
Összesen Total 1 0 3 1 0 0 .0 1 3 2 1 0 0 ,0
Átlagos sexualizált-
sági együttható X = +  1 .0 7 X = — 0 ,2 8
Average o f sex. coeff.
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E  késő -v ask o ri—k o ra -ró m aik o ri so rozat ese tében  a sexualizációs e g y ü tth a tó  
értékelése azé rt is je len tő s , m e rt a nem i a rá n y  szélsőséges é r té k e t m u ta t. A fel­
n ő ttk o rn a k  nem i a rá n y a  e so ro za tb an  1 ,4 : 1, vagy is — 1000 fé rfira  1 410 nő 
ju t .  A m ásodlagos nem i je llegek  m an ifesz tác ió já t k ifejező sexualizáltság i 
e g y ü tth a tó  m egoszlását a 3. tá b lá z a t  részletezi.
A fé rfiak  sex u a lizá ltság a  „m ascu lin -h y p erm ascu lin ” , azzal a m egjegyzéssel, 
hogy  k é t cso p o rtra  kü lönü lés á lla p íth a tó  m eg: a k o ra  a d u ltu s  ko rú  fé rfiak  
„m ascu lin ” , a m atu ru s-sen ilis  k o rú  fé rfiak  „m ascu lin -h y p erm ascu lin ”  je llegű­
ek. A nőknél fe ltű n ő  je lenség , hogy  41 egyén esetében  a sexua lizá ltság i e g y ü tt­
h a tó  é rtéke  a lap ján  „m a sc u lin ”  jellegűek . U g y an ak k o r a k ife jeze tten  „ fem i­
n in ”  csoport gyakorisága  is szem betűnő . A d iszkrim inációs é rték ű  jellegek 
„ fem in in ek ” , u g y a n a k k o r a k o p o n y án  k ife jeze tt a m ascu lin itás . Felté te lezve , 
hogy  az em líte tt m ásodlagos nem i jellegek a la p já n  tö r té n t  m eghatározás 
ta r ta lm a z h a t  h ib a fo rrá s t, a fe ln ő ttk o rú  nők  szám a csak 162. E z esetben  az 
1000 fé rfira  ju tó  nők  szám a 1 132. Véglegesen e kérdés k ém ia i-an a litik a i m ód­
szerrel — c itrá t  m eg h a tá ro zás  — d ö n th e tő  el. B r o t h w e l l  (1971) m u n k á jáb an  
u g y an csak  a m ag asab b  nem i a rá n y  je len lé té t em eli ki.
A  gyerm ek- és f ia ta lk o rb a n  e lh a ltak  m egoszlásának  végeztével C annington  
késő -vasko ri—k o ra -ró m aik o ri népességének sa já to s  je llem zőjével kell foglal­
k o znunk , am ely  az an y a i ha lan d ó ság  kérdésével függ össze. Az 510 egyén t 
m ag áb a  foglaló népességből 203 nő  esetében  6-nál v o lt a m edencében  m agzat 
(foetus), és 5 to v á b b i s írb an  a n ő  o ldalára  v ag y  k a r já ra  h e ly eze tt ú jszü lö tt vo lt. 
N agy  valószínűséggel fe lté te lezh e tő  hogy a can n in g to n i so ro za tb an  szülés, 
gyerm ekágy i láz (an y a i okok) k ö v e tk ez téb en  m eg h alt re p ro d u k tív  k o rú  nők 
szám a 11 v o lt (N e m e s k é r i  1970). A c sá d i (1965) k ilenc Á rp ád -k o ri so ro za tb an  
0 ,66% -ban  á lla p íto tta  m eg m a g z a tn a k  (foetus), ill. ú jsz ü lö ttn e k  an y a  m ellé való  
te m e té sé t; ez az a rá n y  a can n in g to n i so ro za tb an  4 ,78% .
Az előbbiekből k ö v e tk ező en  so ro za tu n k b an  az an y a i okból tö r té n t  halálozás 
5 ,62% -nak  felel m eg, és ez tö b b  m in t kétszerese a m agyaro rszág i 10—12. 
századi tem e tő k  nő i népességére m eg á llap íto tt 2 ,15% -os a rá n y n a k .
A fe ln ő ttk o rú a k  elhalálozási k o rán ak  m egállap ítása  a pa leodem ográfia i 
k u ta tá so k n a k  le g v ita to tta b b  kérdése. K ö v etkez ik  ez abbó l, hogy  a m eg h a tá ­
rozási m e to d ik ák  kö re  lényegesen  k ib ő v ü lt, u g y an ak k o r a trad ic io n á lis  m ód­
sze rek  a lka lm azása  is m ég je len tő s . A franc ia  isko la  képv ise lő je , B o c q u et  
(1977) és Ma s s e t  (1974, 1977) a k o p o n y a v a rra to k  endocran ia lis  felszíni el- 
cson tosodása , v a la m in t a fe lk a r (hum erus) és com bcson t (fem ur) proxim alis 
ep iphysisei spongiosa á llo m án y án ak  é letkori v á lto zása i a la p já n  k ido lgozo tt 
m ódszert ellenőrző v iz sg á la tn a k  v e te t té k  alá , és t e t te k  k r it ik a i észrevételeket. 
V ir t a m a  és H e l e l a  (1969) svéd  k u ta tó k  a p o stc ran ia lis  v ázcso n to k  corticalis 
á llo m án y án ak  v a riá c ió já t és é le tko ri v á lto z á sa it rész le tezik , m in t új leh e tő ­
séget, im pozáns m u n k á ju k b a n . B e r g o t  és B o c q u e t  (1976, 1977) a fe lkar 
(hum erus) és a com bcson t (fem ur) corticalis á llo m án y án ak  k o m p u te res  tom o- 
g ra f  v iz sg á la tá t (C oim bra, A ntropo lóg ia i In té z e t; 504 cson tváz) végezték  el, és 
m eg állap ítása ik  sze rin t tubercu lo sis  esetében  az é le tko ri e lvá ltozások  eltérő  
m eneté re  korrekciós d iffe ren c iák a t szá m íto tta k . M a s s e t  (1976) a szem érem ­
cso n t (os p u b is—facies sym physeos) é le tko ri v á lto zása i a la p já n  m eg á llap íto tt 
fázisok, elhalálozási ko rok  h ib a fo rrá sa it elem ezte M cK e r n — St e w a r t  (1957), 
G il b e r t  — M cK e r n  (1973), T o d d  (1920, 1921), N e m e s k é r i— H a r s á n y i— 
A c s á d i (1960) á lta l k id o lg o zo tt sém ákra  v o n a tk o zó an . U g y an csak  a szem érem ­
cso n t (os pub is — facies sym physeos) é le tko ri v á lto z á sa ira  m eg á llap íto tt
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fáz isok , k o rév ek  k o rrek c ió já t é r in tik  azok a k u ta tá so k , am elyek  a k ih o rd o tt 
te rh esség ek  oko z ta  destru k c ió v a l k ap cso la to sak . U l l r ic h  (1976) ta n u lm á n y á ­
b a n  az os p ub is, os ilium  és sacrum  é le tko ri v á lto zása it elem zi a te rm ék en y ség  
becslése szem pon tjábó l, u ta lv a  a m in d  m agasabb  szám ú k ih o rd o tt te rhességek  
ese tében  a női facies sym physeos d es tru k c ió já ra  és az abból eredő elhalálozási 
kor tú lbecsü lési lehetőségére. U ta ln i kell m ég K e r l e y  (1965, 1970) v iz sg á la ta i­
ra , am elyek  a v ég tag  hosszúcson tok  corticalis á llo m án y án ak  m ikroszkópos 
v iz sg á la ta ira  a lap o zo ttak , és am ely  a la p já n  m eg á llap íth a tó  az e lhalálozási kor.
V égül, de nem  u to lsó  so rb an  em lítendők  m eg azok a cson t h isz to k ém ia i­
b iokém iai v izsg á la to k  (L e n g y e l  1968), am elyek  egy egészen m ás oldalról 
köze lítv e  a d n a k  lehetőséget az elhalálozási k o r m eg á llap ítá sá ra  és a m orfoló­
giai a lap o n  v é g z e tt elhalálozási k o r összevetésére.
A  fe ln ő ttk o rú a k  elhalálozási k o rá n a k  m eg á llap ítá sá ra  v o n a tk o zó  m ódszer­
ta n i  k u ta tá s o k  váz la to s  á tte k in té se  azzal z á rh a tó , hogy b á rm e ly  m etó d u st 
v esszük  a lapu l, csakis a biológiai, pa thofiz io log ia i ko r á lla p íth a tó  m eg. A té n y ­
leges krono lóg ia i k o r m eg állap ítása  — m iu tá n  az a m u ltifak to riá lis  tén y ező k  
b o n y o lu lt ö sszh a tásak én t rea lizá lód ik  ■— csakis k isebb  v agy  n ag y o b b  h ib a ­
h a tá r ra l  á lla p íth a tó  m eg. E z té n y , és ak i ez t figyelm en k ívü l h a g y v a  abszo lu ­
tiz á lja  a m eg á llap ítá so k a t, súlyos szakm ai h ib á t k ö v e t el.
Az 1978. au g u sz tu sáb an , a S á ro sp a tak o n  t a r to t t  N em zetközi Paleodem og- 
rá f ia i K onferenc ián  S c h w id e t z k y — F e r e m b a c h — St l o u k a l  (R ecom m enda­
tio n s fo r age an d  sex diagnoses o f skeletons) e lő te rje sz te tte  és v i tá ra  b o c sá to tta  
a nem - és elhalálozási kor m eg h a tá ro zásá ra  v o n a tk o zó an  k ido lg o zo tt a ján lá s t. 
A v ita  so rán  e lh an g zo tt észrevételek , m ódosítások  u tá n  a fe ln ő ttk o rú a k  el­
ha lá lozási k o rá n a k  m eg h a tá ro zásá ra  k ido lgozo tt m ag y ar k o m plex  m ódszer 
(N e m e s k é r i— H a r s á n y i— A c s á d i I960) k e rü lt e lfogadásra. A hozzászólások  
a la p já n  a k r it ik a i m egjegyzések a b b a n  összegezhetők, hogy az egyes életkori 
je llem zőkre  k ido lgozo tt fáz iso k a t és az azokhoz ren d e lt k o rév ek e t n agyobb  
szám ú , ism e rt k o rú  egyén v ázcso n tja in  k ív án a to s  ellenőrizni. A ján la to s  vo lna 
to v á b b á  nem ekre  k ü lö n íte tte n  az é le tko ri jellem zők v á lto zása it rep rezen tá ló  
fá z iso k a t m eg á llap ítan i. A hozzászólások a lap ján  igazo lódo tt az is, hogy  a je len ­
leg ism e rt m eg h a tá ro zása i m ódszerek  közül az á lta lu n k  k id o lgozo tt kom plex  
m ó d szer b izo n y u lt a le g h a ték o n y ab b n ak . E  fon tos m ódszertan i k é rd ésb en  m érle­
g e t v o n v a , az á lla p íth a tó  m eg, hogy  a közel 20 éve közölt kom plex  m ódszer a m eg­
ú j í to t t  v iz sg á la to k  so rán  k iegészítendő  és k o rrigá landó , ugyanis a táp lá lk o zás, 
az é le tm ó d , foglalkozás, m u n k a , az egyének tá rsad a lm i-g azd aság i he lyzete , 
v a la m in t az á té lt  betegségek, a h a lá l o k á t m eghatá rozó  alap- és k ísérő  b e teg ­
ségek igen  d ö n tő en  befo lyáso lják  a m ódszer a lap jáu l szolgáló n égy  életkori 
je llem ző  b e k ö v e tk e z e tt v á lto zása it.
Az u tó b b  em líte ttek rő l 1974-ben Z ürichben , a S t. P e te r  tem p lo m b an  
e l te m e te t t  18. század i n ag y n ev ű , m ag asab b  tá rsa d a lm i ré tegekhez  ta r to z o t t  
sv á jc i po lg áro k  k rip tá ib ó l k iem elt c so n tv ázak  v izsg á la ta  g y ő zö tt m eg.
A can n in g to n i so ro za tb an  a fe ln ő ttk o rú a k ra  kom plex  é le tk o rm eg h a táro zási 
m ódszer a la p já n  m eg á llap íto tt e lhalálozási k o rév ek e t az e lőbbiek  figyelem be­
v é te léve l é r ték e ljü k . A k o rcso p o rto k  szerin ti m egoszlás k e ttő s  c so p o rto s ítá s­
b a n  k e rü l részletezésre . Az első cso p o rto sítás  szűkebb  k o rév ek e t ölel fel, az 
e lem ze tt é le tko ri je llem zőkön k ív ü l figyelem be véve az egyének  v ázcso n tja in  
észlelt egyéb é le tko ri e lv á lto záso k a t, a m ásod ik  csoporto sítás SJ0VOLD (1975) 
tá b lá i  sze rin t a d ja  m eg a korm egoszlást (4. és 5. tá b lá z a t) .
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A felnőttkorú férfiak halálozási kor szerinti megoszlása (Cannington) 
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bution o f males 
by age-years
A B
N % N | % N O//o
2 3 - 2 9 12 8,3 6 4,2 - 4 ,1 2 8 5,5
3 0 - 3 9 22 15,3 20 13,9 —  1,4 7 27 18,8
4 0 - 4 9 15 10,4 26 18,1 + 7 .7 9 35 24.3
5 0 - 5 9 29 20,1 18 12,5 - 7 , 6 6 24 16,7
6 0 - 6 9 21 14,6 27 18,7 +  4.1 9 36 25,0
7 0 - 7 9 8 5,6 10 6,9 +  1.3 4 14 9.7
2 3 —X 37 25,7 37 25,7 — — — —
Összesen Total 144 100,0 144 100,0 — 37 144 100,0
5. táblázat
A felnőttkorú nők halálozási kor szerint m egoszlása (Cannington) 
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distribution o f 
persons o f un­
determinable age 
23-X




bution o f females 
by age-years
A B
N O//o N o/0 N %
2 3 - 2 9 12 5,9 15 7,4 +  1,5 5 20 9,8
3 0 - 3 9 49 24.1 30 14,8 -  9,3 10 40 19,7
4 0 - 4 9 20 9,9 42 20,7 +  10,8 15 57 28,1
5 0 - 5 9 45 22,2 26 12,8 -  9,4 9 35 17,2
6 0 - 6 9 19 9,4 34 16,7 +  7,3 12 46 22,7
7 0 - 7 9 6 2,9 4 2,0 -  0,9 1 5 2,5
2 3 - X 52 25,6 52 25,6 — — — —
Összesen Total 203 100,0 203 100,0 — 52 203 100,0
A m in t az a 4. és 5. tá b lá z a to k b ó l k itű n ik , a tö b b  é le tko ri jellem ző a la p já n  
tö r té n t  elhalálozási k o r m eg h a tá ro zása  fé rfiak n á l 107, nőknél 151 ese tb en  vo lt 
lehetséges. A tö red ék es, h iányos és így  é le tk o ri je llem zőkkel nem  rendelkező  
cson tvázle le tek  „ fe ln ő ttk o rú a k n a k ”  (23—X  éves) le t te k  m eg h a tá ro zv a . A 
m in d k é t nem nél tö b b  m in t % -et k itev ő  m e g h a tá ro z a tla n  k o rú  egyéneket 
a férfiak , ille tve  a nők  ko rév ek  szerin ti m egoszlásának  a rá n y á b a n  so ro ltu k  be. 
M indkét nem  korm egosz lására  jellem ző, hogy  a fe ln ő tt k o rb an  k é t m ódusz 
figyelhető  m eg, azonos m ódon, a 40 —49 és a 6 0 —69 éves d ek ád o k b an . Az 
ad u ltu s  k o rc so p o rttó l ezen elto lódás a m a tu ru s  és a kora i sen ium  k o rc so p o rt­
ló
A dem ográfiai profil rekonstrukciójának elm életi, módszertani vonatkozásai
A d em o g rá fia i v izsg á la to k  a lap jáu l szolgáló biológiai a lap je llem zők  (a 
c so n tv áz  nem e, e lhalálozási kora) m e g h a tá ro z ásá n a k  az előbb iekben  m ár 
e m líte tt  te m a tik a i, m ó dszertan i k iszélesedése m esszem enően é r in te tte  az 
archeo lóg iá i, a pa leodem ográfia i, paleoszociológiai és ökológiai k u ta tá so k a t. 
A  p a leo d em o g ráfia i k u ta tá so k  ú jab b  szem p o n tja i szélesebb k ö rű  lehetőségeket 
v il la n ta n a k  fel, és ezeknek  m egfelelően a k iértékelés m ó dszertan i k ö v e te l­
m ényei is m ind  d iffe ren c iá ltab b  e ljá rá so k  a lk a lm azásá t igénylik .
M indez k ö v e tk e z e tt abbó l, hogy az a rcheo lóg iában  is m in d  n ag y o b b  te re t  
n y e r t  a tö r té n e tisé g  igénye, és a k o rá b b i g y ak o rla ttó l e lté rően  az e tn o h isz to - 
rik u s és paleoszociológiai szem lélet n y e r t  je len tő s  h an g sú ly t. Az e m líte tte k  
igazo lására  elegendő u ta ln i az archeo lóg ia  k e re téb en  önállóan k ezd em én y eze tt 
pa leo d em o g ráfia i k u ta tá so k ra . Szám os kezdem ényezésbő l k é t k ísérle t kiem elése 
jó l je lz i e tö rek v ések  je len tőségét. M o d d e r m a n  (1970) a ho llan d ia i E lsloo 
le lőhelyen  fe l tá r t  neo litko ri tem e tő  cso n tv áz le le te i és a te lepü léshelyen  fe ltá r t 
h áza lap o k  figyelem bevételével v ég ze tt dem ográfia i rek o n stru k c ió t. A tem e tő  
cso n tv áz le le te i a la p já n  az élő népesség  egy nem zedékében  é lt lé lekszám út 
a te lep ü lés  k ezd e tén  40 főre, a te lep ü lés  fe lhagyásakor 160 főre becsü lte . 
A te lep h e ly  kronológiai id ő ren d jé t C14 m ódszerrel 400 +  50 évre d a tá ljá k . 
E zen  idő  so rán  a te lepü lésen  lé te s íte tt  h áza lap o k  szám a 200 — 250. A  k isebb 
m é re tű  h ázh e ly ek  35 m 2, a n ag y o b b ak  112 m 2 a lap te rü le tű ek . Az egy id ő szak ­
b a n  fe n n á llo tt  h ázak  szám át M o d d e r m a n  9—14-re becsü lte . A h á z a k  a lap ­
te rü le té t  és sz á m á t figyelem be véve, a  te lep  népességének  lélekszám ú egy 
a d o tt  id ő szak ra  m in im álisan  45, m ax im álisan  170 főre becsü lt. Az an trop o ló g ia i 
és archeológiái a lap o n  e g y ü tte sen  v é g z e tt d em ográfia i rekonstrukciós k ísérle t 
m á r az eg y k o ri é le t és az ökológiai fe lté te le k  m egism erése irá n y á b a n  vázo lja  
fel a to v á b b i elem zések lehetőségeit.
A ngel (1971) az Anatóliában, £ata l-H ü yü k  ugyancsak neolitkori te lep ü ­
lésen feltárt házalapok nyom án, va lam int az o tt feltárt tem ető antropológiai 
sorozatának dem ográfiai elemzése során nem csak a népesség nagyságára  
te tt  becslést, hanem  módszeresen határozta  meg a népesség nem , korcsoporti 
m egoszlását, egészen a családok és háztartások nagyságáig, összetételéig  
terjedően. A településen az egym ást k övető  nem zedékek szám át 16— 18-ra 
becsülve, az egy  archeológiái periódusban éltek szám át a település kezdetén  
35—40 főre (3—4 háztartás; 4 —5 család: 2 szülő, 3 —5 gyerm ek, a 4 n a g y ­
szülőből 1) a befejező időszakban 120— 150 főre becsüli.
F ig y e lm et érdem el m ég a L engyelo rszágban , B iskup in  (R a je v s ic i 1959) 
le lőhely  h áza lap ja ib ó l tö r té n t  dem ográfia i rekonstrukc ió , am ely  m ódszeressé­
génél fogva p é ld a m u ta tó .
A fra n c ia  archeológusok, dem ográfusok  (N o u g ie r  1959, B ir a b e n  1969) 
to p o g rá fia i k a ta sz te r , régészeti ko rok  és rég ió n k én t m eg ad o tt te lep ü lésh á ló zat 
sűrűsége a la p já n , k ezd e tb en  paleogeográfia i, m ajd  m ind  h a tá ro z o tta b b  dem og­
rá f ia i  céllal a p reh isz to rik u s népesedés evo lúció jának  m egism erése v é g e tt 
k ezd em én y ez tek  archeológiái in d ítá sú  k u ta tá s o k a t . Az e m líte tt p reh isz tó ria i 
k u ta tá s o k  n y o m án  a tá v la to k  n em csak  az á lta lán o s k e re tek b en  tö r té n ő  becs-
jainak irányában m eghatározó jelen tőségű  e sorozat tekintetében, am elyet
ellensúlyoz a viszonylagosan magas csecsem ő- és gyerm ekhalálozási m óduszok
kiem elkedő jellegzetessége.
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lések e t, han em  a később iekben  a lokális te lepü lések , k iscsoporti p re- és p ro to - 
h isz to rikus falusi közösségek és a p reh isz to rik u s  „k ö zp o n to k , v á ro so k ”  (Vla- 
sac) népességeinek  dem ográfia i m odellek  sze rin ti rek o n s tru k c ió já t is b iz to s ít­
já k  m a jd . Az archeológia , an tropo lóg ia  és a pa leodem ográfia  egym ásra  u ta l t ­
ság án ak  szükségszerű  felism erése an n á l is je len tő seb b  köve te lm ény , m ivel 
a rendelkezésre  álló a d a to k  — archeológiái és an tropo lóg ia i, azaz nem  írásos 
fo rrásan y ag o k  — csak  a fo ly am a to k  e red m én y e it tü k rö z ik  és n em  m ag u k a t 
a fo ly a m a to k a t. Az archeológiái és an trop o ló g ia i fo rrásan y ag o k  m ennyisége 
és m inősége é rték e lh e tő en  válto z ik , aszerin t, ho g y  a v izsg á lt fo ly am at m en n y i­
ben  függvénye a n n a k  az időbeli táv o lság n ak , am ely  a v izsgálandó  népességet 
a je len tő l e lv á lasz tja . Az id ev o n a tk o zó  k u ta tá s o k  log ikájábó l köve tkezően  
m ás érvényességűek  a pa leodem ográfia  sz o lg á lta tta  in fo rm ációk  a p reh isz ­
to rik u s  népességeknél, m in t pl. a k o rak ö zép k o ri népességek esetében .
A te m a tik a i k ö r k ibővülése és a m u ltid iszc ip lináris  összefüggések fe ltá rá sa  
a la k íto tta  k i a pa leodem ográfia i k u ta tá s o k  d in am ik u s v á z á t. E z  az t je le n ti 
a dem ográfia i p ro fil rek o n stru k c ió jáb an , a k ö zp o n ti kérdéseken  — te rm é k e n y ­
ség (fe rtilitá s) (a); h a landóság  (m o rta litá s) (b); é le tta r ta m  a lak u lása  (c) — 
tú l, a népességek m ozgása, v án d o rlása  (m igráció) (d); a népesedési fo ly am ato k
(e) ; a  népességek dem ográfia i s tru k tú rá ja  (csoportok  képződése, szé jje lválása
— diffúzió , csoporton  belü li d ifferenciálódás, nagy- és k iscsalád i s tru k tú ra )
(f) és a n n a k  k ia lak u lá sa  képezik  a k ido lgozandó  to v á b b i k é rdéseke t. E b b e n  
a k o m p lex itá sb an  a stac ioner, a s tab ilan  n ö vekvő , ille tve  csökkenő v agy  a 
pu lzáló  népességek, to v á b b á  a m igráció m eg lé te  v ag y  h ián y a  á lta l s t ru k tú rá ­
ju k b a n  m ódosuló népességek dem ográfia i p a ram é te re in ek  m egállap ítása , é r te l­
m ezése csakis az á tg o n d o lt tá rsad a lm i, gazdaság i, e tn ik a i fak to ro k  m e g h a tá ­
ro z ta  m odellek a lk a lm azásáv a l k ív án a to s . K iin d u lási a lap  (Va l k o v ic s  1973) 
a z á r t , n y ílt, v a la m in t a s tac ioner és s ta b il népességi m odellek ism ere te , 
to v á b b á  ezek je llem ző  tu la jd o n sá g a in a k  szám bavéte le . Z á r t  népesség esetében , 
am ikoris m igrációval nem  kell szám olnunk , csak is a te rm ék en y ség  és a h a la n ­
dóság je llem zőinek  eg y ü tte s  h a tá sa  h a tá ro zza  m eg a népesség n ag y ság á t, ko r- 
ö sszetételét. N y ílt népességek v o n a tk o z á sá b a n  a te rm ékenység , a ha landóság , 
a  b e -é s  e lvándorlás eg y ü tte sen  já ts z a n a k  közre  a  népesség dem ográfia i je llem ­
zőinek a lak u lá sáb an . A p rob lém a a k k é n t is fe lm erü l, hogy  a népesség lé té t — 
ökológiai fe lté te lek  — m eghatá rozó  tén y ező k  v á lto zása  esetében  a z á r t  népesség 
n y ílt népességbe m eh e t á t , és e lehetőség  me g fo rd íto tt j a  is lehetséges. Szám os 
á tm e n e t té te lezh e tő  fel, és éppen ezért csakis a m egfigyelések „ t ”  id ő p o n tjá ra  
érvényes a „ z á r t” , ille tve  a „ n y íl t”  népesség m egjelölés. A népességek fe jlő ­
désének  fo ly am ato sság áb an , azaz tö b b  „ t ”  id ő p o n tb a n , az egyik  típ u sb ó l 
a m ásik  típ u sb a  tö r té n ő , ism éte lten  bekö v e tk ező  á tfo rm álódás lehetséges.
A s tac io n er népességi m odell a p re- és p ro to h isz to rik u s  népességekre á lta lá ­
nosan  e lfo g ad o tt, azo n b an  hosszabb  p erió d u st illetően  feltételezése m ár k é r­
déses. N em  tév esz ten d ő  szem elől az a té n y  sem , hogy a stac ioner népességek
— a ttó l függően, hogy  m ely ko n tin en s m ely rég ió ira  lok a lizá ltak  — a s t ru k tú rá ­
ban , a fo ly am ato k  végbem enetelében  sp ec ifik u sak  leh e tn ek . P reh isz to rikus n é ­
pes ségek esetében  in te rak c ió k  m echanizm us szám os á tm e n e ti fo rm á t eredm é­
n y ezh e t. A stab il, a q uasi-stab il és a félig s ta b il népességi m odellek a rra  u ta l ­
nak , hogy  a re la tív  nem - és korm egoszlás v á lto z a tla n sá g a  m e lle tt a szü le­
tési rá tá k n a k  fo ly tonos v á lto zása  lehetséges, s tab ilan  növekvő v ag y  s tab ilan  
csökkenő népesség á tm e n e ti fo rm áin ak  m egfelelően. H um ánöko lóg iá ra  u ta lv a  
következése ez a n n a k , m iszerin t a népességek  és az elem i any ag i fo rrások
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k ö z ö tt rendszerszerű  k ap cso la t áll fenn . A dem ográfia i p ro fil k ö zp o n ti tém á ja , 
hogy  a népességet a lko tó  egyének  m ik én t és m ilyen  sikerrel v ag y  sikerte lenü l 
a d a p tá ló d n a k  az ab io tik u s, b io tik u s  és szocio-kulturális k ö rn y eze tü k h ö z . A 
dem ográfia i p ro fil rek o n s tru k c ió já n a k  k ö zp o n ti kérdése az a d ap tác ió  (Sw e d - 
l u n d  1978). T erm észetesen  nem  h a llg a th a tó  el az a té n y , hogy az, ak i paleo- 
dem ográfia i p ro fil k ido lgozására  vá lla lkoz ik , egyfelől k üzd  az egyénekre, a 
népességre v o n a tk o zó  „ad a tb ő ség g e l” , m ásfelől az ökológiai fe lté te lek re , é le t­
m ó d ra  v o n a tk o zó an  a tá rg y i „ a d a th iá n y ”  k o rlá to zza  az összefüggések m eg­
á lla p ítá sá b a n . Az abszo lú t és a népességet rep rezen tá ló  so rozat belső  k ro n o ­
ló g iá ján ak  ism ere te  (h áz iá lla t cso n tle le tek , „ k o n y h ah u llad ék ” ) és nem  uto lsó  
so rb a n  a tá rg y i m ellék letek  m ennyisége, m inősége és azok v á lto zása  (m ig­
ráció) tá m p o n to k a t je len ten ek  a d em ográfia i szem pontbó l fon tos a la p a d a to k  
d ifferenciálására . A dem ográfia i értékelés a lap jáu l szolgáló a lapbio lógiai 
a d a to k  cso p o rto k ra  tö r té n ő  k ü lö n íté se  a pa leopato lóg ia i e lvá ltozásokka l és 
n em  u to lsó  so rb an  a gyerm ek- és fe ln ő ttk o rb a n  észlelhető halá lozások  m érté ­
kéb en  m u ta tk o z ó  eltérések  k ö zv e tlen ü l u ta lá s ra  jo g o s íta n a k  fel az ad ap tác ió  
sikeres v ag y  s ikerte len  v o ltá ra . I ly  m ódon n y e rh e tő k  in fo rm ációk  a rra  is, 
ho g y  a népességi v á lto zó k  m ilyen  irá n y b a n  a la k íto ttá k  a népesség  s t ru k ­
tú r á já t ,  t íp u sá t.
Az „ a d a p tív  dem ográfia”  fogalm a a paleodem ográfiában  m in d in k áb b  
p o lg á rjo g o t n y er, és ez az t fejezi k i, hogy  a népesség s tru k tú rá já n a k  a laku lása , 
v á lto zása  szorosan  összefügg a fitség  és m ag a ta rtá sb e li ad ap tác ió v a l (W il s o n  
1975). C an n in g to n  k éső -vasko ri—k o ra-ró m aik o ri népessége paleodem ográfia i 
p ro filjá n a k  k idolgozása a fen tiek b en  ré sz le teze tt m eggondolások figyelem be­
véte lével tö r té n t.
Cannington késő-vaskori— kora-róm aikori népessége dem ográfiai 
profiljának rekonstrukciója
A  d em ográfia i elemzés h á ro m  élj á r ássál tö r té n t . E zek ism erte tése  so rán  u ta lu n k  
azo k ra  a k r itik a i észrevételek re, fo g y a ték o sság o k ra , am elyek  részben  a fo rrás­
a n y ag  a d ta  lehetőségekből, részben  az a lk a lm azo tt m ódszerekből köv e tk ezn ek .
1. H alan d ó ság i táb lam ódszer.
2. B iológiai a lap jellem zőkre, a so ro za t k ro n o ló g iá já ra  A n g e l  (1969) és 
D r e n h a u s  (1976) á lta l a lk a lm a z o tt m ódszer. E z  u tó b b i lényegében  F r a n z — 
W in k l e r  (1936) g o n d o la tm en e té t k ö v e ti b izonyos szem léleti v á lto z ta tá so k k a l.
3. M atem a tik a i app rox im ációva l tö rté n ő  becslési m ódszer (B o c q u e t — 
Ma s s e t  1977). E lö ljá ró b an  is m egem lítendő , hogy  e teo re tik u s m ódszer az 
a d o tt  lokális v a lóság tó l fü g g e tle n íte tt, és ezé rt in k áb b  a tre n d e k  becslésére 
a lkalm as.
A  c a n n in g to n i s o ro z a t tö b b  a s p e k tu s b ó l r e k o n s t r u á l t  d e m o g rá f ia i p ro f i l­
j á n a k  fe lv á z o lá sa  u tá n  D r e n h a u s  (1976) e l já r á s á t  a lk a lm a z v a , a  te m e tő  
n é p e ssé g é h e z  t a r t o z o t t  élő n é p e ssé g  ö ssz e té te lé n e k  m e g á lla p ítá s á ra  t ö r t é n t  
k ís é r le t  e re d m é n y e i z á r já k  m a jd  az  e lem z ést.
C an n in g to n  késő -v ask o ri—k o ra -ró m aik o ri népességének h a lan d ó ság i tá b la ­
m ódszerrel m eg á llap íto tt dem o g ráfia i p a ram é te re in ek  érte lm ezésekor rep re ­
z e n ta tív  é rték ű  a fe ltá r t so rozat, u g y a n a k k o r az e lőbbiekben  ré sz le teze tt je len ­
tős n ő -tö b b le t, v a la m in t az é le tk o rm eg h a tá ro zás  a d o tt  lehetőségeiből k ö v e t­
kező tú lbecslések  — alulbecslések m egfelelő k r itik á v a l v een d ő k  figyelem be. 
Az e lh a lta k  k o rcsoportok  szerin ti m egoszlásából négy je len tő s  m ódusz  álla-
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p íth a tó  m eg. Az első m ódusz 0 —5 éves, a  m ásod ik  30 —35 éves; a h a rm ad ik  
az 50—55 éves és vég ü l a negyed ik  m ódusz a 65 — 70 éves korcsoporthoz  
ta r to z ik . K ü lön -kü lön  elem ezve az egyes m ó d u szo k a t, az a jellegzetesség 
em elendő ki, hogy  a 0-éves k o rb a n  e lh a lta k  az 1 — 19 éves k o rb an  e lh a ltakhoz  
v iszo n y ítv a  4:1 a rá n y n a k  felelnek m eg (1. áb ra). A n n ak  m egítélésére, hogy  a 
g y erm ekkorban  e lh a lta k  a rá n y a  m egfelelő-e, m agas v ag y  alacsony, a 6. és 7. 
tá b lá z a t  ad  vá lasz t.
1. ábra. A  0 —19 éves korban elhaltak m egoszlása h at prehisztorikus sorozatban.
Fig. 1. The distribution o f the persons died at 0 — 19 years o f age in  six  prehistoric series.
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6. táblázat
A 0 —14 és 15—X  éves korban elhalálozottak százalékos összehasonlítása tizenegy pre- és proto-
hisztorikus sorozatban, 
a m esolithikum tól a  kora Árpád-korig
Table 6. Percentage comparison of the persons died in 0 —14 ans 15—X  years o f age in eleven] pre- 
and protohistorical series, from M esolithic Age to the early Arpadien Age
Vizsgált sorozat Régészeti kor 
Archaeological age
Szerző, é r  
Author, year
A m eghaltak % -os meg­
oszlása halálozási kor 
szerint
Percentage o f the deads 
by age at death (year)








B i r a b e n
(1969) 55.3 44,7 100,0





A n g e l
(1971) 48,0 52,0 100,0
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10— 11. század 
1 0 —11th century
A c s á d i — N e m e s ­
k é r i  (1970) 38,9 61,1 100,0
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7. táblázat
A 0 — 14 éves korban elhalálozottak százalékos összehasonlítása korcsoporti bontásban hat pre- és
protohisztorikus sorozatban
Table 7. Percentage comparison o f persons died in 0 — 14 years o f age by age groups in six pre- and
protohistorical series
A m eghaltak %- os megoszlása elhalálozási kor
szerint (év)
Vizsgált sorozat Régészeti kor Percentage o f the deads by age at death (year)
Series Archaeological age
0 1 - 4 5 - 9 1 0 -1 4 E gyütt
Total
COLUMNATA
Észak-Afrika Mesolitkor 26.7 9,5 12,2 6,9 55,3
North Africa Mesolithic
N E A  NIKODEM IA  
Görögország Neolitkor 25.7 5,7 5,2 11,4 48,0
Greece Neolithic
KISKÖRE-GÁT




Magyarország Rézkor 11,9 16,7 4,7 2,4 35,7
Hungary Copper
LERN A
Görögország Bronzkor 35,9 12,8 4.3 3,4 56,4
Greece Bronze
CANNINGTON
Nagy-Britannia K éső-vaskor—kora- 
rómaikor 10,0 9,0 3,9 4.1 27.0
Great Britain Late Iron—Early  
Roman
E tá b lá z a to k b ó l m eg á llap íth a tó , hogy  m in d en n em ű  d em o g rá fia i elem zési 
szem pontbó l m ilyen  fo n to sság ú  egy p reb isz to rik u s so ro za t halálozási kor 
sze rin ti s tru k tú rá já n a k  k r it ik a i ism erete . A g y e rm ek —fe ln ő tt-a rá n y  becslése 
a d ja  ugyanis k u lc sá t a h a lan d ó ság i tá b lá z a tb ó l sz á m íth a tó  é le tta r ta m o k  
értékeinek , és n em  uto lsó  so rb an  m indazon  m eg á llap ítá so k n ak , am elyek  
a v izsgált népesség dem o g ráfia i s tru k tú rá já ra  v o n a tk o z n a k . E b b ő l k ö v e t­
kezően a 6. tá b lá z a tb a n  k ö zö lt C o lum nata  — m eso lit (B ir a b e n  1969), N ea 
N ikodem ia  — neo lit (A n g e l  1971), K h iro k itia  — neo lit (A n g e l  1953), 
K isk ö re -G á t — neo lit ( K o r e k — N e m e s k é r i — közü le tien ), P o lgár-B asa- 
ta n y a  — aeno lit-rézko r (A c s á d i— N e m e s k é r i  1970), A lsóném edi — rézkor 
(A c s á d i— N e m e s k é r i  1970), L e rn a  — b ro n zk o r (A n g e l  1971), S opronkőh ida  
9. század  (N e m e s k é r i  1972) és K é rp u sz ta  — 10— 11. század  (A c s á d i— N e m e s ­
k é r i  1970) pre- és p ro to h isz to rik u s so roza ta i te k in th e tő k  o ly an o k n ak , am e­
lyekben  a 0—14 éves g y erm ek k o rb an  e lh a ltak  (P o lg á r-B a sa ta n y a  k ivételével) 
közel megfelelő a rá n y b a n  k ép v ise ltek . C ann ing ton  ese téb en  a 0 —14 éves 
k o rb an  e lh a lá lo zo ttak  a rá n y a  27 ,0% . E z ö n m a g á b a n  is u ta l  a gyerm ek­
h a lo tta k  bizonyos m érték ű  h iá n y á ra . Még szem b e tű n ő b b en  j u t  ez kifejezésre 
a 7. táb lá z a tijá n , ugyanis a 0-éves k o rb an  m eg h a ltak  a rá n y a  so ro za tu n k b an
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m indössze 10,0% . Az összeh aso n líto tt m ás négy  so ro z a tta l szem ben a 0-évesek 
a rá n y a  e so ro za tb an  a legalacsonyabb . A 6. tá b lá z a tb a n  közölt so roza tokban  
a 0 — 14 éves k o rb an  m eg h a ltak  a rá n y a  19,2 — 56 ,6%  k ö zö tt ingadozik . E  
nagyfokú  szóródás m a g y a rá z a ta  fe ltehetően  a b b a n  leli m a g y a rá z a tá t, hogy  
a k isgyerm ekkorban  e lh a lta k a t a ta la j felszínéhez közelebb  (á tlag b an  50 — 70 
cm  m élységben) te m e tté k  el, azok a ta la je róz ió  és m ezőgazdasági m u n k ák  
(szán tás) közben  p u s z tu lh a tta k  el. M ásodik o k k én t em líth e tő , hogy  a nem  
m egfelelő á sa tási te c h n ik á v a l v ég ze tt fe ltá ráso k n á l, főleg k o ráb b i ása táso k n á l, 
kü lönösképpen  a 0-éves és k isgyerm ekkorban  e lh a lta k  igen m inim ális c so n t­
m a ra d v á n y a it a k u ta tó k  nem  v e tté k  figyelem be (nem  v e tté k  észre). A csÁd i 
(1965), S c h w id e t z k y  (1959) ta n u lm á n y a  részletesen  u ta l  azok ra  a r itu á lis  és 
egyéb e tno lógiai v o n a tk o záso k ra , am elyek  a h a lv a sz ü le te ttek , k o raszü lö ttek , 
é le tkép te len  ú jszü lö ttek  m ár em líte tt „k ité te lév e l”  k ap cso la to sak . E  je lenség  
is n ag y b an  k o rlá to z h a tja  az őskori so roza to k b an  a 0 — 14 éves k o rb a n  e lh a ltak  
a rá n y á t.
Összegezve az edd ig ieket a halálozási k o rs tru k tú ra  szem p o n tjáb ó l a d 0_ 14 =  
=  30—36%  k ö zö tti a rá n y  a p reh isz to rikus p o p u lác ió k b an  elfogadhatóság  
h a tá rá n  belü linek  te k in th e tő . A can n in g to n i so ro za tb an  a gyerm ek cso n tv áz ­
le le tek  a lap ján  m eg á llap íto tt 27,0 % -os a rán y  n y ilv án v a ló an  k b . 6 —7% -os 
h ián y k én t értékelendő .
A fe ln ő ttk o rú ak  k o r szerin ti s tru k tú rá já b a n  m á r e m líte tt h áro m  m ódusz 
te k in te té b e n  a köve tkező  sa já to sság o k  á lla p íth a tó k  m eg. A 30—35 éves k o r­
b an  m in d k é t nem re k iugró  m ódusz a rá n y a  15,27%  (a te ljes so ro za tra  10,4% ). 
Az 50—55 éves k o rb an , azaz a m ásodik  m ó d u szb an  az a rá n y  13,54%  (teljes 
so ro za tra  9 ,21% ). A lényegesen  a lacsonyabb  h a rm a d ik  (d65_70) m ódusz a rá n y a  
10,37%  (teljes so ro za tra  7 ,05% ). N em ek b o n tá sá b a n , nők  ese tében  23 éves 
k o rtó l 65 éves korig  n agyobb  a női halálozási tö b b le t, am ely  m ax im u m át 
35—40 éves k o rb an  éri el. A női halálozás m áso d ik  m ódusza  55 — 60 évben  
m u ta tk o z ik . Ez u tá n  az a rán y o k  a férfiak én ál a lacso n y ab b ak , m a jd  meg- 
egyezőek. A férfiak  halá lozási korm egoszlásában  35 —40 éves, m a jd  55—60 
évben  m u ta tk o z ik  a lacsonyan  k iugró  m ódusz, e g y éb k én t a g ra fik o n  le ­
fu tá sa  sokkal egyenletesebb .
8. táblázat
A korspecifikus női halálozás aránya a férfi halálozáshoz viszonyítva (Cannington) 





100 férfira jutó női 
halálozás
Female deads per 
100 male deaths
2 3 - 2 9 2 5 0 ,0
3 0 - 3 9 1 4 8 ,2
4 0 - 4 9 1 6 2 ,9
5 0 - 5 9 1 4 5 ,8
6 0 - 6 9 1 2 7 ,8
7 0 - 7 9 3 5 ,7
Összesen Total 1 4 1 ,0
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A 8. táblázatból kitűnően csak a senium  korcsoporthoz tartozó 70—79 
éves korban elhalt nők aránya alacsonyabb a férfiakhoz v iszon yítva . A korai 
adultus és maturus korcsoportokban a női halálozás különösen m agas értékek­
kel képviselt.
A felnőtt korban (d23_x) elhalálozottak korm egoszlásával összefüggően  
(9. táblázat) néhány alapvető észrevétel m egtétele szükséges. Masset  (1974),
9. táblázat
A  felnőttkorban (d23_ x) elhalálozottak kormegoszlásának összehasonlítása hét prehisztorikus
sorozatban
Table 9. Comparison of adult deads (d23_ x) by age groups in seven prehistorical series
A m eghaltak százalékos megoszlása elhalálozási ko r szerint (év) 
Percentage o f the deads by age at death, (year)
Vizsgált sorozat (N) 
Series (No)
2 3 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9
Meg-
h a tá ro za t­








(116) 8.6 6.0 3.5 0.9 - - 22.4 41.4
N E A  NIKO DEM IA
Görögország
Greece
(105) 19.0 15.2 4.8 - - - — 39.0
K H IR O K ITIA












(234) 10.3 18.4 9.8 1.3 0.4 - - 40.2
CANNIiYGTON 
Nagy-Britannia  
Great B rita in
(510) 4.7 13.9 6.8 14.5 7.8 2.8 17.5 68.0
B o c q u e t — M a s s e t  (1977) ta n u lm á n y a ik b a n  m egkérdő je lezik  az á lta lu n k  
v é g z e tt kom plex  é le tk o rm eg h a tá ro zás  a la p já n  (N e m e s k é r i— H a r s á n y i— 
A c s á d i 1960) az 50—79 évek k ö z ö tt e lh a lá lo zo ttak  a rá n y á t. Az e m líte tt 
szerzők u ta ln a k  L e d er m a iv n  (1969) halan d ó ság i tá b la  m odellje ire , am elyek 
sze rin t a 60 éven  felü liek  a rá n y a  a korm egoszlásban  egészen m in im ális  m in d ­
azon  népességeknél, ahol a szü le tésko r v á rh a tó  é le tta r ta m  (e°) 30 éven aluli. 
E zek  az észrevételek  ké tség te len ü l ta r ta lm a z n a k  m egfon to landó  tén y ek e t, 
u g y an ak k o r tú lz o tta n  p o la rizá lt az a felfogás, am ely  a té n y é k tő l fü g ge tlen ítve  
az ö reg k o rt m egéltek  a rá n y á t a m in im um  h a tá rá ra , ille tve  h iá n y á ra  becsüli. 
A H om o sapiens neanderthalensis (1856) le le t ese tében  ez az ősem ber m ind
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a k o rá b b i (S c h w a l b e  1901, V a l l o is  1937) m ind  az á lta lu n k  (N e m e s k é r i— 
H a r s á n y i  1962) v ég ze tt v iz sg á la to k  m eg á llap ítá sa  szerin t a sen ium  k o r­
c so p o rt h a tá r á t  (60 év — S c h w a l b e ) v a g y  az t n éh án y  évvel m eghaladó  é le t­
k o r t  é lt m eg. A tö r té n e ti  dem ográfia i k u ta tá s o k  is igazo lják , hogy  a 18. századi 
re la tív  a lacso n y ab b  szü le téskor v á rh a tó  é le t ta r ta m  (e° 35 év, e° 37 év) m elle tt 
is m e g á lla p íth a tó  a 60 évet és an n á l m ag asab b  é le tk o rt m egéltek  a rán y a . E  
té n y t ,  tö b b e k  k ö z ö tt Iv á d  350 évre k id o lg o zo tt népesedési a d a ta i elegendően 
igazo lják  (N e m e s k é r i  1976).
A 9. tá b lá z a tb a n  h é t p reh isz to rik u s népesség korm egoszlásá t rész le tezve , 
az a láb b iak  á lla p íth a tó k  m eg. A m eso litk o ri C olum nata  (É szak -A frika) 
(B ir a b e n  1969) so rozat fe ln ő ttk o rú  egyéneinek  é le tk o rm eg h a tá ro zásá t F e r e m - 
b a c h  (1962) egy korjelzőre m eg a lap o zo ttan , trad ic io n á lis  m ódszerrel végezte. 
A k é t  neo litk o ri sorozat, N ea N ikodem ia , K h iro k itia , v a la m in t a b ronzkori 
L ern a  so roza t v izsg á la ta  so rán  A n g e l  (1953, 1969, 1971) az am erik a i fiz ikai 
an tro p o ló g iáb an  h asznála to s é le tk o rm eg h a tá ro zás i m ódszereket a lka lm az ta . 
E zen  e ljá ráso k  lényeges elem e a tíz  fáz isra  te rjed ő  facies sym physeos (os 
pub is) 50. éle tév ig  te rjed ő  sém ája  (B r o o k s  1955, St e w a r t  1957), v a la m in t 
a k o p o n y a  v a rra ta in a k  synostosisa . Az e lőbbiekből k ö ve tkez ik , hogy  a v izsgált 
so ro za to k b an  a sen ium  k o rcso p o rtb a  ta r to z ó k  — a L erna  so rozat k ivéte lével 
—  h ián y o zn ak , és a K h iro k itia  so roza t e se téb en  kü lönösen  je len tő s  a 30— 39 
éves k o rcso p o rtb a  ta r to z ó k  m agas a rán y a  (35 ,8% ). Lehetséges ez ese tb en  a k o r­
ak k u m u lác ió  jelensége. Az á lta lu n k  v izsg á lt P o lg á r-B asa tan y a  (aeneolit- 
rézk o r), A lsóném edi (rézkor) (A c s á d i— N e m e s k é r i  1970) v a la m in t C anning- 
to n  (k éső -vasko ri—kora-róm aiko ri) so ro za to k b an  a sen ium  k o rcsoportok  
k ép v ise ltek  9,9, 7,1, 7 ,8% -os a rá n y b a n . E llenőrző  v izsg á la ta in k  figyelem be­
véte lével v a lósz ínű , hogy a d o tt  ese tek b en  — kü lönösen  nőknél — életkori 
tú lbecslés tö r té n t . A négy korje lző re  k id o lg o zo tt é le tk o rm eg h a tá ro zási m ód­
szert k ív án a to s  a jövőben  a k é t nem re és az éle tm ód, foglalkozás figye lem be­
v é te léve l d ifferenciáltan  k ido lgozni (10., 11. és 12. tá b lá z a t) .
A fe ln ő ttk o rb a n  e lh a ltak n ak  (D x, d x) a valóságo t leg jo b b an  m egközelítő  
tény leges m egoszlása érdekében  k ív á n a to s  a kom plex  é le tk o rm eg h atáro zási 
m ódszerrel n y e r t  elhalálozási a d a to k a t az ú ja b b a n  k ido lg o zo tt e ljá ráso k k a l 
( K e r l e y  1970, B e r g o t — B o c q u e t  1976) ellenőrizni. V égezetül m egem líten ­
dő, hogy  a h u m eru s, a fem ur p rox im ális ep iphysisei szivacsos á llo m án y án ak  
az osteoporosis fo lyam án  k ia la k u lt  fáz isa i an a tó m ia i, m akroszkópos v izsgá­
la to k  m egfigyeléseire a lap o z o tta k , és azok  rö n tg en  to m o g rá f d iagn o sz tik a  
ese tében  fe n n ta r tá s  nélkül n em  a zo n o síth a tó k . Az an a tó m ia i d iag n o sz tik á ra  
m e g á lla p íto tt fázisok je llegzetességeit illu sz trá ló  tá b lá k n a k  m egfelelően a 
rö n tg e n  d iag n o sz tik áb an  a lk a lm azan d ó , 6 (hum erus) — 6 (fem ur) táb láb ó l 
álló so ro za t összeállítása  k ív á n a to s . I ly  m ódon  küszöbö lhetők  k i a m ak ro sz ­
kópos és a rö n tg en d iag n o sz tik a  k ö zö tti e lté rések , am elyek  e se ten k én t egy 
v a g y  k é t  fázissal a lacsonyabb  v a g y  m ag asab b  (—, + )  e lto ló d ást e redm ényez­
nek  sz isz tem atik u san . M indez e ltérő  elhalá lozási k o rm eg á llap ítá s t je le n t, 
am ely  egész so rozatok  ese tében  összegeződve a dem ográfia i elem zés e red ­
m é n y e it te h e tik  v i ta to t tá .  A cél a m eg h a tá ro zási m ódszerek  tö k é le tesítése , 
az é le tko ri v á ltozások  egyes fázisaihoz ta r to z ó  k a ra k te risz tik u m o k  egy­
é rte lm ű  kiem elése, b e m u ta tá sa , m ert c sak  így  lehetséges a kü lönböző  d iag ­
n o sz tik a i e ljá ráso k  egybevetése (2. áb ra).
A h u m eru s és a fem ur p rox im ális  ep iphysise i spongiosa á llo m án y án ak  az 
é le tk o r e lő reh a lad táv a l b ek öve tkező  osteo p o ro tik u s e lv á lto zása i m akrosz-
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10. táblásat
Cannington prekisztorikus népességének halandósági táblája (0 — 80 évig, mindkét nemre)









































0 50.992 10,00 100.00 0,1000 95.000 3 436,430 34,46
l 12,992 2,55 90,00 0,0283 88,725 3 341.430 37,13
2 15,492 3.04 87,45 0,0348 85,930 3 252,705 37,20
3 9,742 1.91 84,41 0,0226 83,455 3 166,775 37,52
4 8,242 1,62 82,50 0,0196 81,690 3 083,320 37,37
5 4,242 0.83 80,88 0.0103 80,465 3 001,630 37,11
6 4,486 0,88 80,05 0,0110 79,610 2 921,165 36,49
7 5,761 1,13 79.17 0,0143 78,605 2 841,555 35.89
8 2,759 0,54 78,04 0,0069 77,770 2 762,950 35,40
9 2,427 0,48 77.50 0,0062 77,260 2 685,180 34,65
10 2,509 0,49 77,02 0,0064 76,775 2 607,920 33,86
11 4,256 0,83 76,53 0,0108 76,115 2 531,145 33,07
12 5,591 1,10 75,70 0,0145 75,150 2 455,030 32,43
13 4,754 0,93 74,60 0,0125 74,135 2 379,880 31,90
14 4,255 0,83 73,67 0,0113 73,255 2 305,745 31,30
15 4,102 0,80 72,84 0,0110 72,440 2 232,490 30,65
16 5,601 1,10 72.04 0,0153 71,490 2 160,050 29,98
17 4,101 0,80 70,94 0,0113 70,540 2 088,560 29,44
18 1.968 0,39 70,14 0,0056 69,945 2 018,020 28,77
19 1,968 0,39 69,75 0,0056 69,555 1 948,075 27,93
20 1,802 0,35 69,36 0,0050 69,185 1 878,520 27,08
21 2,800 0,55 69,01 0,0080 68,735 1 809,335 26,22
22 2,158 0,42 68.46 0,0061 68,250 1 740.600 25,43
23 6,095 1,20 68,04 0,0176 67,440 1 672,350 24.58
24 6,086 1,19 66,84 0,0178 66,245 1 604,910 24,01
25 7,286 1,43 65,65 0,0218 64,935 1 538,665 23,44
26 7,734 1,52 64,22 0.0237 63,460 1 473,730 22,95
27 8,330 1,63 62,70 0,0260 61,885 1 410,270 22,49
28 6,530 1,28 61,07 0,0210 60,430 1 348,385 22,08
29 6,753 1,32 59,79 0,0221 59,130 1 287,955 21,54
30 6,819 1,34 58,47 0.0229 57,800 1 228,825 21,02
31 9,415 1,85 57,13 0,0324 56,205 1 171,025 20,50
32 8,373 1,64 55,28 0,0297 54,460 1 114,820 20,17
33 8,657 1,70 53,64 0,0317 52,790 1 060,360 19,77
34 9,881 1,94 51.94 0,0374 50,970 1 007,570 19,40
35 10,693 2,10 50,00 0,0420 48,950 956,600 19,13
36 8,598 1,68 47,90 0,0351 47,060 907,650 18,95
37 8,788 1,72 46,22 0,0372 45,360 860,590 18,62
38 8,901 1,74 44.50 0,0391 43,630 815,230 18,32
39 7.564 1,48 42,76 0,0346 42,020 771,600 18,04
40 5,380 1,05 41,28 0,0254 40,755 729,580 17,67
41 5,692 1,12 40,23 0,0278 39,670 688,825 17,12
42 5,887 1,15 39,11 0,0294 38,535 649,155 16,60
43 4,976 0,98 37,96 0,0258 37,470 610,620 16,09
44 4,889 0,96 36,98 0,0260 36,500 573,150 15,50
45 5,772 1,13 36,02 0,0314 35,455 536,650 14,90
46 5,508 1,08 34,89 0,0310 34,350 501.195 14,37
47 5,087 1,00 33,81 0,0296 33,310 466,845 13,81
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N um ber  






T ota l after
life tim e
(Tx)











L ife  expectancy
K )
48 5,087 1,00 32,81 0,0305 32,310 433,535 13,21
49 4,888 0,96 31,81 0,0302 31.330 401,225 12,61
50 4,890 0,96 30.85 0,0311 30,370 369,895 11,99
51 5,739 1,12 29.89 0,0375 29,330 339,525 11,36
52 8,303 1,63 28,77 0,0567 27,955 310,195 10,78
53 8,930 1,75 27,14 0,0645 26,265 282,240 10,40
54 9,490 1.86 25,39 0,0733 24,460 255,975 10,08
55 9.493 1,86 23,53 0.0790 22,600 231,515 9,84
56 9,376 1.84 21,67 0,0849 20.750 208,915 9,64
57 7,747 1.52 19,83 0,0767 19,070 188.165 9,49
58 6,847 1.34 18,31 0,0732 17,640 169.095 9,24
59 6,020 1.18 16,97 0,0695 16,380 151.455 8.92
60 4,535 0,89 15,79 0,0564 15,345 135,075 8,55
61 3,797 0,74 14,90 0,0497 14,530 119,730 8,04
62 3.929 0,77 14,16 0,0544 13,775 105,200 7,43
63 4,388 0,86 13,39 0,0642 12,960 91,425 6,83
64 4,784 0,94 12,53 0,0750 12,060 78,465 6,26
65 5,405 1,06 11,59 0,0915 11,060 66,405 5,73
66 6,120 1,20 10,53 0.1140 9,930 55,345 5,26
67 6,283 1,23 9,33 0,1318 8,715 45,415 4,87
68 6,673 1,31 8,10 0,1617 7,445 36,700 4,53
69 5,594 1,10 6,79 0,1620 6,240 29,255 4,31
70 4,710 0,92 5,69 0,1617 5,230 23,015 4,04
71 4,844 0,95 4,77 0.1992 4,295 17,785 3,73
72 3,931 0,77 3,82 0,2016 3,435 13,490 3,53
73 3,401 0,67 3,05 0,2197 2,715 10,055 3,30
74 2,630 0,52 2,38 0,2185 2.120 7,340 3,08
75 1,796 0,35 1,86 0,1882 1,685 5,220 2,81
76 1,796 0,35 1,51 0,2318 1,335 3,535 2,34
77 1,574 0,31 1,16 0,2672 1,005 2,200 1,90
78 1,574 0,31 0,85 0,3647 0,695 1,195 1,41
79 1,574 0,31 0,54 0,5741 0,385 0,500 0,93
80 1,158 0,23 0,23 1,0000 0,115 0,115 0,50
Összesen
Total
510,000 100,00 - 3 436,430 — -
kópos és rö n tg en d iag n o sz tik a i értékelésére  R . P e r izo n iu s  és a szerző a közel­
jö v ő b en  p u b lik á lják  e k é t é le tk o ri jellem zőre k o rrig á lt é le tk o rm eg h a tá ro zó  
sém át.
A ha landóság i tá b la  q x oszlopa az x  és x  -f- 1 é le tko rok  k ö z ö tti halálozás 
valószínűségét fejezi ki. A can n in g to n i késő -v ask o ri—k o ra -ró m aik o ri népesség 
9x görbejenek  le fu tása  0 — 5 és 5 —19 é le tévek  k ö zö tt m eredek  k ezd e t u tá n  
a lacsony  sz in ten  fu t, je lezve a f ia ta lk o ri ha lan d ó ság  je llegzetességét és egyben  
a z t is, hogy  a 0 — 19 évek k ö z ö tt e lh a lta k  (ill. az e k o rév ek b en  e lh a lt egyének  
cson tvázleleteinek) bizonyos h ián y a  befo lyáso lja  a halá lozási va lószínűséget 
rep rezen tá ló  görbe e szak aszá t. A fe ln ő ttk o rb a n , 30—39 és 5 0 —54 ko révek
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11. táblázat
Cannington prehisztorikus népességének halandósági táblája (23—80 évig, férfiak)
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o f  life tim e
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It évek
kum ulált száma 













p er  cent
(dr)
23 2,254 1,57 100,00 0,0157 99,215 2 649.590 26,50
24 2,249 1,56 98,43 0,0158 97.650 2 550,375 25.91
25 2.649 1,84 96,87 0,0190 95,950 2 452.725 25,32
26 2,873 2,00 95.03 0,0210 94,030 2 356,775 24.80
27 3,271 2,27 93,03 0,0244 91,895 2 262,745 24,32
28 2.471 1,72 90,76 0,0190 89,900 2 170,850 23,92
29 2.470 1,72 89,04 0,0193 88,180 2 080,950 23.37
30 2,707 1,88 87,32 0,0215 86,380 1 992,770 22.82
31 3,704 2,57 85,44 0,0301 84,155 1 906,390 22,31
32 2,860 1,99 82,87 0,0240 81,875 1 822,235 21,99
33 2,860 1.99 80,88 0,0246 79,885 1 740,360 21,52
34 3,572 2,48 78,89 0,0314 77,650 1 660,475 21,05
35 3,611 2,51 76,41 0,0328 75,155 1 582,825 20,71
36 2,833 1,97 73,90 0,0267 72,915 1 507.670 20,40
37 2.797 1.94 71,93 0,0270 70,960 1 434,755 19,95
38 3.197 2.22 69,99 0.0317 68,880 1 363,795 19,49
39 2,264 1,57 67,77 0,0232 66.985 1 294,915 19,11
40 2,136 1.48 66,20 0,0224 65,460 1 227,930 18.55
41 2,359 1,64 64,72 0,0253 63,900 1 162,470 17,96
42 2,557 1,77 63.08 0,0281 62.195 1 098.570 17,42
43 2,045 1,42 61,31 0.0232 60,600 1 036,375 16,90
44 2,240 1,55 59.89 0.0259 59.115 975,775 16.29
45 2,467 1,71 58,34 0.0293 57,485 916,660 15,71
46 2,467 1,71 56,63 0,0302 55,775 859.175 15,17
47 2,267 1,57 54,92 0,0286 54,135 803.400 14,63
48 2,267 1,57 53,35 0,0294 52,565 749,265 14,04
49 2,156 1.50 51.78 0.0290 51.030 696,700 13,46
50 2,067 1.44 50,28 0,0286 49,560 645,670 12,84
51 2.349 1,63 48,84 0,0334 48,025 596,110 12,21
52 3,024 2,10 47,21 0,0445 46,160 548,085 11,61
53 3,167 2,20 45,11 0,0488 44,010 501,925 11,13
54 3.439 2,39 42,91 0,0557 41,715 457,915 10,67
55 3,749 2,60 40,52 0,0642 39,220 416.200 10,27
56 3,946 2,74 37,92 0.0723 36,550 376,980 9.94
57 3,404 2,36 35.18 0,0671 34,000 340.430 9.68
58 3,238 2,25 32,82 0,0686 31,695 306.430 9,34
59 3,171 2,20 30,57 0,0720 29,470 274,735 8,99
60 2,328 1,62 28,37 0,0571 27,560 245,265 8,65
61 1,815 1,26 26,75 0.0471 26,120 217,705 8,14
62 1,947 1,35 25,49 0,0530 24,815 191.585 7,52
63 1,980 1,38 24,14 0,0572 23,450 166,770 6,91
64 2,580 1,79 22,76 0,0786 21,865 143,320 6,30
65 2,911 2,02 20,97 0,0963 19.960 121,455 5,79
66 3,131 2,17 18,95 0,1145 17,865 101,495 5,36
67 3,296 2,29 16,78 0,1365 15,635 83,630 4.98
68 3,295 2,29 14,49 0,1580 13,345 67,995 4,69
69 2,330 1.62 12.20 0.1328 11,390 54,650 4,48
70 2,138 1,48 10.58 0.1399 9,840 43,260 4.09
71 2,473 1,72 9,10 0,1890 8,240 33,420 3,67
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N um ber o f  years  
o f  life tim e
(Lr)
kum ulált száma 
Total after  
lifetim e
(Tr)
7 2 2 .2 5 9 1 ,5 7 7 ,3 8 0 ,2 1 2 7 6 ,5 9 5 2 5 ,1 8 0 3 ,4 1
7 3 1 ,9 8 2 1 ,3 8 5 ,8 1 0 ,2 3 7 5 5 ,1 2 0 1 8 .5 8 5 3 ,2 0
7 4 1 .4 8 8 1 ,0 3 4 ,4 3 0 ,2 3 2 5 3 ,9 1 5 1 3 ,4 6 5 3 ,0 4
7 5 0 ,8 7 6 0 ,6 1 3 ,4 0 0 ,1 7 9 4 3 ,0 9 5 9 ,5 5 0 2 ,8 1
7 6 0 ,8 7 6 0 ,6 1 2 ,7 9 0 ,2 1 8 6 2 .4 8 5 6 ,4 5 5 2 ,3 1
7 7 0 ,8 7 6 0 ,6 1 2 ,1 8 0 ,2 7 9 8 1 .8 7 5 3 ,9 7 0 1 ,8 2
7 8 0 ,8 7 6 0 ,6 1 1 .5 7 0 ,3 8 8 5 1 ,2 6 5 2 .0 9 5 1 ,3 3
7 9 0 ,8 7 6 0 .6 1 0 .9 6 0 ,6 3 5 4 0 ,6 5 5 0 ,8 3 0 0 ,8 6
8 0 0 ,5 1 0 0 ,3 5 0 ,3 5 1 ,0 0 0 0 0 .1 7 5 0 ,1 7 5 0 ,5 0
Összesen
Total
1 4 4 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 2 6 4 9 ,5 9 0
"
k ö zö tt ném ileg  f lu k tu á ln a k  a  ha landóság i é rték ek . E  k é t m ódusz esetében  
a nők re  jellem ző m agasabb  halandóság i valósz ínűségek  m eghatá rozó  je llegűek . 
A 60. é le tév e t k ö v e tő en  előbb a férfiak , m a jd  a 65. év  u tá n  a nők  halálozási 
valószínűsége u g rik  ki. A 70. életév u tá n  m in d k é t nem  halálozási sz in tje  
m eredeken  em elked ik  az é le tko r em elkedésével p á rh u zam o san , ak á rc sak  n a p ­
ja in k b a n . C ann in g to n  népességének h a lan d ó ság i sz in tje  az egész id ő ta r ta m ra  
m eg h atá ro zv a  43,4%0, azaz a je lenleginek közel k é t  és félszerese.
A  q x é rték ek  a la p já n  sze rk esz te tt görbe b izonyos m érték b en  to rz í to t t  „ U ”  
a lakú  (3. áb ra ). E z  köv e tk ez ik  abból, ho g y  a népességnek  kellő k ronológiai 
d ifferenciálása e se tén  n y erh e tn én k  csak  a va ló ság o t rep rezen tá ló  le fu tá sú  
görbét. C ann ing ton  p reh isz to rikus népessége to v áb b é lési ren d jén ek  é rték - 
v á lto zása i — a p o pu lác ió ra  jellem ző — sa já to ssá g o k a t fe jeznek  ki.
Az lx görbe le fu tá sa  közel sem  olyan m ered ek , m in t a m agyaro rszág i k özép ­
kori (11 —12. sz.) népességék esetében (A c s á d i 1965, A c s á d i— N e m e s k é r i  
1970) (4. áb ra ). Az lx é r ték ek e t kifejező görbe m eredeken  le jt  a 0 —5 é le t­
évek k ö zö tt, e z t köve tően  enyhén  le jtő  szakasz  k ö v e tk ez ik  30—35 életév ig , 
a 40. é le tév e t m eg h alad v a  a görbe le fu tá sa  m eredek , enyhe hu llám zássa l. 
A fe ln ő ttk o rn a k  to v áb b é lési rend jében  m u ta tk o z ó  e lté rések  okozzák  a g ö r­
be enyhén  hu llám os v o ltá t, am enny iben  a nők  k o ra i fe ln ő ttk o rb a n  m u ­
ta tk o z ó  ro sszab b  to v áb b é lési esélyeit k ö v e tő en  a 40 és 60 é le tév ek et m egéltek  
to vábbé lési ren d je  kedvezőbb a férfiakhoz v iszo n y ítv a . A fé rfiak  to v á b b ­
élési ren d je  m eredek  le fu tá sú  görbét eredm ényez, és ez k ieg y ensú lyozo tt 
egészen a sen ium  korig. A cann jng ton i népességnek  fele 34,0 éve t é lt m eg. 
K ritik a ilag  te k in tv e  ez az é r té k  m ag asn ak  m inősül; ko rrek c ió t a lk a lm azv a  
a valóságos é r té k  29,7 évre teh e tő  (fe ln ő ttk o rn a k  e llenő rzö tt elhalálozási 
é rtékeiből következően).
A ha landóság i tá b la  m u ta tó i közül leg je len tő seb b n ek  t a r to t t  m u ta tó  a v á r ­
h a tó  átlagos é le t ta r ta m  (e°) (5. ábra). Az u tó b b i években  v ég ze tt becslési el­
já rá so k  (B o c q u e t — Ma sset  1977) a h a lan d ó ság i táb lam ó d sze rre l n y e rt vá r-
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12. táblázat
Cannington prehisztorikus népességének halandósági táblája (23—80 évig, nők)
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2 3 3 ,8 4 1 1 .8 9 1 0 0 .0 0 0 .0 1 8 9 9 9 ,0 5 5 2  3 2 0 ,7 8 0 2 3 ,2 1
2 4 3 ,8 3 7 1 .8 9 9 8 .1 1 0 ,0 1 9 3 9 7 ,1 6 5 2  2 2 1 ,7 2 5 2 2 ,6 5
2 5 4 ,6 3 7 2 ,2 8 9 6 ,2 2 0 ,0 2 3 7 9 5 ,0 8 0 2  1 2 4 ,5 6 0 2 2 ,0 8
2 6 4 ,8 6 1 2 ,4 0 9 3 ,9 4 0 ,0 2 5 5 9 2 ,7 4 0 2  0 2 9 ,4 8 0 2 1 ,6 0
2 7 5 ,0 5 9 2 ,4 9 9 1 .5 4 0 ,0 2 7 2 9 0 ,2 9 5 1 9 3 6 ,7 4 0 2 1 .1 6
2 8 4 .0 5 9 2 ,0 0 8 9 ,0 5 0 ,0 2 2 5 8 8 ,0 5 0 1 8 4 6 ,4 4 5 2 0 ,7 3
2 9 4 .2 8 3 2 ,1 1 8 7 ,0 5 0 ,0 2 4 2 8 5 ,9 9 5 1 7 5 8 .3 9 5 2 0 ,2 0
3 0 4 .1 1 2 2 ,0 3 8 4 .9 4 0 .0 2 3 9 8 3 .9 2 5 1 6 7 2 .4 0 0 1 9 .6 9
3 1 5 ,7 1 1 2 ,8 1 8 2 ,9 1 0 .0 3 3 9 8 1 ,5 0 5 1 5 8 8 ,4 7 5 1 9 ,1 6
3 2 5 ,5 1 3 2 ,7 2 8 0 .1 0 0 ,0 3 4 0 7 8 ,7 4 0 1 5 0 6 ,9 7 0 1 8 ,8 1
3 3 5 ,7 9 7 2 ,8 6 7 7 .3 8 0 ,0 3 7 0 7 5 ,9 5 0 1 4 2 8 ,2 3 0 1 8 .4 6
3 4 6 ,3 0 9 3 ,1 1 7 4 .5 2 0 ,0 4 1 7 7 2 ,9 6 5 1 3 5 2 ,2 8 0 1 8 ,1 5
3 5 7 ,0 8 2 3 ,4 9 7 1 .4 1 0 ,0 4 8 9 6 9 ,6 6 5 1 2 7 9 .3 1 5 1 7 ,9 2
3 6 5 ,7 6 5 2 ,8 4 6 7 .9 2 0 ,0 4 1 8 6 6 .5 0 0 1 2 0 9 ,6 5 0 1 7 ,8 1
3 7 5 ,9 9 1 2 ,9 5 6 5 ,0 8 0 ,0 4 5 3 6 3 .6 0 5 1 1 4 3 .1 5 0 1 7 ,5 7
3 8 5 ,7 0 4 2 ,81 6 2 ,1 3 0 ,0 4 5 2 6 0 ,7 2 5 1 0 7 9 ,5 4 5 1 7 ,3 8
3 9 5 ,3 0 0 2 ,6 1 5 9 ,3 2 0 ,0 4 4 0 5 8 ,0 1 5 1 0 1 8 .8 2 0 1 7 ,1 7
4 0 3 ,2 4 4 1 ,6 0 5 6 ,7 1 0 ,0 2 8 2 5 5 ,9 1 0 9 6 0 ,8 0 5 1 6 ,9 4
41 3 .3 3 3 1 ,6 4 5 5 ,1 1 0 ,0 2 9 8 5 4 ,2 9 0 9 0 4 ,8 9 5 1 6 ,4 2
4 2 3 ,3 3 0 1 ,6 4 5 3 .4 7 0 .0 3 0 7 5 2 .6 5 0 8 5 0 ,6 0 5 1 5 ,9 1
4 3 2 ,9 3 1 1 ,4 4 5 1 .8 3 0 ,0 2 7 8 5 1 ,1 1 0 7 9 7 ,9 5 5 1 5 ,4 0
4 4 2 ,6 4 9 1 ,3 0 5 0 ,3 9 0 ,0 2 5 8 4 9 ,7 4 0 7 4 6 ,8 4 5 1 4 ,8 2
4 5 3 ,3 0 5 1 ,6 3 4 9 ,0 9 0 ,0 3 3 2 4 8 ,2 7 5 6 9 7 ,1 0 5 1 4 ,2 0
4 6 3 ,0 4 1 1 ,5 0 4 7 ,4 6 0 ,0 3 1 6 4 6 ,7 1 0 6 4 8 ,8 3 0 1 3 .6 7
4 7 2 .8 2 0 1 ,3 9 4 5 ,9 6 0 .0 3 0 2 4 5 ,2 6 5 6 0 2 ,1 2 0 1 3 ,1 0
4 8 2 .8 2 0 1 ,3 9 4 4 ,5 7 0 ,0 3 1 2 4 3 ,8 7 5 5 5 6 .8 5 5 1 2 ,4 9
4 9 2 ,7 3 2 1 ,3 5 4 3 ,1 8 0 ,0 3 1 3 4 2 ,5 0 5 5 1 2 ,9 8 0 1 1 ,8 8
5 0 2 ,8 2 3 1 .3 9 4 1 ,8 3 0 .0 3 3 2 4 1 ,1 3 5 4 7 0 ,4 7 5 1 1 .2 5
51 3 ,3 9 0 1 .6 7 4 0 ,4 4 0 ,0 4 1 3 3 9 .6 0 5 4 2 9 ,3 4 0 1 0 ,6 2
5 2 5 .2 7 9 2 ,6 0 3 8 .7 7 0 ,0 6 7 1 3 7 ,4 7 0 3 8 9 ,7 3 5 1 0 .0 5
5 3 5 ,7 6 3 2 ,8 4 3 6 ,1 7 0 ,0 7 8 5 3 4 ,7 5 0 3 5 2 ,2 6 5 9 ,7 4
5 4 6 ,0 5 1 2 ,9 8 3 3 ,3 3 0 ,0 8 9 4 3 1 .8 4 0 3 1 7 ,5 1 5 9 ,5 3
5 5 5 ,7 4 4 2 ,8 3 3 0 ,3 5 0 ,0 9 3 2 2 8 ,9 3 5 2 8 5 ,6 7 5 9 ,4 1
5 6 5 ,4 3 0 2 ,6 7 2 7 ,5 2 0 ,0 9 7 0 2 6 ,1 8 5 2 5 6 ,7 4 0 9 ,3 3
5 7 4 ,3 4 3 2 ,1 4 2 4 .8 5 0 .0 8 6 1 2 3 ,7 8 0 2 3 0 .5 5 5 9 ,2 8
5 8 3 ,6 0 9 1 ,7 8 2 2 ,7 1 0 ,0 7 8 4 2 1 ,8 2 0 2 0 6 ,7 7 5 9 ,1 1
5 9 2 ,8 4 9 1 ,4 0 2 0 ,9 3 0 ,0 6 6 9 2 0 ,2 3 0 1 8 4 ,9 5 5 8 .8 4
6 0 2 ,2 0 7 1 ,0 9 1 9 .5 3 0 .0 5 5 8 1 8 ,9 8 5 1 6 4 ,7 2 5 8 .4 3
6 1 1 .9 8 2 0 ,9 8 1 8 ,4 4 0 .0 5 3 1 1 7 ,9 5 0 1 4 5 ,7 4 0 7 ,9 0
6 2 1 ,9 8 2 0 ,9 8 1 7 ,4 6 0 ,0 5 6 1 1 6 ,9 7 0 1 2 7 ,7 9 0 7 ,3 2
6 3 2 ,4 0 8 1 ,1 9 1 6 ,4 8 0 ,0 7 2 2 1 5 .8 8 5 1 1 0 ,8 2 0 6 ,7 2
6 4 2 ,2 0 4 1 ,0 9 1 5 .2 9 0 .0 7 1 3 1 4 ,7 4 5 9 4 ,9 3 5 6 .2 1
6 5 2 ,4 9 4 1 ,2 3 1 4 .2 0 0 ,0 8 6 6 1 3 ,5 8 5 8 0 ,1 9 0 5 ,6 5
6 6 2 ,9 8 9 1 ,4 7 1 2 ,9 7 0 ,1 1 3 3 1 2 ,2 3 5 6 6 ,6 0 5 5 ,1 4
6 7 2 ,9 8 7 1 ,4 7 1 1 ,5 0 0 ,1 2 7 8 1 0 ,7 6 5 5 4 ,3 7 0 4 ,7 3
6 8 3 .3 7 8 1 ,6 6 1 0 ,0 3 0 ,1 6 5 5 9 ,2 0 0 4 3 ,6 0 5 4 ,3 5
6 9 3 ,2 6 4 1 ,6 1 8 ,3 7 0 ,1 9 2 4 7 ,5 6 5 3 4 ,4 0 5 4 .1 1
7 0 2 ,5 7 2 1 ,2 7 6 ,7 6 0 ,1 8 7 9 6 .1 2 5 2 6 ,8 4 0 3 ,9 7
30
12. táblázat folyta tása  —  Table 12, continued
A meghaltak Az átélt évek
Kor
Distribution o f  the dead
Továbbélők Halálozási









o f  death
N um ber o f years 





M (Dz) (dz) (íz) (qz) (Lz) (Tx) <«i)
71 2 ,3 7 1 1 ,1 7 5 ,4 9 0 ,2 1 3 1 4 ,9 0 5 2 0 ,7 1 5 3 ,7 7
72 1 ,6 7 2 0 .8 2 4 ,3 2 0 ,1 8 9 8 3 .9 1 0 1 5 ,8 1 0 3 ,6 6
7 3 1 ,4 1 9 0 ,7 0 3 ,5 0 0 ,2 0 0 0 3 ,1 5 0 1 1 ,9 0 0 3 ,4 0
7 4 1 ,1 4 2 0 ,5 6 2 ,8 0 0 ,2 0 0 0 2 .5 2 0 8 .7 5 0 3 ,1 3
75 0 ,9 2 0 0 ,4 5 2 .2 4 0 ,2 0 0 9 2 ,0 1 5 6 ,2 3 0 2 ,7 8
7 6 0 ,9 2 0 0 ,4 5 1 ,7 9 0 ,2 5 1 4 1 ,5 6 5 4 .2 1 5 2 ,3 5
77 0 ,6 9 8 0 ,3 4 1 ,3 4 0 ,2 5 3 7 1 ,1 7 0 2 ,6 5 0 1 ,9 8
78 0 ,6 9 8 0 ,3 4 1 ,0 0 0 ,3 4 0 0 0 ,8 3 0 1 ,4 8 0 1 ,4 8
79 0 ,6 9 8 0 ,3 4 0 ,6 6 0 ,5 1 5 2 0 ,4 9 0 0 ,6 5 0 0 ,9 8
8 0 0 ,6 4 8 0 ,3 2 0 ,3 2 1 ,0 0 0 0 0 ,1 6 0 0 ,1 6 0 0 ,5 0
Összesen
Total
2 0 3 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 — — 2 3 2 0 ,7 8 0 — —
h a tó  á tlag o s é le tta r ta m  (e°) é r ték ek e t m egkérdőjelezik . M ielőtt C ann ing ton  
v á rh a tó  á tlagos é le tta r ta m á n a k  é rték e it ism erte tn ém , u ta ln i k ív án o k  azokra 
a b u k ta tó k ra , am elyek  a p a leoan tropo lóg iá i so roza tokbó l ad ó d n ak . Meg­
tév esz tő  sok  ese tben  a v izsgált so roza t n ag y ság a , am ely  a z t a b en y o m ást 
k e lti, hogy  „bőséges”  adattöm eggel rep rezen tá l egykori valós népességet. 
A dem ográfia i é rték e lést te k in tv e  tu d a tá b a n  kell len n ü n k  an n ak , hogy  e soro­
z a to k  b ő v e lk ed n ek  fogyatékosságokkal, am elyek  a ha landóság i tá b la  v a la ­
m enny i o sz lopá t és végeredm ényben  a szü le téskor v á rh a tó  átlagos é le tta r ta m  
é rték e it befo ly áso lják , to rz íth a tjá k . A b u k ta tó k  so ráb an  kell em líten i a „n ép es­
ség t íp u s á t” , am ely  a kronológiai v o n a tk o záso k k a l összefüggően „ rö v id tá v ú ”  
v ag y  „ h o ssz ú tá v ú ”  elem zést követe l m eg, korrekciós és becslési e ljá rássa l. 
K ü lönösen  v o n a tk o z ik  ez a p reh isz to rik u s népességeket rep rezen tá ló  soroza­
to k ra , am ely ek  időben  10— 15-nél tö b b  n em zedéket, évszázado t v a g y  év­
ezredet fo g n ak  á t . E z  ese tekben  szám ításb a  kell v en n i a dem ográfia i á tm e n e t 
m odelljé t, am ely  a fejlődés három  lehetősége sze rin t a lak u lh a t. Az első le h e tő ­
ség ese tében  m agas te rm ék en y ség  m agas ha lan d ó ság g a l a népességben  egyen­
sú ly t eredm ényez. A m ásodik  v á lto z a tb a n  a ha lan d ó ság  csökken, de m agas 
m arad  a te rm ék en y ség , am inek  eredm énye  a népesség növekedése; ez lehe t 
lassú , de leh e t igen gyors is. V égül a h a rm a d ik  lehetőséget is szám ításb a  véve, 
az a lacsony  te rm ékenység  és a lacsony  h a lan d ó ság  ug y an csak  népességi egyen ­
sú ly t e redm ényezhe t. P reh isz to rik u s, azaz „ h o ssz ú tá v ú ”  d em ográfia i elemzés 
ese tében  az á tm e n e ti népességi típ u s  k ia lak u lá sán ak  té n y é t sem  m ellőzhetjük . 
A p aleodem ográfia i elem zés, kü lönö sk ép p en  a „ h o ssz ú tá v ú ”  elem zés so rán , 
a h u m ánöko lóg ia i szem léletből kö v e tk ező  „ tre n d e k ”  v á lto z á sá t és azok „ o k a it” 
is m egfelelő m érték b en  be kell vonn i a je lenségek  m érlegelésének körébe. 
K o n v en c io n á lisán  e lfo g ad o tt az a m egá llap ítá s , hogy  m inden  népességnek  
képesnek  ke ll lenn ie  o lyan  rep ro d u k c ió ra , am i egyenlő  v ag y  n ag y o b b  m in t 
a h a lan d ó ság ; a népesség to vábbé lése  u i. e ttő l függ. E b b en  az összefüggésben 
h ely tá lló  az „ a d a p tív  dem ográfia”  ( W i l s o n  1975) m egnevezés h a szn á la ta .
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Az a d a p tív  dem ográfia  a népesség s t ru k tú rá já t ,  v á lto z á sa it a f ittsé g  és a 
m a g a ta rtá sb e li ad ap tác ió  összefüggéseiben é rtéke li. A  dem ográfia i v á lto z á ­
so k n ak  ilyen  a d a p tív  v á la szk én t va ló  szem lélete in teg rá ló  k e re te t  n y ú jt  a 
népesedési v izsgála tokhoz.
C ann in g to n  le lőhely  k éső -vasko ri—k o ra -ró m aik o ri népessége ese tében  eg y ­
felől a so ro za t „ fo g y a ték o sság a it”  (a g y erm ek k o rb an  e lh a lta k  a rá n y á b a n  
m u ta tk o z ó  h iá n y t;  a je len tő s  n ő tö b b le te t)  m ásfelő l az „ a d a p tív -d e m o g rá fia ” 
szem léletéből k ö v e tk ező en  a k o n k ré t fo rrásan y ag b ó l szám ítás ú t já n  n y e r t  
e red m én y ek e t m ech an isz tik u sán  n em  te k in th e tjü k  abszo lú t é rtéküeknek .
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2. ábra. Cannington késő-vaskori—kora-rómaikori népességének korm egoszlása (D x). 
Fig. 2. Age-distribution of the Cannington late IronAge — early R om an Age
population (D x).
3. ábra. H alálozási valószínűség (qx) Cannington késő-vaskori—kora-rómaikori sorozatában. 
Fig. 3. Probability o f dying (qx) in  the Cannington late Iron Age — early R om an Age series.
A ha landóság i tá b la  e° é r ték e , azaz a  szü le téskor v á rh a tó  á tlagos é le tta r ta m  
34,46 év . E z az é r té k  tú l  m agas és k ö v e tk ez ik  elsősorban  a 0-éves és az 1 —14 
életévek  k ö zö tt e lh a lt gyerm ekeknek  az egész so ro za to n  belü li a rányábó l. 
K orrekció  esetében  a nők  á tlagos rep rodukciós id ő ta r ta m á b ó l (27,0 év) k i­
in d u lv a , az egy n ő re  ju tó  szülések szám a  a rep ro d u k c ió s  id ő ta r ta m  során  
10,8-ra teh e tő , figyelem be v év e  a 30 év en  felül m u ta tk o z ó  m eddőség a rá n y á ­
n a k  befo ly ásá t is. E z  a n n y it  je len t, h o g y  az egész id ő ta r ta m o t figyelem be 
véve 2 322 élveszületés té te lezh e tő  fel. N em zed ék en k én t 145,12 élvesziiletés 
rea lizáció ja  fejeződik  k i e sz á m a d a tb a n . A  h a lan d ó ság i tá b lá b a n , a 0 — 14
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4. ábra. A  továbbélők szám a (lx) Cannington késő vaskori-kora róm aikori sorozatában. 
Fig. 4. Num ber o f survivors (lx) in  the Cannington late Iron Age — early Rom an Age series.
éves k o rb an  e lh a lt g y erm ek ek  a rá n y á t  figyelem be véve , a  k o n k ré t so ro za tb an  
e lh a lt 138 gyerm ekkel szem ben 567 e ko révekben  e lh a ltta l kell szám olnunk . 
E z  ese tb en  a szü le tésko r v á rh a tó  á tlagos é le tta r ta m  é rték e  26,75 évre m ódo­
sul. E z az é rték  fejezi k i a v a ló b an  reális, szü le téskor v á rh a tó  átlagos é le t­
ta r ta m o t.  Az egy nőre  ju tó  é le tb en  m arad ó  gyerm ekek  szám a 7,13. V alószínű 
a m á r e m líte tt „ á tm e n e ti  népesség”  típ u so k  eg y m ást v á ltá sa , a te ljes periódus 
fo ly am án  (400 év), am ikoris a szü le téskor v á rh a tó  átlagos é le t ta r ta m  m agasabb  
le h e te t t  26,75 évnél, de le h e te t t  ennél a lacsonyabb  is. Az „ a d a p tív ”  dem og­
rá f ia i  elem zéshez a kérdéses népesség  szocio-ökonóm iai fe lté te le it kellene
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5. ábra. Cannington késő-vaskori—kora-rómaikori népességének várható átlagos élettartam a (e°). 
Fig. 5. Average life expectan cy  (e°) o f  the Cannington late Iron Age — early Rom an Age
population.
a jö v ő b en  elem ezni, a rendelkezésre  álló régészeti m ellék le tek  k v a n ti ta t ív  és 
k v a lita tív  m egoszlása és a rá n y u k n a k  v á lto zása  fo ly a m a tá b a n . A can n in g to n i 
so ro za t fe ltű n ő  je llegzetessége  a 0-éves k o rb a n  e lh a lta k  igen alacsony  a r á ­
n y a  (10,00% ). A  szü lőképes k o rú  n ő k  te rm ék en y ség e  a la p já n , A n g e l  (1979) 
m ódszerével v é g z e tt d em o g rá fia i rek o n stru k c ió  e h iá n y  reális m érték én ek  
m e g á lla p ítá sá t t e t t e  leh e tő v é . A  Co a l e  és D e m é n y  (1966) á l ta l  kü lönböző
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13. táblázat
Cannington prehisztorikus népességének rövid ített halandósági táblája, 0 — 80 évig, m indkét 
nemre, az újszü löttek  és 1 —4 évesek m agasabb halandósági arányával
Table 13. Abriged life table o f the prehistoric population of Cannington, 0 — 80 years, both  sexes 
(Corrected by estim ated  higher newborn and infant m ortality)
K or
A m eghaltak 
D istribution  o f  the dead Továbbélők Halálozás
valószínűség
Az á té  
száma
t  évek
kum ulált száma 


















(1 z ) l
Probability  
o f  death  
(<?tx)
N um ber o f  
years o f  
lifetim e  
(Dr)
0 152,660 24,27 1 0 0 ,0 0 0,2427 87,865 2800.250 28,00
1 17,838 2,84 75,73 0,0375 74,310 2712,385 35,82
2 21,270 3,38 72.89 0,0464 71,200 2638,075 36,19
3 13,376 2,13 69,51 0,0306 68,445 2566,875 36,93
4 11,316 1,80 67,38 0,0267 66,480 2498,430 37,08
5 4,242 0,67 65,58 0 ,0 1 0 2 65,245 2431,950 37,08
6 4,486 0,71 64,91 0,0109 64,555 2366,705 36,46
7 5,761 0.92 64,20 0,0143 63,740 2302,150 35,86
8 2,759 0,44 63,28 0,0070 63,060 2238,410 35,37
9 2.427 0,39 62,84 0,0062 62,645 2175,350 34,62
1 0 2,509 0,40 62,45 0,0064 62,250 2112,705 33.83
11 4,256 0 ,6 8 62,05 0 ,0 1 1 0 61,710 2050,455 33,05
1 2 5,591 0,89 61,37 0,0145 60,925 1988,745 32,41
13 4,754 0,76 60,48 0,0126 60,100 1927,820 31,88
14 4,255 0 ,6 8 59,72 0,0114 59,380 1867,720 31,27
15 4,102 0,65 59,04 0 ,0 1 1 0 58,715 1808,340 30,63
16 5,601 0,89 58,39 0,0152 57,945 1749,625 29,96
17 4,101 0,65 57,50 0,0113 57,175 1691,680 29,42
18 1,968 0.31 56.85 0,0055 56,695 1634,505 28,75
19 1,968 0,31 56,54 0,0055 56,385 1577,810 27,91
2 0 - 2 4 18,941 3,01 56,23 0,0535 273,625 1521,425 27,06
2 5 - 2 9 36,633 5,82 53,22 0,1094 251,550 1247,800 23,45
3 0 - 3 4 43,145 6 ,8 6 47,40 0,1447 219,850 996,250 2 1 .0 2
3 5 - 3 9 44,544 7,08 40,54 0,1746 185,000 776,400 19,15
4 0 - 4 4 26,824 4,26 33,46 0,1273 156,650 591,400 17,67
4 5 - 4 9 26,342 4,19 29,20 0,1435 135,525 434,750 14,89
5 0 - 5 4 37,352 5,94 25,01 0,2375 110,700 299,225 11,96
5 5 - 5 9 39,483 6,28 19,07 0,3293 79,650 189,025 9,91
6 0 - 6 4 21,433 3,41 12,79 0,2666 55,425 109,375 8,55
6 5 - 6 9 30,075 4,78 9,38 0,5096 34,950 53,950 5,75
7 0 - 7 4 19,516 3,10 4.60 0,6739 15,250 19,000 4,13
7 5 —X 9,472 1,50 1,50 1 .0 0 0 0 3.750 3,750 2,50
Összesen
T o t a l
629,000 100,00 2800,250
rég ió k ra  k id o lg o zo tt m odellek  k özü l a can n in g to n i so ro za t a n y u g a ti  m odell 
(M odel W est) n eg y ed ik  sz in tjé n e k  fele l m eg. E  m odell a la p já n  sz á m íto tt  rö ­
v id í te t t  h a lan d ó ság i tá b lá b a n  (13. tá b lá z a t)  a 0-éves k o rb a n  e lh a lta k  szám a 
—  51 (50,992) egyén  h e ly e tt  —  153 (152,660). E bb ő l k ö v e tk ező en  m ódosu l­
n a k  a h a lan d ó ság i tá b la  v a la m e n n y i o sz lo p án ak  é rték e i. A szü le tésk o r v á rh a . 
tó  é le t ta r ta m  (e®) é rték e  e sz e rin t 28,00 év , és ez k ö ze líti m eg leg in k áb b  a 
so ro z a tb a n  levő n ő k  te rm ék en y ség e  a la p já n  b ecsü lt 0-éves k o rú a k  fig y e lem b e­
v é te lév e l m e g á lla p íto tt szü le tésk o r v á rh a tó  é le tta r ta m  26,75 év  é r té k é t. E zek
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sz e r in t az an tro p o ló g ia i so ro za t tén y leg es  a d a ta in a k  korrekciós és tö b b  o ldalú  
m egközelítésével a la k íth a tó  k i a v a ló sá g o t leg jo b b an  m egközelítő  d em o g rá fia i 
p ro fil. A fe ln ő ttk o r k ezd e tén , a 23. é le tév b en  a v á rh a tó  átlagos é le tta r ta m , 
m in d k é t nem re  sz á m íto tta n  24,58 év . A k é t nem  k ö zö tti e lté rő  halan d ó ság  
ju t  k ifejezésre ab b an , hogy  a 23. é le tév e t m egélt fé rfiak  3,29 évvel m ag a ­
sab b  á tlag o s v á rh a tó  é le tta r ta m ra  sz á m íth a tta k , m in t a nők  : égj =  26,50 
év ; égj =  23,21 év). A v á rh a tó  á tlag o s é le tta r ta m  görbéje az 5. é le tév  
u tá n  (korrekció  esetében  is) m ered ek en  le jt  a 40-es é le tévek  k ezd e té ig .4 0 —45 
évek  k ö z ö tt a k é t nem  k ö zö tti á tla g o s  v á rh a tó  é le tta r ta m  elté rés m ár csak  
1,50 év, a fé rfiak  ja v á ra . E z t k ö v e tő en  k iegyensú lyozo ttság  a jellem ző, 
am en n y ib en  a 60. é le tévben  a k é t n em n ek  közzel azonos a to v áb b é lé s i rem é­
n y e , fé rfiak  8,65, nők 8,84 év m egélésére s z á m íth a tta k . A sen ium  k o rb a n  te l ­
je se n  azonos le fu tá sú  a k é t nem  v á rh a tó  á tlagos é le tta r ta m  görbéje .
A m ezo litik u m tó l a v a sk o r végéig  a v á rh a tó  átlagos é le t ta r ta m  (eg) em el­
kedése  n em  te k in th e tő  eg yen le tesnek . Az északafrikai T a fo ra lt ( F e r e m b a c h  
1962, A c s á d i— N e m e s k é r i  1970) m ezo litko ri népességének v á rh a tó  átlagos 
é le t ta r ta m a  a szü le téskor (eg) 21 év  (B o c q u e t — M a s s e t  1977 becslési el­
já rá s a  sze rin t 20 ,34—29,68 év). A ju g o sz láv ia i m ezolitkori népességnél (i. e. 
7000—5200 k ö zö tt)  ez az é rték  26,3 — 29,0 év k ö z ö tt v á lto z o tt. E zzel az é r té k ­
kel, ném i eltéréssel, hason ló  a B ir a b e n  (1969) á lta l C o lum nata  (É szak -A frik a) 
m ezo litk o ri népességre sz á m íto tt é r té k  is, eg =  28,11 év. A  tiszap o lg á ri 
aen eo lit-rézk o ri népesség szü le tésko r v á rh a tó  átlagos é le t ta r ta m á t A c s á d i— 
N e m e s k é r i  (1970) korrekció  a lk a lm azása  nélkü l 36,0 évben  á lla p íto t ta  m eg, 
B o c q u e t — M a s s e t  (1977) becslési e ljá rássa l az eg é rték é t 22 ,49—30,41 év ­
b en  a d ja  m eg. C ann ing ton  ese tében  is, ha  m ereven  a k o n k ré t tá rg y i fo rrá s ­
a n y a g  (cson tvázle letek ) a lap ján  h a tá ro z z u k  m eg a szü le téskor v á rh a tó  é le t­
ta r ta m o t ,  a k k o r annak  é rték e  34,46 év. A m enny iben  a te rm ék en y ség i tre n d e t 
is figye lem be  véve k o rrek c ió t a lk a lm azu n k , úgy  ez az é rték  26,75 évre  m ódosul. 
V égeredm ényben  az á lla p íth a tó  m eg , hogy  a m ezo litikum tó l id ő szám ítá su n k  
k ezd e té ig  é lt p reh isz to rik u s népességek  szü le tésekor v á rh a tó  é le tta r ta m a  
á tlag o san  4 ,5 0 —9,20 é v e t em e lk ed e tt. R egionálisan  a d ó d h a tn a k  eltérések , 
ezek o k a in ak  felderítése  a m ár e m líte tt  a d a p tív  dem ográfia  elem zésével 
v á rh a tó  a jöv ő b en .
A h a lan d ó ság i tá b la  m u ta tó in a k  elem zését követően  végső  k é rd ésk én t 
fog lalkozom  a can n in g to n i so ro za th o z  ta r to z o t t  élő népesség szám án ak  és 
va ló sz ín ű  összeté te lének  becslésével. A népesség szám án ak  becslésére A c s á d i 
(1965), m a jd  A c s á d i— N e m e s k é r i  (1970) á lta l közölt k ép le t a lk a lm azásáv a l 
te h e tü n k  k ísé rle te t.
E zek  sze rin t a
k é p le t h a sz n á la tá v a l C ann ing ton  le lőhelyen  fe ltá r t  p reh o sz tirik u s  népesség 
egy nem zedékében  éltek  szám át 4 6 — 55 főre becsü lh e tjü k .
D r e n h a u s  (1977) g o n d o la tm e n e té t és e ljá rá sá t köve tve  a p reh isz to rik u s 
népesség  fe lép íte ttség én ek  re k o n s tru k c ió ja , quasi s tab il népességi m odellt 
véve  a lap u l, a következő  lépésekben  dolgozható  ki.
E lső k én t h a tá ro z a n d ó  meg, h o g y  a fo rrásan y ag  h án y  szü letési kohorszo t 
foglal m ag áb an . A szü le tési k o h o rszo k  szám a a tem etkezés id ő ta r ta m á b ó l,
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14. táblázat
A canningtoni sorozathoz tartozott késő-vaskori — kora-rómaikori népesség korcsoportok
szerinti rekonstrukciója
Table 13. Reconstruction of the late Iron Age and early Rom an Age population belonging to the




















N um ber o f




Average num ber o f  








Average num ber o f  
ind iv id u a ls
constitu ting  the  anthro­
pological series o f  the late p o p u la tio n  belonged to the series by cohorts
N N % N N % N %
0 -  9 120 3,00 23,5 12,75 11,25 24,3
1 0 - 1 9 35 0,88 6,9 9,75 9,31 20,1 20,56 44.5
2 0 - 2 9 36 0,90 7,1 8,87 8,42 18,2
3 0 - 3 9 67 1,68 13,2 7,97 7,13 15,4 15,55 33,6
4 0 - 4 9 92 2,30 18,0 6,29 5,14 11,1
5 0 - 5 9 59 1,47 11,5 3,99 3,26 7,1 8.40 18,2
6 0 - 6 9 82 2,05 16,1 2,52 1.50 3,3
7 0 - 7 9 19 0,47 3.7 0,47 0,24 0,5 1,74 3,7
Összesen
Total 510 12,75 100,0 — 46.25 100,0 46,25 -  50,88 100,0
15.
A  canningtoni sorozathoz tartozott késő-vaskori— kora-rómaikori 





Az antropológiai sorozato t alkotó
egyének 
szám a 
N u m b er  o f  
in d iv id u a ls
egyének átlagos száma 
kokorszonként 
Average num ber o f  in ­





férfiak megoszlása kohor- 
szonként 





constitu ting the anthropological series
N N % N N % N
0 -  9 120 3,00 23,5
1 0 - 1 9 35 0,88 6.9 — — — —
2 0 - 2 9 36 0,90 7.1 8 0,20 5,6 20
3 0 - 3 9 67 1,68 13,2 27 0,67 18,6 40
4 0 - 4 9 92 2,30 18,0 35 0.88 24,4 57
5 0 - 5 9 59 1,47 11,5 24 0,60 16,7 35
6 0 - 6 9 82 2,05 16,1 36 0,90 25,0 46
7 0 - 7 9 19 0,47 3,7 14 0,35 9,7 5
Összesen Total 510 12,75 100,0 144 3,60 100,0 203
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a leg m ag asab b  halálozási k o r(o k )tó l és az egyes k o rcsoportok  in te rv a llu m á tó l 
függ. Más szóval, a szü letési kohorsz az egyének  o lyan  c so p o rtjá t fog lalja  
össze, ak ik  m e g h a tá ro z o tt id ő ta r ta m o n  belü l szü le ttek . M inden ko rcso p o rt 
m ás és m ás ko h o rszb a  ta r to z ik , a ko rcso p o rto k  szám a a legm agasabb  h a lá lo ­
zási k o rtó l függ. A kohorszok  in te rv a llu m á t a legm agasabb  halá lozási ko r 
h a tá ro z z a  m eg. A  kohorszok, am elyek  a te ljes kronológiai id ő h a tá r t  á tfo g ják , 
a n n y i egységre ta g o lta k , a h á n y  k o rc so p o rto t fe lá llíto ttu n k . S tac io n er és s ta b i­
la n  növekvő  v a g y  csökkenő népességnél a kohorszok  szám a és azok  k o rcsoporti 
a lak u lása  az á tlag o s év en k én ti népesedési r á tá tó l függ.
A  14. tá b lá z a t  a fen ti m eggondolások  a lap ján  h áro m  egységre kü lönü l. Az 
első h á ro m  oszlop a fo rrá sa n y a g  k o rcso p o rto n k én ti m egoszlását, a kohor- 
szo k b a  ta r to z ó  egyének á tlagos szám á t fog lalja  m agában . A  tá b lá z a t leg­
lényegesebb  oszlopa az, am ely  a kohorszba  belépők szám át h a tá ro z z a  m eg (az 
összes cson tv áz le le tek  szám a, a k o rcso p o rto k  in te rv a llu m a  és a tem etkezés 
id ő ta r ta m a  a m eghatá rozók). E b b ő l köve tkez ik  a tá b lá z a t h a rm a d ik  egysége, 
am ely  a korcsoportokhoz ta r to z ó  egyének átlagos szám át a d ja  m eg. A k o r­
cso p o rto k b a  ta r to z ó  egyének  eg y ü tte sen  a d já k  a p reh isz to rik u s népesség 
lé lekszám át. C ann ing ton  k éső -v ask o ri—kora-róm aiko ri népességének  össze­
té te lé b e n  4 4 ,4 % -b an  k ép v ise ltek  a gyerm ekek  és f ia ta lk o rú a k . A népesség 
rep ro d u k c ió ja  szem p o n tjáb ó l je len tő s  a 20 —49 éves k o rú ak  a rá n y a : 44 ,7% . 
A 1 0 ,9% -ban  képv ise lt m a tu ru s  és sen ium  k o rú ak  a lk o tják  a népesség egy 
nem zedékében  é ltek  legkisebb egységét.
A fe ln ő ttk o rú  népesség nem ek  és ko rcsoportok  szerin ti rek o n stru k c ió ja  
a d ja  leh e tőségé t annak , ho g y  becsléssel a k o rp iram is je llegét és k o rcso p o rto n ­
k é n t a nem ek  a rá n y á t á lla p ítsu k  meg. C ann ing ton  p reh isz to rik u s, fe ln ő tt­
táblázat
felnőttkorú, élő népesség nemek szerinti rekonstrukciója 
adult living population belonging to the Cannington series by sex
K ét ner
A sorozathoz ta rto zo tt egykori népesség átlagos
ők













ributwn o f the late populc 




Males per 100 females
I
anthro- | living 
polo°ical popul-
N % N | % N | % N % remains at ion
11,25 24,3 _
— — 9.31 20.1 — — — — — —
0,50 9,8 8.42 18,2 3,50 30,7 2,84 23,1 40,00 123,23
1,00 19,6 7,13 15.4 3,07 27,0 4,09 33,2 67,50 75,06
1,43 28.1 5,14 11.1 2.29 20,1 2,88 23,4 61,40 79,51
0.88 17.3 3,26 7,1 1,55 13,6 1,72 13,9 68,57 90,12
1,15 22,6 1,50 3,3 0,80 7,0 0,71 5,8 78,26 112,68
0,13 2,6 0,24 0.5 0,18 1,6 0,07 0,6 280,00 257,14
5,09 100,0 46,25 100,0 11,39 100.0 12,31 100,0 70,94 92,53
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k o rú  népességére a p iram is  a lakú  korfa  jellem ző, am ely  a k é t nem  v á ltozó  
a rán y áb ó l köv e tk ező en , k o rcso p o rto n k én t tü n te t  fel egyenetlenségeket (15. 
tá b lá z a t) .
C ann ing ton  k éső -v ask o ri—kora-róm aiko ri népessége dem ográfia i p ro filjá ­
n ak  kidolgozása so rán  a pa leodem ográfia i k u ta tá so k b a n  m ind  je len tősebb  
m érték b en  érv én y re  ju tó  d iffe ren c iá ltab b  és egyben  k r itik a i m eggondolások 
érvényesítése  v o lt a cél. K étség te len ü l m eg á llap íth a tó , hogy az elem zések 
a lap jáu l szolgáló fo rrá san y ag o k  fogyatékosságai (0-éves és 1— 4 éves gyerm ek­
korinak h ián y a), v a la m in t az a lk a lm azo tt biológiai m eghatározó  m ódszerek 
(nem - és e lhalálozási k o ro k  m egállap ítása) e llen tm o n d ása i és nem  utolsó  
so rban  a k ritik a ilag  m eg a lap o zo tt d em ográfia i in te rp re tá lá s  követe lm ényei 
a paleodem ográfia i k u ta tá s o k  szigorúbb fe lté te le it h a tá ro z z ák  m eg.
Összefoglalás
A ta n u lm á n y  a N a g y b rita n n iá b a n  1962 — 63. években , a B ritish  M useum  
(N a tu ra l H is to ry ) Sub D e p a rtm e n t of A n th ropo logy  á lta l C ann ing ton  (So­
m erset) helység h a tá rá b a n  fe ltá r t  késő-vaskori — kora-róm aiko ri te m e tő  
p reh isz to rik u s népességének  paleodem ográfia i p ro filjáv a l foglalkozik.
A fe ltá rá s t D. R . B r o t h w e l l  igazgató  és R o sem ary  P o w e r  tu d o m án y o s 
k u ta tó  végezte.
A fe ltá r t  p a leo an tro p o ló g iá i so rozat 510 egy én t foglal m agába , és je llegzetes­
ségként k iem elhető  a  g y erm ek k o rú ak  a rá n y a , a fe ln ő ttk o rú a k  sa já to s  nem i 
a rá n y a  és nem  u to lsó  so rb an  a cson tv áz le le tek en  m eg á llap íth a tó  kóros e lv á lto ­
zások. Az e m líte tt jellegzetességek  d ifferenciált dem ográfia i p rofil k ido lgozását 
tesz ik  lehetővé .
A B ritish  M useum  A ntropo lóg ia i A losztá lya  ig azg a tó ján ak  ho zzá já ru lásáv a l 
1967-ben a szerző végezte  az an tropo lóg ia i so rozat p a leodem ográfia i v iz sg á la tá t 
m egelőzően a b io lógiai a lap jellem zők m eg h a tá ro zásá t. N agy  é rték ű  tá m o g a tá s t 
je le n te t t  a B ritish  M useum  részéről az a segítség, hogy  az egyes c son tváz le le tek ­
hez ta r to z ó  h u m eru s és fem ur prox im ális ep iphysiseirő l rön tgen fe lvé te leke t 
k é sz íte tt, és azo k a t u tó lag o s v iz sg á la tra  rendelkezésre  b o c sá to tta .
A gyerm ek- és f ia ta lk o rb a n  e lh a ltak  szám a 163 (31 ,9% ); a 347 fe ln ő ttk o rb an  
e lh a lt közül 144 a fé rfi (28 ,3% ) és 203 a nő  (39,8% ).
A fe ln ő tt k o rú ak  e lhalálozási ko ra  a k o rá b b a n  k id o lg o zo tt, négy  korjelzőre 
a lap o zo tt kom plex  é le tk o rm eg h a tá ro zás i m ódszerrel k e rü lt m eg állap ításra .
A n em m eg h atá ro zás  so rán  24 m ásodlagos nem i je lleg  le t t  figyelem be véve, 
és ennek  m egfelelően a fé rf iak  átlagos szexua lizá ltság i e g y ü tth a tó ja  -(-1,07, a 
nőké —0,28. Az e m líte tt  é r ték ek  szerin t a fé rfiak  k ife jeze tten  m asculinok  és a 
nők  esetében  is m ascu lin itá sra  u ta ló  sa já to sság o k  á lla p íth a tó k  m eg a fem inin  
jellegek m elle tt. A so ro za t egészére szám ítv a  1000 fé rfire  1132 nő  ju t ,  azaz k i­
fe jeze tten  n ő tö b b le t v a n .
A 203 e lte m e te tt nő  közü l h a t ese tben  v o lt a m edencében , ille tve  a nő  o ld a­
lá ra  v agy  k a r já ra  helyezve ú jszü lö tt. E n n ek  m egfelelően, ez a so rozat m ás te ­
m etőkhöz v iszo n y ítv a  közel hétszeres a rá n y b a n  ta r ta lm a z o tt  foe tussa l, ille tve 
ú jszü lö tte l e lte m e te tt  a n y á t.
A p reh isz to rik u s so ro za to k b an  a v izsg á la to k  so rán  a lk a lm azo tt é le tk o r­
m eghatározási m ódszerek tő l függően a lak u l a k o rcso p o rti m egoszlás. T öbb 
p reh isz to rikus so roza t összehasonlító  v iz sg á la táv a l tö r té n ik  u ta lá s  azok ra  a
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p ro b lém ák ra , am elyek  a h ag yom ányos, v a la m in t a kom plex  és a m ás ú ja b b  
e ljá rás i m ódszerekkel tö r té n ő  elhalálozási k o r m eg á llap ítá sáv al függenek  össze.
A népesség a lap v e tő  dem ográfia i je llem zői a következők .
A  h a lan d ó ság i táb lam ó d sze rre l v é g z e tt elem zésből k itű n ik , hogy a „ 0 ”  és az 
1 — 4 év k ö z ö tt  e lh a ltak  a rá n y a  27 ,0% , am ely  alsó h a tá r á t  képezi an n a k , hogy 
dem ográfia i é rték e lésk én t szám b av eh e tő  legyen . E zen  ad a tb ó l k itű n ik  az is, 
hogy  közel 300 főre  b ecsü lhe tő  azon e lh a lt gyerm ekek  szám a, ak ik e t n e m  a te ­
m etőben  h e ly ez tek  el. E rre  az a d a tra  a n ő k  szám ából, m egélt é le tk o ru k b ó l és 
a rep rodukc iós id ő  a la t t  b ecsü lt é lveszü le tésekbő l k ö v e tk e z te th e tü n k .
A ta n u lm á n y  részletesen  foglalkozik  a ha lá lozás ko rév ek  szerin ti v a ló sz ín ű ­
ségével, v a la m in t a to vábbé lési rendde l. A m u ta tó k  közül leg lényegesebb a 
szü le téskor v á rh a tó  átlagos é le tta r ta m  (e°). A can n in g to n i népességnél, k o n k ­
ré t  fo rrá san y ag  v iz sg á la tá ra  a la p o z o tta n , a szü le téskor v á rh a tó  é le tta r ta m  
34,46 év. E z  azo n b an  irreá lis , és a m á r  e m líte tt  é lv eszü le te tt gyerm ekek  szá­
m án ak  ko rrek c ió ja  a lap ján  a szü le téskor v á rh a tó  é le tta r ta m  26,75 év.
A 23. é le tév e t m egélt fé rfiak  és n ő k  to v á b b i v á rh a tó  é le tta r ta m a  k ö zö tt 
3,29 év eltérés m u ta tk o z ik  a férfiak  ja v á ra .
D r e n h a u s  g o n d o la tm en e té t k ö v e tv e  k e rü lt  sor a népesség összetételének  
n em  és k o r sze rin ti re k o n stru k c ió já ra . Az egy  nem zedékben  é ltek  szám a 4 4 —45 
főre becsü lhető . E zen  é rtéken  belül a gyerm ekek  és f ia ta lk o rú a k  a rán y a  4 4 ,4 % , 
a 20 — 49 éves k o rú ak é  44 ,7%  és az egy  nem zedékben  é lt ö regkorúak  a rá n y a  
m indössze 10 ,9% .
A több lépcsős és k ritik a i szem p o n to k a t figyelem be vevő  elemzés k ü lö n ö s­
k ép p en  u ta l  azo k ra  a fogyatékosságokra , am elyek  m ég n ag y  so rozatok  ese tében  
is m egnehezítik  a dem ográfia i p rofil k ido lgozásá t. T öbb oldalú  és k ü lö n ö s­
k ép p en  m érlegelő becslési e ljá rások  v eze tn ek  valószínűleg  az edd ig ieknél is 
jo b b  eredm ényekre .
(K özlésre  b eé rk eze tt 1979. aug u sz tu s 14-én.)
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The demographic profile o f the late Iron A ge and early Roman Age population
of Cannington (Great Britain)
b y  J. N e m e s k é r i 
(Su m m ary )
The study deals w ith  the palaeodem ographic profile o f the prehistoric population of the late 
Iron Age and early Rom an Age cem entery excavated  in the area of Cannington (Som erset, 
Great Britain) b y  the Sub-D epartm ent o f A nthropology of the Britisch M useum (N atural 
H istory) in  1962-63.
The excavations were carried out b y  the scien tific  researchers, director D. R . Brothwell and 
Rosem ary Power.
The palaeoanthropological series excavated  includes 510 individuals; som e pecularities m ay  
be pointed out, as the ratio o f the children, the special sex ratio o f the adult persons and last  
but not least the pathological changes observable on  the skeletal remains. These characteristics 
m ake the elaboration of a differentiated dem ographic profile possible.
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The determ ination of the basic biological characteristics was carried out by the author of 
this paper in 1967 w ith  the consent o f the director o f the Sub-D epartm ent of A nthropology o f  
the British M useum, previous to the palaeodem ographic investigation  of the anthropological 
series. Appreciable assistance was obtained from the B ritish M useum, as X -ray photographs 
were taken of the hum erus and femur proxim al epiphyses, and th ey  were p u t at our disposal 
for additional exam inations.
The number of ind ividuals died in childhood or young ages is 163 (31.9% ); from am ong 347 
adults there are 144 m ales (28.3% ) and 203 fem ales (39.8% ).
The age at death o f the adults was determ ined w ith  the com plex m ethod for age-determ ina­
tion  based on four age-marks elaborated earlier. In sex  determ ination 27 secondary sex charac­
teristics were taken in to  consideration; accordingly the sexualization coefficient o f the m ales 
is in average - f  1.07, that o f fem ales is —0.28. Consequently m ales are pronouncedly m asculine, 
and even in  the case o f fem ales — beside fem inine characteristics — also features indicating  
virilism  could be seen. For the entire series, there are 1132 fem ales per 1000 m ales, nam ely  
there is a pronounced fem ale surplus.
A m ong 203 wom en hurried, in  6 cases there were babies in  the pelvis or in the arms or at the  
side o f the wom an. R elated to other cem eteries th is series included in  seventim es higher rate  
m others hurried w ith  a foetus or a newborn.
In prehistorical series the distribution by age-groups depends on the m ethod applied in age- 
determ ination. In  com paring various prehistorical series the problems are referred w hich are 
in  connection w ith  the m ethod — traditional, com plex or any other new procedures — of  
determ ining the age at death.
The m ain dem ographic characteristics o f the population are as follows:
A nalysis carried out w ith life-table m ethod shows th at the share of persons died at ages 
„0” and 1 —4 years is 27.0% , i.e. the lower lim it o f considering it  in  a dem ographic evaluation . 
These data also show  that nearly 300 children m ay be estim ated not to be hurried in the cem et­
ery. This data w as derived from the number of fem ales, their age and the estim ated num ber of  
their live  births during reproductive age.
The study investigates in detail the probability of dying by age years, as well as the survival 
order. From am ong the indices, the m ost im portant is the life expectancy at birth (e°). B ased  
on the exact source m aterial, for the Cannington population the life expectancy at b irth is 
34.46 years. H ow ever, this is unreal, and m aking the correction of the number of live-born  
babies — m entioned above — we get 26.75 years for life expectancy at birth. From  th e  
data-series o f th e  corrected life table the value of the life expectation at birth (eő) is 
28.00 year and th is value is the best approach of th e  26.75 year estim ated on the bases 
of fertility  of w om en included in the serie. B etw een the expectation  of life for m ales and  
fem ales surviving 23 years o f age, there is a difference of 3.29 years in  favour of m ales.
The reconstruction of the population structure by sex  and age was carried out on the basis 
of D k en h a u s’s order of ideas. The number of persons liv ing in  one generation m ay be e s ti­
m ated to be 44 — 55. W ithin th is value the share os children and adolescents is 44.4% , th a t  
of persons aged 20 — 49 years is 44.7% , and the share o f old people w ithin a generation is only  
10.9% .
The m ultiple-stage analysis considering also aspects o f  criticism  especially indicate those  
deficiences which m ake the elaboration of the dem ographic profile difficult even in cases o f  
large series. P robably m any-sided and specially pondering estim ations will lead to still better  
results.
A szerző címe: D r . N e m e s k é r i J ános
Author's address: Budapest, Veres Pálné u. 10.
H —1053
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TÖRTÉNETI KORÚ NÉPESSÉGTÖREDÉKEK ABO 
VARIABILITÁSÁNAK OKAIRÓL
í r ta :  L e n g y e l  I m re
(B udapest X V III. kerületi Tanács Szakorvosi Rendelőintézet K özponti Laboratórium a,
Budapest)
L e n g y e l , I. A.: About the reasons o f the A B O  variab ility  o f  earlier population  
fragm ents. In order to draw inferences on the biological variab ility  o f earlier 
hum an populations, the ABO blood group properties o f hum an skeletal remains 
were exam ined. The bone sam ples (roughly 1800) exam ined represent the in­
terred ’’population fragm ents”  o f 16 Transdanubian cem eteries ranging from the 
4 th  to  the 10th centuries A. D . W hen constructing the system s for com paring the 
pheno- and genotypic characteristics o f the various late ’’population fragm ents” , 
the author kept tw o different logical aspects in view: (1) cem eteries o f the same 
historical period, but from different parts o f the Transdanubian area, and (2) 
cem eteries from the depths o f seven centuries, but from  a clean-cut area of 
Transdanubia were compared. — E xcept o f the influences o f the direct genetical 
surroundings, on the level o f  populations, the distribution o f the ABO  gene fre­
quencies can be explained b y  m ulticausal reasons connected w ith  the biological 
and geographical environm ent, as well as w ith  the econom ic and social conditions. 
A ny conclusions based on the serological properties o f earlier population frag­
m ents can be accepted only i f  th ey  are also supported b y  statistical calculations 
and by the results o f m orphologic and archeologic exam inations.
K e y  words: ABO  variab ility , population fragm ents, Transdanubia, 4th —10th 
centuries A. D. period.
P reh isz to rikus és tö r té n e ti  k o rú  h u m án  popu lációk  b io lógiai v a r ia b ilitá sá ­
n a k  v izsg á la tá ra  — a c so n tv áz -m arad v án y o k  m orfológiai sa já to sság a it elem ző 
m ódszerekkel szem ben — az A BO  fen o típusok  m eg h a tá ro zásá ra  épülő paleo- 
szerológiai e ljá rá s t a lk a lm a z tu n k , k iegészítve gene tik a i és s ta tisz tik a i szám ítá ­
sokkal. Az a láb b iak b an , k iem elve v izsgá la ti e redm ényeink  egy c so p o rtjá t, k é t­
féle log ikai rendszer: 1. nag y o b b  fö ld ra jz i te rü le trő l, de azonos tö r té n e ti  korból 
szárm azó  tem e tő k b en  n y u g v ó k  v é rc so p o rt-tu la jd o n ság a in ak  az összehason­
lítá sa ; ille tve ,
2. ugyanazon , le sz ű k íte tt fö ld ra jz i te rü le trő l, de tö b b  évszázadny i id ő ta r ­
tam o n  k eresz tü l e lte m e te tte k  tem ető ib en  n y u g v ó k  v é rc so p o rt- tu la jd o n ság a i­
n ak  az összehason lítása  szerin t p ró b á lu n k  e tn o g en e tik a i je llegű  k ö v e tk e z te té ­
seket levonni.
Az A BO  v ércso p o rt-tu la jd o n ság o k  felism erése, m a jd  b io lógiai je len tőségük  
m egértése az egyes in d iv id u u m o k  k ö zö tti g enetika i k ap cso la to k  fe ltá rá sán ak , 
v a la m in t a popu lációgenetika i je lenségek, tö b b e k  k ö z ö tt a b io lógiai v a riab ilitá s  
érte lm ezésének  is, egyik  fon tos m ódszerévé a v a t ta  a v é rcso p o rto k  v izsg á la tá t. 
E n n ek  segítségével k ö v e th e tjü k  nyom on a négy, a h u m á n  popu lációk  szero- 
gene tika i s tru k tú rá já t  m eghatá rozó  a lap tén y ező n ek  a szerepé t a környeze thez  
való  ad ap tá ló d ás fo ly a m a tá b a n , ille tve a populációs sz in ten  fe lb u k k an ó  szero- 
gene tika i v a riab ilitá s  k ia la k ítá sá b a n . E  négy  tén y ező : a h ib rid izáció  és a 
m u tác ió  m in t a popu lációk  génkészletét m inőségileg és m ennyiségileg  be-
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folyásoló effek tusok , v a la m in t a gene tik a i sodrás és a te rm észe tes  szelekció 
m in t a m ár m eglevő génkészle te ik  to v á b b i so rsá t m eg h atá ro zó  tényezők .
A különböző  popu lációk  A BO  fen o típ u sa in ak  fre k v e n c iá já b a n  a fö ld ra jz i e l­
helyezkedésük  szerin t k ia la k u lt  v ariác ió k  m a g y a rá z a tá ra  szám os elm élet szü ­
le te t t :  V o g e l , H e l m b o l d  és P e t t e n k o f e r  (1964) sze rin t az évezredeken  á t  
p u sz tító  ep idém iák  h a tá s á t  tü k rö z ik  az ABO g y ak o riság b an  észlelhető  k ü ­
lönbségek . K e l s o  és A r m e l a g o s  (1963) a táp lá lk o zási szokások szerepét t a r t ­
j á k  fo n to sn ak . M a tso n  és S w a n s o n  (1964) a hely i, te rm észe ti k ö rn y eze t je le n ­
tő ség é t h a n g o z ta tja . E g y re  g y a k ra b b a n  lá tn a k  n a p v ilá g o t azok a közlem ények , 
am elyek  az t lá tsz a n a k  igazo ln i, hogy a k ö rnyeze tbő l eredő an tig én stim u lu s el­
m arad ása  a te rm észe tesn ek  m in ő s íte tt a n tite s te k  p ro d u k c ió já n a k  e lm arad ásá ­
hoz vezet (G e r s h o w it z  e t al. 1958, F u r u h a t a  e t al. 1950, O t t e n  1967, T o- 
m a s i e t al. 1965). K ülön is érdem es k iem elnünk  W il s o n  és M il e s  (1964), v a la ­
m in t D u b o s  (1964) v é lem én y é t, am ely  szerin t az e m é sz tő tra k tu s  alsó rég ió iban  
á llandóan  je len levő  coli b a k té r iu m tö rz se k  im m unogene tikus a k tiv itá sa  k a p ­
cso la tb an  leh e t az ABO fen o típ u so k  k ia lak u lásáv a l. M ivel pedig  a b é ltra k tu s  
b a k té r iu m fló rá ján a k  ö ssze té te lé t a tá p lá lé k  m inősége, a táp lá lk o zási szokáso­
k a t  pedig a fö ld ra jz i k ö rn y eze t, a gazdasági és a tá rsa d a lm i tén y ező k  eg y ü tte se  
h a tá ro zza  m eg, az irodalm i a d a to k  tü k ré b e n  is az ABO  fen o típ u so k  v a r ia b ili tá ­
sá n a k  va lam ily en  m u ltik au zá lis  m a g y a rá z a ta  sejlik  fel. E h h ez  a p ro b lém a­
körhöz k ap cso lju k  fe lso ra k o z ta to tt v izsg á la ti a d a ta in k a t ab b a n  a rem ényben , 
hogy  azok is közelebb v iszn ek  egy lépéssel a kérdés m egoldásához.
M agyarországon, a D u n á n tú l te rü le té n  fe ltá r t 16, kü lönböző  tö r té n e ti  k o rú  
te m e tő  kereken  1800 em beri c so n tm arad v án y án  v é g z e tt v é rcso p o rt m e g h a tá ­
rozási e redm ények  a la p já n  ép ítjü k  fel b e m u ta ta n d ó  m in tá n k a t. K iindu lási 
m u n k ah ip o téz isü n k  szerin t, az egyes tem e tő k b en  n y u g v ó k a t az o d a te m e tk e ze tt 
népesség v é le tlenszerű  m in ta v é te li c so p o rtján ak  te k in tjü k . E zekbő l a m in ta ­
v é te li csoportokbó l pedig  k é tfé le  szem pon t szerin t é p íte ttü n k  fel összehason­
lí tá s i  ren d sze rek e t:
1. a tö r té n e ti  idő  d im en zió ján ak  h á ro m  egym ást k ö v e tő  ré tegébő l, de m ind ig  
egyazon  korszakbó l, a D u n á n tú l egész te rü le té re  k ite rjed ő en  v ég ez tü n k  össze­
h aso n lítá so k a t;
2. a tö r té n e ti  idő  h é t év századny i m élységében, de a D u n á n tú l egy leszűk í­
t e t t ,  sz in te  a te re p a la k u la to k  á lta l izo lá lt kö rle tén  be lü l h a so n líto ttu k  össze 
v é rc so p o rt m eg h a tá ro zása in k  eredm ényeit.
M indkét összehasonlítási ren d szer k iin d u lási p o n tja  a k esz th e ly i és a K eszt- 
h e ly -k ö rn y ék i tem e tő k b en  nyugvó  népesség tö redékek  ABO  fen o típ u sa in ak  
m egoszlása és géngyakorisága .
A  vércso p o rto k  m eg h a tá ro zásá ra  a m ó d o síto tt f lu o reszcen sz-an tite s t m e tó ­
d u s t (L e n g y e l , N e m e s k é r i  1964, L e n g y e l  1975) h a sz n á ltu k .
M in tavé te li cso p o rtja in k , azaz az egyes tem ető k b en  ny u g v ó  n épesség tö redé­
k ek , szerogenetikai s t ru k tú rá já n a k  egym áshoz v isz o n y íto tt k ü lönbsége it 
Ca v a l l i-S fo r z a  és E d w a r d s  (1965) koszinusz-függvényes m ódszerével h a tá ­
ro z tu k  m eg, k iküszöbölve ezá lta l a c su p án  feno tip ik u s, v ag y  a csak geno- 
tip ik u s  kü lönbségek  összehason lításábó l adódó, a d o tt  ese tek b en  je len tő s  d iv e r­
g enc iáka t.
1.1. V izsgálati ren d sze rü n k b en  a tö r té n e ti  idő  első h o rizo n tá lis  ré teg e  az i.u . 
I I I .  — IV . század. E bbő l a periódusbó l a D u n án tú l kü lönböző  p o n tja in  fe ltá r t  
n ég y  tem e tő  332 em beri c so n tv á z -m a rad v á n y á n  v ég ez tü n k  v é rcso p o rt m eg­
h a tá ro z á s t. E zek b en  a te m e tő k b e n  a ró m ai-k o r vegyes összeté te lű  „ p a n n ó n ia i”
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népessége nyugszik . A hely i p re ro m án  elem eken k ív ü l belevegyül a K is-Á zsiából 
idevezényelt szír lég ionárus csakúgy , m in t a R a jn a  m en tén  v e rb u v á lt germ án 
k a to n a . E n n e k  a sokszínű popu lációnak  még fel nem  o ld o tt e tn ik a i k ü lö n b ­
ségei jó l leo lv ash a tó k  az egyes tem ető k b en  n y u g v ó k  k ö z ö tt észlelhető szero- 
gene tika i kü lönbségekbő l. Jellem ző, hogy  ezek a kü lönbségek , am in t az a vizs­
g á la ta in k  szám szerű  ered m én y eit táv o lság o k k á  á tfo rm áló  áb rán k o n  (1. ábra) 
lá th a tó , m ind  a négy  m in tav é te li csoport esetében  szignifikáns é rték ű ek  (lásd
1. tá b lá z a t) .
összehasonlított temetők 
Cemeteries compared G'ij P
K eszthely- -----Máj s- Gö dr ekere sz túr 9,783 5 % >  P  >  2 %
Dobogó — -----Pécs, István tér 11,889 2 % >  P >  1%
------Mosonszentjános 9,416 10% >  P >  5%
1.2. A tö r té n e ti  idő  középső rétege az i.u . Y .—Y I. század . N yolc d u n á n tú li 
te m e tő  714 em beri v á z m a ra d v án y á n  v ég ez tü n k  v é rcso p o rt m eg h a tá ro záso k a t. 
E zekben  a te m e tő k b e n  a róm ai ko r tú lé lő  a lap lakosságához longobárd , keleti 
gó t és a v a r e tn ik u m  kevered ik . K esz th e ly -F en ék p u sz tán , a róm ai a lap lak o s­
ság o t rep rezen tá ló  te m e tő b e n  nyugvókéva l m egegyezik h á ro m  m ásik  te m e tő ­
ben  n y u g v ó k  szerogenetikai s tru k tú rá ja , m íg a tö b b iek é  szignifikáns m érték ­
ben  e ltérő  (2. á b ra , 2. tá b lá z a t) .
1.3. A tö r té n e ti  idő  felső ré tege  az i.u . V II . — X . század , m elyből ö t tem e tő  
656 em beri c so n tm in tá ja  szárm azik . E b b en  a p e rió d u sb an  a longobárdok  m ár 
e lh ag y ták  P a n n ó n iá t, fe lfu t, m ajd  leh a n y a tlik  az av a r b irodalom  h a ta lm a , és 
végü l m eg je lennek  P rib in a  szláv jai, ak ik  Z a lav ár k ö z p o n tta l fran k  v aza llu s­
á llam o t szerveznek . Az ö t m in tav é te li csoportbó l h á ro m  azonos szerogenetikai 
s t ru k tú rá t  m u ta t ,  de e ttő l sz ign ifikánsan  e lté r a sopronkőh idai fa rn k o k  és a 
sá rb o g árd i honfoglaló  m ag y aro k  szerogenetikai jellege (3. áb ra , 3. tá b lá z a t) .
H a  p e rió d u so n k én t v izsgá ljuk  m in tav é te li c so p o rtja in k  szerogenetikai s tru k ­
tú rá já b a n  a k im u ta th a tó  hasonlóságok és kü lönbözőségek  a rá n y á t, ak k o r k i­
derü l, hogy az első p erió d u sb an  va lam en n y i m in ta v é te li cso p o rtu n k  (100% ) 
sz ign ifikánsan  kü lönböz ik  egym ástó l. A m ásod ik  p erió d u sb an  az e lté rő  és az
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2. ábra — Fig. 2.
Összehasonlított temetők 
Cemeteries compared g <7 P
------Pécs, István tér 5,143 30% >  P >  20%
------K eszthely I. 3,024 70% >  P >  50%
Keszthely- ....H egykő 8,695 10% >  P >  5%
Fenékpuszta — ------Környe 9,983 5% > P >  2%
( V .- V I .  sz.) ------Yörs 5,760 20% >  P >  10%
------Szekszárd — Palánkp. 13,918 1% > P >  0,1%
-------Pókaszepetk 10,055 5% > P >  2%
egym ással m egegyező szerogenetikai s t ru k tú rá t  m u ta tó  m in ta v é te li csoportok  
fe le—fele a rá n y b a n  fo rd u ln ak  elő. A  h a rm a d ik  perió d u sb an  a szerogenetikai 
h ason lóságo t m u ta tó  m in tá k  a rá n y a  m ár 2/3 : 1/3 az e lté ré s t m u ta tó k k a l 
szem ben . A nnak  ellenére te h á t , hogy  a három  egym ást k ö v e tő  id ő rend i perió-




7-------Zalavár (castle): 0,750 98% >  P >  95%
K eszthely- 1-----Keszthely 11.: 4,610 50% >  P >  30%
Fenékpuszta 1------Sopronkőhida 10,152 5% >  P >  2%
( I X . - X .  sz.) ------- Sárbogárd 12.298 2 % > P >  1%
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d ú sb an  kü lönböző  e tn ik u m o k  v á l to t tá k  eg y m ást a tö rtén e lem  d u n á n tú li szín­
p ad á n , m égis, a v izsgált h é t évszázad fo ly am án  a szerogenetikai kü lönbségek  
e lm o só d ásá t, egy hely i jelleg  k ia la k u lá sá n a k  és ism é te lt é rv é n y re ju tá sán a k  
te n d e n c iá já t fig y e lh e tjü k  meg.
2. A B a la to n  n y u g a ti csücskénél, a K eszthely i-hegység , a Zala folyó és a kis- 
B a la to n  m ocsara i á lta l v é d e tt  te rü le te n  t á r t á k  fel a z t a 6 te m e tő t (4. áb ra ),
am elybe csak n em  fo ly am ato san  te m e tk e z te k  a kü lönböző  k o rszak o k b an  o t t ­
élő nép cso p o rto k . K ö v e tk ez te tése in k e t 759 v izsgált esetre  ép ítjü k . V izsgálati 
an y ag u n k  a keszthely-dobogói későróm ai népességtöredékkel in du l. E hhez  
időben  fo ly am a to san  kapcso lódik  a K esz th e ly -F en ék p u sz tán  tem etk ező k  
cso p o rtja . Még h aszn á lják  a k esz th e ly -fen ék p u sz ta i te m e tő t, am ikor m eg jelen­
nek  az á tv o n u ló  longobárdok , m ajd  K esz th e ly en  kerü lnek  n y u g v ó h e ly ü k re  
az első av a r-m ellék le tű  em berek . A n y o lcad ik  század  közepén m ég a v a r  je llegű  
m ellék le tekkel tem e tk ezn ek  K esz th e ly en , m ajd  a k ilencedik  század b an  ism ét 
m eg indu l az é le t K esz th e ly -F en ék p u sz tán , ahol a közeli Z a laváron , P rib in a  
k o rm án y zási székhelyén  a m egjelenő szlávok  k u ltu rá lis  és e tn ik a i h a tá sa  
je len tk ez ik . E zeknek  a K eszthelyen  és k ö rn y ék én  tem etk ező  n épesség tö redé­
keknek  n ag y jáb ó l ism erjü k  gazdasági a la p s tru k tú rá já t ,  am elyre tá rsa d a lm u k  
any ag i és szellem i fe lép ítm énye ép ü lt, v a la m in t ism erjü k  az t a tö rté n e lm i h á t ­
te re t ,  am ely  e lő tt é le tü k  leza jlo tt. T u d ju k , hogy e tn ik a ilag  kü lönböző  elem ek 
k e v e red tek  az itté lő  alap lakossághoz, de tu d ju k  a z t is, hogy term elési v iszo­
n y a ik  és fö ld ra jz i k ö rn y eze tü k  n ag y jáb ó l v á lto z a tla n  é le tk ö rü lm én y ek et sz a b o tt 
k i szám u k ra . F e lté te lezh e tjü k , hogy e n n e k  az é le tfe lté te lekben  re jlő  haso n ló ­
ság n ak  tu d h a tó  be, hogy  m in tav é te li c so p o rtja in k  egyike sem  m u ta t  szigni­
fik án s  e lté ré s t a tö b b ih ez  v iszo n y ítv a  (5. á b ra , 5. tá b lá z a t) .
Ö sszegezve a v izsg á la ta in k  e redm ényeibő l a h u m án  populációk  szerogenetikai 
s tru k tú rá já n a k  v a ria b ilitá sá v a l k a p c so la tb a n  lev o n h a tó  igen óva tos k ö v e t­
k e z te té se in k e t, k é t m egállap ítás lá tsz ik  in d o k o ltn a k :
1. A n o rm á l ABO gének g y ak o riság án ak  populációs sz in tű  je llegzetességeit, 
a gen e tik a i k ö rn y eze th ez  kapcso lt ok o k o n  k ívü l, o lyan , a kü lső  k ö rn y eze th ez  
k ö tö tt  m u ltik au zá lis  tén y ező k  m a g y a rá z h a tjá k , am elyek  k ö z ö tt igen je len tő s  
szerephez j u t  a fö ld ra jz i és a biológiai k ö rn y eze t, v a lam in t az a d o tt  gazdaság i 
és tá rsa d a lm i v iszonyok  összessége.
4  A nthropologiai Közlemények 23. 1 — 2. 49




----- Fenékpuszta (V .—VI. sz.) 1,065 80% >  P >  70%
-----Fenékpuszta (IX .—X . sz.) 7,325 20% >  P >  10%
K eszthely- — ------K eszthely I. 3,564 50% >  P >  30%
Dobogó ——K eszthely II. 5,321 30% >  P >  20%
Zalavár (castle) 6,623 20% >  P >  10%
2. M ivel az A BO  vércso p o rt tu la jd o n ság  m in t a szerogenetikai s tru k tú rá k  
fe lderítésének  je len leg  m ég egyetlen  lehetősége, a v izsgált népesség tö red ék ­
nek  csak  egy e tlen  biológiai je llegét je le n ti, az ezen az alapon  lev o n h a tó  k ö v e t­
k ez te té se in k e t k izáró lagosan  csak m ás a d a to k k a l (m orfológiai, régészeti s tb .)  
e g y ü tt  és csak azokkal összhangban  szab ad  é r te lm e z n ü n k !
*
(A Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1979. május 14-i szakülésén el 
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1979. március 26-án.)
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SZAKMUNKÁSTANULÓ-JELÖLTEKTESTI FEJLETTSÉGE, 
TESTÖSSZETÉTELE ÉS SZOxMATOTÍPUSA
írta: Kib e k  Ottó , K ardos I l d ik ó , K ovács Géza  és P a p y  I lona
(E ötvös Loránd T udom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Budapest; 
Szakm unkástanulók Országos E gészségvédelm i In tézete, Budapest;
F ővárosi K Ö JÁ L Iskolaegészségügyi O sztálya, Budapest)
E ib e n , O. G. — K a r d o s , I. —K ovács, G. —P a p y , I.: The development, body 
composition and somatotype o f  Budapest candidates fo r  vocational training. The 
authors exam ined 13.5 to 15.5 years old candidates for skilled workers’ training  
(n =  199) liv ing  in B udapest and its environs. Their work serves as a pilot study  
for an exam ination of considerable volum e in w hich th ey  intend to follow several 
thousand vocational trainees with a longitudinal m ethod up to the tim e these  
youths have becom e skilled workers. In the course of the present cross-sectional 
growth study they  have exam ined the sam ple according to  a detailed anthro­
pom etric program. They find  that the bod y developm ent o f the exam ined youths 
correspond to  the B udapest mean; they  are taller and weigh more than the B uda­
pest ’’apprentices”  of the sam e age who lived  before 50 years. As for proportions, 
the weak m uscular developm ent of the extrem ities and the th in  bones of the  
upper lim bs should be m entioned. Regarding the body com position of the exa­
m ined youth s the authors emphasize th e  15.8%  of to ta l body fat. They call 
attention  to  such relatively new relationships as the m iddle-arm -m uscle-circum ­
ference, the m iddle-arm -area, the m iddle-arm -m uscle-area. Also in  the lower leg  
they  exam ined similar relationship (calf-m uscle-circum ference, calf-area and  
calf-m uscle-area). The m ean of the som atotype o f the exam ined youths is 1.99 —
2.64—3.90. In  their m ajority they are m eso-ectom orphic, how ever also the oc­
currence o f the central-, ecto-m esom orphic- and endo-ectom orphic-types is  
notable.
K ey  words: cross-sectional growth stu d y , B udapest vocational trainees, body  
com position, som atotyping, m iddle-arm -m uscle-circum ference, m iddle-arm-area, 
m iddle-arm -m uscle-area, calf-m uscle-circum ference, calf-area, calf-muscle-area.
Bevezetés
N ap ja in k b a n  a középfokú  o k ta tá s  je le n tő s  ré szé t tesz i k i a középfokú  szak ­
m unkásképzés. Az á lta lán o s  képzést ad ó  és felsőfokú ta n u lm á n y o k ra  is elő­
készítő  g im názium ok  és a középfokú  képzési célú  szakközép isko lák  m e lle tt a 
szak m unkásképző  szakközépiskolák  és a szak m u n k ásk ép ző  in téze tek  szerepe 
m eg n ő tt. E z u tó b b ia k  egyre tö b b  f ia ta l  szak m ai képzésé t lá t já k  el. M agyar- 
országon m a az á lta lán o s  isk o lá t v ég ze tt f iú k n a k  és leán y o k n ak  je len tő s  része 
szak m át ta n u l. E  csoport o ly  nagy  része a  14— 17 éves f ia ta lo k n a k , hogy  egész­
ségi á llap o tu k , te s t i  fe jle ttség ü k  v izsg á la ta  e lső rendű  fe la d a ta  m ind  az egészség- 
ügy i szo lg á la tn ak , m ind  a  h u m án b io ló g u so k n ak .
Szakm unkástanulók antropometriai vizsgálata Magyarországon
K ovács és G ir in y i  (1977) igen  részletes ta n u lm á n y b a n  elem zi a sz ak m u n k ástan u ló k  egész­
ségvédelm ének m agyaro rszág i tö r té n e té t.
Fontosnak tartjuk, hogy idézzünk em ellett o lyan  m unkákat, am elyek — akár a legálta lá­
nosabban értelm ezett gyógyító és megelőző egészségügyi ellátás keretében, akár célzottan ,
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önálló v izsgálatként — szakm unkástanuló („tanone” , ipari tanuló) fia ta lok  testi fe jlőd ését  
vizsgálják.
Ma lá n  (1934) az 1930-as évek elején az Országos Társadalom biztosító In tézet képesség­
vizsgáló laboratórium ában vizsgálta ipari tanu lók  („tanoncok” ) testi fejlődését. T anulm á­
nyában hivatkozik  az 1928. évi X L . törvénycikkre, am ely az öregségi biztosítással kapcsolat­
ban elrendelte a tanoncok képességvizsgálatát. Az 1930. évi vizsgálatai alapján m egállapítja, 
hogy a tanoncok testm agassága már a 14. év tő l kezdődően — eleinte csekély m értékben, 
később egyre jobban észrevehetően — elm arad a m ás hazai v izsgálati eredm ények m ögött. 
A sú lyban a 16 — 17. évtől kezdve m aradnak el a jobb sorban élő gim nazisták m ögött. A  korai 
életkorban tanoncként ipari munkára fogott gyerm ekek testfejlődése teh át a két fő dim enzió­
ban az ipari munkára nem fogott falusi és városi gim nazista gyerm ekek m ögött elm arad. 
A  sú lynál a különbség kisebb, a szociális különbségek elsősorban a testm agasságban ju tn ak  
érvényre, csak ezután a testsúlyban. E zt annál is inkább súlyosnak m inősíti Ma lá n , m ivel 
a tapaszta lat általában azt m utatja, hogy a városi gyerm ekek testfejlődése m egelőzi a fa lusi­
akét. F elveti, hogy fontos lenne annak vizsgálata , hogy vajon az ipari m unka vag y  pedig  
a szociális helyzetnek általában vév e  rosszabb m ivolta  okozza-e az ipari tanulók testfejlődés­
ben va ló  elm aradását. Valószínűnek tartja, hogy m ind a két tényező szerepel, a szociális helyzet 
rosszabb vo lta  és az egészségtelen körülm ények között végzett testi m unka. „M indenesetre  
azonban tanoncaink testfejlettségben való elm aradása szem betűnő jelenség . . . ”  — állap ítja  
m eg Ma lá n  (1934). E vizsgálatait a  szakm unkástanulókra vonatkozó első m ódszeres hazai 
antropom etriai vizsgálatnak tekinthetjük.
B u g y i — többnyire üzem orvosi m unkája során — szám os vizsgálatot végzett, általában  
relatíve kis elem szám ú ipari tanuló m intákon. A  teljességre törekvés igénye nélkül k iem elünk  
néhányat.
Serdülőkorú lakatos és kovács ipari tanulók izom töm egét ultrahang-visszhang eljárással 
vizsgálta . K im utatta  az izom zat töm egének az életkor függvényében való változását. Az 
izom töm egnek a testfelülethez v iszon y íto tt m ennyisége az életkor előrehaladásával csökken. 
A  kovács ipari tanulók izom zata — a fokozott fizikai igénybevétel következtében — nagyobb  
fe jlettséget ér el, m int a lakatos ipari tanulóké (B u g y i 1965, 1966, 1971 — 72, B u g y i—L őrincz  
1966).
A fizikai m unkavégző-kapacitást Schneider—Curefore-teszttel vizsgálva k im utatta , hogy  
a 14 — 20 éves ifjú kovácsok, vasesztergályosok, akárcsak az edzésben lévő  ifjú sportolók, 
figyelem re m éltó m értékben jobb te ljesítm én yt nyújtottak , m int a velü k  azonos életkorú  
diákok, tisztv iselők  vagy  akár lakatosok, elektrom űszerészek (B u g y i 1971a). U gyanezeknél 
egyszerű keringési próbákat is al kalm azott, és m egállapította, hogy az életkor előrehaladá­
sával a keringési szerveknek a terheléshez való adaptálódása fokozódik, és ez term észetesen  
ipari szakm ánként is változik  (B u g y i 1971b).
A  testösszetételre vonatkozó m unkái közül azt em lítjük meg, am ely a 6 —16 évesek  te s t ­
zsírját és gyom orsúlyát vizsgálja (B u g y i 1971c; lásd m ég B u g y i 1972).
A Szakm unkástanulók Országos Egészségvédelm i Intézete (Budapest) m unkatársai 1976-ban  
jelentős vizsgálatot végeztek  a szakm unkástanulók és szakközépiskolai tanulók testi fe jle tt­
ségére, egészségi állapotára vonatkozóan. E v izsgálatta l is elő k ívánták  segíteni a fia ta lok  
helyes pályaválasztását. Vizsgálták a gyerm ekek aktuális egészségi állapotát, te sti fe jle tt­
ségét, pubertáskori elváltozásait (sexuális fejlettségét), és m indezek alapján dön töttek  arról, 
hogy a vá laszto tt szakmára alkalm asnak ítélik-e a vizsgált fiú t vagy leányt.
Az antropom etriai program (6 testm éret) fiziológiai adatokkal (vitális kapacitás, vérnyom ás 
érték) is kiegészült. Á ltalában 10% -os m intavétel történt (n =  1446), kivéve a testm agasságot, 
testsú ly t és vérnyom ást, ahol 20% -os m intát (n  =  2944; 1349 fiú  és 595 leány) v izsgáltak . 
A tanu lók  testi fejlettségét általában kielégítőnek találták , sőt a term etadatok nagyobbak  
voltak , m int a korábbi hasonló adatok. A  sok táb lázatta l és ábrával dokum entált tanu lm ány  
„jól — közepesen — gyengén fejle tt” csoportokat is elkülönít (G ir in y i et al. 1977). A  k ö te t  
végén a szerzők tovább i vizsgálatok tervét körvonalazzák.
Jelen dolgozatunkban egy 1979-ben m eginduló nagyvolum enű módszeres kutatás 1978. év i 
elővizsgálatairól szám olunk be. E „p ilot stu d y ” révén (1) adatokat k ívántunk gyűjten i és 
közreadni a szakm unkástanulónak je len tk ezett fiúk  testi fejlettségéről, testösszetételéről és 
szom atotípusáról, és (2) tapasztalatokat k ívántunk gyűjteni a vizsgálati programról, m ég az 
1979. év i sorozatvizsgálat m egkezdése előtt.
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A nyag és m ódszer
Az 1978 ta v a sz á n  v ég ze tt v izsgá la tbó l 199 fiú  a d a ta i t  do lgoztuk  fel. E  fiú k  
tú ln y o m ó rész t b u d ap estiek , kisebb ré sz ü k  B u d ap est közvetlen  kö rn y ék érő l 
szárm azik . É le tk o ru k  13,5 — 15,5 év k ö z ö t t  vá lto z ik , te h á t  v a lam en n y ien  ser- 
d ü lőkorúak . M indanny ian  m agyarok , eu rop idok .
A  m in tá n k a t a lko tó  ta n u ló k  általános egészségi állapota  jo b b , m in t az In té ­
ze tb en  e g y éb k én t m egjelenő fia ta lo k  egészségi á llap o ta  szoko tt lenn i. E n n ek  
oka  az, hogy  a  v izsgált v a s ip a ri és é p ítő ip a r i szak m ák ra  je le n tk e z e tt ta n u ló k  
m ár az á lta lán o s  isk o lák b an  bizonyos szelekción esnek  á t. A v a s ip a rb a  je le n t­
kező ta n u ló k  p é ldáu l b izonyos fokig ism e rik  e szak m ák  á lta l tá m a s z to tt  te s ti 
fe jle ttség i és egészségi k ö v e te lm én y ek et.
S ta tik a i ren d szeri e lv á lto zást 33 ta n u ló n á l (16,6% ) ta lá ltu n k . I t t  a gerinc­
e lvá ltozások  d o m in á ltak  (28 tanu ló , 1 4 ,1% ). E gy  ta n u ló n á l (0 ,5% ) ész le ltünk  
m ű té tileg  m eg o ld o tt congenita lis v i t iu m o t, h á ro m n á l (1,5% ) szerepe lt az 
anam nézisben  chronicus lég ú ti m egbetegedés.
A v é rn y o m ás é rtékek  va lam en n y i e se tb en  a norm ális h a tá ro k  (100/60— 
140/90 H gm m ) k ö zö tt in g ad o z tak .
A v izsg á lt ta n u ló k  közül egynél (0 ,5 % ) ta lá ltu n k  ep ilepsziát, és h a t  (3 ,0% ) 
je lz e tt  szédü lést. R efrakciós hiba 47 ese tb en  (23 ,6% ), am blyop ia  1 (0 ,5% ), 
sz ín tév esz tés  9 (4 ,5% ) ese tb en  fo rd u lt elő. E gy  ta n u ló n á l (0 ,5% ) ész le ltünk  
idegi e red e tű  halláscsökkenést.
Bőséges a n tro p o m e tria i p rog ram ot v a ló s íto ttu n k  m eg: 23 te s tm é re te t  vizs­
g á ltu n k  a M artin-féle  tech n ik áv a l (M a r t in — Sa l l e r  1957—66), és to v á b b i 
m ére tek e t sz á m íto ttu n k . A  bő rredő t H o lta in  m érőeszközzel m értü k .
A p ro p o rc ió k  e lem zéséhez  a R o ss — W il s o n  (1974) á l ta l  b e v e z e te t t  u n ise x  
h u m á n  f a n to m o t  h a s z n á l tu k ,  és k i s z á m íto t tu k  a  z - tra n s z fo rm á c ió  é r té k e it .
A te s tö ssze té te l elem zésére több  m ó d sze rt is a lk a lm az tu n k . M eg h a tá ro z tu k  
a testsűrüséget D u r n in — R a h a m a n  (1967) k lassz ikusnak  szám ító  m ódszerével:
E  k ép le t a te s t  négy he lyén , a tr ic ep sen  (Tr), a b icepsen  (Bi), a lap o ck a  a la t t  
(su bscapu la , Ss) és a csípőn (sup ra iliaca , Si) m ért b ő rred ő v astag ság  összegének 
lo g a ritm u sá v a l dolgozik.
A sű rűség  ism ere tében  S í r i  (1956) ug y an csak  k lassz ikusnak  szám ító , a 
N em zetközi B iológiai P ro g ram  (IB P ) á lta l  is a já n lo tt  fo rm u lá jáv a l k iszám í­
to t tu k  az össz-testzsírt a te s tsú ly  száza lék áb an :
E b b ő l a sovány testtömeget (L ean B ody  M ass) egyszerű  szám ítássa l m e g k a p h a t­
ju k :
S ovány  te s ttö m eg  =  T estsú ly  — T estzsír.
Az ö ssz -te s tz sírt és a so v án y  te s ttö m e g e t k isz á m íto ttu k  E n il in a — S z a k - 
szo n o v  (1971) becsléses m ódszerével (a  m ódszer részletes le írá sá t lá sd  B u g y i, 
1972 m u n k á já b a n ), és m e g h a tá ro z tu k  P a r Ízko vÁ (1977) n o m o g ram jáv a l is 
(id éze tt m ű  44. o ldalán). — E k é t u tó b b i szám ítás e red m én y é t c su p án  a m e to ­
d ik ák  összevetése érdekében  m u ta tju k  be.
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U gyancsak  a te s tö ssze té te lre  v o n a tk o zó  to v á b b i in fo rm ációk  nyerése cé ljá ­
ból v izsg á ltu k  a v ég tag o k  „ iz o m k e rü le té t” , k e re sz tm etsze ti te rü le té t  és k e re sz t­
m etsze ti izo m te riile té t.
A fe lka r  izomkerületét (F k IK , a n em zetközi hum ánbio lóg ia i iro d a lo m b an  
„m id d le  a rm  m u scu la r c ircum ference” , MAMC) a következő  k ép le t sze rin t 
s z á m íto ttu k  ( J e l l if f e  1966):
F k IK  =  F k K  -  (w x T r) ,
ahol F k K  a fe lk a rk e rü le t, n  =  3.1416, T r a tr ic ep sen  m ért b ő rred ő v astag ság . 
A fe lka r  keresztmetszeti területét (F kT , „ a rm  a re a ” , A)
F k T ^ Ü W ,
4jt
a fe lka r  keresztmetszeti izomterületét (F k IT , „m usc le  a rea” , M) p ed ig  a
k ép le t szerin t s z á m íto ttu k . A k é t u tó b b i te rü le t  k ö zö tti kü lönbség  ad ja  a „ fe l­
k a r z s ír te rü le te t”  (FkZ sT , „ fa t  a rea” , F).
H ason ló  m eggondolások  a la p já n  k e re s tü n k  összefüggéseket és v ég ez tü n k  
szám ítá so k a t az alszáron  is.
A lszá r izom kerülel (A szIK )
ahol A szK  az a lszá rk e rü le t, A m  ped ig  az alszár m edialis o ldalán  m é rt b ő rred ő ­
v astagság .




A lszár keresztmetszeti izomterület (A szIT)
A szíT  =  <ÁSZIK>2
4tt
A k é t u tó b b i te rü le t  kü lönbsége az „ a lsz á r  z s ír te rü le t” .
A z iz o m tö m e g  és a  te s tz s í r  eg y e d i b ecslé se  le h e tő v é  te sz i a  protein  vagy ener­
g ia  status  b e c s lé sé t. A m a d o r -G a r c ia  és m u n k a tá r s a i  e rre  az E nergia/Protein  
Indexet d o lg o z tá k  k i (A m a d o r -G a r c ia  e t  a l. 1974, A m a d o r -G a r c ia  e t  a l. 
1975):
T T r
E /P  in d e x  =  ------
log10F k IK
ahol T T r a tricep sen  m é r t bőrredő  tra n sz fo rm á lt é r ték e . A tran szfo rm álásró l a 
következő  k ép le t tá jé k o z ta t :
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z =  lo g 10 (a le o lv a so tt é r ték  0,1 m m -ekben  — 18), ahol a 18 (u g y a n c sa k  
0,1 m m -ben) a redőbe em elt bő r m ax im ális v a s ta g sá g á t rep rezen tá lja , úgy , hogy 
9 — 15 g /m m 2 n y o m á s t té te lezü n k  fel a m érésnél, m in t az a já n lo tt  10 g /m m 2 
nyom ás lehetséges va riác ió it. A  m érőeszköz k é t ága  2 és 40 m m  k ö z ö tt ny ílik . 
(M inderről rész le tesen  lásd  E d w a r d s  e t al. 1955 m u n k á já t.)
V égül m e g h a tá ro z tu k  a v izsg á lt f iú k  sz o m a to típ u sá t a H eath—Carter-féle 
a n tro p o m e tr ia i—szom ato tip izá lási becsléssel (Ca r t e r  1975).
V izsgá la ti a d a ta in k  feldolgozása során a szokásos m a te m a tik a i—sta tisz tik a i 
p a ra m é te re k e t sz á m íto ttu k  ki.
V izsgálati eredm ények és azok  m egbeszélése
A te s tm é re te k  szám szerű  a d a ta i t  az 1. tá b lá z a tb a n  ad ju k  közre. A v izsgált 
sz a k m u n k á s t anuló-j e lö ltek  te s tm a g a ssá g á n a k  középértéke  163,86 cm , te s t ­
sú lya  ped ig  51,36 kg . E zek az é rték ek  m egfelelnek az 1968/69. évi b u d a p e s ti 
á tlag ö v ek n ek  (E ib e n  e t al. 1971). O tt u g y an is  a 14 éves f iú k a t 161,63 cm  és 
50,53 kg , a 15 éveseket pedig 166,23 cm  és 54,28 kg  é rtékekkel ta lá lju k . Malán  
(1934) csak n em  50 év  elő tti a d a ta i  ezzel szem ben  a köve tkezők : 
a 13 éves fiú k  146,16 cm és 37,84 kg ,
a 14 éves fiú k  151,35 cm és 43,37 kg , m íg
a 15 éves fiú k  155,90 cm és 46,61 kg.
A m ai b u d a p e s ti sz ak m u n k ástan u ló -je lö ltek  te h á t  k o ráb b an  érnek  el bizonyos 
te s tm a g a ssá g o t és te s tsú ly t, m in t az 50 évvel k o ráb b i tá rsa ik  (ny ilv án v a ló an  
az é le tk ö rü lm én y ek  je len tős ja v u lá sa , v a la m in t a serdülési növekedési lökés 
k o ráb b i beköve tkezése  m ia tt) , és m inden  b izo n n y a l n ag y o b b ra  is nőnek .
A m in ta  te s tsú ly  k ö zép érték é t és an n a k  szó rásá t figyelem be véve, a  — l,5 s  
é rték n é l k isebb  te s tsú ly ú a k a t „gyenge sú ly fe jle ttség ű ek n ek ”  m in ő s íte ttü k . 
M in tán k b an  5 ta n u ló t  (2,5% ) so ro ltu n k  ide . A —f-2s érték n é l n agyobb  sú ly ú a k ­
ná i o b e s ita s t té te le z tü n k  fel; ez m in tá n k b a n  11 ta n u ló n á l (5 .5% ) v o lt észlelhető .
A v é g tag o k  hossza a rán y o san  fe jle tt, a tö rz s  szélessége (vállszélesség, c rista - 
szélesség) alig va lam iv e l keskenyebb , m in t az e lv á rh a tó  é rték  (lásd a z-értéke- 
ket!). A  v ég tag o k  k e rü le ti m ére te i lényegesen  k isebbek , m in t am it o p tim á lis ­
n a k  te k in th e tn é n k . K ülönösen  a co m b k e rü lc t z =  — 1,94 é rtéke  u ta l  e rre , de a 
felső v é g ta g  m in d k é t szegm entjének  izo m fejle ttsége  is sokkal gyengébb  (z =  
— 1,43, ill. z =  — 1,80), m in t am i ip ari szak m ák ra  készülő if ja k tó l e lv á rh a tó  
lenne.
A felső v ég tag  cson tfe jle ttség e  u g y an csak  e lm arad  a k ív án a to s  é rték  m ö g ö tt. 
E z t ig azo lja  a z =  — 1,27 é rték  is. M ivel n ag y o n  kevés h aza i a d a tu n k  v a n  a 
condylus-szélességekre, u ta lu n k  i t t  E ib e n  (1975) kö rm en d i és Se g e s d i (1976) 
b u d a p e s ti v iz sg á la ta ira , m in t tá jék o zó d ásh o z  fe lh aszn á lh ató  a d a to k ra . E zek  
ism ere téb en  is gyengének  kell m in ő síten ü n k  a v izsgált m in ta  c so n tfe jle ttség é t.
A  su b c u ta n  zsíré rték ek  k icsinyek . E z is va lósz ín ű síti, hogy a serdülési n ö v e­
kedési lökés a m in tá t  a lko tó  f iú k  egy részénél m ég ja v á b a n  ta r t .
A  v itá lis  k a p a c itá s  értéke u g y an csak  a la t ta  v a n  a v á r t  é rték n ek , m íg a 
szorító  erő  k ö zép érték ei k ife jeze tten  jó  izom erőrő l ta n ú sk o d n a k . I t t  e m lítjü k  
m eg, h o g y  a ta n u ló k n á l v ég ze tt te rheléses p ró b á k  (k erék p ár e rgom éter, m ódo­
s í to t t  H a rv a rd - te sz t)  e red m én y e it a te s t i  fe jle ttség  p a ram é te re i befo ly áso lták  
dö n tő  m ódon.
A  te s tö ssz e té te lre  v o na tkozó  a d a to k a t dokum en tác ió s  céllal a d ju k  közre.
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1. táblázat
Szakmunkástanuló-jelöltek testm éretei 
Table 1. Body measurements o f vocational trainees.
T e s tm é re te k  
Body measurements* X s i
9 w Z
1. Testsúly, kg 51.36 0.70 9.84 3 1 .0 -  86.0 - 0 .8 2
2. Testmagasság, cm 163.86 0.57 8.03 1 4 1 .0 -1 8 5 .0
3. A felső végtag hossza, cm 73.63 0.37 5.15 5 6 .0 -  92.0 + 0 .1 5
4. Csípőtövismagasság, cm 94.68 0.36 5.09 7 9 .0 -1 1 0 .0 +  0.41
5. Alsó végtag belső hossza, cm 79.43 0.34 4.76 6 7 .0 -  98.0
6. Vállszélesség, cm 37.23 0.19 2.64 3 0 .0 -  45.0 + 0 .3 3
7. Cristaszélesség, cm 26.58 0.16 2.19 2 2 .0 -  35.0 - 0 .7 0
8. Felkarkerület, cm 22.68 0.18 2.55 1 5 .0 -  31.0 — 1.43
9. Felkar izomkerület, cm 20.33 0.17 2.36 1 3 .0 -  28.0
10. Felkar keresztm etszeti terület,
cm 2 40.87 0.65 9.17 1 8 .0 -  77.0
11. Felkar izom terület, cm 2 32.01 0.53 7.54 1 4 .0 -  62.0
12. Alkarkerület, cm 21.91 0.14 1.90 1 8 .0 -  27.0 - 1 .8 0
13. Combkerület, cm 45.81 0.36 5.01 3 3 .0 -  65.0 - 1 .9 4
14. Alszárkerület, cm 33.13 0.20 2.79 2 6 .0 -  41.0 - 0 .3 6
15. Alszár izom kerület, cm 30.15 0.19 2.64 2 4 .0 -  38.0
16. Alszár keresztm etszeti terület,
cm 2 88.17 1.06 14.93 5 5 .0 -1 5 4 .0
17. Alszár izom terület, cm 2 72.67 0.91 12.77 4 6 .0 -1 1 3 .0
18. Humerus condylusszélesség,
cm 5.81 0.38 5.29 4 . 5 -  7.7 - 1 .2 7
19. Femur condylusszélesség, cm 9.57 0.40 5.57 7 . 1 -  10.7 + 0 .8 8
20. Bőrredő a bicepsen, mm 6.35 0.23 3.35 2 - 2 5 - 0 .7 0
21. Bőrredő a tricepsen, mm 6.43 0.28 3.99 2 - 2 6 - 1 .9 5
22. Bőrredő a lapocka alatt, mm 6.31 0.23 3.24 3 - 2 3 - 2 .0 9
23. Bőrredő a csípőn, mm 6.64 0.36 5.09 2 - 3 4 - 1 .9 0
24. Bőrredő a köldöknél, mm 6.42 0.32 4.56 2 - 3 6 - 2 .4 2
25. Bőrredő az alszáron, mm 9.07 0.33 4.66 2 - 3 1 — 1.41
26. Szorító erő, jobb kéz, kg 34.25 0.58 8.25 14 -  56
27. Szorító erő, bal kéz, kg 3261 0.55 7.82 14 -  53
28. V itális capacitás, cm 3 3203 429 606 1 2 0 0 -  4500
29. Endomorfia 1.99 0 . 5 -  7.0
30. Mezomorfia 2.64 0 . 5 -  6.0
31. Ektomorfia 3.90 0 . 5 -  6.5
Body measurements; 1. W eight, 2. S tatu re, 3. Length of the  upper ex trem ity , 4. H eight of the  spina iliaca an t. sup ., 5. 
Inner length  of the lower extrem ity , 6. Biacromial w idth, 7. B icristal w idth , 8. U pper arm  circumference, 9. Middle arm  muscle 
circumference, 10. Middle arm  area , 11. Middle arm  muscle area, 12. Forearm  circumference, 13. Thigh circumference, 14. Calf 
circumference, 15. Calf muscle circumference, 16. Calf area, 17. calf muscle area , 18. B icondylar w idth  of the  hum erus, 19. 
Bicondylar w idth of the  fem ur, 20. Skinfold, biceps, 21. Skinfold, triceps, 22. Skinfold, subscapular, 23. Skinfold, suprailiaca, 
24. Skinfold, umbilical, 25. Skinfold, calf, 26. Hand-grip, r igh t, 27. H and-grip, le ft, 28. V ital capacity, 29. Endom orphy, 30. 
Mesomorphy, 31. Ectom orphy.
A vég tagok  izo m k erü le ti, v a lam in t k e re sz tm e tsze ti te rü le ti, ill. iz o m te rü le ti 
a d a ta in k  első ily en  h aza i közlések, h aza i összehasonlító  a d a to k  m ég n em  á ll­
n a k  rendelkezésünkre .
A v izsgált f iú k  te s tsű rűsége  D =  1,0626. O ssz -testzsírjuk  15,838% , am i 
m egfelel 8,134 kg -n ak . E sze rin t so v án y  te s ttö m e g ü k  (LBM ) 43,23 kg.
Az ö ssz -testzsírt és a sov án y  te s ttö m e g e t k is z á m íto ttu k  P arÍzkovÁ (1977) 
n o m ogram jáva l, ill. E n il in a — Szaicszonov (1971) m ódszerével is. E lőb b i 13,5
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% -os ö ssz -testzsírt ad, am i 6,93 k g -n a k  felel m eg. E sze rin t a so v á n y  te s ttö m e g  
44,43 kg  lenne . E n il in a — S za k sz o n o v  e ljá rása  szerin t m in tá n k a n  11,749 kg 
össz-tes tzsírra l kellene szám olnunk , am i 22 ,876% -nak  felel m eg. A  so v án y  t e s t ­
tö m eg  ez ese tben  39,61 kg  lenne.
A  su b c u ta n  zsírra  v o n a tk o zó  k ö zép érték ek b ő l n y ilv án v a ló , b o g y  az E n il in a  
— S za k sz o n o v  szerin t b ecsü lh e tő  közel 23% -os össz-testzsír irreá lisan  m agas 
é r té k . U g y an ak k o r a P a r íz k o v á  sze rin ti 13,5%  kissé a lu lbecsü li u g y an  a lehet- 
séges/reális é r té k e t, m égis jo b b a n  m egközelíti az t. E  becslések n ag y  h ib a h a tá ­
ra i  is fe lh ív ják  a figye lm et a s ta n d a rd iz á lt  vagy  — azok  h iá n y á b a n  — a leg­
in k á b b  e lte r je d t (pl. IB P  á lta l a já n lo tt  s tb .)  m ódszerek  h a sz n á la tá ra .
A  v izsgált szak m u n k ástan u ló -j e lö ltek  szom atotípusának  k ö zép érték e  1 ,99— 
2 ,64— 3,90. T ú lnyom ó tö b b ség ü k  (m in tá n k n a k  m in teg y  a fele) a m ezo-ekto- 
m o rf  m ezőben helyezkedik  el. K özel azonos a rá n y b a n  ta lá lu n k  f iú k a t  a c e n trá ­
lis, az ek to-m ezom orf, ill. az e n d o -ek to m o rf m ezőben, és figyelem re  m éltó  
azok  szám a is, ak ik  az e k to m o rf  ten g e ly en  h e lyezkednek  el (k iegyensú lyozo tt 
ek tom orfok ). E nné l kevesebb  a m ezo-ek tom orfok  szám a (1. áb ra ) . E z a k ép  a 
13 — 15 éves é le tk o rra  á lta lán o san  je llem ző  szo m ato típ u s m egoszlásnak  tö b b é- 
kevésbé  m egfelel (v.ö. B o r m s  e t al. 1977).
1. ábra. A  szakm unkástanuló-jelöltek szom atotípusa. 
Fig. 1 :  Som atotype o f vocational trainees.
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Összefoglalás
M eg állap íth a tju k , hogy  a v izsgált szak m u n k ástan u ló -je lö ltek  te s ti  fe jle tt­
sége a b u d ap es ti á tla g n a k  m egfelel. M agasabbak  és sú ly o sab b ak , m in t 50 évvel 
eze lő tt é lt b u d a p e s ti ip a ri ta n u ló k  v o ltak . T e s ta rá n y a ik b an  a gyenge izom ­
fe jle ttség ű  v é g tag o k  és a  v ék o n y  cso n to za tó  felső v é g ta g  érdem el em lítést. 
T estö ssze té te lü k b ő l a 15 ,8%  össz-testzsírt em eljük  k i. F e lh ív ju k  a figye lm et a 
te s tö ssze té te l o ly an  — re la tív e  új — összefüggéseire, m in t a fe lkar izom kerü le t, 
a fe lk a r  k e re sz tm e tsze ti te rü le t  és a fe lkar izo m te rü le t. Az alszáron  ennek m eg­
felelő összefüggéseket u g y an csak  v izsg á ltu n k . A v izsg á lt f iú k  szo m ato típ u sá ra  
a m ezo-ek tom orfia  tú lsú ly a  jellem ző.
A m e g v a ló s íto tt v izsg á la ti p rog ram  a lk a lm asn ak  lá tsz ik  a rra , hogy egy tö b b  
évre te rv e z e tt, n ag y v o lu m en ű  k u ta tá sn á l a lka lm azzák .
*
(A  Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1979. június 18-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1979. július 2-án.)
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A MENARCHEKOR ÉS A TELEPÜLÉSEK NAGYSÁGA
Irta: F a rka s  Gy ula
(József A ttila  T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Szeged)
F a rk a s , G.: Age at menarche and size o f  the settlements. The author analysed the  
data of 15.366 H ungarian girls in  respect o f the size o f the settlem ents and o f the 
changes in  the m edian o f the age at menarche. R elying on the data published  
earlier from the period betw een 1958 and 1978 it  could be found th a t the m edian  
rose proportionally to the decrease in  size o f the settlem ents. To this only one 
case is an exception: th a t o f  the settlem ents o f  10 to 50 thousand inhabitants. 
K ey  words: Age at m enarche, H ungary, size o f the settlem ents.
Bevezetés
A  g y erm ek ek  te s ti fe jlődésének  k u ta tó i az első m en stru ác ió  — a m enarche  — 
fellépésének  id e jé t a leán y o k  serdülésének  egyik  fon tos je lző jek én t ta r t já k  
szám on . M egjelenési id e jé t M agyarországon is sokan  v iz sg á lták , és eredm ényei­
k e t  p u b lik á ltá k  (B . B o d z sá r  1975, B o t t y á n  e t al. 1963, E ib e n  1968, 1972, 
E i b e n — B. B o d z sá r  1970, F a r k a s  1962, 1963, 1964, 1970, 1975, T h o m a  1960, 
V é l i  1968).
E zek  a k u ta tá s o k  elein te  a m éd ián  m eg á llap ítá sán ak  cé ljábó l tö r té n te k , m a 
m á r k ite r je d n e k  a m e n a rch é t k iv á ltó  okok  v izsg á la tá ra  is. A  részletesebb  elem ­
zések a la p já n  v á lta k  ism e rtté  o lyan  összefüggések, m in t a m enarche-hónap  és 
szü letési h ó n ap  k ap cso la ta , a dem ográfia i fak to ro k  szerepe a m éd ián  a lak u ­
lá sá b a n  s tb .
Az első v é rzést k iv á ltó  okok  rendszerezése többfé le  szem p o n t sze rin t leh e t­
séges. Á lta lán o sság b an  te rm észe ti, v a la m in t tá rsad a lm i-g azd aság i tényezőkre  
le h e t fe lo sz tan i az egyes h a tá so k a t. Az előbbibe az ég h a jla ti, fö ld ra jz i, az 
u tó b b ib a  tö b b e k  k ö zö tt a táp lá lk o zássa l k apcso la to s, v a la m in t csa lád i k a p ­
cso la to k ra  v o n a tk o zó  m egfigyeléseket és ehhez hasonló  té n y ező k e t le h e t sorolni. 
T erm észetesen  kü lön  le h e t v á la sz tan i a t is z tá n  biológiai és a csak tá rsad a lm i 
té n y ező k e t is. E z o lykor in d o k o lt, azonban  soha nem  szab ad  szem  elől tévesz­
te n i ezek összefüggéseit sem .
Sok k u ta tó  sokféle szem p o n t szerin t v izsg á lta  ezeket az o k o k a t és ennek  m eg­
felelően tö b b fé le  ered m én y  is szü le te tt. A m a g y a ráza to k  is sokfélék, ab b an  
azo n b an  á lta lá b a n  m egegyeznek , hogy  egy-egy je lenség  v iz sg á la tak o r a k u ta ­
tó k  hangsú ly o zn i szo k ták  a n n a k  az egy-egy fa k to rn a k  a kü lönös fo n to sság á t. 
A m ikor p é ldá id  a te rm észe ti fak to ro k  szerepét v izsg á lják , á lta lá b a n  nem  em lí­
t ik  m eg em elle tt m ás, m o n d ju k  a tá rsa d a lm i tén y ező k  befolyásoló  h a tá sá t, 
vagy  csak  u ta ln a k  a rra , de  a tá rsad a lm i-g azd aság i tén y ező k  k u ta tá sa k o r  sem 
té rn e k  ki kellő sú llyal a te rm észe ti fak to ro k ra .
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E n n e k  az oka n em  is a n n y ira  a k u ta tó k  hely te len  szem léle tében , v agy  a 
rosszul m eg v á lasz to tt m ódszerben  keresendő, h an em  ab b an , hogy  a m enarché t 
k iv á ltó  nagyon sok  tén y ező  egy ide jű  k u ta tá s a  nem  k ö n n y ű  fe lad a t, o lykor 
m e g o ld h a ta tla n n a k  tű n ő  p ro b lém a. E m e lle tt a szakem berek  a z t is szere tnék  
m eg állap ítan i, hogy  egy-egy  tén y ező n ek  m ilyen  szerepe v a n  e je lenség  k iv á l­
tá sá b a n . E hhez jö n  az a nehézség is, hogy  ezt a fiziológiai je len ség e t nem  tu d ju k  
úgy  m érn i, m in t az em ber m ag asság á t vagy  sú ly á t, k ísé rle tezn i pedig  e tik a i 
m eggondolások a la p já n  sz in tén  nem  lehetséges.
A  jelenséget m indezek  ellenére csak  kom plex  m ódon le h e t felfogni és é rte l­
m ezni, és az t az e m líte tt sokféle tén y ező  k ö lc sö n h a tá sán ak  e red ő jek én t fo g h a t­
ju k  csak  fel. E hhez  azo n b an  k e re sn ü n k  kellene egy o lyan  átfogó  m egjelö lést, 
am ely  m indezeket a tén y ező k e t m ag áb an  foglalja .
E g y  ilyen , tö b b , v ag y  sok té n y e z ő t egybekapcsoló  fogalom  a lk alm azása  és 
fe lvetése  k isebb fö ld ra jz i te rü le te n  — m in t p é ld áu l M agyarország  — sok nehéz­
séget k i ik ta th a t  a m u n k a  so rán . E b b en  az ese tben  a befo lyáso ló  tényezők  
közü l egyik-m ásik  e lh an y ag o lh a tó , m ivel lényeges kü lönbség  nem  m u ta th a tó  
ki, v a g y  ilyen n incs is az egyes te lep ü lések  k ö z ö tt. E se tü n k b e n  p é ld áu l a fö ld ­
ra jz i szélesség és hosszúság, v ag y  a ten g ersz in t fe le tti m agasság  n em  okozhat 
n ag y o b b  e lté réseket. U g y an ak k o r e lő térbe  k e rü lh e tn ek  edd ig  szám ításb a  nem  
v e tt ,  v ag y  nem  v izsg á lt tén y ező k  is. Íg y  p é ld áu l a m egfigyelések szerin t a 
m eteoro lógiai a d a to k , elsősorban  a n ap fénnye l kapcso la to s je lenségek  (m in t a 
n ap sü téses  órák  szám a, évi á tlagos középhőm érsék let, év i á tlagos csapadék- 
m ennyiség  egy-egy te lepü lésnél) és a inenarche  k ö z ö tt p o z itív  ill. n eg a tív  
korre lác ió  van , m ég o lyan  kis te rü le te n  is, m in t M agyarország  (F a r k a s  
1979). E zek  te h á t  o lyan  v izsg á la ti szem pon tok  leh e tn ek , m elyek  szám os m ás 
tén y ező  szerepét c sö k k en th e tik . E k k o r nem  n agyon  jö h e t  szóba p é ldáu l az 
e lté rő  táp lá lk o zás, m in t k iv á ltó  ok, h iszen  h a zán k  különböző  v idékein  n incsen  
a táp lá lk o zás m ó d jáb an  és a tá p lá lé k  m inőségében o lyan  lényeges e ltérés, am ely  
befolyásoló tén y ező k én t nyo m ó sán  szám ításb a  jö h e tn e . M egm arad  te rm észe te ­
sen szám os m ás tén y ező , am ely e t m ég ilyen  kö rü lm én y ek  k ö z ö tt is fe lem lít­
h e tn é n k , m in t a szü letés id e jé t  v ag y  a szülők fog la lkozását, h iszen  e té re n  n á ­
lu n k  is v a n n a k  v idékek  szerin t e lté rések .
M indezek a g o n d o la to k  v e z e tte k  oda, hogy  a települések nagyságát k o m p ­
lex  h a tá sk é n t vessük  fel a m enarche  m egjelenésével kap cso la to s  k u ta tá s ­
ban .
M ire alapozzuk  ez t az e lképzelést?
E g y rész t a rra , hogy m á r k o ráb b i v izsg á la to k  is u ta l ta k  rá , hogy a városi 
gyerm ekek  k o ráb b an  érnek , m in t a fa lusiak . E zek  az u ta lá so k  azonban  csak 
á lta lán o sság b an  u ta l ta k  a v á ro s  és fa lu  m egkü lönböz te tő  je lzőkre .
M ásrészt o b jek tív  okok is k ö z re já tsz o tta k  eb b en  a fe lvetésben . M int em lí­
te t tü k ,  a m eteoro lógiai tén y ező k  közü l a hőm érsék le t (v ag y  in k á b b  az azzal 
k apcso la to s fén y h a tá s) k a p c so la tb a n  v a n  a m en arch em ed ián  n ag y ság án ak  
a lak u lásáv a l. F e lté te lezh e tő  azo n b an , hogy  ez a k ap cso la t b izonyos m érték b en  
m ódosul, esetleg m ég erősebb lesz, h a  a hőm érsék le te t nem  szab ad b an , hanem  
lak áso k b an  m ért, m ik ro k lim a tik u s  a d a to k  a la p já n  v izsg á ln án k . N em  v itá s  
u g y an is , hogy az ú jo n n a n  ép ü lt, e lsősorban  e lő re g y á rto tt, v a sb e to n  elem ekből 
összeszerelt lakások  hőm érsék le ti v iszonyai lényegesen e lté rn e k  a régi, v a s ta ­
gabb  fa lú  tég laép ü le tek én é l, b á rm ily en  évszakban  is fig y e ljü k  m eg azoka t. 
A m eteoro lógiai a d a to k  te h á t  h a tá su k b a n  m ó d o su lh a tn ak  asze rin t, hogy  az t 
m ilyen  nagyságú  te lepü lésnél f ig y e ltü k  m eg. N y ilv án v a ló  ugyan is, hogy első­
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so rb an  a n agyobb  lé lekszám ú te lepü léseknél épü lnek  n ag y o b b  szám ban  tö b b  
em eletes bé rb ázak .
De u g yan így  m ó d o su lh a t a táp lá lk o zássa l k apcso la to s á lta lán o s m egjegyzé­
sü n k  is. A te lepü lések  n ag y ság a  szerin t e lsősorban  a gyerm ekeknél leh e tn ek  el­
té ré sek  a táp lá lk o zás m ó d já b a n , a tá p lá lé k  m inőségében  és m ennyiségében . 
G ondo ljunk  csak a rra , bogy  a nagy v áro si napközi o tth o n o k b a n , ó v odákban , 
isko la i nap k ö z ik b en  levő és é tkező  gyerm ekek  tá p lá lk o z á sa  m enny ire  e ltérő  
le h e t, és valószínűleg  m érh e tő  m ódon is e lté r  azok tó l a gyerm ekekétő l, ak ik  a 
rég i, fő k én t fa lu n  m eglevő, hagyom ányos é tren d  sze rin t o tth o n  étkeznek . A zt 
ped ig , hogy a közösségben nevelkedő  és é tkező  gyerm ekek  a rá n y a  m ilyen  egy- 
egy helységben az o tth o n  nevelkedőkéhez k ép est, n ag y m érték b en  m eghatá rozza  
az a d o tt  te lepü lés n ag y ság a  és an n ak  fejlődési ü tem e (óvoda h ián y a  v ag y  m eg­
lé te  s tb .). Ez kü lönösen  o ly an  helyeken  je len tk ezh e t, aho l a hagyom ányos falusi 
é le tm ó d o t egyre in k áb b  a v á ro s i é le tm ód  v á lt ja  fel. M ivel pedig  h azá n k b a n  a 
fa lu  és város k ö z ti kü lönbség  egyre in k á b b  kezd  elm osódni és ö rv en d e tesen  el­
to ló d n i a városias k ö rn y eze t irá n y á b a  (legalábbis a k u ltu rá lts á g  m ia tt  ö rven ­
de tes ez), ezért ennek  a k é rd ésn ek  fe lté tlen ü l je len tő ség e t kell tu la jd o n íta n u n k . 
E g y b en  ez is u ta l  a rra , hogy  az egyes tén y ező k e t m enny ire  nem  leh e t egym ástó l 
e lkü lön ítve  szem lélni, h iszen  az em líte tt v á ltozások  e g y ú tta l  tá rsa d a lm i je le n ­
ségekkel is k ap cso la tb an  v a n n a k .
E zek  az e sz m e fu tta tá so k  te rm észe tesen  m in d ad d ig  h ip o te tik u sa k  m a ra d ­
n ak , am íg va lam ily en  fo rm á b a n  nem  le h e t a zo k a t igazoln i. A hhoz azonban , 
hogy  a te lepü lés nagysága és a m enarche k ö z ö tti fe lté te le ze tt k ap cso la to t b e ­
b izo n y íth assu k , te ljesen  ú j, eszerin t az elképzelések sze rin t m egvalósítandó  
a d a tg y ű jté se k re  v a n  szükségünk . Ilyen ek k e l ugyanis p illan a tn y ilag  nem  re n ­
delkezünk , legalább is azonos időpon tb ó l szám os te lepü lés leán y a in ak  a d a ta  
n em  áll rendelkezésünkre . V an  azonban  je len leg  is egy o lyan  m egoldás, am ely  
e ld ö n th e ti, hogy  eg y á lta lá b an  érdem es-e ez t a kérdést ily en  fo rm áb an  fe lvetn i. 
H a  ugyanis az eddigi a d a ta in k a t  a te lep ü lések  n ag y ság a  szerin t v izsgáljuk , 
a k k o r érdekes összefüggés m u ta tk o z ik .
Anyag és módszer
Az 1958 és 1978 k ö zö tti időszakból szárm azó  15 366 m agyaro rszág i a d a to t 
v e t tü k  v izsgála t alá (B. B o d z s á r  1975, B o t t y á n  e t al. 1963, E ib e n  1968, 1972, 
E i b e n — B o d z sá r  1970, F a r k a s  1962, 1963, 1964, 1970, 1975, sa jtó  a la tt ,  
a r k a s —V a r g a  1973) a n n a k  érdekében , hogy  m egá llap íth assu k , van -e  eltérés 
a te lepü lés n ag y ság a  sze rin t a leányok  m en arch e-m ed ián jáb an . Az a d a to k  az 
ország 19 m egyéje közül 11 m egyéből szárm azn ak , m elyek  a k ö v e tk ező k : 
B ács-K iskun , B ékés, C songrád, F ejér, H a jd ú -B ih a r, N ógrád , P es t, Szolnok, 
V as, V eszprém , Z ala. Az ad a tk ö z lő k  36 te lepülés ese téb en  közö lték  a k o r­
c so p o rto k  szerin ti részletes m egoszlást. N ógrád  és V as m egye ese tében  csak 
összevont a d a to k  á llnak  rendelkezésre  a k isebb te lepü lések re  v o n a tk o zó an . 
F e jé r m egye te lepü lése inek  a d a ta it  — S zékesfehérvár k iv é te lév e l — a szerző 
n em  rész le tezte  (B o d z sá r  1975), így a z o k a t sajnos n em  tu d tu k  figyelem be 
venn i.
A te lep ü lések e t nagyság  szerin t — a fö ld ra jz i k a te g o riz á lás t is figyelem be 
véve és az t m egközelítve — a következő  cso p o rto k b a  o sz to ttu k :
1. 200 ezernél tö b b  lakosú  település, ide  so ro ltu k  B u d a p e s te t.
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1. táblázat
A leányok megoszlása településcsoportonként, életkoronként 
Table 1. Distribution o f the girls by settlem ent groups and age groups
2. 100.000 és 200.000 3. 50.000 és 100.000
Életkor 1. 200.000 felett között között
(év) Over 200.000 Between 100.000 and Between 50.000 and
Age TI ebből m enstruált 200.000 100.000
(year) o f this menstruated n ebből m enstruál n ebből m enstruál
o f this menstruated o f this menstruated
10 i 6
10,5 — — 75 i 27 —
11 21 — 157 7 89 3
11,5 106 10 348 36 216 21
12 112 21 548 107 523 106
12,5 137 53 580 203 592 181
13 137 79 564 301 688 371
13,5 158 120 605 409 613 393
14 123 101 600 477 571 481
14,5 28 26 460 420 400 351
15 17 17 184 172 73 61
15,5 3 3 113 111 26 23
16 2 2 99 99 11 10
16,5 — — 103 102 — —
17 — — 73 73 — —
Együtt:
Together
844 432 4510 2518 3835 2001
4. 10.000 és 50.000 5. 5.000 és 10.000
Életkor között között (i. 5,000 a la tt
(év) Between 10.000 and Between 5.000 and Less than 5.000
Age 50.000 10.000 n ebből menstruál
(year) n ebből m enstruál n ebből m enstruál o f this menstruated
o f this menstruated o f this menstruated
10 9
10,5 52 í 13 í — —
11 106 6 36 í — —
11,5 263 23 145 14 41 4
12 335 58 240 22 229 35
12,5 405 118 278 76 245 48
13 405 193 240 83 262 102
13,5 364 228 283 174 257 128
14 373 281 258 190 263 199
14,5 193 163 136 119 217 171
15 83 80 53 47 40 34
15,5 66 65 24 22 25 22
16 57 56 26 25 4 3
16,5 45 45 19 18 — —
17 65 65 20 20 — —
Együtt: 
T  ogether
2823 1382 1771 812 1583 746
2. A  100 és 200 ezer k ö z ö tti  lak o sú  te lepü lések : D ebrecenben , Pécs, Szeged.
3. Az 50 és 100 ezer k ö z ö tti lak o sú  te lepü lések : K ecskem ét, Székesfehérvár, 
Szom bathely .
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4. A 10 és 50 ezer k ö z ö tti lakosú  te lepü lések : A jk a , B ékés, G yom a, M ezőtúr, 
O rosháza, S a lg ó ta rján , S á rv á r, V árp a lo ta .
5. Az 5 és 10 ezer k ö zö tti lakosú  te lepü lések : A lgyő, B a lá s ty a , C elldöm ölk, 
K isk u n d o ro zsm a, K is te lek , K iszom bor, K ö rm en d , K őszeg, S z e n tg o tth á rd , 
T apo lca , V észtő.
6. Az 5 ezer a la t t i  lé lekszám ú te lepü lések , m in t D eszk , Ferencszállás , K lá ra -  
fa lv a , K ü b ek h áza , M aroslele, M ihály telek  (Szeged m elle tt), N ógrád  m egyei 
fa lv ak , Szőreg, T á p é , T iszasziget, Ű jszen tiv án , V as m egyei fa lv ak , V asvár.
A h a t  c so p o rtb a  so ro lt leán y o k  é le tko r szerin ti m egoszlásá t az 1. tá b lá z a tb a n  
tü n te t tü k  fel, m egjelö lve, hogy a m eg k érd eze ttek  közül h á n y n á l fo rd u lt elő 
m ár vérzés és m e g ta r tv a  az e lőbbiekben  m e g a d o tt, te lep ü lések  n ag y ság ren d jé re  
v o n a tk o zó  1 — 6-ig te r je d ő  szám ozást.
A  m e d iá n o k a t a  k o r á b b a n  a lk a lm a z o tt  k é p le t  se g ítsé g év e l (F a r k a s  1975) 
s z á m í to t tu k  k i, k ü lö n -k ü lö n  m in d e g y ik  te le p ü lé s c s o p o r tra  az  ö ssz e v o n t e l­
o sz láso k  a la p já n .
A c so p o rto s ítá sn á l és a szám ításn á l n em  v e t tü k  figyelem be az t, hogy az 
a d a to k  v iszony lag  n ag y  id ő in te rv a llu m b ó l (1958— 1978) szárm azn ak , és a z t az 
ism ert té n y t ,  hogy  10 év en k én t á lta lá b a n  3 h ó n a p p a l k o rá b b ra  helyeződik  a 
m édián.
Település nagysága Menarche-medián K ülönbség
1. 200 ezernél n agyobb 12.88
+  0,13
3. 100 és 200 ezer k ö zö tti 13.01
+  0.25
3. 50 és 100 ezer k ö zö tti 13.26
- 0 .1 7
4. 10 és 50 ezer k ö zö tti 13,09
+  0.28
5. 5és 10 ezer k ö z ö tti 13.37
+  0.21
6. 5 ezer a la tt i 13.58
M int lá t ju k , c su p án  a 10 és 50 ezer k ö zö tti lak o sú  te lepü lések  leán y a in ak  
m e d iá n já n á l v a n  eltérés a tö b b ih ez  v iszo n y ítv a , m íg  a h a t ese t közül ö tnél a 
te lepü lés n ag y ság án ak  csökkenésével a rán y o san  em elked ik  a m éd ián  é rtéke .
E n n e k  a la p já n  ú g y  érezzük , jo g u n k  v a n  fe lté te lezn i, hogy  a te lepü lések  n a g y ­
sága is b e fo ly áso lh a tja  a leán y o k  érési ide jén ek  csökkenését v agy  növekedését. 
M ivel azo n b an  ez az összefüggés nem  eg y érte lm ű  és a d a ta in k  is kü lönböző  
n a p tá r i  évekbő l szá rm azn ak , ezért szükségesnek lá tsz ik  ez t a k ap cso la to t erre 
irán y u ló  v izsg á la to k k a l ellenőrizni. E m e lle tt n em  z á rh a tó  k i az sem , hogy a 
te lep ü lések  lé lekszám ával össze nem  függő fa k to ro k  is k ö z re já tsz h a tn a k  az 
érési id ő p o n t k ia lak u lá sáb an .
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E redm ények
M egállap ítha tó , hogy  jó lleh e t a te lepü lések  lak o sság án ak  nagysága szerin t 
eg yérte lm űen  n em  v á lto z ik  a m enarchem ed ián , a köve tkező  ten d en c ia  figye l­
h e tő  m eg:
T eljesen  tu d a tá b a n  v ag y u n k  a n n a k , hogy  a lakosság  szám án ak  fe tis izá lása  
nem  lenne ebben  az esetben  célszerű m egoldás. M indenesetre  tö b b e t m o n d , m in t 
a v á ro s , nagyközség , falu  elnevezések sze rin ti m egkü lönbözte tés, jó lleh e t az is 
ism ert, hogy  egy község v áro ssá  való  n y ilv á n ítá sá n a k  — legalább is M agyar- 
o rszágon  — k rité r iu m a i v a n n a k , m in t p é ldáu l az ivóv íze llá tás m egszervezése, 
szennyv íz levezetés m egoldása s tb . Az is ism ert, hogy a m ag y ar te lepü lések  
közül É rd  vo lt a legnagyobb  község — és éppen az előbb u ta l t  k rité r iu m o k  né­
m ely ikének  n em  teljesülése m ia tt  k o rá b b a n  m ég nem  le h e te tt  v á ro sn a k  n y ilv á ­
n íta n i — és u g y an ak k o r v a n n a k  lényegesen  k isebb lé lekszám ú te lepü lések , m e­
ly ek e t v iszo n t v áro ssá  n y ilv á n íto tta k , m in t pé ldáu l S á ro sp a tak , H ó d m ező v ásá r­
hely  s tb . É p p en  ez az egyik ok, am i m ia t t  a lé lekszám ot v e ttü k  a lap u l, hiszen a 
kom m unális  lé te s ítm én y ek  b e ru h ázásáh o z  (m in t am ilyen  a n ap k ö z io tth o n o s  is ­
ko la , óvoda is) a szükséges do táció  egyik  fon tos a lap ja  az, hogy m ek k o rák  a b e ­
v é te lek  a te lepü lésnél, m en n y it leh e t a fejlesztésre fo rd ítan i. E z  m ag á tó l é r­
te tő d ő e n  n agyobb  lélekszám  ese tén  m á r eleve n agyobb  összeget, tö b b  leh e­
tő ség e t is je len t.
E zek k e l a g o n d o la tokka l csupán  a z é rt k ív á n tu n k  i t t  foglalkozni, hogy  felh ív­
ju k  a fig y e lm et a m enarche ta n u lm á n y o z á sá n á l a k iértékelés és a d a tg y ű jté s  egy 
egy á lta lá b a n  nem  ú j, de ilyen  fo rm áb an  M agyarországon m ég edd ig  n em  elem ­
z e tt  lehetőségére. A városi és falusi g yerm ekek  k ö zö tti e lté résekre  az akcelerá- 
cióval k ap cso la tb an  m ár eddig  is sok  m ag y ar szerző fe lh ív ta  a figyelm et. 
A lakosság  lé lekszám át azo n b an  a m en a rc h e k u ta tá so k n á l eddig  n em  h an g ­
sú ly o z ták  a szerzők.
M ár u ta l tu n k  a rra , hogy az a m egkü lönböz te tés, hogy  fa lu  és v á ro s , m eglehe­
tő sen  re la tív , m íg a lélekszám , a popu láció  nagysága eléggé jó l defin iá lh a tó . 
U g y an ak k o r azonban  lá tn u n k  kell a z t is, hogy a lélekszám  is n ag y m érték b en  
v á lto z h a t, hiszen egy, csak  n y á ro n  la k o t t  (és ak k o r n ag y  lélekszám ú) n y a ra ló ­
te lep  té le n  esetleg  még la k a tla n  is leh e t. Az ilyen  te lepü lés beso ro lásáná l te h á t 
az á llandó  lakosságo t kell figyelem be venn i.
H a  m eggondo ljuk , hogy egyes te lep ü lések  lé lekszám ának  növekedése , m ások 
m egszűnése az u rban izáció  k ö v e tk ez téb en  m a m ár egyre in k áb b  te r je d ő  je len ­
ség M agyarországon, ak k o r úgy  tű n ik , hogy a n n ak  a leán y o k  serdülésére 
g y ak o ro lt befo ly ásá t is érdem es eg zak t m ódon v izsgálni, és fe ltá rn i azo k a t a 
p o z itív  és n eg a tív  h a tá so k a t, m elyekkel a jö v ő b en  a f ia ta l generáció  nevelésénél, 
v á ro so k  tervezésénél szám olnunk  kell.
Ö sszefoglalás
Szerző 15 366 m agyarország i leán y  a d a tá t  e lem ezte a te lep ü lések  nagysága 
és a m enarche  m édián  v á lto zása  szem p o n tjáb ó l. A k o rá b b a n  k ö zö lt és 1958— 
1978 k ö zö tti időszakból szárm azó  a d a to k  a la p já n  m eg á llap íth a tó  v o lt, hogy a 
m éd ián  é rték e  a te lepü lések  n a g y ság án ak  csökkenésével a rán y o san  em elkedik . 
Ez aló l csupán  egy eset képez k iv é te lt, a 10 és 50 ezer k ö zö tti lakosú  te lepü lések  
esete.
*
(A Magyar Biológiai Társaság X III . B iológiai Vándorgyűlésén, Budapesten, 1978. szeptem ber 
30-án elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1978. október 13-án, revideált v á lto za t 1979. 
március 14-én.)
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A VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK 
MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSA 1970-1974 KÖZÖTT
írta: Vámos K ároly  és Sze m e r e  G y ö rg y  
(Szegedi O rvostudom ányi E gyetem  Orvosi B iológiai Intézete, Szeged)
Vám os, K. —Sz e m e r e , G.: Some aspects o f  the incidence o f  congenital malform­
ations in  H ungary between 1970 and 1974. The trends o f incidence o f congenital 
m alform ations deserve a perm anent attention. The incidence values o f m al­
form ations at birth are found to be around 30% o in H ungary, w ith  an increasing 
tendency. The increase of the case numbers is partly due to the increasing birth­
rate. — The m onth ly distribution of the congenital abnorm alities is rather uneven. 
This points to a slight seasonal variation that leads to a constant accum ulation  
o f cases in the winter m onths and to m inim al values during the summer. — Sex- 
distribution data show that the frequency o f congenital m alform ations at birth 
is higher in boys than  in girls. Also the tendency of increase is higher in the boys 
than in the girls. — According to the authors’ data there is a considerable vari­
ation am ong the incidence values o f larger cities. The high incidence in  Győr, 
Pécs and M iskolc is remarkable, while a relatively low  and constant incidence 
can be found in Szeged and Debrecen.
K ey  ivords: congenital m alform ations, sex-distribution, distribution by years and 
m onths, seasonal changes, sex-distribution, H ungary, Debrecen, Győr, Miskolc, 
Pécs, Szeged.
Bevezetés
A ve leszü le te tt rendellenességekkel kapcso latos fe lm érések  és azok é rték e ­
lései h azá n k b a n  v iszony lag  rö v id  m ú ltra  te k in te n e k  v issza. Az é le tkö rü lm ények  
gyors ü te m ű  á ta la k u lá sa , az új gyógyszerek (S as 1962, Z e l e n k a  1964) tö ­
m eges a lka lm azása, a sz in te tik u s  kém iai any ag o k  n ag y  a rá n y ú  fe lhasználása, 
a fertőzések  (B u d a i 1970, D ö m ö k  és Mo l n á r  1960) s tb . in d o k o lják  a v e le ­
sz ü le te tt rendellenességek  a lak u lásán ak  figyelem m el k ísérésé t és az a d a to k  
ism ere té t.
A fen ti okok  és m ég szám os m ás tényező  is szükségessé te t te  a v e leszü le te tt 
rendellenességekre v o n a tk o zó  a d a to k  k ö zpon ti n y ilv á n ta r tá s á t  és a k ö zp o n ti 
n y ilv á n ta r tá s  a d a ta in a k  rendszeres k u ta tá s á t .  E zek  közül a tényezők  közül 
em elünk  ki n é h á n y a t:
1. A v e le s z ü le te t t  ren d e lle n e ssé g e k  h a z á n k b a n  is a t íz  le g g y a k o rib b  h a lá lo k  
k ö zé  t a r to z n a k  (Cz e iz e l  1970).
2. T öbb  ú jsz ü lö tt h a l m eg v e leszü le te tt rendellenességek  k ö v e tk ez téb en , 
m in t az összes fe rtő ző  betegségben  eg y ü ttv év e .
3. A v e le szü le te tt rendellenességek  egy jó  részének  gyógy ítási lehetőségei 
nag y o n  k o r lá to z o tta k  vagy  te ljesen  leh ete tlenek .
4. Igen  súlyos p ro b lém ák a t je le n t a fejlődési rendellenességgel sz ü le te tte k  
beilleszkedése a tá rsa d a lo m b a . M ind a gazdasági, m in d  pedig  a pszichológiai 
e llen tm ondások  óriási gondokat okoznak  a tá rsa d a lo m  és a család  szám ára  
eg y a rá n t.
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5. A gyógy ítási lehetőségek  k o r lá to z o tt v o lta  m ia tt fo n to sa b b n a k  tű n ik  a 
prevenció . A fejlődési rendellenességek  k ia lak u lá sán ak  m egelőzése v iszo n t csak 
az okok, az előfordulási gyakoriságok , to v á b b á  az ese thalm ozódások  és az ese t­
leges szezonális v á ltozások  ism ere téb en  leh e t eredm ényes.
E hhez  já ru l még az a té n y  is, hogy az o rv o stu d o m án y  fejlődésével egyre 
tö b b  fejlődési rendellenességgel sz ü le te tt gyerm eket tu d n a k  az é le tnek  m eg­
m en ten i, ak iknek  gondozása a család  és a tá rsad a lo m  szám ára  e g y a rá n t nehéz­
ségeke t okoz.
6. A ve leszü le te tt rendellenességek  re la tív  gyakorisága  a ta p a sz ta la to k  
sze rin t to v á b b  em elkedik . H a  a rendellenességek szü le tésko ri gyakoriság i ér­
ték e in ek  em elkedésével n em  is kellene szám olnunk , a szü le tések  szám án ak  
a rá n y á b a n  növekvő  v e le szü le te tt rendellenességek szám ával igen.
E zek  a tén y ező k  in d o k o lták  M agyarországon is a v e le sz ü le te tt rendellenes­
ségek  n y ilv á n ta r tá sb a v é te lé n e k  szükségességét. E rre  a leh e tő ség e t az k ín á lja , 
ho g y  a szü letések  csaknem  100% -a k ó rh ázb an  tö r té n ik , így  a n y ilv á n ta r tá s  
lehetősége  a d o tt. M agyarországon 1962 ó ta  m űködik  a F ejlődési R endellenes­
ségek  N y ilv á n ta r tá sa . Az E gészségügyi M inisztérium  IV . F ő o sz tá ly a  41.440/ 
1969. IV /1. szám ú rendelkezésével k o rsze rű s íte tte  a F ejlődési R endellenességek 
n y ilv á n ta r tá s á t .  A k o rsz e rű s íte tt  n y ilv á n ta r tá s  Veleszületett Rendellenességek 
Országos N yilvántartása  (V R O N Y ) néven  1970 ó ta  m űköd ik  az O rszágos K öz­
egészségügyi In téze tb en .
A v e leszü le te tt rendellenességek  n y ilv á n ta r tá sa  a W H O  á lta l a já n lo tt  elvek 
sz e r in t tö r té n ik , a nem zetközileg  e lfo g ad o tt n o m en k la tú ra  a la p já n . Az e red e ti­
leg e lfo g ad o tt elveken és n ev ezék tan o n  időközben tö b b  k isebb  m ó d o sítá s t is 
eszközö ltek , am ely  m ó d o sítá so k a t a haza i n y ilv á n ta r tá sb a n  is figyelem be 
vesznek .
A V R O N Y  főleg h á ro m  fo rrásb ó l k a p ja  az in fo rm áció k a t:
1. Szülészet: ahol a szü le tésko r észlelt rendellenességeket reg isz trá lják , m ajd  
to v á b b ítjá k .
2. G yerm ekgyógyászat: a gyerm ekgyógyászok  az á lta lu k  észlelt rendellenes­
ség ek e t az erre a célra re n d sz e re s íte tt  ű rlap  segítségével je len tik .
3 .  K órbonctan: ah o n n an  a c secsem őhalo ttak ró l a v e le szü le te tt rendellenes­
ség m egjelölésével m inden  ese tb en  b e je len tés t tesznek.
T o v áb b i in fo rm ác ió k a t (b e je len téseket) k a p  a V R O N Y  gyerm ek k ard io ló g iá ­
ró l, o rth o p éd iá ró l s tb . is. Az a d a to k  a szülészetrő l és g y erm ekgyógyászatró l 
k ö zv e tlen ü l a V R O N Y -ba, m íg a k ó rb o n c tan ró l a K özponti S ta tisz tika i H iva ­
talba  fu tn a k  be, ah o n n an  az in fo rm ác ió k a t a V R O N Y -ba to v á b b ít já k . A n y ilv á n ­
ta r tá s b a n  előfordvdó á tfed ések e t a név szerin ti be je len tések  a la p já n  k iszűrik , 
íg y  a többszöri be jelen tés sem  okoz p o n ta tla n sá g o t, ső t a n y ilv á n ta r tá s t  
p o n to sa b b á  és m egb ízha tóbbá  teszi. Az in form ációk  h á rm as fo rrása  b iz to s ítja  
azok  valós é rté k é t és ellenőrizhetőségét. Sajnos, m indezek ellenére sem  te k in t­
h e tő k  te ljes é rték ű n ek  a V R O N Y  a d a ta i, m ert a beje len tési fegyelem  az ország 
tö b b  te rü le té n  még nem  kielég ítő . Ezzel a h ibafo rrássa l szám olunk , és elem ző 
m u n k á n k a t an n a k  figyelem bevételével v ég ez tü k . E z é rt ig y ek ez tü n k , ahol csak 
le h e te t t ,  az irodalm i é r ték ek e t — a k á r  va ló sak , a k á r  b ecsü lt é r ték ek  azok — a 
m i á lta lu n k  ta p a sz ta lt  é rték ek k e l összevetn i.
A  leg fon tosabb  a d a to k a t az O rvosi H e tilap , m íg a rész le tesebb  in fo rm ác ió k a t 
a V R O N Y  évi je len tése i ta r ta lm a z z á k  (1970, 1971, 1972, 1973, 1974).
A  veleszületett rendellenességek az ontogenezis praenalalis időszakában kia lakuló  
heterogén eredetű és m egnyilvánulású betegségek csoportját je len tik . A fogalom
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m agába fog la lja  m in d azo k a t a s tru k tu rá lis  és funkcionális fejlődési z a v a ro k a t, 
am elyek  a fogam zástó l a születésig , ille tve  b izonyos ese tekben  röv iddel az u tá n  
(pl. ideg rendszer, c so n tv áz , em észtő  a p p a rá tu s )  a lak u ln ak  ki.
A n y ilv á n ta r tá s  az újszülöttekben és csecsemőkben —- tehát egy éves korig  — 
kórism ézett m akroszkópos a laki veleszületett rendellenességekre terjed ki{ Cz e iz e l — 
Sz a b ó — D é n e s  1973). Íg y  te rm észe tesen  n em  ta r ta lm a z z á k  a z o k a t a m ole­
ku lá ris  sz in tű  b iokém ia i rendellenességeket, am elyek  nem  já rn a k  e g y ü tt  m o r­
fológiai e lv á lto záso k k a l. T a rta lm azzák  v iszo n t azoka t, am elyek m orfológiai 
rendellenességekkel is já rn a k , pl. a P K U .
Az E gészségügyi V ilágszervezet k ido lgozta  a v e le szü le te tt rendellenességek  
egységes n o m e n k la tú rá já t , és c so p o rto s ítá sá t. Az egységes rendszer — osz­
tá ly o zás i m ód — tesz i leh e tő v é  az egyes o rszágok a d a ta in a k  o b jek tív  össze­
v e té sé t, ö sszeh aso n líth a tó ság á t. Az id ev o n a tk o zó  a d a to k a t az E gészségügyi 
V ilágszervezet X IX . közgyűlésén  fo g ad ták  el. (A v e leszü le te tt rendellenességek 
W H O  á lta l e lfo g ad o tt osz tályozási m ó d já t a Gyógyszereink c ím ű fo ly ó ira t X X . 
évf. 1970. o k t. 1. szám a közö lte ; Cz e iz e l  1970).
Anyag és módszer
A je len  m u n k á n k  a la p já t  a V R O N Y  a d a ta i k épez ték . A V R O N Y -ban  az
1970-es, 1971-es, 1972-es és 1973-as a d a to k a t ly u k k á r ty á n , az 1974-es év a d a ta i t  
pedig  m ágnesszalagon  tá ro ljá k . M indkét tá ro lá s i m ód a lkalm as az a d a to k  
részleges gépi fe ldo lgozására.
M unkam ódszerünk  a köve tkező  v o lt: a ly u k k á r ty á n  tá ro lt  a d a to k a t ly u k ­
szalagra v i t tü k  á t  M inszk 22-es szám ítógép  segítségével. A ly u ksza lag ra  v i t t  
a d a to k a t a to v á b b ia k b a n  R-10-es szám ítógép  segítségével do lgoztuk  fel a 
Szegedi O rv o stu d o m án y i E g y e tem  S zám ítástech n ik a i K ö zp o n tjáb an . I ly  
m ódon g y ű jtö t tü k  ki a W H Ó  á lta l e lfogado tt csoportosítási m ódnak  m eg­
felelően az egyes években  előforduló rendellenességeket. Az anyag  to v á b b i fel­
dolgozása szám ítógép  n é lkü l tö r té n t .
Az an y ag  értékelése  so rán  k iv á la sz to ttu n k  n éh án y  fon to sab b  p a ra m é te rt, 
és e p a ram é te rek  elem zése a la p já n  k ív á n tu n k  á lta lán o sab b  á t te k in té s t  n y e rn i 
a v e leszü le te tt rendellenességek  m agyarország i a laku lásáró l. A je len  m u n k án k  
a fen tiek  a la p já n  e lv ég ze tt elem zések ered m én y eit ta r ta lm a z za . (A k ésőbb iek ­
ben  pedig  az egyes rendellenességeket rész le te iben  is elem ezni k ív án ju k ).
Az anyag értékelése
a) A  veleszületett rendellenességek születéskori gyakorisága M agyarországon 
1970— 1974 között
A v e leszü le te tt rendellenességek  évi m egoszlásának  elem zése az t m u ta tja , 
hogy  szám olni kell az ese tszám ok  á llandó  em elkedésével (1. ábra). 1970-ben 
3158, 1971-ben 4301, 1972-ben 4333, 1973-ban 4563, m íg 1974-ben 6052 ese te t 
je le n te tte k . S zem betűnő  az 1970-es év alacsony é rték e  a tö b b i évek értékeihez 
v iszo n y ítv a . E n n e k  elsősorban  az az oka, hogy a v e leszü le te tt rendellenességek 
beje len tési k ö te leze ttség én ek  első évében — tö b b  tényező  m ia tt  — m ég nem  
v o lt m egfelelő a b e je len tési fegyelem . íg y  a rendellenességek  egy részé t nem  
je le n te tté k  be, és ezé rt a n y ilv á n ta r tá s  sem  ta r ta lm a z z a  azoka t. Az 1970-es év 
a d a ta it  ezért n em  is te k in tjü k  te ljes  é rték ű n ek , c su p án  tá jé k o z ta tó  je llegűnek .
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Az egyes évek a d a ta in a k  összehason lításábó l k itű n ik  az ese tszám ok  állandó  
em elkedése, m ely  szem betűnően  m agas 1974-ben. Az a d a to k  ta r ta lm a z z á k  a 
k e ttő s  és a m u ltip lex  rendellenességeket is, m elyek becslés szerin t a szü letések  
7% „-ében  ész le lhetők  (S m it h  1970). F e lm erü lt az a kérdés, hogy az ese tszám ok  
em elkedése csu p án  a szü le tések  szám án ak  em elkedésével függ össze, v agy  
szám oln i kell azon  tú l  is a v e le szü le te tt rendellenességek szám án ak  em elkedé­
sével? E n n ek  eldön tése v é g e tt k iszám o ltu k  az egyes évekre v o n a tk o zó an  az 
ezer szü letésre  eső szü le téskori gyakoriság i (születéskori pon t-p rev a len cia ) 
é r té k e k e t. K id e rü lt, hogy csak  1972-ben nem  em elk ed e tt az ezer szü letésre  eső 
szü le tésk o ri gyakoriság i é r té k  (2. áb ra ) . A szü letéskori p o n t-p rev a len c ia  é r­
té k e k e t  az összes szü letésre v o n a tk o z ta tv a  (élve-(-halva születés) szám o ltu k  ki. 
A te n d en c ia  te h á t  em elkedő, és a k ö v e tk ező  években  m ég to v áb b i em elkedés­
sel is szám oln i kell. Az 1970-es év a lacsony  é rték e  ez ese tben  is a be je len tési 
fegyelem  elég telen  v o ltáv a l függ össze.
b) A  veleszületett rendellenességek körében mutatkozó szezonális változások
A  v e le szü le te tt rendellenességek  szám a h ó n ap ró l-h ó n ap ra  je len tő sen  e lté r 
(3. áb ra ). Az ese tek  szám ain ak  period ikus vagy  nem  period ikus v á lto zása i 
a zo n b an  ö n m ag u k b an  m ég nem  b iz to s , hogy  szezonalitás eredm ényei, m ert a
2. ábra. A veleszü letett rendellenességek születéskori gyakorisági értékei M agyarországon 
F ig. 2 :  Incidence values o f the congenital m alform ations at birth in H ungary
1. ábra. A  veleszü letett rendellenességek évenkénti megoszlása M agyarországon 
Fig. 1 : Y early distribution o f the congenital m alformations in  H ungary
szü le tések  szám a is ingadozó . E z é rt h a v o n k é n t e lem eztük  a v e le szü le te tt ren d ­
ellenességek szü le téskori p o n t-p re  valencia  é rték e it, m elyek  o b jek tiv en  m eg­
m u ta tjá k  az esetleges szezonális v á lto záso k a t (4. áb ra). A h av i szü letéskori
3. ábra. A veleszü letett rendellenességek megoszlása évek és hónapok szerint 
Fig. 3: D istribution of the congenital m alform ations by years and m onths
4. ábra. A  veleszü letett rendellenességek születéskori gyakorisági értékei évek és hónapok
szerint
Fig. 4 :  Incidence values o f the congenital m alform ations by years and m onths
pon t-p rev a len cia  é rté k e k e t az összes é lveszületésekre v o n a tk o z ta tv a  szám ol­
tu k  k i. A hav i szü le téskori gyakoriság i é rték ek  nem  m u ta tn a k  k iugró  e lté ré ­
sek e t, am iből a rra  leh e t k ö v e tk e z te tn i, hogy a v e le szü le te tt rendellenességek 
szezonális v á lto zása i á lta lá b a n  nem  k ife jeze ttek . A k u ta tó k  többsége  is á lta lá ­
b a n  ú g y  foglal á llá s t, hogy  a szezonális v á ltozások  nem  je len tő sek  (b ár n éh án y  
rendellenesség ese tében  — pl. csípőficam  — k o n k ré ta n  k im u ta th a tó  (Cz e iz e l — 
Sz a b ó — D é n e s  1973). V izsgála ti an y ag u n k  elem zése so rán  k id e rü lt, hogy 
m égis v an n ak  je len tő sen  n ag y  születéskori p o n t-p rev a len c ia  é rték ek e t m u ta tó  
hó n ap o k  m inden évben . M indem elle tt nem  ta r t ju k  k izáró lag  v é le tlennek  az t a 
té n y t  sem , hogy m ind  a m ag asab b , m ind  pedig  az a lacsonyabb  h av i szü letés­
ko ri gyakoriság i é r ték ek  eg y m ást követő  n éh án y  h ó n a p b a n  figye lhe tők  m eg, 
te h á t  az év egy bizonyos in te rv a llu m á b a n . A ja n u á r t  és o k tó b e rt m in t je len tős 
szü letéskori gyakoriság i é r té k e k e t m u ta tó  h ó n ap o k a t te k in th e tjü k . K ülönösen 
szem betűnők  — az 1970-es év  k ivéte lével — az o k tó b eri m agas szü letéskori 
gyakoriság i é rték ek . A kü lönösen  n ag y  o k tó b eri szü le tésko ri gyakoriság i ér­
ték ek k e l szem ben á lta lá b a n  a lacsonyak  a m áju si, jú n iu s i és jú liu s i é rtékek . 
E zek  a tén y ek  a rra  engednek  k ö v e tk ez te tn i, hogy  a v e le szü le te tt rendellenes­
ségek esetében bizonyos fo k ú  szezonalitással m égis le h e t és kell szám olni. 
Az egyes rendellenességek v a g y  rendellenesség csoportok  k o n k ré t elem zései ez t 
a lá  is tá m a sz tjá k .
Az egyes rendellenességek  m an ifesz táció inak  m eg v an n ak  a m aguk  k ritik u s  
id ő p o n tja i, és ha  egy bizonyos id ő p o n tb an  exogén á r ta lm a k  lépnek  fel, ak k o r 
az e rre  a h a tá s ra  k ia lak u ló  rendellenességek szám a em elkedik . Mivel az egyes 
rendellenességek k ia la k u lá sá n a k  k ritik u s  id ő p o n tja i v á lto z n a k , a szezonális 
vá lto záso k ró l ak k o r k a p u n k  h ű  kép e t, ha azo k a t k o n k ré ta n  is elem ezzük. 
A ve leszü le te tt rendellenességek  szezonális v á lto zása ira  v o n a tk o zó  k o n k ré t 
elem zéseket a közeljövőben  te rv ezzü k  elvégezni. H a  u g y an is  az összes vele­
sz ü le te tt rendellenességet v izsgá ljuk , az egyes rendellenesség típusok  esetében 
m eglevő szezonális ha lm ozódások  esetleg nem  tü k rö ző d n ek , m ert a n agy  szá­
m ok tö rv én y e i é rte lm éb en  a k iugró  é rtékek  eloszlása egyenletessé v á lh a t.
H a  évek szerin t az egyes rendellenességeket a h av i szü le téskori gyakoriság i 
é rték ek  a lap ján  elem ezzük, a szezonális v á lto záso k  — k iug ró  é rték ek  — a lap ­
já n  k ö n nyebben  k ö v e tk e z te th e tü n k  az a d o tt v e le szü le te tt rendellenesség m ani- 
fesztációs idejében  h a tó  exogén á rta lm a k ra . N éhány  év a d a ta in a k  ism eretében  
pedig  ex trap o lá lá sra  is lehetőség  n y ílh a t.
A szezonalitás v iz sg á la tak o r m indig  külső tén y ező k  h a tá s á t  fe lté te lezzük , 
m ert a szezonálisan  je len tk ező  ese tha lm ozódásokat nem  örökletes tényezők  
idézik  elő. A m enny iben  egy rendellenesség ese tében  szezonális je llegű  e se t­
halm ozódások  k im u ta th a tó k , úgy  exogén á r ta lm a k  á llh a tn a k  azok h á tte réb en .
Az á lta lu n k  v izsg á lt években  a h av o n k én ti ese tha lm ozódások  a köve tkező ­
k ép p en  a lak u ltak :
1971- ben az őszi és té li h ó n ap o k  szü letéskori p o n t-p rev a len c ia  értéke i m aga­
sak  (vagyis az év egy b izonyos in te rv a llu m á b a n , így  o k tó b erb en , novem berben  
és decem berben). U g y an ak k o r a n y á ri h ó n ap o k ra  az a lacso n y ab b  szü letéskori 
gyakoriság i é rték ek  je llem zők  (így m áju sra , jú n iu s ra  és jú liu sra ).
1972- ben az év első h ó n a p ja i m u ta tn a k  je len tősen  nagy  szü letéskori g y akori­
sági é rték ek e t: ja n u á r , fe b ru á r , m árc ius, április és m ájus. A legm agasabb  é r té ­
k e t ebben  az évben  m á ju sb a n  észleltük . Az o k tó b eri é r ték ek  ez évben  is m ag a­
sak . A legalacsonyabb  szü le tésko ri gyakoriság i é r té k e k e t a novem beri és de­
cem beri hónapok  m u ta tjá k .
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1973- ban az 1971-es évi ad a to k h o z  h ason lóan  a té li h ó n ap o k b an  figyelhető  
m e g je len tő s  ese thalm ozódás. íg y  ja n u á rb a n , feb ru á rb an , ok tóberben , n o v em ­
b erb en  és decem berben . U gyancsak  m agas a szü le téskori gyakoriság i é r ték  
au g u sz tu sb an  is. A legm agasabb  é rté k e t 3 4 ,7 0 % 0-kel decem berben  ta p a s z ta l­
tu k , a legkisebb  é rték ek  a n y á ri h ó n ap o k b an  (m ájus, jú n iu s  és-július) m u ta t ­
koznak.
1974- ben n égy  h ó n ap  incidencia  értéke i m ag asak : a ja n u á ri, ok tóberi, n o ­
vem beri és decem beri é rték ek . A legm agasabb  é rté k e t ja n u á rb a n  észleltük : 
3 5 ,3 0 % 0-et. A lega lacsonyabb  é rték ek  1974-ben is a n y á ri h ó n ap o k b an  m u ta t ­
k o z tak , 2 7 ,3 9 % 0-es jú liu s i m in im um m al.
c) A  veleszületett rendellenességek nemek szerin ti megoszlása
A  v e le szü le te tt rendellenességek  nem ek  sze rin ti m egoszlása je llegzetesen  
a laku l év rő l-évre. M inden évben  tö b b  fiú  szü le tik  fejlődési rendellenességgel, 
m in t lány . A f iú k  k ö réb en  m u ta tk o zó  v e le szü le te tt rendellenesség több let ré sz ­
ben  abból ad ód ik , hogy  a fiú k  születési a rán y szám a  eleve nagyobb , m in t a 
lányoké (1. tá b lá z a t) , részben  az ezer szü le tésre  eső nagyobb  é rtékekbő l. 
A fiú k  kö rében  a nem iszervek  rendellenességei k ö z ö tt tö b b  típ u sú  rendellenes­
séget vesznek  észre, m in t a lán y o k  körében , am i összességében növeli a fiú k
1. táblázat
A fiúk és leányok születési arányának m egoszlása Magyarországon 





1970 1971 1972 1973 1974
Fiú % 51.6 51.5 51.7 51.6 51.5
Boy
Leány % 48.4 48.5 48.3 48.4 48.5
Girl
é rin te ttség én ek  a rá n y á t. Az ezer szü letésre eső szü le tésko ri gyakoriság i é r té ­
kek  1970-ben és 1971-ben a lán y o k  körében  kissé m ag asab b ak , m íg 1972-ben, 
1973-ban és 1974-ben a f iú k  esetében  (5. áb ra ). A f iú k  esetében  a ten d en c ia  
egyérte lm űen  em elkedő , és ez az em elkedés 1974-ben kü lönösen  szem betűnő . 
A lán y o k  kö réb en  is em elkedő  a ten d en c ia , am i aló l csak  az 1972-es év k ivé te l. 
A lán y o k  k ö réb en  ta p a sz ta lh a tó  1972-es é rték  v isszaesésével m ag y a rázh a tó  a 
2. áb rán  fe l tü n te te t t  visszaesés is, h iszen a f iú k  k ö rében  nem  észleltünk  csök­
kenést.
d) A  veleszületett rendellenességek megoszlása hat nagy városban
N éhány  n a g y v á ro sb a n  (G yőr, D ebrecen, M iskolc, Pécs, Szeged) m egvizsgál­
tu k  a v e le szü le te tt rendellenességek  szü le téskori g y ak o riság án ak  m egoszlását. 
A rra  p ró b á ltu n k  fe le le te t k ap n i, hogy  a v e le szü le te tt rendellenességek m u ta t-  
nak-e a fö ld ra jz ilag  eg y m ástó l tá v o l eső te rü le te k e n  é rték e lh e tő  e ltéréseket. 
Igaz, hogy  az egyes te rü le te k e n  ta p a s z ta l t  kü lönbségek  részben  v isszavezethe-
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tő k  a be je len tési fegyelem ben m u ta tk o z ó  különbségekre. B iz to sak  v ag y u n k  
azo n b an  ab b a n , hogy a kü lönbségek  n em csak  ebből ad ó d n ak , h an em  a té n y le ­
ges, rendellenességekben  m eglevő kü lönbségekbő l. Az ország leg jo b b an  elem ­
z e tt  te rü le te  B u d a p e s t (O szto v ic s  e t  al. 1971, Cz e iz e l — R é v é s z  1970, Cz e iz e l  
— K a m a r á s— B a l o g h — S z e n t p é t e r i  1972, Cz e iz e l —Y iz k e l e t y - S z e n t - 
p é t e r i  1972). M ás közigazgatási egységek és nag y v áro so k  a d a ta i elem zése azon ­
b a n  m ég sz in te  te ljesen  h iányz ik . Mi m o st e lte k in te ttü n k  a főváros a d a ta in a k  
elem zésétől, m e rt úgy  gondo ljuk , hogy  az ö t v idéki nag y v áro s v iszo n y a i h a ­
so n lítan ak  leg jo b b an  egym ásra , a b e teg e llá tá s , a kórházi e llá tás  és az orvosok 
m u n k ak ö rü lm én y e i stb . m ia tt.
Ö sszehason lítva  az egyes v á ro so k b an  előforduló v e leszü le te tt rendellenessé­
gek szü le téskori g y ak o riság á t, az t ta p a s z ta lh a tju k , hogy m egoszlásuk je le n tő ­
sen eltér.
Győrött ta p a s z ta l tu k  a legszélsőségesebb é rték ek e t: 1971-ben 7 7 ,0 1 % 0, m íg 
1973-ban csak 2 0 ,6 3 % 0 (6. ábra).
Debrecenben ta lá l tu k  a legkisebb é rté k e k e t a tö b b i v á ro so k b an  előforduló  
rendellenességekhez v iszo n y ítv a . D ebrecenben  m egközelítőleg egyenletes m eg­
oszlást m u ta tn a k  a ve leszü le te tt rendellenességek.
6. ábra. A  veleszü letett rendellenességek születéskori gyakorisága városonként 
Fig. 6: Incidence of the congenital m alform ations at birth in the larger cities
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5. ábra. A  veleszü letett rendellenességek születéskori gyakorisága nem enként
Fig. 5 :  Sex-distribution of the congenital m alform ations at birth
7. ábra. A  veleszü letett rendellenességek m egoszlása városonként 1970-ben 
Fig. 7: D istribution of the congenital m alform ations in the larger cities in 1970
8. ábra. A  ve leszü letett rendellenességek m egoszlása városonként 1971-ben  
Fig. 8 : D istribution o f the congenital m alform ations in  the larger cities in  1971
9. ábra. A  veleszü letett rendellenességek m egoszlása városonként 1972-ben 
F ig. 9 :  D istribution of the congenital m alform ations in  the larger cities in  1972
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10. ábra. A ve leszü letett rendellenességek m egoszlása városonként 1973-ban 
Fig. 10: D istribution o f the congenital m alform ations iu the larger cities in  1973
M iskolcon  u g y an csak  egyenletes m egoszlást m u ta tn a k  az egyes években  a 
v e le szü le te tt rendellenességek. G yakoriság i é r ték ü k  pedig  m egközelíti a v á r ­
h a tó  é rték ek e t.
Pécsett a n ag y  e lté rések e t m u ta tó  é rték ek  m e lle tt az is figyelem re m éltó, 
hogy  i t t  a legnagyobb a v e le szü le te tt rendellenességek  a rá n y a  az összes n a g y ­
városok  k ö zö tt. A m agas v e le szü le te tt rendellenességszám  á llan d ó n ak  tű n ik .
Szegeden k ieg y ensú lyozo tt az egyes években  ta p a s z ta l t  v e le szü le te tt re n d ­
ellenesség ek szám a.
A 7., 8., 9., 10., és 11. áb rák o n  osz lopd iagram m  segítségével egym ás m elle tt 
á b rá z o ltu k  az összes szü le tések  szám át és a v e le szü le te tt rendellenességek  szá­
m á t — a m éretbeli a rá n y o k a t kissé m eg v á lto z ta tv a . Az egyes v á ro so k b an  vég­
z e tt  elem zések a z t m u ta tjá k , hogy  az ország egyes te rü le te in  a ve leszü le te tt 
rendellenességek szü le tésko ri gyakoriságai je len tő sen  e lté rn ek  és ingadoznak . 
Ü gy véljü k , ha  m a jd  a be je len tési fegyelem  m inden  v á ro sb a n  egyform án  jó  
színvonalú  lesz, a re g isz trá lt v e le szü le te tt rendellenességek  szám a és szü letés­
ko ri gyakorisága m ég o b jek tív eb b en  tü k rö z i a valós é r ték ek e t.
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11. ábra. A veleszü letett rendellenességek m egoszlása városonként 1974-ben 
Fig. 11: D istribution of the congenital m alform ations in the larger cities in 1974
Összefoglalás
A v e le sz ü le te te tt rendellenességek  állandó  figyelem m el kísérése fon tos fel­
a d a t. M agyarországon v e leszü le te tt rendellenességek  szü letéskori gyakoriság i 
é rték e i 30%  0 k ö rü l v a n n a k . A szü letéskori gyakoriság i é rték ek  em elkedő te n ­
d en c iá t m u ta tn a k . M indem elle tt szám olni kell a szü letések  szám án ak  em elke­
déséből szárm azó  ese tszám ok  növekedésével is.
A v e le szü le te tt rendellenességek  h av o n k é n ti m egoszlása m eglehetősen eg y e­
ne tlen . E n n ek  egyik  oka a v e leszü le te tt rendellenességek  bizonyos fokú  szezo­
nális v á lto zása i. T a p a sz ta la ta in k  szerin t á lta lá n o sn a k  m o n d h a tó  a té li szü le ­
té sekben  b ek öve tkező  ese thalm ozódás, m íg a m in im um  é rték ek  a n y á ri h ó ­
n ap o k ra  esnek.
A v e le szü le te tt rendellenességek  n em en k én ti m egoszlásában  a z t ta p a s z ta l­
tu k , hogy  a f iú k  ese tében  á lta lá b a n  m ag asab b ak  a szü letéskori gyakoriság i 
é rték ek , m in t a lán y o k  körében . M indem elle tt az em elkedő ten d en c ia  m érték e  
is n ag y o b b , m in t ahogy  a lán y o k  körében  ta p a s z ta ltu k .
A n ag y v á ro so k b an  a szü le téskori gyakoriságok  a ta p a sz ta la to k  szerin t je ­
lentős e lté rések et m u ta tn a k . K ülön  figye lm et érdem elnek  a G y ő rö tt, P écse tt 
és M iskolcon ta p a s z ta l t  m agas é rték ek . D ebrecenben  és Szegeden a veleszü le­
t e t t  rendellenességek  k iegy en sú ly o zo tt é r té k e k e t m u ta tn a k .
*
E helyen szeretnénk köszönetét m ondani Dr. Czeizel Endrének és Dr. Pazonyi Ilonának  a 
számunkra n y ú jto tt segítségükért, és külön köszönjük, hogy a Y R O N Y adatait rendelkezé­
sünkre bocsájtották.
*
(A Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1978. január 16-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1978. január 16-án, revideált változat 1979. m árcius 
21-én.)
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AVARKORI KOPONYÁN ÉSZLELT RENDELLENESSÉG-
EGYÜTTES
í r t a :  K o cs is  Gábor  és Ma r c sik  An tó n ia
(Szegedi O rvostudom ányi E gyetem  Szájsebészeti és Fogászati Klinikája, 
Szeged; József A ttila  T udom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, Szeged)
K o cs is , G .—Ma r c sik , A.: A  complex o f abnormalities in  a skull from  the A var  
period. Based on a skull from the Avar period, the authors describe the sim ul­
taneous presence of isolated cleft palate (w ith marked gnathic fissure), Turner’s 
tooth  and contusion of the nasal bone (w ith the spina nasalis interior m issing). 
They find, th at the cleft palate is independent while the other tw o irregularities 
are o f com m on — traum atic — origin.
K ey  words: Abnorm alities, isolated cleft palate, Turner’s tooth , contusion of the  
nasal bone, sim ultaneous presence of abnorm alities, Avar period.
Bevezetés
A szá jp ad h asad ék  elég g y ak ran  je len tk ez ik  az arc egyéb fejlődési rendellenes­
ségeivel egyidejűleg . E lv á lto záso k  leh e tn ek  a lágyrészeken  (Csiba  1969, H e i­
n e r —Schum ann  1974, La d á n y i 1975, P ó n y i 1977), az állcsontokon (B e r n - 
d o r fe r  1964, H e in e r —Schum ann  1974, L a d á n y i 1975, P ó n y i 1977), a fo g a ­
kon  (B a il it  e t al. 1968, H ám ori 1975, K raus e t al. 1966, P ó n y i 1977). E tio ló - 
giailag ezek a szá jp ad h asad ék k a l v ag y  összefüggésben á lln ak , v ag y  sem . 
P a leo an tro p o ló g iáb an  — é rth e tő  m ódon — csak a k em én y  szövetekre  v o n a t­
kozó k ö zlem ényeket ta lá lu n k . S zá jp ad h asad ék ró l í r ta k :  I v á n k ie v ic z—M ü h ler  
1964, L ip t á k —F arkas  1967, Marcsik  1976. A láb b iak b an  e se te t ism e rte tü n k  
a száj p ad , az o rrcso n to k  és a fogak rendellenességeire v o n a tk o zó an , és a le le tek  
le írása  m e lle tt e tio lóg ia i összefüggést is keresünk .
A lelet antropológiai leírása
A B ajá tó l D K -i irá n y b a n  30 km -re fekvő  M adaras község tég lav e tő jéb en  fel­
t á r t  a v a r te m e tő  88 s írja  közül a 41. s írb an  (lelt. sz. 2653) ta lá l t  egyed kopo­
n y á já n  többszörös rendellenességet le h e te tt  m egfigyelni. A le le t postc ran ia lis  
cso n tja i, v a la m in t az arck o p o n y a  jó  m e g ta rtá sú , m íg  az agykoponya c so n tja i 
h ián y o sak . T axonóm iailag  a m ongolid n ag y rasszb a  ta r to z ik , elhalálozási é le t­
k o ra  6 —7 év (L ip t á k —Ma rcsik  1976). A v ázcso n to k o n  pato lóg iás e lváltozás 
n incs.
A k o p o n y a  á lta lán o s stom ato lóg ia i le írása  a k öve tkező . A l l ,  21, 31 és a 41 
fogak* v a la m in t az elü lső  nagyőrlők  e lő tö rtek , a 41 e ru p c ió ja  nem  te ljes . P o st
*Az egyes fogakat az F D I javaslata  szerint k ettős szám jeggyel jelöltük. (Fogorv. Szem le,
1972. 65; 27 — 28). A rendszer lényege, hogy a k ét szám közül az első szám  a quadránst, a 
m ásodik szám  a quadránson belül a fogat jelöli. A  maradó fogazatban a jobb felső quadráns 
jele 1, innen kiindulva az óram utató járásával egyezően haladunk 4-ig. A tejfogak esetében  
a quadránsok jele 5 —8-ig. A m ásodik szám tehát a maradó fogazatban 1 — 8, a tejfogazatban  
1 - 5 .
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m o rtem  6 te jfog  és egy m arad ó  h ián y z ik . A 31 és 41 la p á t-a la k ú , a 55, 65, 16 
és 26 fogakon C arabelli csücsök (H ám ori 1969) lá th a tó . A  felső fogív  félellipszis, 
az alsó p arab o la  a lakú . A ngle o sz tá ly ú - és báziseltérés n incs.
Az elváltozások leírása
1. A  su tu ra  p a la tin a  m ed ian a  középső  h a rm a d á b a n  a p a la tu m  11 m m  hosz- 
szú ság b an  h a sa d t (1. áb ra ). A h asad ék  középső részén c so n tb íd  m a ra d t, i t t  a 
h a sa d é k  m élysége a p a la tu m  oralis fe lszínétő l 4,3 m m . A fo ram en  incisivum  
alig  le lh e tő  fel, ap ró  n y ílá sk én t lá tsz ik  a h a sad ék tó l m ed ia lisan . A  hasad ék  
elü lső  része a k é to ld a li processus p a la tín u s  k ö z ö tt ny ílik , te h á t  a c ris ta  nasalis 
i t t  k e tté v á lik , a h asad ék  h á tsó  része pedig a balo ldali processus p a la tín u so n  
k e re sz tü l ny ílik  az o rrü regbe. Az elülső ny ílás hasadékszerű , a h á tu lsó  pedig  
ovális. Az o rrü reg  alsó fa lán , az a p e r tu ra  p irifo rm is m ö g ö tt a b a l o ldalon  egy 
tö lcsérszerű  bem élyedés lá th a tó , az ebből k iindu ló  c sa to rn a  a 21 gyökérhosz- 
szán ak  középső h a rm a d á b a n  ta lá lk o z ik  a processus alveolaris lab ia lis  felszíné­
vel (2. áb ra). E z  a c sa to rn ácsk a  független  a 21 alveo lusá tó l.
S p ina  nasalis an te rio r  nem  lá th a tó .  A  11 a lveo lu sán ak  m ellék n y ílá sak én t k é t 
c sa to rn a  figyelhető  m eg, am elyek  egym ás m e lle tt fu tv a  eg y b en y íln ak  a szá j­
p a d i h asad ék  elülső részével, e zá lta l a k é to ld a li processus p a la tín u s  k ö zö tt az 
o rrü reg b e  szá jad zan ak  (2 .áb ra).
2. A felső fogsor fron trészéb en  asz im m etria  lá th a tó , am ely  legszem betűnőbb  
a 11 és 21 te rü le tén . A 21 a lveo lusa norm ális , a m arad ó  fog m á r á t tö r t ,  a fog 
p o st m o rtem  h iányz ik . A  11 a lveo lusa  az e lleno ldalinak  többszö rösére  tá g u lt , 
fo llicu laris cy s ta  k ép é t m u ta tja . B enne a m arad ó  fog m e g ta lá lh a tó  (3. áb ra). 
A fog ko ronái része te ljesen  k ife jlő d ö tt, m íg a gyökéri rész csak  félig. A fog­
k o ro n a  m esialis o ldalán  a zom ánc h ypop lasias, részben  h iányz ik . A  m eglevő 
zom ánc szürkén  elsz íneződö tt, am ely  elszíneződés nem  v eze th e tő  v issza ta la j - 
h a tá s ra . A fogkorona d ista lis  felszínén  is a zom ánc v ízszin tes b a rá z d á ltság a  
f ig y e lh e tő  m eg. A  fognyak i részen, m esialisan  a d en tin  is b e h ú z ó d o tt (4. áb ra ).
3. Az o rrcson tok  m orfológiai fe lép íte ttség e  a m ongolid n ag y ra ssz ra  jellem ző 
fo rm ác ió t m u ta tja . E sze rin t az o r rh á t gyengén d om ború  v ag y  egyenes, egé­
szében  véve a lacsony  v a g y  közepesen  kiálló  (L ipt á k  1971). Az e lváltozás az 
o rrcso n to k  d ista lis részén  lá th a tó , a su tu ra  in te rn asa le  irá n y á b a n  egy  tö lcsér­
a lak ú  bem élyedés fig ye lhe tő  m eg (3. áb ra). E zen  a te rü le te n  a csontszél fel­
tű n ő e n  sim a.
K övetkeztetések
1. Izo lá lt, m ed ian  szá jp ad h asad ék , fejlődési rendellenesség, élőben v a ló ­
színű leg  subm ucosus fo rm a le h e te tt . A m edian  szá jp ad h asad ék  lé t r e jö t té t  a k é t 
o ldali processus p a la tín u s  és a v o m er összenövésének e lm arad ása  okozza 
( Iv á n k ie v ic z— K och 1965, P f e if e r  1967a). íg y  k e le tk e z h e te tt a h asad ék  
elü lső  ny ílása , m íg az ezzel összefüggő h á tu lsó  ny ílás v iszo n t a ba lo ldali p ro ­
cessus p a la tín u s perfo ráció jábó l.
Az ap e rtu ra  p iriform is m ö g ö tti bem élyedés egy je lz e tt  v ag y  éppen  in t r a ­
u te r in  gyógyu lt g n a th u m h asad ék  leh e t (B e r n d o r f e r  1962, Szüle  1976). 
A je lze ttség  m elle tt szól a fogív é rin te tlensége  és a hegesedési nyom ok  h ián y a .
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K ocsis- Marcsik  I.
1. ábra. Izolált szájpadhasadék a tejörlők m agasságában  
Fig. 1: Isolated cleft palate on the level of the milk-molares
2. ábra. R endellenes csatornák az orrüreg és szájüreg között (fehér nyíllal és dróttal jelölve); 
az orrcsontok distalis részének felszívódása
Fig. 2. Irregular canals between the nasal and oral cavities (marked w ith a w hite arrow and 
wire); absorption of the distal part of the nasal bones
K o c s i s — M a r c s i k  I I .
3. ábra. Turner fog a follicularis cystaban  
Fig. 3: Turner teeth  in the follicular cyst
4. ábra. Az 11-es fog (Turner fog) 
Fig. 4: The 11 teeth  (Turner teeth)
A processus a lveo la risb an  fu tó  csa to rn ácsk ák  fe lteh e tő en  a liasadék  m ia tt m eg­
v á lto z o tt  le fu tá sú  ér- é s /vagy  id eg csa to rn ák  (La d á n y i 1975).
3. A rende llenes 11-es tip ik u s  T urner-fog . E z t  b izo n y ítja  az a lak i, színbeli 
és szerkezeti e lté rés . F e ltev ésü n k  sze rin t erőm űvi b eh a tá s  u tá n  — m ely a te j ­
e lődö t érte  — a m aradó  fogcsíra k á ro so d o tt, és a sé rü lt fogzacskó follicularis 
c y s tá v á  a la k u lt.
3. Az o rrcso n to k  alsó szélének rendellenes fe lsz ívódo ttsága , v a la m in t a sp ina  
nasa lis a n te rio r  h ián y a  sz in tén  erőm űvi h a tá s  lehe tőségé t v e tik  fel.
Megbeszélés
A ta lá l t  rendellenességek , a szá jp ad h asad ék , a T urner-fog  és az orrcsont- 
zúzódás k ö z ö tti  etio lógiai összefüggéseket az a lá b b ia k b a n  á lla p íto ttu k  m eg.
A szá jp ad h asad ék  függ e tlen  a m ásik  k é t rendellenesség tő l. Az előbbi k i­
a lak u lása  az in tra u te r in  7 — 8. h é te n  m egy végbe, m íg a felső m arad ó  n ag y ­
m etszők  m inera lizáció ja  csak  a szü letés u tá n i 3 — 4. h ó n ap b an  kezdődik  (Ad ­
l e r — ZÁray  1961), m ásrész t ezek a fogak  h a sa d t szá jp ad  esetében  szerkeze­
tü k b e n  nem  é r in te tte k  (P f e if e r  1967b). K izá rh a tó  te h á t  a hasad ék  és a T urner- 
fog etio lógiai összefüggése. Az o rrcson tok  hasonló  je llegű  elváltozása  a szá jp ad ­
h asad ék  m e lle tt co n n a ta lis  syph ilisben  is m eg ta lá lh a tó , ez azonban  szin tén  k i­
zá rh a tó , m e rt az  egyén tö b b i c so n tján  és a te m e tő  to v á b b i s írja in ak  cso n tja in  
syphilisre  u ta ló  elváltozás nincs. Az izo lált szá jp ad h asad ék  te h á t  (je lze tt 
g n a th u m b asad ék k a l) önálló , m a m ár nem  tis z tá z h a tó  etio lóg iá jú  ebben  a re n d ­
ellenesség-együ ttesben , m íg  a m ásik  k e ttő  — az o rrcson tzúzódás és a T urner- 
fog — o k ak én t erőm űvi b e h a tá s  fe lté te lezhető .
összefoglalás
A szerzők a v a rk o ri k o p o n y án  írn a k  le eg y id e jű  izo lá lt szá jp ad h asad ék o t 
(je lze tt g n a th u m h a sa d é k k a l), T u rn er-fo g a t és o rrcso n tzú zó d ást (a sp in a  nasalis 
an te rio r  h ián y áv a l) . M egállap ítása ik  sze rin t a szá jp ad h asad ék  önálló, a m ásik  
k é t  rendellenesség  pedig közös — tra u m á s  — e red e tű .
*
(A Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1978. december 18-i szakülésén  
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1979. december 18-án.)
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A FOGANTATÁSI IDŐ MEGHATÁROZÁSA 
A SZÜLETÉSKORI TESTMÉRETEK ALAPJÁN
í r ta :  Varga  T ib o r  —Susa  É v a —Szabó Á rpá d  
(Igazságügyi O rvosszakértői Intézet, Budapest)
VARGA, T .—S u sa , É . — Szabó , Á .: Determination o f the tim e o f conception 
founded on the body measurements at birth. The authors exam ined in 4213 neonates 
from  B udapest sam ples the connection of the m easurem ents a t birth w ith  the  
duration of pregnancy. R elying upon the m aterial the presum able tim e of con­
ception can be determ ined w ithin an interval o f about 6 — 8 w eeks w ith  mature 
newborn and w ithin  one o f  8 —10 weeks w ith premature infants. As regards the  
duration of pregnancy, no difference by sexes and order of births can he found. 
Out of the exam ined m easurem ents body length and head circum ference seem  
more suitable for determ ining the tim e of pregnancy.
K ey  words: D eterm ination o f tim e of conception, body m easurem ents at birth, 
Budapest neonates.
Bevezetés
Az emberi testm éreteket több tudom ányág vizsgálja. U gyanez m ondható el az ú jszü löttek  
testm éreteinek tanulm ányozásáról is, am elyekről antropológiai, dem ográfiai és klinikai tárgyú  
felm érések ism ertek (E ib e n  1960, F e k e t e  et al. 1974; J o u b e r t  1978). E zek a vizsgálatok vagy  
az átlagértékek alakulását kutatják, vagy azt értékelik, hogy adott időtartam ú terhesség után  
szü le tett újszülöttek testm éretei az átlaghoz v iszonyítva m iként változnak.
Más szem pontból elem zi az újszü löttek  hossz-, súly- és egyéb m éreteit a forensicus m edicina, 
am ely azokból — egyebek m ellett — a terhesség időtartam ára von  le következtetéseket. Erre 
általában a bíróságok előtt a származás m egállapítása iránt in d íto tt perekben kerül sor. E  
kérdés vizsgálata sem  új, m ert már a róm ai jogban találhatók utalások arról, hogy a 180 — 300 
napos effektiv terhességi időt, az ún. postconceptionális időt fogadták el a származás bizo­
nyításánál. Lényegében hasonló a m ai m agyar „Családjogi Törvény” állásfoglalása is, amikor 
182 — 300 nap effektiv  kihordási időt tart a származáshoz m egalapozottnak, tehát csak ezen  
az időtartam on belül fogadható el a m egterm ékenyülést eredm ényező közösülés. A gyakorlat­
ban azonban a törvényben em lített viszonylag tág időhatárokon k ívü l szükséges a terhesség  
időtartam ának pontosabb m egállapítása is. Vélem ényezni kell a perben szereplő újszü lött 
esetében  a legvalószínűbb kihordási időt, továbbá azt az időintervallum ot, am elyen belül 
egyálta lán  lehetséges v o lt a m egterm ékenyülés, illetőleg a vallott közösüléstől vagy  közösü­
lésekből az adott testm éretű újszü lött származhat-e.
Ehhez adalékokat nyújtó reprezentatív jellegű hazai felmérésről tudom ásunk nincs, így  
a szakértői gyakorlatban különböző — elsősorban ném et — populációkból származó, régebbi 
adatokat használunk (G u th m a n n  —K nöss 1939, H o sem ann  1949, G ä r tn er  1949, F r a u - 
d e n b e r g  1950, W ich m a n n  1950). Ez nem  helyes, egyrészt mert ism ert, hogy az újszülöttek  
testm éretei az egyes népcsoportoknál nem  azonosak, jelentősebb különbségekről szám oltak  
be Európa különböző területeiről is (T hom son  1973); m ásrészt azért sem , m ert az újszülöttek  
m éretei az utóbbi évtizedekben jelentősen m egváltoztak. Sim o n o v its  et al. (1975) közlése 
szerint 1920 és 1972 között a születéskori átlagos testhossz 50,1 cm -ről 53,5 cm-re nőtt. D e  
a testm éreteket befolyásolhatják a születésszabályozás formái is ( P o h á n k a  et al. 1975; Sá r ­
k á n y  1976; H ercz  et al. 1977), am elyek az utóbbi években ugyancsak jelentősek és változtak .
H a zá n k b a n  is k é szü ltek  o ly an  szü lészeti-gyerm ekgyógyászati s ta tisz tik á k , am ely ek  a lk a l­
m asak  az é re ttség  m eg á llap ítá sá ra  (B azsó e t  al. 1968; F e k e t e  e t  al. 1969, 1974). B ár u g y a n ­
a z o k a t az a d a to k a t, te h á t  a terhesség  id ő ta r ta m á t és az ú jsz ü lö ttek  te s tm é re te it  é rtékelik ,
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m égis az eltérő kérdésfeltevés m ia tt a kihordási idő valószínű tartam ának vélem ényezéséhez  
nem  alkalmasak. Mindezek alapján szükségesnek lá tszott újabb hazai anyagon vizsgálni az 
újszü löttek  testm éreteit és a terhesség időtartam a között fennálló összefüggéseket.
V izsgálati anyag  és m ódszer
A  bírósági gyakorlatban biztosan csak a születés időpontja ism ert. A testm éreteket a szülő­
szobán antropológiai szem pontból általában nem  kielégítő módon határozzák meg. Az utolsó 
havivérzés idejére csupán az anya bem ondásából szerezhetünk tudom ást, am ely minden-
1. táblázat
Fiú újszülöttek kihordási ideje (post-menstruációs idő) a születéskori súly alapján 
Table 1. The duration of pregnancy w ith male neonates (post-m enstruation tim e) relying on the
weight at brith
Súly
Weight 0,5% 5% 95%
99,5%
átlag  (x+ SD ) 
mean
1 2 5 0  g 1 7 4 1 7 4 2 2 6 2 2 6 1 9 4 ± 1 4 , 0
1 5 0 0  g 1 8 2 1 9 0 2 5 8 2 7 3 2 2 0 ± 1 8 , 0
1 7 5 0  g 1 8 9 2 0 4 2 7 6 2 9 1 2 3 5 + 2 0 , 0
2 0 0 0  g 1 9 8 2 1 3 2 8 6 3 0 3 2 4 5 ± 2 3 , 0
2 2 5 0  g 2 0 6 2 2 0 2 9 3 3 0 8 2 5 3 ± 2 0 , 0
2 5 0 0  g 2 1 7 2 3 0 2 9 7 3 1 5 2 6 8 ± 1 9 , 0
2 7 5 0  g 2 2 4 2 3 9 2 9 9 3 1 6 2 7 0 ± 1 7 , 0
3 0 0 0  g 2 3 1 2 4 7 3 0 3 3 2 2 2 7 5 ± 1 5 , 0
3 2 5 0  g 2 3 3 2 5 0 3 0 3 3 2 0 2 7 7 ± 1 4 , 0
3 5 0 0  g 2 3 6 2 5 4 3 0 4 3 2 1 2 7 9 ± 1 3 , 0
3 7 5 0  g 2 3 8 2 5 7 3 0 5 3 2 1 2 8 0 ± 1 1 , 0
4 0 0 0  g 2 4 1 2 6 0 3 0 7 3 2 1 2 8 2 ± 1 3 , 0
4 2 5 0  g 2 4 5 2 6 2 3 0 7 3 1 6 2 8 4 ± 1 1 . 0
2. táblázat
Leány újszülöttek kihordási ideje (post-menstruációs idő) a születéskori súly alapján
Table 2. The duration of pregnancy w ith  female neonates (post-m enstruation tim e) relying on the
weight at birth
Súly
Weight 0,5% 5% 95%
99,5%
átlag  (x+ SD ) 
mean
1 2 5 0  g 178 1 82 2 4 5 2 6 7 2 0 6 ± 1 8 , 0
1 5 0 0  g 1 8 4 191 2 6 7 2 8 3 2 2 3 ± 2 3 , 0
1 7 5 0  g 191 2 0 4 2 8 4 2 9 7 2 3 9 ± 2 1 , 0
2 0 0 0  g 198 2 1 4 2 9 3 3 0 4 2 4 9 ± 2 4 , 0
2 2 5 0  g 2 1 0 2 2 4 2 9 7 3 1 0 2 5 9 ± 2 1 . 0
2 5 0 0  g 2 1 9 2 3 6 2 9 9 3 1 1 2 6 8 ± 1 8 , 0
2 7 5 0  g 2 2 5 2 4 3 3 0 0 3 1 8 2 7 3 ± 1 5 , 0
3 0 0 0  g 2 2 6 2 4 7 3 0 0 3 2 0 2 7 6 + 1 4 , 0
3 2 5 0  g 2 2 7 2 4 9 3 0 1 3 2 2 2 7 8 - L 1 4 .0
3 5 0 0  g 2 2 7 2 5 1 3 0 2 3 2 2 2 8 0 ± 1 3 , 0
3 7 5 0  g 2 2 7 2 5 1 3 0 3 3 2 5 2 8 0 ± 1 3 , 0
4 0 0 0  g 2 3 6 2 5 2 3 0 5 3 2 2 2 8 2  +  1 4 ,0
4 2 5 0  g 2 3 6 2 5 7 3 1 1 3 2 2 2 8 4 ± 1 3 , 0
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3. táblázat
Fiú újszülöttek kihordási ideje (post-m enstruációs idő) a születéskori fejkerült alapján
Table 3. The duration o f pregnancy w ith  male neonates (post-menstruation tim e) relying on the




0,5% 5% 95% 99,5%
átlag (x+ S D ) 
mean
25 cm 179 179 223 225 197 +  13,0
26 cm 182 184 242 247 2 0 5 ± 1 6 ,4
27 cm 182 187 256 263 213 + 1 3 ,5
28 cm 182 189 274 287 224+ 21 ,2
29 cm 191 197 283 305 235 +  21,7
30 cm 191 207 292 310 246 + 2 6 ,3
31 cm 191 213 297 316 257 +  22.2
32 cm 204 226 299 319 266 +  19.9
33 cm 214 236 299 319 271 +  21,2
34 cm 217 239 302 319 274+ 16 ,1
35 cm 220 243 302 320 276+ 13 ,8
36 cm 227 248 303 320 278 +  13,7
37 cm 233 255 308 320 2 8 2 + 1 9 ,9
4. táblázat
Leány újszülöttek kihordási ideje (post-m enstruációs idő) a születéskori fejkerület alapján
Table 4. The duration of pregnancy w ith  female neonates (post-menstruation tim e) relying on the




0,5% 5% 95% 99,5%
átlag (x+ S D ) 
mean
25 cm 175 175 220 229 1 9 2 +  9,4
26 cm 182 185 237 243 205 +  15,9
27 cm 185 192 254 261 217 + 1 7 ,6
28 cm 191 196 270 282 227 +  19,7
29 cm 196 203 282 301 2 4 0 -2 2 ,3
30 cm 194 212 292 307 252 + 2 6 ,2
31 cm 197 221 297 315 264 + 2 4 ,5
32 cm 208 235 299 318 271 +  20,3
33 cm 213 240 302 319 2 7 4 + 1 6 .8
34 cm 216 244 303 320 27 6 + 1 4 ,5
35 cm 220 247 304 321 27 8 + 1 3 ,3
36 cm 226 252 305 321 279 +  14,2
37 cm 235 256 309 322 281 +  11.0
képpen nagy bizonytalanságot eredm ényez. V iszont nem dolgozhattunk sem  a postovulációs, 
sem  a postconcepcionális idővel, m ert ezekre a kórlapok nem tartalm aznak adatokat. U gyan­
csak nem használtuk a születési statisztikai lapok  eredm ényeit sem , m ivel azokon a szülést 
vezető  orvos valam ennyi adatból vélem ényezve írja be a kihordás tartam át, am elyekre a 
perekben szám talanszor nem talá lunk utalásokat. Ezért az összehasonlíthatóság érdekében 
és a retrospektív feldolgozási m ódszer m iatt a felm érésünkben is ezeket az adatokat vettü k  
figyelem be.
M intánk a Sem m elweis O rvostudom ányi E g y etem  I. és II. sz. Szülészeti és N őgyógyászati 
K linikájának, valam int a Schöpf-M erei K órház K oraszülött O sztályának 1975. évi 4300 
válogatás nélküli szülési esetét tartalm azza. Valam ennyi szülésnél figyelem be v ettü k  —
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5. táblázat
Fiú újszülöttek kihordási ideje (post-menstruációs idő) a születéskori testhossz alapján 
Table 5. The duration o f pregnancy w ith male neonates (post-m enstruation tim e) relying on the
body length at birth
Te8tho897. 
Body length 0,5% 5%
95% 99,5%
átlag (x+ S D )
m ea n
36 cm 180 185 230 235 1 9 9 ± 1 1
38 cm 180 183 239 252 2 0 6 ± 1 9
40 cm 184 186 252 266 2 1 6 ± 1 5
42 cm 186 191 262 278 2 2 4 ± 2 2
44 cm 188 202 274 288 2 3 5 ± 2 5
46 cm 197 213 286 299 248 +  18
48 cm 207 222 294 309 2 5 9 ± 2 2
50 cm 218 231 298 315 2 6 8 ± 2 0
52 cm 223 239 299 317 2 7 3 ± 1 4
54 cm 228 244 302 319 2 7 6 ± 1 3
56 cm 231 246 302 320 2 7 8 ± 1 4
58 cm 234 250 303 320 2 8 0 ± 1 3
60 cm 239 257 307 319 2 8 3 ± 1 0
6. táblázat
Leány újszülöttek kihordási ideje (post-menstruációs idő) a születéskori testhossz alapján
Table 6. The duration o f pregnancy w ith female neonates (post-m enstruation tim e) relying on the
body length at birth
Testhossz 
Body length 0,5% 5% 95%
99,5%
átlag (x + S D ) 
mean
36 cm 180 181 246 246 1 9 6 ± 1 5
38 cm 180 184 251 252 2 0 5 ± 1 6
40 cm 180 187 263 271 2 1 7 ± 1 4
42 cm 187 193 264 284 2 2 5 ± 1 9
44 cm 193 205 279 300 2 3 9 ± 1 9
46 cm 200 215 289 308 2 5 0 ± 2 1
48 cm 209 230 294 314 2 6 1 ± 2 0
50 cm 220 241 298 317 2 7 0 ± 1 8
52 cm 221 246 300 319 2 7 5 ± 1 8
54 cm 223 248 300 319 2 7 7 ± 1 5
56 cm 226 250 3 0 0 320 2 7 9 ± 1 4
58 cm 227 251 300 320 2 8 0 ± 1 2
60 cm 230 252 301 319 2 8 1 ± 1 2
kérdőíves feldolgozás alapján — az újszü lött sú lyát, hosszát, fejkerületét, a nem ét, az anya  
terhességeinek és szüléseinek szám át, továbbá az anya bem ondása alapján feljegyzett utolsó  
havivérzés első napjától a szülésig e lte lt időt. A továbbiakban ezt tekintjük a terhesség id ő ­
tartam ának (postm enstruatios kihordási idő). A m atem atikai kiértékeléskor csak a 180 — 300  
napig tartó terhességi időtartam okat vettü k  figyelem be. Ennél rövidebb vagy hosszabb  
terhességi idő vo lt szám ítható, illetőleg ism eretlennek m utatkozott az 80 alkalom m al. A beírt 
havivérzés időpontja az egyéb adatokból értékelve, nyilvánvalóan téves v o lt 37 esetben. 
M indezeket az értékelésből kizártuk. íg y  összesen 4213 újszü lött adatait dolgoztuk fel, közülük  
fiú  2241, leány 1972 volt.
Az igazságügyi orvostani irodalom m al történő összehasonlítás érdekében az újszülötteket 
a kihordási idő szerint dekádokba soroltuk be (az egyes osztályokban esetenként a h iányos
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1. ábra. A testsú ly  változása a fiúknál a post-m enstruációs idő függvényében  
Fig. 1. Changes of body w eight in boys p lo tted  against the postm enstruation tim e
2. ábra. A testsúly változása a leányoknál a post-menstruációs idő függvényéhen
Fig. 2. Changes of body weight in girls plotted against the postmenstruation time
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3. ábra. A  fejkerület változása a fiúknál a post-m enstruációs idő függvényében  
Fig. 3. Changes o f head circumference in  boys plotted against the postm enstruation tim e
4. ábra. A fejkerület változása a leányoknál a post-menstruációs idő függvényében
Fig. 4. Changes of head circumference in girls plotted against the postmenstruation time
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5. ábra. A testhossz változása a fiúknál a post-m enstruációs idő függvényében  
F ig . 5: Changes of body length in boys platted against the postm enstration time
6. ábra. A testhossz változása a leányoknál a post-menstruációs idő függvényében
Fig. 6. Changes of body lenght in girls plotted against the postmenstruation time
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adatok m iatt kevesebb újszü lött szerepelt). A z így  képzett osztályokat H ew lett Packard 9830 
B  típusú asztali szám ítógéppel értékeltük. A  / 2 próbával v izsgálva a terhességek sorszám ait, 
szignifikáns eltérést nem  találtunk , ezért csak nem ek szerint vá lasztottu k  szét a csoportokat. 
V alam ennyi esetből osztályonként k iszám ítottuk  a kihordási idő átlagát, a négyzetes szórást, 
valam int a kapcsolódó 0,5% , 5% , 95%  és 99,5%  határértékeket. A  görbéken csúszópontos 
sim ítást végeztünk, sú lyozva 5 — 5 pont figyelem bevételével.
Eredm ények és  azok m egbeszélése
A  statisztikai értékelés alkalm ával nyert adatokat nem enként szétvá lasztva  táblázatokban, 
illetve  grafikonokon szem léltetjük (1 — 6. táblázat, 1 — 6. ábra).
V izsgálati m intánk csak 3 fővárosi egészségügyi intézm ény válogatás nélküli anyagát tarta l­
m azza, tehát reprezentatívnak nem  tekinthető. A gyűjtés szem pontjai azonban lényegében  
egyezőek voltak  azokkal, am elyek alapján nyert adatokat a nem zetközi és a hazai klinikai 
gyakorlatban az érettség m egállapítására használnak (L u b c h e n k o  et. al. 1966; B azsó e t al. 
1968; F e k e t e  et al. 1969, 1974). Az ú gyn evezett „percentiles görbék” azonban a terhesség  
valószínű tartam ának vélem ényezésére nem alkalm asak, m ert a klinikai célzatú kérdés m ate­
m atikai-statisztikai m egfogalm azása „elford ított” helyzetű görbét eredm ényez.
A terhesség időtartam a általában az egészséges, érett ú jszü löttek  esetében sem  azonos. 
Átlagértékként az utolsó havivérzés kezdőnapjától 282,5 napot, az ovulációtól 267, 5 napot  
adnak m eg (D ö rin g  1967). A  m egterm ékenyülés után 232 — 302 napi kihordási idő után tartják  
lehetségesnek érett ú jszü lött születését (My e l l e r  1975). A hazai álláspont ennél m erevebb. 
Az E gészségügyi Tudom ányos Tanács Igazságügyi B izottságának állásfoglalása szerint leg ­
alább 243 nap szükséges az érett újszülött fejlődéséhez (1978). Az érett újszü lötteknek akár 
több hónapos eltérő kihordási időből való származása különböző tényezőkkel m agyarázható.
K ülönbség van a fiúk  és lányok m éretei között: a fiúk általában súlyosabbak, hosszabbak, 
és fejkerületük is nagyobb. E zt a különbséget hazai populációkon is k im utatták  (E ib e n  1960, 
A csád i 1959, F e k e t e  et al. 1974). M ivel m intánkban viszonylag sok kis sú lyú  koraszülött 
szerepelt, azok átlagszám ításra nem  voltak alkalm asak. A kap ott görbék lefutása és szórása 
azonban m indkét nemnél azonos vo lt, tehát a terhesség tartam a szerint nem  m utatk ozott 
különbség a nem ek között.
Az újszülöttek súlya a terhesség sorszám ának növekedésével em elkedik (G ä r t n e r  1949, 
L u b c h e n k o  et al. 1966, T hom son  1973). E zt a különbséget körm endi populáción E ib e n  (I960)  
is észlelte, de a későbbi hazai vizsgálatok  az ő m egállapítását már nem  erősítették  m eg (R ig ó — 
H almos 1973). Sá r k á n y  (1976) adatai szerint 1960 és 1974 között m egem elkedett a kissúlyú  
újszülöttek gyakorisága, am ely a születési szám  növekedésével fokozódott. E  körülm ényeket 
a hazai szerzők főként a m űvi vetélések  nagy számára vezették  v issza  (Cz e iz e l  et al. 1970, 
R igó  — H almos 1973, P o hánka  e t al. 1975). Feldolgozásunk során ezt a jelenséget nem  ész­
leltük , m ert nem vo lt szignifikáns különbség a primiparák és a m ultiparák újszü löttjeinek  
testm éretei között. Ez a tapasztalatunk lehet a m űvi vetélések csökkenésének következm énye  
is, de más hatásokat sem szabad figyelm en kívü l hagyni. íg y  pl. a reprodukciós korban lévő  
nők többsége már a II. világháború után szü letett, az anyák m indenképpen jobb körülm ények  
között nőttek  fel, m int az első generáció. Ez pedig az utódok testm éreteire is hatással leh et  
( R o berts  1969). V áltoztak a terhesgondozás m ódszerei, továbbá a terhesség a latt alkal­
m azott gestagének szintén szerepet játszhattak  az általunk észleltek kialakításában (H er z  
e t al. 1977).
A testm éreteket befolyásoló egyéb hatásokat — így  az anya életkorát, term etét, alkatát stb . 
— felm érésünkben nem  vizsgáltuk, m ert ezeknek a terhesség tartam ára általában befolyásuk  
nincs. A  kapott átlaggörbéket a nem zetközi adatokkal összehasonlítva m egállapítható, h ogy  
m inden testm éret tekintetében eltérés m utatkozik. Az általunk vizsgált m intában az érett 
újszü löttek  m integy 10 — 15 nappal, a koraszülöttek még ennél is ham arabb, m integy 15—20 
nappal korábban érik el ugyanazokat a testm éreteket, am elyek a 30 —40 év v el ezelőtti popu­
lációra jellem zők voltak. Ez m egegyezik m ás irodalm i adatokkal (E ib e n  1960, V é l i 1969, 
H er z  et al. 1977), és már az intrauterin életben fennálló akcelerációra, vag y  a retardáció  
m egszűnésére utal.
A kapott görbék egym ással történő összehasonlításából m egállapítható, hogy a fejkerület 
és a testhossz azonosan változik , értékelhető különbség a szórás tek intetében  nincs. A te s t­
súlygörbe lefutása — elsősorban a kis súlyú újszülötteknél — ezektől azonban eltér. Ez azt 
jelenti, hogy a terhesség időtartam a általában inkább a testhossz és a fejkerület alapján becsü l­
hető.
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Vizsgálatunk szerint a fogantatás és a kihordás valószínű ideje érett újszülötteknél 6 — 8 hét, 
koraszülöttek esetében m integy 8 —10 hét intervallum on belül valószínűsíthető. Kizáró 
vélem ény ennél nagyobb időközökben, érett ú jszü lötteknél m integy 8 —10 hét, koraszülöttek  
esetében 10—-11 h ét intervallum ban adható. A  nem zetközi irodalom  statisztikai m ódszerek és 
különböző konstansok segítségével százalékban állapítja m eg valam ely  adott terhességi idő­
tartam  tekintetében a származás valószínűségét. V élem ényünk szerint ez nem  helyes, m ivel az 
így  nyert adatok bírósági felhasználás esetén m egtévesztőek lehetnek a statisztikailag nem  
szignifikáns különbségek értékelése m iatt. E zért a vércsoportok biostatisztikai kiértékelésekor 
használt százalék-határokat javasoljuk e körben is alkalm azni. V agyis az 5 —95%  határok  
között akár a származásra, akár a kihordási időre „lehetséges” vélem ény adható, m íg a 0,5, 
ill. 99,5% -ot m eghaladó értékeknél „gyakorlatilag kizárt”  vélem ény m ondható.
K ívánatosnak tartjuk a későbbiekben, hogy a vizsgálatokat — lehetőleg prospektiv m ód­
szerrel, statisztikailag reprezentatív anyagon — m egism ételjük, hogy az egész ország területére  
vonatkoztatható  és a jelenleginél kisebb bizonytalansági tényezőkkel számoló adatokat 
nyerjünk.
Szerzők budapesti m intákban 4213 újszü löttön vizsgálták a születéskori testm éretek és a 
terhesség időtartam a közötti összefüggéseket. Az anyag alapján a fogantatás valószínű ideje 
érett újszülötteknél m integy 6 —8 hét, koraszülötteknél 8 — 10 hét intervallum on belül ha tá ­
rozható meg. A terhesség hossza tekintetében a nem ek és a születések sorszáma szerint különb­
ségek nem észlelhetők. A v izsgá lt méretek közül a testhossz és a fejkerület alkalm asabbnak  
tűn ik  a kihordási idő m eghatározására, m int a testsú ly .
*
Szerzők ezúton is köszönik a Sem m elweis O rvostudom ányi E gyetem  I. és II. sz. Szülészeti és 
N őgyógyászati K linikája, va lam int a Schöpf-Merei Kórház igazgatóinak az adatgyűjtésben. 
Füzes Lászlónak pedig a m atem atikai kiértékelésben n y ú jto tt segítséget.
*
A  Magyar B iológiai Társaság Em bertani Szakosztályának 1979. január 15-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1979. február 12-én, revideált változat 1979. április 
3-án.)
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RENDELLENES FŐREDŐTÍPUSOK 
AZ EMBERI TENYÉREN
Irta: H é r a  G y ö r g y
(B udapest V III. kér. Tanács Ideggondozó Intézete, Budapest)
H É R A , G .: Irregular types o f  main creases in the human palm.  The author exam ­
ined the palm  m ain creases in  1533 children o f the County Tolna, ou t o f them  the  
atypic m ain creases w ith h is own m ethod. The sum m arized occurrence of these  
creases is 10.2%  in boys and 12.8% in girls. Most frequently the atypic thenar  
crease (a F l)  is  to be m et w ith, at an identical frequency w ith  the two sexes 
(4.9%  in boys, 5.0% in girls). The most in  frequent one is the atyp ic form of the  
distal transverse crease (aF 3) (1.7%  in boys, 1.7%  in girls). The atypic proxim al 
transverse crease (aF2) occurs more often w ith  girls than w ith the boys (4.9%  in  
girls, 2.7%  in  boys). The m ultiply irregular typ es o f m ain creases are infre­
quently m et w ith , types a4, a2, a3, and a4 are present in  0.8%  in the boys and in  
1.2% in the girls. — The sim ian crease w as found in  6.1%  o f the boys and in  
3.8% of the girls. The frequency of Sidney’s crease is low  (0.45% ).
K e y  words:  Irregular typ es o f main creases, hum an palm , atyp ic thenar crease, 
atypic form  o f  the distal transverse crease, atypic proxim al transverse crease, 
simian crease, County T olna children.
Bevezetés
Az em beri te n y é re n  ta lá lh a tó  redők h á ro m  cso p o rtb a  ta r to z n a k  (D e b r u n - 
n e r , I . M. 1955b, Gy e n is  — H éra 1971).
F őredők : a m ind ig  m eglevő, h a tá ro z o tt irá n y ú , legk ife jezettebb  redők . A fő- 
redőkre  a k u ta tó k  sokféle ren d sze rt d o lg o z tak  k i (P öch 1925, T i l l n e r  1956, 
L e i b e r  1960, B a l i—Ch a u b e  1971). M ások  csak  a n ég y u jja sred ő t v izsg á lták  
(B roca 1877, L a n g d o n -D o w n  1909, P o r t iu s  1937, T i l l n e r  1953, W e n i n - 
g e r —N avra til  1957, D e L estrange  1969a). A  n ég y u jja sred ő rő l szóló v izs­
g á la to k  iro d a lm a  Sc iiw id e t z k y  (1962), L o e f f l e r  (1969) és D e L e st ra n g e  
(1969b) összefoglaló m u n k á ib a n  m e g ta lá lh a tó . M agyarországi a d a to k a t P ap  
(1964, 1972) és G y e n is  (1974) közölt. A S idney-redő  ( P urvis — Sm ith  és 
Me n s e r  1968) h a z a i gyakoriságáró l G y e n is  (1974) szám olt be. Az egyéb 
rendellenes fő re d ő típ u so k a t eddig  csak L e i b e r  (1960) v izsgálta , b á r ő sem  rész­
le tesen , a n n a k  ellenére, h o g y  a n y ag áb an  ezek je len tő s  a rá n y t kép v ise ltek  
(gyerm ekeknél 12 ,2% , fe ln ő ttek n é l 8 ,1 % ). E zek  a típ u so k  a fő redők  m eg­
kettőződésébő l, red u k c ió jáb ó l, illetve tö re d é k  részeik  m egjelenéséből jö n n ek  
lé tre . A fő redők  ugyanis n em  egyszerre k ép ző d n ek  az em brionális é le t során , 
h an em  részeikbő l fo k o za to san  o lvadnak  össze. P ortiu s  (1937) g y an ú ja  való s­
n ak  tű n ik , v ag y is  a fő redők  rendellenes típ u sa i a te n y é r  rad iá lis és u lnáris  
szegm entje inek  a középső résszel tö r té n ő  elég te len  összeolvadása rév én  jö n n e k  
lé tre  (ennek o k a i még n em  ism ertek).
M ellékredők: n em  m in d en  esetben és r i tk á n  te ljes  k ife jle ttség ü k b en  m eg­
jelenő , de a te n y é r  m e g h a tá ro z o tt helyén  fellépő, m e g h a tá ro z o tt irá n y ú  redők . 
E zeke t a re d ő k e t részletesen  m ég nem  v iz sg á lták .
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M ásodlagos ( szekunder)  redők: a te n y é r  b á rm e ly  te rü le té n , kü lönböző  sz á m ­
b a n  és fe jle ttség b en  fellépő, n em  m e g h a tá ro z o tt irá n y ú  red ő k . N o rm ál p o p u lá ­
c ió k b an  nem i k ü lö n b ség ek e t és é le tk o ri v á lto z á so k a t á l la p íto tta k  m eg (D e - 
b r u n n e r , I. M. 1952 ,1955, T il l n e r  1956, W e n d t  1959, G y e n is  — H é r a  1971, 
Gy e n i s  1974, H é r a  1976). B e tegeken  tö r té n ő  v izsg á la to k  erősebb  szek u n d e r 
red ő zö ttség e t m u ta t ta k  ki (H ir s c h — Ge i p e l  1960).
A nyag és módszer
A  v izsg á la to k h o z  a te n y é rle n y o m a to k a t S zekszárd  város á lta lán o s és k ö zép ­
isk o lá ib an  v e tte m  fel 1970/71-ben. A v iz sg á ltak  szám a 1533 (753 f iú  és 780 
lán y ), ez az összes ta n u ló k n a k  4 3 % -a . K ö zü lü k  68,8%  a szekszárd i szü le tésű , 
é le tk o ri m egoszlásuk  pedig  6 — 18 éves k o r k ö z ö tt v an . A fe n ti po p u lác ió n á l 
— a te n y é r i  szekunder red ő ze tre  v o n a tk o zó an  — m ár végeztem  v iz sg á la to k a t 
(H é r a  1976).
A n ég y u jja sred ő  feldolgozásánál W e n i n g e r —N avratil  (1957) és D e  
Le s t r a n g e  (1969a) o sz tá lyozása it v e t te m  a lap u l, de csak a k lasszikus és az 
ahhoz közelebb álló típ u so k a t v izsg á ltam . A zo k a t a típ u so k a t te h á t  ahol c sak  
egy h a rá n tre d ő  ta lá lh a tó  (előző szerzők  I . a. típ u sa ) , ille tve  aho l ezen k ív ü l az 
ö tu jja s re d ő  (F2) te n y é r i  és a h á ro m u jja sred ő  (F3) u jjk ö z ti szakasza  is m e g ta lá l­
h a tó  (I . b . típus).
A m ásik  típ u sú  n ég y u jja sred ő  ese tében  (II. a. típ u s) a h á ro m u jja s re d ő  az ö t-  
u jja s re d ő v e l k e rü l k ap cso la tb a , és íg y  képződ ik  a  h a rá n tre d ő . Ä II . b . típ u s  
ese téb en  az öt- és h á ro m u jja sred ő  k ö z ö tt egy  m ellék red ő m arad v án y  v a g y  
szek u n d er redő  ta lá lh a tó .
Az egyéb  rendellenes fő red ő típ u so k a t a köve tkező  beosz tássa l v izsg á ltam . 
A szerin t, hogy a h á ro m  főredő (F I ,  F 2 , F3) közü l m elyik  fe jlő d ö tt a típ u so san , 
h á ro m  a la p típ u s t k ü lö n íte tte m  el:
1. A típ u so s  hüvely ku jjredő  ( a F l) :
a) a h ü v e ly k u jji red ő  (F I)  m eg k e ttő ző d ik  és te ljes  fe jle ttség éb en  m e g ta lá l­
h a tó  (1. ábra).
b) a h ü v e ly k u jji red ő  m eg k e ttő ző d ik , de a p rox im ális oppozíciós szak asza  
h ián y z ik  (2. ábra).
c) a h ü v e ly k u jji red ő  d isztális és p rox im ális  szakasza  n em  o lvad  egybe (3. 
ábra).
2. A típ u so s  ötujjasredő  (aF 2):
Az ö tu jja s re d ő  (F 2) rad iá lis  (m u ta tó u jji)  szak aszá tó l a te n y é ri redőszakasz  
k ü lö n á lló an  helyezked ik  el. A m ikor az F I  és az F2 a te n y é r  rad iá lis  h a rm a d á ­
b an  egyesül (zá rt M -ra jzo la t) a te n y é ri szakasz a rad iá lis  szakasz tó l d isz tá lisan  
ta lá lh a tó  (4. áb ra). H a  az F I  és az F2 kü lön  végződ ik  a te n y é r  rad iá lis  szélén 
(n y ito t t  M -ra jzo la t), ak k o r a te n y é ri szakasz a rad iá lis  szakasz tó l p ro x im álisan  
helyezked ik  el (5. áb ra ).
3. A típ u so s  három ujjasredő  (aF3):
A h á ro m u jja s re d ő  (F3) u ln áris  részé tő l a te n y é ri és u jjk ö z ti szakasz k isebb - 
n ag y o b b  táv o lság ra  d isz tá lisan  ta lá lh a tó , ú n . Y énusz-övet, Z w eifingerfu rche-t 
a lk o tv a  (P öch 1925, W e n i n g e r —N a v ra til  1957, L o e f f l e r  1969). (6. á b ra ) .
E lő fo rd u ln ak  o ly an  ten y e rek  is, am elyeken  a le ír t a lap típ u so k  közü l eg y ­
szerre k e t tő  vagy  h á ro m  is m eg ta lá lh a tó .
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A z a t íp u s o s  ö t-  és h á ro m u jja s re d ő k  t íp u s a i  á tm e n e te t  je le n th e tn e k  a n é g y - 
u j ja s re d ő k  i r á n y á b a .  Í g y  a f e n ti  b e o s z tá s  j ó l  e g y b e k a p c so lja  az  á l ta lá n o s  k é p - 
le tű  fő re d ő k re , i l le tv e  a n é g y u jja s re d ő k re  v o n a tk o z ó  r e n d s z e r e k e t .
Eredm ények
Az 1. és 2. tá b lá z a to n  a n ég y u jja sred ő  g y ak o riság ára  v o n a tk o zó  a d a to k a t  
tü n te te m  fel. A f iú k n á l a n ég y u jjasred ő  6 ,1 % -b an  fo rd u l elő (legalább  az egy ik  
kézen). M indkét kézen  eg y ü tte sen  r i tk á n  ta lá lh a tó  (1 ,2% ), g y ak o rib b , hogy  
csak  az egy ik  kézen  fo rd u l elő (jobb  kézen  2 ,8 % , b a l kézen 2 ,1 % ). E z m eg­
egyezik  az eddigi v izsgá la tok  e redm ényeivel (D e L estr a n g e  1969b, P ap  1964, 
1972, G y e n is  1974).
L án y o k n á l a n ég y u jjasred ő  g y ak o riság a  k isebb : 3 ,8% . M indkét kézen e g y ü t­
tesen  r i tk á n  ta lá lh a tó  (0,8% ). A  jo b b  kézen  v iszo n t r i tk á b b a n  fo rdu l elő, m in t 
a b a l kézen  (jobb kézen  1 ,0% , b a l kézen 2 ,2% ).
1. táblázat
A négyujjasredő gyakorisága a fiúknál (n =  753)
Table 1. The frequency of simian crease in the boys ( n =  753)
A S idney -redő  összesen 7 szem élynél fo rd u lt elő (0 ,45% ). E g y  f iú n á l és egy 
lá n y n á l m in d k é t k ézen , a tö b b i e se tek b en  csak  az egy ik  kézen. ^
A  3. és 4. tá b lá z a to n  az a típ u so s  fő red ő k  g y ak o riság á t tü n te te m  fel. A zon 
ese tek  g y a k o risá g á t, ahol egy te n y é re n  2 v ag y  3 a típ u so s fő redőképződm ény  
is ta lá lh a tó ,  az 5. tá b lá z a tb a n  közlöm .
A tá b lá z a to k b ó l k id e rü l, hogy  a h á ro m  a la p típ u s  közül az a F l  a leggyakoribb  
és a k é t  nem nél azonos gyakoriságú  (f iú k n á l 4 ,9 % , lán y o k n á l 5 ,0% ). Az aF 2 a 
lá n y o k n á l közel k é tszeresen  g y ak o rib b  (4 ,9% ), m in t a fiú k n á l (2 ,7% ). Az aF 3  
fo rd u l elő a le g r itk á b b a n , azonos gyakoriságga l a k é t nem nél (fiú k n á l is, lá ­
n y o k n á l is 1 ,7% ). A  lá n y o k  b a l kezén  az a típ u so s fő redők  — hason lóan , m in t 




A négyujjasredő gyakorisága a lányoknál (n =  780) 
Table 2. The frequency o f sim ian crease in the girls (n =  780)
3. táblázat
A típusos főredők gyakorisága a fiúknál 
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Az ese tek  zöm ében  csak  az egyik  kézen  ta lá lh a tó  az a típusos fő redő . Az a tí-  
pusos fő redővel rendelkező  f iú k  1 5 ,4% -áná l, a lán y o k  15 ,9% -áná l fo rd u l elő 
m in d k é t kézen.
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A töb b szö rö sen  rendellenes fő red ő típ u so k  r i tk á n  fo rd u ln a k  elő (fiú k n á l 0 ,8 % , 
lán y o k n á l 1 ,2% ). M indkét nem  bal kezén  g y a k ra b b a n  fo rd u lt elő, m in t a jo b b  
kézen.
A v izsg á lt m in tá b a n  egy o lyan  te n y é r  is e lő fo rd u lt, am ely iken  az ö tu jja s re d ő  
(F2) m e g k e ttő z ő d ö tt (7. áb ra).
4. táblázat
Atípusos főredők gyakorisága a lányoknál 




jobb 0 aFl aF2 aF3 EgyüttTogether
n % n 0//o n % n | % n %
0 n 627 12 30 10 679O f
/o 80,3 1,5 3,8 1,3 86,9
a F l n 22 21
_ _ 43
0/





















n 699 35 36 10 780
Összesen
Total 0 /fo 89,5 4,6 4,6 1,3 100,0
5. táblázat
Többszörösen atípusos főredők gyakorisága a vizsgált m intában  
Table 5. The frequency of m ultiply atypic m ain creases in the sample examined
Típus
Type













n % n O//o n % n % n % n %
a l 4 0.26 4 0,26 2 0,13 10 0,64 12 0,77
a„ 2 0,13 3 0 ,2 5 0,33 1 0,06 l 0,06 2 0,12
a.i 1 0.07 1 0,07 2 0,14 2 0,13 3 0,19 5 0,32
a* 2 0,13 — — 2 0,13 1 0,06 — — 1 0,06
Összesen
Total 5 0,33 8 0,53 13 0,86 6 0,38 14 0,89 20 1,22
ax =  a F l+ a F 2 ,  a2 =  a F l+ a F 3 ,  a3 =  a F 2 + a F 3 , a4 =  a F l+ a F 2  +  aF3
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Ö sszefoglalás
A szerző 1533 T o lna  m egyei gyerm eknél v izsg á lta  a te n y é ri fő red ő k e t, ezek­
ből az a típ u so s fő red ő k e t s a já t beosz tásáv a l. E zek  összesíte tt e lő fo rdu lása  
f iú k n á l 10 ,2% , lán y o k n á l 12,8% . L eg g y ak rab b an  az a típusos h ü v e ly k u jjre d ő  
(a F l)  fo rd u l elő, azonos gyakorisággal a k é t  nem nél (fiúkná l 4 ,9 % , lán y o k n á l 
5 ,0% ). A h á ro m u jja sred ő  a típusos fo rm á ja  (aF3) fo rd u l elő a le g ritk á b b a n  
(fiú k n á l 1 ,7% , lán y o k n á l 1 ,7% ). Az a típ u so s ö tu jja sred ő  (F2) a lán y o k n á l 
g y ak o rib b , m in t a f iú k n á l (lányoknál 4 ,9 % , f iú k n á l 2 ,7% ). A tö bbszö rösen  
rendellenes fő red ő típ u so k  r i tk á n  fo rd u ln a k  elő, az a l5 a2, a3 és az a 4 típ u so k  a 
f iú k n á l 0 ,8 % -b an , lán y o k n á l 1 ,2% -ban .
A n ég y u jja sred ő  f iú k n á l 6 ,1 % -b an , lán y o k n á l 3 ,8 % -b an  fo rd u lt elő. A Sid- 
ney-redő  gyakorisága  kicsi (0,45% ).
(A M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rta n i S zak o sz tá ly án ak  1977. novem ber 14-i szakülésén  
e lh an g zo tt e lőadás; közlésre b eérk eze tt 1978. jú n iu s  6-án).
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1. ábra. Atípusos hüvelykujji redő (aFl)
Fig. 1. Atypic thenar crease (aFl)
H é r a  II .
2. ábra. Atípusos hüvelykujji redő (aFl)
Fig. 2. Atypic thenar crease (aFl)
H é r a  III.
3. ábra. Atípusos hüvelykujji redő (aFl)
Fig. 3. Atypic thenar crease (aFl)
H é r a  IV.
4. ábra. Atípusos ötujjasredő (aF2)
Fig. 4. Atypic proximal transverse crease (aF2)
H é r a  Y .
5. ábra. Atípusos ötujjasredő (aF2)
Fig. 5. Atypic proximal transverse crease (aF2)
H é r a  V I.
6. ábra. Atipusos háromujjasredő (aF3)
Fig. 6. Atypic distal transverse crease (aF3)
H é r a  VII.
7. ábra. M egkettőződött ötujjasredő 
Fig.  7. Doubled proximal transverse crease
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TÁRGYMUTATÓ
AZ ANTHROPOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 
ELSŐ 25 ÉVFOLYAMÁHOZ
Ö sszeá llíto tta : E ib e n  Ottó ,
Gy e n is  Gy ula  és B. B odzsár É va közrem űködésével
(E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  Em bertani Tanszéke, B udapest)
E ib e n , O. G. (in collaboration w ith  G. Gy e n is  and É . B. B odzsár): The 
Subject Index of  the First  25 Volumes o f  Anthropologiai Közlemények ( =  Anthro­
pological Communicat ions)  The authors com pleted the subject index of the first 
25 volum es of Anthropologiai K özlem ények. B y  this they  wished to serve a tw o­
fold purpose: partly to offer a survey of the distribution as to subjects o f the  
studies published in  the periodical (and, ind irectly , of the change of the subjects 
during 25 years), partly  to help (in the first place undergraduates and beginning  
researchers) by calling atteintion  to  the data in the Hungarian literature also in 
this w ay.
K e y  ivords: Anthropologiai K özlem ények, subject index.
R égi h iá n y t  ó h a jtu n k  pó to ln i e T á rg y m u ta tó  k ö zread ásáv a l. A f ia ta la b b  
an tro po lógus-nem zedék  m u n k á já t sze re tn é n k  seg íten i e lsősorban , de úgy  hisz- 
szük, m indenk i szám ára  hasznos le h e t a T á rg y m u ta tó . A zt sze re tn én k  elérni 
u g y an is , ho g y  a kezdő k u ta tó k  (elsősorban  az egyetem i h a llg a tó k , d o k to ra n ­
dusok) k ö n n y eb b en  rá ta lá lja n a k  egy-egy té m a  hazai iro d a lm i a d a ta ira . E lő 
a k a r ju k  seg íten i, hogy soha ne m a ra d jo n  figyelm en k ívü l egy-egy  té m a  ko ­
rá b b i h aza i feldolgozása, a hazai an trop o ló g u so k  eredm ényei. U g y an ak k o r 
m in d  szakm ai, m ind tu d o m á n y p o litik a i és -szervezési te k in te tb e n  hasznos 
le h e t egy ily en  részletes á tte k in té s  a fe ldo lgozo tt és p u b lik á lt tém ák ró l. Jó  
k é p e t n y e rh e tü n k  az A n th ropo log ia i K özlem ények  25 évének  te m a tik a i m eg­
oszlásáró l, és k özve tve  a rró l is, hogy  e te m a tik a  h o g y an  v á lto z o tt  az e lm ú lt 
negyedszázad  a la tt.
A  T á rg y m u ta tó b a n  a do lgozatok  k ö te tsz á m á v a l és kezdő  o ld a lán ak  szám á­
v a l idézzük az é r in te tt  té m á t.
A m in t az k ö z tu d o tt , fo ly ó ira tu n k  k e z d e tb e n  a B iológiai K özlem ények „Pars 
A nthropologica"- ja k é n t  je le n t meg 1954— 1956 k ö zö tt, m a jd  1956/57-ben m ár 
a la p  c ím oldalán  ez á l lo tt :  B iológiai K özlem ények  — P ars  A n th ropo log ica , 
A N T H R O P O L O G IA I K Ö Z L E M É N Y E K  IV . évfo lyam . A köv e tk ező  évfo lyam  
azo n b an  — balszerencsés m ódon — A nth ropo log ia i K özlem ények  I . k ö te te  
jelzéssel je le n t meg 1957-ben. E ttő l  k ezd v e  1-től em elkedik  a m a is é rv én y b en  
levő  k ö te tszám ozás.
T á rg y m u ta tó n k  a fo ly ó ira t első 25 év fo ly am á t dolgozza fel, te h á t  a B iológiai 
K özlem ények  I  — I I I .  k ö te té n e k  P a rs  A n th ropo log ica  fü ze te it, az A n th ropo log ia  
K özlem ények  IV . k ö te té t  és az u tá n a  k ö v e tk ező  I —21. k ö te te t . (A  tizen eg y ed ik  
k ö te tig  ró m ai szám m al, a tiz e n k e tte d ik tő l ped ig  a rab  szám m al je lö lték  a k ö te ­
te k e t . — A 15. k ö te ttő l kezdve a k o rá b b i 1 — 2. és 3 —4. fü ze t h e ly e tt—am ely ­
n ek  csupán  e lm életi je len tősége  v o lt — a valós 1. és 2. fü ze t je lö lést a lk a lm az ­
tá k . E ttő l  k ezdve az 1 — 2. füzet jelö lés egyben  az t is je len ti, hogy az egész év ­
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fo lyam  egyetlen  k ö te tb e n  je le n t m eg, m in t pl. a 17., 18., 20. és 21. évfolyam . 
— Az évi 12 ív  terjed e lem  nem  v á lto zo tt.)
T á jék o z ta tásu l k ö zread ju k  az első 25 k ö te t  e red e ti szám ozását, je lö lését, a 
m egjelenési évvel, v a la m in t a T á rg y m u ta tó b a n  a lk a lm a z o tt szám ozást.
Eredeti jelölés A T árgym utatóban alkalm azott jelölés
B iológiai K özlem ények  I . k ö te t 
3 — 4. füzet: P ars  A nthropologica 
1954 (való jáb an  1953)
B iológiai K özlem ények  I I .  k ö te t 
3 —4. fü ze t: P a rs  A nthropo log ica  
1954
B iológiai K özlem ények  I I I .  k ö te t 
3 —4. fü ze t: P a rs  A nthropologica 
1956 (való jában  1955)
I .  évfolyam
I I .  évfolyam
I I I .  évfolyam
B iológiai K özlem ények  — P ars  A nthropologica, 
A nthropologiai K özlem ények  IV . k ö te t 2. fü ze t 
1956
A nthropologiai K özlem ények  I . k ö te t 
1—2. (1957) és 3 - 4 .  (1958) füzet
A nthropo log ia i K özlem ények  I I .  k ö te t 
1 —2. és 3 - 4 .  fü ze t 1958
A nthropo log iai K özlem ények  I I I .  k ö te t 
1 — 2. és 3 —4. fü ze t 1959
A nthropo log iai K özlem ények  IV . k ö te t 
1 - 2 .  és 3 - 4 .  fü ze t 1960
A nthropo log iai K özlem ények  V. k ö te t 
1 — 4. füzet 1961
A nthropo log iai K özlem ények  V I. k ö te t 
1 — 3. és 3 — 4. fü ze t 1962
A nthropo log ia i K özlem ények  V II . k ö te t 
1 — 3. és 3 — 4. fü ze t 1963
A nthropo log ia i K özlem ények  V III . k ö te t 
1 — 2. és 3 — 4. fü ze t 1964
A nthropo log ia i K özlem ények  IX . k ö te t 
1., 2 — 3. és 4. fü ze t 1965
A nthropo log ia i K özlem ények  X . k ö te t 
1 — 3. és 4. fü ze t 1966
A nthropo log ia i K özlem ények  X I . k ö te t 













I V .  évfolyam
12. évfolyam
A nth ro p o lo g ia i K özlem ények  12. k ö te t 
1 — 2. és 3 — 4. fü ze t 1968
A nth ro p o lo g ia i K özlem ények  13. k ö te t 
1 — 2. és 3 —4. füzet 1969
A n th ropo log ia i K özlem ények  14. k ö te t 
1 — 2. és 3 —4. fü ze t 1970
A nth ropo log ia i K özlem ények  15. k ö te t 
1. és 2. fü ze t 1971
A n th ropo log ia i K özlem ények  16. k ö te t  
1. és 2. fü ze t 1972
A n th ropo log ia i K özlem ények  17. k ö te t 
1 —2. fü ze t 1973.
A n th ropo log ia i K özlem ények  18. k ö te t  
1—2. fü ze t 1974
A nth ropo log ia i K özlem ények  19. k ö te t  
1. és 2. fü ze t 1975
A n th ropo log ia i K özlem ények  20. k ö te t  
1 - 2 .  fü ze t 1976
A n th ropo log ia i K özlem ények  21. k ö te t  










A  T á rg y m u ta tó  u tá n  k ö z read ju k  az A nth ropo log ia i K özlem ények  első 25 
k ö te te  szerzőinek n év so rá t.
TÁ R G Y M U TA TÓ
A
abnorm ális haem oglobin 9;  91 
abrasio és caries 18; 97
— és fogsorilleszkedés 6; 3
— és táplálkozás 18;  97
— frekvencia 18;  97
— ind ex  18;  97
— intenzitás 18;  97
abszolút és relatív  gyarapodás 14;  115 
abszolút m éretek 11;  87
abszorpciós módszer, haem agglutináció-gát- 
láson alapuló 17;  41 
abszorpciós m ódszer 21;  133 
A BO -gyakoriság 8;  83
— m egoszlás D N y-N ém etországban 7; 9
— specifitás m eghatározása 17;  41
— vércsoportrendszer 7; 9, 8; ,  83, 9;  91, 13; 
69, 16;  3, 19;  31
aceton szagérzőképesség 19;  111 
Acsádi G yörgy m unkássága 5;  5, 8;  140
Acsádi Gy. —Nem eskéri J. könyve 15;  79
A cta Biologica Szegediensis 21;  155
adaptáció 18;  219
adenilatkinaze (Ak) rendszer 16;  3
adhom inizáció-kutatás 20;  3
Adorján-Országút (Veszprém  m egye) 14;  7
A dorján-tanya (Veszprém  m egye) 14;  7
adorjáni tem ető 1;  27
adriai típus 6;  17
A egyptopithecus 20;  3
aeneolitikum —rézkor 21; 31
aerob-kapacitás 19;  185
afaneszjevoi kultúra 2;  3
affansiew  kultúra em bere 5;  21
Afrika 20;  3
Ag-szérumrendszer 16;  3
agykoponya csontjainak vastagsága 10;  57
A H on I V ;  3, 1;  71
Ajka 7; 25
„akceleráció” 8;  110, 12;  94, 12;  95, 13;
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Koroncó (Győr-Sopron m egye) I I ;  133 
korreláció
— a környezet és az értelmi képesség között  
2;  77
— a környezet és a testm éretek között 2;  77
— a szem táj egyes morfológiai jellegei között 
I V ;  47
— a születési sú ly  és felnőttkori testm agas­
ság között 21;  59
— a születési sú ly  és a felnőttkori testsú ly  
között 21;  59
— a testi fejlettség  és az értelm i képesség  
között 2;  77
korrelációs statisztikai szárm azástani d iag­
nózis, K eiter szerint I ; 83
— szekvencia 20;  145 
K ossuth András tetem e 8;  69
K ossuth  Lajos T udom ányegyetem  — K LTE  
K osztyenki m unkássága 2;  3 
K ovács János m unkássága 5;  107 
K ovácsvágás (Borsod-Abauj-Zem plén m e­
gye) 13;  69
köldök bőrredővastagság 12;  13 
könnyorrvezeték 19;  157 
könyökízület 19;  87
könyvism ertetések  1; 68, 3;  146, 4;  47, 4;  
50, 4;  51, 4;  1 3 9 -1 4 1 ,  6;  149, 7; 99, 8;  
48, 9 ; 119, 9;  2 3 7 -2 3 8 ,  10;  1 1 6 -1 1 9 ,  
10;  1 5 9 - 1 6 2 ,  11;  1 1 9 -1 2 4 ,  11;  164, 
11;  186, 12;  9 2 - 9 6 ,  12;  124, 12;  172, 
12;  1 9 9 - 2 0 0 ,  13;  58, 13;  68, 13;  9 7 - 9 9 ,  
14;  1 0 4 - 1 1 1 ,  14;  1 9 6 -2 0 2 , 15;  7 3 - 8 4 ,  
15;  1 4 0 - 1 4 7 ,  16;  88, 16;  9 2 —96, 16;  
1 4 9 - 1 5 4 ,  17;  1 6 1 -1 7 3 , 19;  6 3 - 7 1 ,  20;  
167, 20;  1 9 0 - 1 9 2 ,  21;  1 7 5 - 1 7 8  
K örm end (Vas m egye) 2;  43, 3;  63, 4;  33, 7; 
25, 19;  91, 21;  43
119
körmendi gim nazisták 3;  63
— gyerm ekek testm éretei 4 ; 103, 11;  165
— növekedésvizsgálatok 2 1 ; 43
— újszü löttek  4;  33
K örnye-Fácánkert (K om árom  m egye) 12;  
99, 21;  3, 19;  161
környezeti tényezők hatása az elem i m ozgá­
sok kialakulására 19;  147
— — — az érzékelési funkciók kialakulá­
sára 19;  147
— — — a növekedés gyorsulására 11;  25
— — — a testhosszra 19;  195
— — — a testm agasságra I;  73, 19;  151 
Körösi József m unkássága I V ;  3, 5;  5, 5;
107, 19;  3 
Körös kultúra 5; 39
K örtefahegyi tem ető (K ecel II .)  I I ;  159 
K őszeg (Vas m egye) 7; 25, 8;  83 
K öteles Sám uel m unkássága 8;  51 
közegészségügyi v iszonyok Sárrétudvariban  
2;  15
K özép-Á zsia paleoantropológiája 2;  3, 5; 69 
középázsiai típus 2;  3, 5; 79 
középázsiai folyóközi típus 6; 17 
középdunai népességek (V I—X II . századi) 
14;  7
K özép-D una m edence 21;  31 
K özép- és K elet-Európa története és etnikai 
em bertani kérdései 3;  127 
középkor 12;  173, 18;  229 
középkori m agyarok 2;  87 
középső ujjpercek bőrlécrendszere 16;  115 
középujji redő 15;  29 
középujj perei szőrzet 15;  119 
középtávfutónők 13;  103 
K ralovánszky Alán m unkássága 10;  7 
K ralovánszkyné E ry K inga  
kraniális variációk 18;  91 
kraniofor 9;  101
kraniom etria 5;  5, 5;  21, 11;  111
K retschm er, E. könyve 12;  92
kritikus testm agasság (6 .5^ves korban) 12;  5
— testsú ly  (6.5 éves korban) 12;  5 
krom oszom a-abnorm itás 9;  91 
krom oszóm a rendellenességek hatása a te s t­
alkatra 18;  41
krom oszom avizsgálat 14;  71 
kronológia 21;  128 
kultikus trepanáció 4;  3 
K unm adaras (B áes-K iskun m egye) I ;  73 
K unszállás (Báes-K iskun m egye) 19;  133 
Kurd (Tolna m egye) I I ;  133 
K urth, G. könyve 8;  48 
K urth, G. (ed.) könyve 14;  108 
k v a lita tív  jellegek variációja 20;  87 
k van tita tív  genetika 10;  125
— jellegek variációja 20;  87 
K ysúca (Csehszlovákia) 7;  105
L
laboratórium i (kém iai, biokém iai) vizsgála­
tok 1 8 ;1 2 9
L aczkovics János csontm aradványa 4;  59 
Ladakh (India) 21;  63 
L aing-Sydney H erbert m unkássága 8;  51 
Lajosm izse (Báes-K iskun m egye) 16;  115, 
19;  133
lakáskörülm ények hatása a testi fejlődésre 1; 
85
Lam brecht K álm án m unkássága I V ;  3 
Lange skinfold caliper 12; 13 
lapátform a m etszőfogak előfordulási gyako­
risága 17; 75
lapátform asági index 17; 75 
lapp férfi csontváz I I I ;  135 
lappid (1) típus I I I ;  135, 6;  17, 14;  35 
lapponoid típus 5; 99, 17; 97 
Lasker, G. W. könyve 20;  190 
La-Téne-kor I I ;  133
— D élnyugat-Szlovákiában 5; 63
— kultúrája 5; 39 
lausitzi kultúra 18;  183 
L aya, D. (E d .) könyve 17; 170 
Lázár István  m unkássága 5; 117 
legfontosabb param éterek I V ;  67 
L ehoczky T ivadar m unkássága I ; 71 
Leidenfrost G yula m unkássága I V ;  3 
lelőhelyek , m egyék szerint 12;  173 
lem ezes övű férfiak I V ;  43 
Lencsepuszta (Tolna m egye) 11;  187 
lencsék (fényképezésnél) 9;  101
Lengyel Imre m unkássága 8;  140, 10;  57, 
19;  63
lengyeli kultúra 5; 39
Lenbossék József m unkássága I V ;  3, I ;  71, 
5; 3, 5 ; 5, 5 ; 107, 8;  51, 10;  7, 19;  3 
Lenhossék M ihály m unkássága I V ;  3, I I ;  
111
Lenz, W. kön yve 6; 149
Lenz, W. — Kollner, H. kön yve 12;  92
Lepenski-Vir (Jugoszlávia) 14;  181
leptokurtikus eloszlás 13;  31
Lerna (Görögország) 19;  161
leukém ia 18;  167
leukoplakia 6; 3
Levin , M. G. könyve 3; 146, 8 ; 41 
Lewis-rendszer 16; 3 
légzési kitérés I I I ;  115, 8;  110 
lineáris kom binációk a testsú ly  és a test-  
m agasság között 3; 79 
lipoprotein (L p) rendszer 16;  3 
Lipp Imre m unkássága 5;  107 
L ipták Pál m unkássága I ;  71, 5;  5, 8;  140, 
10;  7 , 14;  196
— — élete és m unkássága 18;  3
— — és Nem eskéri János köszöntése 18;  3 
L iptov  (Csehszlovákia) 7 ; 105
Lp fenotípusok 13;  69
longitudinális növekedésvizsgálat 13;  3, 13;
143, 14;  115 
longobard-kor 21;  133 
longobardok 10;  57 
Lovasberény (Fejér m egye) I I ; 133 
Lovász Imre m unkássága 8;  51 
L óczy Lajos m unkássága I V ;  3
120
Lubrich Ágost m unkássága 8;  51 
lugovói tem ető (i. e. V I I I —III. század) 2;  
87
lugovskaja típus 5; 21 
lum balisatio 1; 17 
lum bosacralis ízület 1;  17 
Lundm an, B. könyve 11;  186 
Luschan, F. m unkássága 5; 5 
Lutheran rendszer 16;  3
M
M aas, G. D . könyve 19;  67 
M acacus 20;  81
m agasterm etű m editerránok 1; 3 
m agasugrónők 13;  103 
M agnus H undt m unkássága 8;  51 
m agyar antropológia bibliográfiája (1952 — 
1964) 9;  157
------------- (1965) 10;  145
-------------  (1 9 6 6 )12;  70
------------- (1 9 6 7 -1 9 6 8 )  13;  171
------------- (1 9 6 9 -1 9 7 0 )  16;  73
------------- (1 9 7 1 -1 9 7 2 )  17;  135
-------------  (1 9 7 3 -1 9 7 4 )  20;  167
— — története 5;  5, 8;  51, 9;  157, 10;  7, 
10;  99, 12;  3, 13;  171, 14;  3, 18;  3, 18;  
35, 19;  3, 19;  75 21;  161
m agyar antropológusok külföldön 2;  65 
Magyar Biológiai E gyesü let E m bertani Szak­
osztálya I;  149, I I ;  197, 10;  7 
Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szak­
osztálya MBT Em bertani Szakosztá­
lya , ill. Em bertani Szakosztály is 
m agyar etnikai em bertan története 5;  107
— etnogenezis 14;  85
„M agyar F ö ld —M agyar Faj” c. sorozat I V ;  3 
Magyar Földrajzi Társaság I V ;  3 
M agyar G yerm ektanulm ányi Társaság I V ;  3 
m agyar jakobinusok 4;  59
— — csontm aradványai 4;  59
— leányok 19;  117
Magyar Néprajzi Társaság 10;  7
— — — Antropológiai Szakosztálya 11;  103 
m agyar öregkorú cigányok 6;  3
— őstörténet 21;  178
— régészet 1; 71
„m agyar típusok” (Jankó Jánostól) I V ;  3 
M agyar Tudom ányos Akadém ia 10;  7 
m agzati függelékek 3;  3
M ajláth Béla m unkássága 1;  71, 8;  51, 10;  7 
M akád (Pest m egye) 6;  127 
Marosi Arnold m unkássága I V ;  3, 1;  71 
Martin, R. — Saller, K . könyve 10;  161 
M artinovics Ignác csontm aradványa 4; 59 
de M aupertuis, P. L. M. m unkássága 10;  125 
MBT Em bertani Szakosztálya 8;  140, 12;  
90, 19;  3
— — — működése I I I ;  166, I V ;  86, 2;  
65, 3;  75, 4;  143, 6;  63, 9;  122, 10;  163, 
13;  93, 14;  102, 14;  189, 15;  137, 16;  
143, 17;  159, 19;  61, 19;  213, 20;  189, 
21; 171
m ai népességek antropom etriai adatai I I I ;  
89
— — fiziológiai jellegei I I ;  181
— — vizsgálata  5;  99
m akroszkópos e lváltozások, fogakon 21;  3 
M alán M ihály m unkássága, élete 5; 5, 8;
140, 10;  7, 12;  197, 14;  35, 16;  3 
m alária-rezisztencia 9;  91 
M alcolm, L. A. könyve 17;  161 
m am m a fejlődése (-* em lő is) 12;  13 
m am illa 12;  13 
m anysik 2;  3
m argó supraorbitalis 10;  57 
M arkina-gora 2;  3 
m atem atikai statisztika I V ;  67
— — alkalm azása a régészeti kutatásban  
4;  17
m axilla  atrophia I V ;  15 
m axim ális atd-szög 14;  71
— szorító erő 13;  39
Márki József m unkássága 8;  51 
m ásodlagos redők 15;  29
— redőzet 14;  71 
M cK usick, V. A. könyve 13;  99 
M D F-index 6;  3
m egoszlás 18;  211
m ean sigm a, H owells féle 15;  3, 20;  87, 20;  
145
m edencem éretek, leányoké 12;  161 
m edenceszélesség (spinaszélesség) 2;  15, 14;  
115
m edenceöv izom zatúnak térfogata, em beré
I I I ;  157
------------- k u tyáé I I I ;  157
m editerrán típus I ; 105, I I ; 159, I V ;  25, 1;
3, 1;  27, 5;  79, 5;  99, 10;  13, 10;  57, 11;  
127, 14;  35, 14;  85, 15;  3, 15;  87, 17;  29, 
18;  135
m egalit népesség 7; 3
— típus 6;  17
m egem lékezés I ;  71, I I I ;  87, I I I ;  165, I V ;  
84, I V ;  85, 1; 67, 2;  63, 4;  137, 6;  61, 
6; 67. 6;  141, 7; 95, 7;  97, 8;  41, 8;  135, 
9; 157, 10;  3, 10;  111, 10;  112, 10;  113, 
10;  145, 11;  103, 11;  109, 11;  111, 11;  
115, 11;  117, 12;  70, 12;  70, 12;  83, 12;  
197, 13;  91, 13;  92, 13;  171, 14;  101, 15;  
69, 15;  135, 16;  73, 16;  89, 17;  135, 19;  
59, 20;  167, 21;  169 
m egnyitó  beszéd 5; 3 
m egvilágítás 9;  101 
m elanézidek 18;  219 
m ellékredők 15;  29 
m ellkasindex 11;  31
m ellkaskerület (nyugodt légzésnél, ún. „nor­
m ál” ) 1;  85, 2;  15, 2;  43, 3;  63, 3;  99, 4;  
103, 6;  39, 6;  127, 7;  113, 8;  110, 9;  31, 
11;  31, 11;  63, 14;  115, 15;  97, 19;  97, 
21;  43 21;  93
— belégzésnél 11;  31
— kilégzésnél 9;  127, 11;  31, 15;  19 
m ellkaskörfogat -» m ellkaskerület 
m ellkasm élység 11;  31
121
m ellkasszélesség 11;  31
m ellkastágulási értékek (ventilláció) 9;  31 
m enarche 2;  43, 12;  13, 12;  161. 14;  169, 
19;  79, 19;  97
— és testm éretek 12;  161
— havonkénti m egoszlása 14;  169 
m enarche-hónap és születési hónap koinci­
denciája 14;  169
m enarche szezonális ritm usa 6;  83, 7;  129 
menarchekor I I I ;  97, 6;  83, 7;  25, 7; 105, 
7; 129, 9;  31, 11;  31, 18;  19, 19;  117, 19; 
179, 21;  71, 21;  81
— M agyarországon 7; 25
— falusi és városi leányoknál 6;  83
— és anya életkora 21;  81
— — — foglalkozása 21;  81
— és apa életkora 21;  81
— — — foglalkozása 21;  81
— és lakószobahányad 21;  81
— és szinkom plexio 7; 25
— és születési sorrend 21;  81
— és tanulm ányi eredm ény 21;  81
— és testvérek szám a 21;  81 
menarchekorra vonatkozó hazai adatok 6;
83
M endel, G. m unkássága 10;  125 
m endeli hasadás 8;  3
m esodolychokran euryprosop jellegű csoport 
11;  199
— leptoprosop jellegű csoport 11;  199 
m esokran uráli típus I;  105 
m ethodika 19;  9
m etilketon szagérzoképesség 19;  111 
m etrikus elem zés 21;  115
— jellegek I;  83
— vizsgálatok ham vasztott csontokon 12;
99
m ezolitikum  21;  31
— Ukrajna területén 2;  3
m ezolitikus leletek  Rom ánia területén 5; 53 
M ezőtúr (Szolnok m egye) 7; 25 
m éh fejlődése 19;  179 
M éhely Lajos m unkássága I V ;  3 
m éhen belüli élet 19;  207 
M élykút (B ács-K iskun m egye) 15;  87 
m élykúti csontleletek m etrikus és morfológiai 
jellem zői 15;  87
m élységélesség (fényképezésnél) 9; 101 
M. Garda család 19;  31
— leszárm azottak 19;  31
— subpopulációk 19;  31 
M iklashewskaya, N . N. könyve 17;  162 
m ikrobiológiai m ódszerek 17;  173 
M innesota típusú bőrredőmérő eszköz 13;  59 
m inta, csoportos, egylépcsős, egyszeri, egy ­
szerű, ism ételt, kevert, szisztem atikus, 
rácsos, reprezentatív, rétegzett, területi, 
többlépcsős, tudatos 12;  61
m intatípusok (derm atoglypha) 16;  115 
m intavételi hiba 12;  61 
m isárok antropológiája 3;  135 
M iskolc 13;  143
M irsvinszky Ignátz m unkássága 8;  51
MX-véreső portré ndszer 7; 9, 16;  131 
M NSs-vércsoportrendszer 16;  3 
m ódszertani m unkák I I I ;  135, I V ;  67, 3;  
17, 3; 79, 9 ; 101, 9 ; 157, 10;  145, 11;  87, 
12;  70, 13;  171, 15;  49, 16;  73, 17;  41, 
17;  135, 20;  145, 20;  167 
Mokrin (Jugoszlávia) 16;  51 
m okrini bronzkori tem ető 18;  129 
m olekuláris genetika 8;  3, 10;  125 
m ongolfolt 21;  101
— előfordulása különböző népcsoportokban
21 ; 101
— előfordulási gyakorisága 21;  101
— m egjelenésének okai 21;  101
— — helye 21;  101
— szövettana 21;  101
— taxonóm iai jelentősége 21;  101 
m ongolid nagyrassz 6;  17
m ongolid (és m ongoloid) típus 1;  27, 2;  3, 
2;  87, 13;  3, 17;  29, 17;  97, 18;  219, 21;  
15
Móra Ferenc m unkássága I V ;  3, 1;  71, 10;  
13
— — Múzeum É vkön yve 21;  155 
M oravicany (Csehszlovákia) 18;  183 
morbus sacer 18;  169 
m orfogenetikai trendek 2 1 ; 31 
m orfológia I V ;  47, 8;  17, 8;  127, 9 ; 157, 10;
145, 12;  70, 13;  171, 15;  61, 16;  115, 16;  
123, 16;  141, 16;  73, 17;  135, 20;  167 
m orfológiai adaptáció 21;  63
— alkat 17;  117
arcjelző 12;  125, 14;  35, 17;  97
— arcm agasság 11;  165, 12;  125, 14;  35, 
17;  97
jellegek I ;  183, 16;  3, 20;  105
— jellem zés, paleoantropológiái 12;  117
— vizsgálatok 18;  129 
m organi kapcsolódás 8;  3 
M oszkva (Szovjetunió) 3;  135 
m oustieri kor 2;  3
MTA Antropológiai B izottság 10;  7, 16;  145, 
19;  3
MTA Antropológiai T ém abizottság — MTA 
Antropológiai B izottság  
MTA Régészeti K utató In tézetének  In ter­
diszciplináris O sztálya 19;  3 
m ultifaktoriális m odell 18;  169 
m um ifikálódás, term észetes 8;  69 
m uinifikált leletek  7; 3 
m unkaantropológia 10;  133 
m unkaértékelések ( — beszám olók is) 9;  157, 
10;  145, 13;  171, 16;  73, 17;  135, 20;  
167
M unkácsi Bernát m unkássága I V ;  3 
m utagenezis 10;  125 
m utagén kem ikáliák 15;  53 
m utáció 16;  131 
m utációs ráta 16;  3
m utációt okozó hum ánökológiai tényezők / 5;
53
Müller, Ottó m unkássága 10;  99 
M ydlarski, Jan m unkássága I V ;  84
122
Nnagycsaládi ág 19;  31
N agyhalász-Zom borhegy (Szabolcs-Szatinár 
m egye) 21;  15 
nagykunok I I I ;  89 
N agykunság I ;  73 
nagykunsági férfiak I I I ; 89
— nők I I I ;  89 
Nagyrév-kultúra 5;  39
nagysápi (K om árom  m egye) diluviális lelet
5; 5
nagy m agasságokban élő népek 21;  63 
Näherm em m ingen (N SZ K ) 1; 3 
N D K  5; 89
N D K -beli gyerm ekek 12;  13, 19;  195 
neandervölgyi ősember I ;  121, 18;  121 
neandervölgyiek 2;  3 
N ecrasov, O. könyve 17;  167 
negridek 18;  219 
negroausztralidok 2;  3 
nekrológ -» m egem lékezés 
Nem eskéri János m unkássága I V ;  3, 1;  71, 
5;  5, 5 ; 18, 5;  107, 8;  140, 10;  7, 14;  35
— — élete és m unkássága 18;  3
— — könyve 15;  140
Neraeskéri J .—Dezső Gy. könyve 14;  104 
N em eskéri—H arsányi — Acsádi életkorbecs­
lési módszere 19;  9
nem i differencia ( — nem i dim orfizm us is) I I ;  
181. I I I ;  97, 1;  17, 1 ;  85, 2;  71, 3;  33, 
3;  51, 3;  63, 3;  99, 4; 33, 4;  103, 6;  51, 
7;  113, 7;  139, 8;  92, 9;  57, 9;  127, 11;  3, 
11;  31, 11;  63, 11;  71, 11;  127, 11;  165, 
13;  39, 13;  69, 15;  19, 15;  29, 15;  119, 
17;  75, 18;  149
— dim orfizm us I I I ;  157, 9;  157, 12;  125, 
14;  35, 15;  3, 16;  73, 17;  135, 18;  9, 
18;  29, 18;  65, 18;  191
nem iség (sexus) 21;  115 
nem i szervek 19;  179 
nem m eghatározás 7; 14, 18;  129
— csontokból a c itráttartalom  alapján 16;  
51
— csontszövetben 14;  181
— h am vasztott csontokból 12;  99 
nem - és életkorm eghatározás 15;  142
— — — kérdései c. kurzus 19;  3
— — — reprezentatív értéke 7; 14 
nem -m um ifikált leletek  7; 3
N em zetközi Ő störténeti és Em bertani K ong­
resszus, V III. B udapest, 1876-ban 1;  71, 
10;  7
neolitikum  (neolitkor) 5;  21, 5;  39, 21 ;  31, 
21;  115, 21;  133
— a B ajkál m ellékén 2;  3
— R om ánia területén 18;  149 
neolitikum  — T isza-kultúra 18;  55
— Ukrajna területén 2;  3
neolitikus brachykran koponyaleletek  5;  21
— dolicho-m esokran koponyaleletek  N yu gat  
Európából 5; 21
•— koponyaleletek K elet-E urópából 5 ; 21
dolicho-m esokran
— leletek  Rom ániában 5;  53
— népesség M agyarországon 5; 39
' — régészeti leletek  M agyarországon 5;  48 
Neuber Ede vizsgálatai Debrecenben 6;  39 
négyujjredő 8;  127, 14;  71, 15; 29, 16;  123. 
18;  69
— gyakorisága 8;  127 
népességbiológia 19;  67 
népességtörténet 20;  13 
népességtörténeti adatok 20;  105 
népgazdasági jelentősége, a szorítóerőnek 13;
39
népm ozgalom  17; 3 
Néprajzi M úzeum I V ;  3
— Társaság, Magyar I V ;  3 
népvándorlás 14;  85 
népvándorláskori leletek  5;  79 
névm utató  9;  157, 10;  145, 12;  70, 13;  171,
16;  73, 17;  135 
Ngandong (Jáva) 2;  3 
Nógrád m egye 7; 25
nom ogram  az életkor kiszám ításához 8;  37
— a K aup-indexhez 4;  53
— a m egfigyelések k íván t szám ának m eg­
határozásához 12;  61
— a szervezet zsírtartalm ának m eghatáro­
zására 13;  169
nordikus (n) típus I ;  105, I I ;  133, I V ;  25, 
1;  3, 2 ;  87, 5;  99, 6;  17, 10;  57, 11;  127, 
11;  187, 14;  35, 15;  3
nordoid csoport 1;  27, 10;  13, 13;  3, 14;  85, 
87, 17;  29, 17;  97, 18;  135, 21;  15 
Norm ann, H ans m unkássága 5;  5 
normák (nézetek) 9;  101
Nosza-G yöngypart (N osa, Bcserna Obala, 
Jugoszlávia) 17;  21 
N ővé Zám ky (Csehszlovákia) 14;  7 
nők term ékenysége 20;  13 
növekedés (-*■ testfejlődés is) I;  137, I I I ;  
97, I I I ;  115, 1;  51, 1;  85, 2;  15, 2;  43, 
2;  71, 2;  77, 3; 63, 3;  79, 3; 99, 4;  103, 
6;  29, 6;  39, 6;  117, 6;  127, 7; 113, 8;  
110, 9;  31, 9;  77, 9;  127, 9;  157, 10;  145, 
11;  3, 11;  25, 11;  31, 11;  63, 11;  165, 12;  
5, 12;  31, 12;  70, 12;  161, 13;  121, 13;  
143, 13;  169, 13;  171, 14;  115, 15;  19, 
15; 49, 15;  97, 15;  113, 16;  73, 16;  95, 
17;  135, 20;  191, 21;  63, 21;  176
— és betegségek 12;  5
— fázisai 11;  31
— szakaszossága 14;  115
— — különböző szerzők szerint 6;  29
— törvényszerűségei 6;  29
növekedési és testfejlődési kutatások 13;  79
— utánvizsgálatok 21;  43 
0(nu lla)—3 éves gyerm ekek 13;  121
N y
nyakszirtcsont os occipitale
— görbülete 10;  57 
nyakszirti hajörvény 15;  119
123
N yári Jenő m unkássága I V ;  3, 1;  71 
N yeszturh , M. F . m unkássága 2;  3, 6;  107
— könyve 16;  92
N yíregyháza (Szabolcs-Szatm ár m egye) 13;  
143
Nyíregyháza-Császárszállás (Szabolcs-Szat­
m ár m egye) 21;  15 
N yíri István m unkássága 8;  51 
N yugat-M agyarország 4;  33, 7;  25, 8;  83, 
14;  169, 19;  91, 21;  43 
nyu lasi gyerm ekek 1; 85, 2;  77
O
Oedenburger Zeitung 10;  99 
ó-egyiptom i m úm iák 1; 81 
O ggau 1;  3
olim piai atléták antropológiai vizsgálata  19;  
65
O livier, G. könyve 4;  50, 14;  198 
ontogenezis 9;  157, 10;  145, 12;  70, 16;  73, 
20;  81
operátorgén 9;  91
opponensi vélem ény 14;  95, 17;  125, 17;
128, 21;  122, 21;  125, 21;  142, 21;  144 
orangután 20;  81 
Orbán Balázs m unkássága 1; 71 
Oreopithecus 18;  121 
organizációgenetika 10;  125 
orientálóid típus 1;  27, 17;  97, 20;  105 
Orosháza (Békés m egye) 14;  7 
O rosháza-Rákóczitelep (Új osztás) tem ető I ; 
105
orosházi gim nazisták 7; 113 
•— leányok 7; 129
— népesség 14;  35 
orralak 9;  77
orrjelző 1;  27, 4;  85, 9;  77, 12;  125, 14;  35, 
17;  97
orrm agasság 4;  85, 9;  77, 11;  3, 12;  125, 14;
35, 17;  97 
orrm élység 4;  85
orr m etrikus és morfológiai változásai az 
életkorral 9;  77 
orrprothesis I ; 81
orrszélesség 4;  85, 9;  77, 13;  3, 12;  125, 14;  
35, 17;  97
országos átlag, a gyerm ekek testm agasságá­
ban 2;  15, 2;  43
Országos Em bertani In tézet és M úzeum 11;  
111
Országos K özéptanodai T anáregylet K öz­
lönye I V ;  3
Országos R égészeti és Em bertani Társulat 
I V ;  3 , 1 ;  71, 10;  7 
orthologia 19;  125
orvosi antropológia 9;  157, 10;  145, 13;  171
— genetika 6; 149, 8;  3
— szűrővizsgálatok 19;  129 
O sanyin, L. V. kön yve 4; 47
— m unkássága és élete 6; 61 
Osler-kór 12; 55
osteochondritis dissecans I V ;  15
osteokém ia 20;  167 
osteoklastom a 15;  87 
osteologia I I I ;  135
osteologiai szériák m etrikus elem zése 9;  139
osteom a I V ;  15
osteom etria I I I ; 135
osteom etriai adatok 18;  55
osteom yelitis 15;  87
osteon 20;  69
osteonok képződése 20;  69
—  pusztulása 20;  69 
osteonpopuláció 20;  69
— öregedése 20;  69 
osteoporosis 15;  87 
osztályozási m ódszerek 11;  87 
osztyákok 2;  3, 12;  83 
otom an kultúra 5;  39
Ö
önálló munkák (antropológia és rokontudo­
m ányok) 9;  157, 10;  145, 12;  70, 13;  171, 
16;  73, 17;  135 
öregkor 4;  141
Örményes (Szolnok m egye) 8;  127 
Őrség (Vas m egye) 8;  83 
ősem berkutatás 10;  123 
őskor 21;  31, 115 
őskori leletek 11;  127
ősrégészet 9; 157, 10;  145, 12;  70, 13;  171, 
16;  73
Ö srégészeti és E m bertani Szakosztály, az 
Országos R égészeti és Em bertani Társu­
latban 1; 71
őstörténet 10;  145, 12;  70, 13;  171 
őstörténeti antropológiai kutatások 21;  149 
őszi születésű gyerm ekek növekedése 14;  115 
összefüggés az érés és a bőrredővastagság  
között 12;  13
— a testm agasság és a testsú ly  k ö zö tt 12; 
13
— az újszülött te stsú ly a  és az anya életkora  
között 4;  33
— — — — és a születési sorrend között 
4;  33
összevont csoportok szórása I V ;  67 
össz-ham uanyag sú ly%  14;  181 
össz-szervesanyag sú ly%  14;  181 
össz-víztartalom  sú ly%  14;  181
— változása 16; 51 
ötujjas redő 15;  29
Őz Pál esontm aradványai 4;  59
P
Paál Árpád m unkássága I V ;  3 
P aidopithex rhenanus 18;  121 
palatinalis felszín concavitása 17;  75 
palatum  18;  29
m etrikus és m orfológiai jellegei 18;  29 
paleoantropológia I ;  105, I ;  133, I I ;  159, 
I V ;  25, 1; 3, 1;  27, 2;  3, 2;  87, 3;  111, 
4;  3, 5; 21, 5; 39, 5;  59, 5;  63, 5;  69, 5;
124
paleoantropológia
79, 5; 89, 5 ; 123, 7; 157, 8 ;  69, 9; 139, 
9; 157, 10;  13, 10;  57, 10;  118, 10;  119, 
10;  145, 11;  127, 11;  187, 11; 199, 
12;  70, 12;  96, 12;  99, 12;  117, 12;  200, 
13;  3, 13;  79, 13;  97, 13; 171, 14;  7, 14;  
85, 14; 181. 14; 199, 15; 3, 15; 61, 15;
80, 15; 87, 16; 51, 16;  73, 16; 153, 17; 
21, 17; 29, 17; 135, 17; 165, IS ; 55, 18;  
91, 18;  129, 18; 135, 18;  141, 18;  199, 
18;  229, 19; 9, 20; 127, 20;  145, 20;  167, 
21;  15, 21;  115
— Baskíriában 3;  135
— az N D K -ban 5; 89 
paleoantropológiái gyűjtem ény 2 1 ; 155
— kutatások M agyarországon, 1945 —1975 
között 19; 3
— leletkataszter, m agyarországi 12; 173 
Paleoanthropus 20;  3
paleodem ográfia 9 ;  157, 10;  145, 12; 70, 
13; 171, 16; 73, 17; 135, 18;  149, 18; 
183, 19; 161, 20; 167 
paleodem ográfiai elem zés 21; 115
— kurzus, nem zetközi 19; 62
— kutatások M agyarországon, 1945 — 1975 
között 19; 3
paleolitikum  Görögországban 7; 157
— korai szakaszai a Szovjetunióban 6; 143 
paleolitikum tól a késő középkorig (csont­
sérülések) 18; 65
paleolitikus leletek  Görögországban 7; 157
— — Rom ániában 5; 53 
paleolitkutatás a Szovjetunióban 6; 143 
paleom editerrán típus 15; 3 
paleopatológia I V ;  15, 1; 49, 1 ; 81, 4; 3,
7; 14, 9 ;  157, 10; 57, 10; 145, 10; 159, 
11; 187, 12; 70, 12; 99, 12; 117, 13; 171, 
15; 81. 15; 87, 16; 73, 1 6 ; 99, 17; 21, 
17; 71, 17; 135, 18; 9, 18; 49, 18; 65, 
19; 47, 20; 127, 20; 167, 2 1 ; 115 
paleopatológiai aetiologia 19; 47
— elváltozások reprezentációs értéke 7; 14 
Paleopithecus sivalensis 18; 121 
paleoszerológia 17; 41, 17; 135, 19; 63, 20;
167, 21; 133
paleoszerológiai laboratórium  a JATE E m ­
bertani Tanszékén 19; 3 
paleoszibériai típus I I ;  159 
paleoszociográfia 9 ; 157, 12; 70, 13; 171 
paleoszociológia 3; 17, 10; 145 
palesztinai leletek  2 ; 3 
pamíri (p) típus 2 ; 87, 6; 17, 13 ; 3, 14; 35, 
14; 85, 17; 29, 17; 97, 20; 105, 21; 15 
pam iroid típus 1; 27 
Pannónia 12; 173 
Papillault m unkássága 5; 5 
parakinetikus regresszió I I I ;  89 
paraszti (falusi) élet 15; 79 
Paraustralopithecus 18; 121 
path-diagram  20; 13 
patológia 1; 17, 17; 135, 20; 167
— könnyorrvezetéké 19; 157 
patológiai v izsgálatok 11; 187
Patzek K ároly m unkássága 5; 107
--------tézisei (1833-ból) 18; 35
Paur Iván  m unkássága 10;  89
Pápai K ároly m unkássága I V ;  3
pápuák 19; 147
pávián 20; 81
Pearson-módszer 2 0 ; 145
pedagógiai antropológia 2 ; 77, 9 ; 157, 10;
133, 10;  145, 12;  70, 13; 171 
pedigré 20; 13 
pelidisi index 9; 31
— — és tanu lm ányi eredm ény 9; 31 
P elypuszta  (Borsod-A bauj-Zem plén m egye)
I I ;  133 
penis 12; 13
Penrose-M em orandum  20; 133
— m ódszer 20; 133
— távolság 14;  7
— — koefficiensek 20 ; 87 
Pereg (P est m egye) 18; 69 
perinatalis halandóság 20; 13
perjám osi (Torontál m egye) kultúra 5; 39
P est (B udapest) 18; 105
Pest m egye 15; 97
pesticidek 15; 53
pestis 9; 91
Pethő Gyula m unkássága 1; 71, 8 ; 51, 10; 7 
péceli (P est m egye) kultúra 5; 39
Pécs 13; 143
— István  tér, késő-róm aikori tem ető 21 ; 
133
Philadelphia-krom oszóm a 9; 91
Pickford, R. W. kön yve  4 ; 139
pigm entáció 12; 125, 19; 71
pigm idek 18; 219
Pignet-index 15; 97
pilinyi (Nógrád m egye) kultúra 5; 39
Pineau, H . könyve 12 ; 172
Pintér Irén m unkássága 8; 140
Pirtkien, R . könyve 15 ; 145
Pithecanthropus / ;  121, 18; 121, 20 ; 3
— erectus III. 8 ; 69
— m odjokertensis 20 ; 3 
placenta 3;3
— osztályozása 3; 3 
planim etria 15; 39
Platénica-kultúra (Csehszlovákia) 18; 183 
platykurtikus eloszlás 13; 31 
pleisztocénkori H om inidák 12; 87 
Plesfanthropus 20; 3
Pliszeckij, M. S. é lete és m unkássága 2 ; 63 
P liopithecus (A napithecus) hernyáki K retzoi
20; 3
— hernyáki 18; 121
— antiquus 18;  121 
Pliohylobates eppelsheim ensis 18; 121 
pókm ajom  20; 81
Polgár-i (H ajdu-Bihar m egye) kultúra 5; 39 
poliakrilam id gél elektroforézis 18; 79, 20; 
165
pollutio 9 ; 151 
policentrizm us I ;  121 
polifiletizm us I ;  121
125
poligenezis I ;  121 
pontusi típus 2;  87
populációgenetika 8; 3, 8;  83, 10;  125, 12;  
70, 23;s69, 15;  67, J5;76, 25; 147, 16; 
73, 26; 115, 16;  123, 27; 3, 27; 135, 27 
169, 28; 159, 19;  31, 19;  55, 20;  133, 20;  
139, 20;  167
populáció hom ogenitása 20;  87
— rendszerek 10;  125 
populációs érték 19;  139
— szint 21;  133 
porotikus forma 20;  127 
P orsnyev, B. F. m unkássága 2;  3 
postm ortalis bom lási fo lyam at 18;  79 
P-rendszer 16;  3 
Praezinjanthropus 20;  3 
prehisztorikus kor 21;  133 
prem enarchealis diagnosztika 19;  179 
pre-szkíta leletek M agyarországon I I ;  133 
preszláv típus 6; 17
Prichard m unkássága 5; 5 
prim atológia 4 ; 51, 11;  123, 12;  70, 12;  92, 
13; 171, 14;  106, 15;  83, 16;  73, 27; 135 
Prim ates 20;  81
probit analízis 7; 25, 7; 129, 18;  19 
processus m astoideus fejlettsége 10;  57 
Proconsul 18;  121, 20;  3 
proportio (-<- testarányok is) 20;  55 
proporcionális profil 20;  55, 21;  43
— változások 21;  43 
protanom al 15;  67 
protanop 15;  67 
proteroplasia I I I ;  115 
protoalpi típus 6;  17
protoeurópai (crom agnoid) típus 5; 21, 6; 
17
protonordikus-nordikus típus 18;  55 
P -tartalom  változása 16;  51 
PTC-ízérzőképesség 19;  111 
pteriontáji variációk 10;  57 
Ptuj (Jugoszlávia) 14;  7 
pszichom etria 18;  113 
pszichom otoros jellegek 19;  207 
pubes -szőrzet 12;  13 
Pulszky Ferenc m unkássága 2; 71
R
radius 20;  145 
R ahonapithecus 18;  121
— sabodellensis 18;  121
R ajkai Tibor m unkássága és élete 5 ; 107, 
8;  140, 10;  7, 16;  3, 16;  89 
R ajkai-index 16;  89 
R ajkov, B. E. könyve 13;  98 
R akam az I. (Szabolcs-Szatm ár m egye) 21;  
15
R akam az II. Gyepi föld, Turóczi part (Sza­
bolcs-Szatm ár m egye) 21;  15 
R am apithecus 18;  121
— brevirostis 20;  3 
random szám ok 12;  61
rasszok — em berfajták, ill. különböző típu­
sok
rasszdefiníció 6; 17, 6 ; 107 
rasszizm us bírálata 3;  121 
R áckeve (P est m egye) 11;  63 
rácsos m intavétel 12;  61 
Rácz István  m unkássága 5; 107 
ráhelyezési reakció 20;  81 
recens boncterm i csontleletek  8;  69
— emberi csontok 27; 41 
recenziók — ism ertetések
redők a hypothenar és a thenar párna között 
25; 29
— az interdigitális párnák között 15;  29
— az ulnáris kézszél distalis harm adában  
15;  29
redőm inőség I V ;  47 
Regöly (Tolna m egye) 12;  117 
Reihengraber-típus 6;  17 
relatív karöltő 9; 31 
m ellkaskerület 21;  93
— növekedési hozam  I I I ;  97
— szórás I V ;  67
— triradius-távolság 20;  133
— ülőm agasság 9; 31 
reprezentatív m intavétel 12;  61 
retardáció m egszűnése 25 ; 113, 16;  105 
retineált fogak gyakorisága 7; 149 
R ex-K iss Béla m unkássága 16;  3 
R eykjavik  (Izland) 18;  175
régészet 5 ; 48
— és em bertan kapcsolata 2; 71, 5 ; 18 
régészeti analízis az em bertani adatok (nem,
életkor) függvényében 3;  17
— és antropológiai adatok összevetése 16;  
51
— korok 21;  155
— leletek  I V ;  43
— m ellékletek 3;  17
— tárgyi anyag reprezentációs értéke 7; 14
— tárgytípusok 3;  17
— vizsgálatok 18;  129
Réh Gyula m unkássága 2; 71 
részletek fényképezése 9 ; 101 
rétegzett m inta 12;  61
R éthy László m unkássága I V ;  3, 2 ; 71, 11;  
l í l
Rétközberencs-Parom dom b
(Szabolcs-Szatm ár m egye) 21;  15 
rézkor 5; 39, 12;  173, 17;  21, 21;  31, 21;  115, 
21;  133
rézkori leletek M agyarországon 5; 48
— népességek M agyarországon 5; 39 
Rh-vércsoportrendszer 8 ; 83, 7; 9, 16;  3, 19;
31
Ripley m unkássága 5 ; 5 
ritka génformák 16;  131 
Roberts, D . F. — Sunderland, E. könyve 29; 
64
R oche, A. F .—W ainer, H .—Thissen, D . 
kön yve 29; 68
R oginszkij, Ja. Ja. m unkássága 2;  3, 22; 115
— könyve 16;  92
126
Rohrer-index 4;  53
— — és klím a 18;  219 
róm ai-kor 12;  173, 18;  183 
róm ai-kori leletek  5;  79
Röm er Flóris Ferenc m unkássága I V ;  3, 1;  
71, 8;  51, 10;  7
R ónay Jácin t m unkássága 1;  71, 5 ; 5, 5;  
107, 8;  51
R óth  Samu m unkássága I V ;  3, 1;  71, 5;  5 
röntgenvizsgálat 1;  71, 2;  37, 2 ;  71, 3; 33, 
3;  51, 9;  89, 16;  141, 17;  55, 19;  87 
rövidfejű típusok ( — brachykephalisatio, 
brachykran típusok is) 11;  127 
R ubin, A. (E d .) könyve 14;  201 
R udabánya (Borsod-A bauj-Zem plén m egye) 
18 ; 121, 20;  3
R udapithecus hungaricus 18;  121
— — K retzoi 20;  3 
Rudder, de, n-m ódszere 14;  169 
ruszin leányok 19;  117
R u tot m unkássága 5;  5
S
Sachs, L. könyve 16;  154 
Sacralisatio 1;  17 
Salgótarján (Nógrád m egye) 7;  25 
Saller, K ari élete és m unkássága 14;  101
— — könyve 9;  119
Sándor István  m unkássága 8;  51 
Sárbogárd (Fejér m egye) 14;  7 
Sárospatak (Borsod-A bauj-Zem plén m egye) 
8;  69
Sárrétudvari (H ajdu-Bihar m egye) 2;  15
— iskolásgyerm ekek 2;  15 
Sávoly  (Som ogy m egye) I I ;  133 
Sälzler, A. könyve 12;  92 
scoliosis I V ;  15
scrotum  12;  13
scanning elektronm ikroszkópos (SEM ) v izs­
gálat 21;  3
scapula bőrredővastagság 12;  13 
Schaeuble, J. élete és m unkássága 13;  92 
Scheiber Sám uel m unkássága I V ;  3, 1;  71,
5; 3, 5;  5, 5 ; 107, 8;  51, 10;  7, 11;  111, 
19;  3
schm arl-gyöngy I V ;  15 
Schm idt, A. könyve 19;  69 
Schm idt, E. m unkássága 5;  5 
Schm idt-K olm er, E .— K lim t, F .—Schwar- 
tze, P .—Tiefenbach, W. kön yve  14;  201 
Schnurkeramik kultúra koponyaleletei 5; 21 
Scholz, E. könyve 11;  122 
Schranz Dénes m unkássága 8;  140 
Schw idetzky beosztása, érési bélyegekre 12;  
13
— I. könyve 15;  84, 19;  67 
-— Roesing, I. kön yve 8;  48 
Sebestyén K ároly ásatása 10;  13 
sebészi trepanáció 4;  3
Sem ayer Vilibald m unkássága I V ;  3, 5;  107, 
5; 117
Senyürek, Muzaffer 6;  141
serdülés ( —- növekedés, testfejlődés is) 12;  
13, 21;  71
serdülési növekedési lökés 19;  91, 19;  185, 
21;  71
„serdülőkori effektu s” 19;  111 
serologia — szerológia
sexualis dim orfizm us ( — nem i differencia és 
nem i dim orfizm us is) 20;  139, 20;  145, 
20;  167
sexualizáltság 7; 14 
Sidney-redő 18;  69
Sigray Jakab csontm aradványai 4;  59 
Sinanthropus(ok) I ; 121, 2;  3, 18;  121, 20;  3 
síkfutás 3;  63 
sinus frontális 3;  33 
sípszerű hangszer 10;  91 
sírok feltártsági reprezentációja 7; 14 
sírok topográfiai reprezentációja 7; 14 
Sivapithecus 18;  121
— occidentalis 18;  121 
Solo man IX . 8;  69
Soltész János m unkássága 8;  51 
som atom etria 12;  125 
som atoskopia 12;  125 
Som ogy m egye 18;  105, 19;  151, 21;  93 
Sopron (Győr-Sopron m egye) Bécsi-dom b  
10;  99
Soproni Sándor m unkássága 10;  57 
Sopronkőhida (Győr-Sopron m egye) 19;  161
— IX . századi tem ető  8;  69 
sorozási adatok 1;  51, 19; 151
— — Budapestről és vidékéről 15;  97
— — a kaposvári járásból I ;  137 
sorkötelesek testm agassága, 1852 — 1924 kö­
zö tt születetteké 11;  25
— — 1927 —1953 között születetteké 11;  25 
sovány testtöm eg 19;  185
species collectiva fogalm a 6;  17 
Sperlich, D. k ön yve  17;  169 
spondylarthrosis I V ;  15 
spondylolisthesis 18;  49 
spondylosis I V ;  15, 15;  87 
sportantropológia 9;  157, 10;  133, 10;  145, 
12;  70, 13;  171, 20;  167 
sportantropom etria 17;  169 
sportiskolás fiúk 13;  59 
sportteljesítm ények 3;  63 
Starck, D . —Schneider, R. — K uhn, H. J. 
könyve 12;  92
statisztikai m ódszerek 16;  154 
Steinburg Móritz m unkássága I V ;  3 
Stern, C. könyve 12;  92 
stom atologia 2 ;  37, 7; 139, 7 ; 149, 8;  7, 17; 
75, 18;  97, 18;  211
Storno Ferenc, ifj. m unkássága 10;  99
— gyűjtem ény 10;  99
Stratz, C. H. é lete és m unkássága 19;  125 
strum a 12;  161
subalyuki (H eves m egye) leletek  9;  15 
subfossilis em beri csontok 17;  41 
subhum an főem lősök 12; 87 
subspeciesek fogalm a 6;  17 
Sultana (R om ánia) 18;  149
127
súlylökés 3; 63 
súlylökőnők 13;  103, 20;  55 
Supka Géza m unkássága I V ;  3 
Sutter, J. élete és m unkássága 15;  70 
sutura coronalis 3;  51, 4;  95
— lam bdoidea 4; 95
— sagitta lis 3;  51, 4 ; 95 
suturák fúziója 3; 51
— — és az életkor 3;  51
Suzuki — Nagygem ene féle bőrredőmérő eszköz  
13; 59
Suzuki, H. -Y ajim a, K .—Y am anobe, T. 
k ön yve 13;  97
Sükösd (Bács-K iskun m egye) 16;  99, 19;  47, 
20;  127
svájci sorkötelesek 5;  99 
sym physis felszíne 19;  9
systoles vérnyom ás I I ;  181, 6;  51, 9;  31, 17;  
83
Sz
Szabadszállás (Bács-K iskun m egye) 19;  133 
Szabó József m unkássága 1;  71, 8;  51 
Szabolcs-Szatm ár m egye 13;  39, 15;  97 
Szabolcsveresm art — Szelérd dom b (Szabolcs- 
Szatm ár m egye) 21;  15 
szakáll 12;  13
Szakm ár (Bács-K iskun m egye) 16;  115, 19;  
133
szalagkerám iás-kultúra koponyaleletei 5;  21 
Szalkszentm árton —Paréjoshát (B ács-K is­
kun m egye) korai m agyar sírok 18;  141 
szaltovoi (Szovjetunió) V III  —IX . századi 
tem ető 2;  87 
szam ojéd népek 8;  48
Szam osszeg (Szabolcs-Szatm ár m egye) 8;  
127
szarm ata-kori leletek 5;  79 
Szatym az (Csongrád m egye) 14;  7 
szájhagyom ány 17;  169 
szám feletti kromoszóma 9;  91 
szárm azásm egállapítás 16;  131 
szárm azásm egállapítási — atyasági antropo­
lógiai vizsgálatok I ; 83
— — — — M agyarországon 1945 — 1975 
között 19;  3
— m ódszer, hasonlóságon alapuló, Fisher- 
féle I ;  83
— vizsgálatok eredm ényessége 16;  3
— — perspektívái 16;  3 
Szebény (Baranya m egye) 14;  7
Szeged 4;  103, 7; 25, 11;  31, 13;  143, 18;  
105, 21;  101
Szeged —Kun do mb (Csongrád m egye) 10;  
13, 14;  7
Szeged—Makkoserdő (Csongrád m egye) 17;  29 
szegedi gyerm ekek 4; 103 
szekretor-tulajdonság 16; 3 
Szekszárd (Tolna m egye) 20;  139 
szekuláris trend I ;  137, 1;  51, 16;  105, 18;  
105, 19;  133, 21;  93
szekundér osteonok 20;  69
— redőzet, tenyéri 20;  139
— — életkori változásai 20;  139 
szelekció 18;  219
szelektív tú lélés 13;  31 
szellemi akceleráció 16;  105 
szem  m etrikus és m orfológiai jellegei I V ;  47 
szem élyazonossági v izsgá lat csontvázon 4;  
59
— — a m agyar jakobinusokon 4;  59 
Szem jonov, Sz. A. m unkássága 2;  3 
szemrés alakja I V ;  47
— hossza I V ;  47
— iránya I V ;  47
— nyitottsága  I V ;  47
szemszín 12;  125, 14; 35, 17; 97, 18;  19. 20;  
105
szemzug, belső és külső szem zugok tá v o l­
sága I V ;  47
szenilis regresszió I I I ; 89 
Szentendre (P est m egye) 10;  57 
Szentes-K aján (Csongrád m egye) 14;  7 
szentes-kajáni tem ető 1;  27 
Szentes-Szent László K ánvási-föld i lelet 4 ; 3 
szentes-szentlászlói X —X I . századi tem ető  
3; 17
Szentm arjay Ferenc csontm aradványai 4; 
59
szerb leányok 19;  117 
Szerep (H ajdu-Bihar m egye) 17; 75 
szerkesztőségi cikk 14;  3 
szero-antropológiai adatok 19;  31 
szerológia 7; 9, 9;  157, 10;  145, 12; 43, 12;
70, 13;  69, 16;  73, 17;  135, 20;  167 
szerostatisztikai vélem ényezés 16;  3 
Széchényi B ertalan gr. m unkássága 10;  99 
Székesfehérvár-Bikasziget (Fejér m egye) 14;  
7
— Szárazrét (Fejér m egye) 14;  7 
székesfehérvári leányok 18;  19, 19;  79 
Székkutas (Csongrád m egye) 15;  19 
szélességi-m agassági jelző 14;  35 
szérum csoportok 13;  69, 16;  3 
szérumelektroforézis 12;  43 
szérumfehérjék 12;  43, 18;  79 
szérumok 12;  43
Szibéria őslakossága 2;  3 
szifilisz 9;  91
Szigetbecse (P est m egye) 6 ; 127
Szigetszentm árton (Pest m egye) 6 ; 127
szikzacskó 3;  3
sziléziai gyerm ekek 19;  57
színid típus I I ;  157, 5 ; 79, 15;  87
szinkom plexio 12;  125, 14;  35, 16;  3, 17;  97
szisztem atikus m intavétel 12;  61
szívtérfogat 19;  185
szkíták 5; 39, 12;  173
szláv etnikum , IX  — X I. századi I ;  105
szlávok 2;  87
szlovákiai (diák)fiúk 19;  201
— szakm unkás ifjak 19;  201
szlovének (novgorodiak) X I  XIV. st. 2;  87 
szociálantropológia 7; 3
128
szociológiai tényezők és élettartam  19;  23 
Szolarcsik Sándor csontm aradványai 4;  59 
Szalnyikova, G. P. kön yve 13;  68 
szom atikus jellegek 19;  207 
szom atom etria 21;  113 
Szom bathely (Yas m egye) 7; 25, 13;  143 
Szom bathy József m unkássága 10;  99 
szórás-hányados 14;  7
szórások eltérésének szignifikanciája I V ;  67
— összehasonlítása I V ;  67
— — adott és elm életi 20;  87 
szorítóerő 13;  39
— jobb kézé 15;  19
6 — 80 éveseké 13;  39
Szovjet-M agyar Történész V egyesbizottság  
Néprajzi Tagozata 14;  191 
Szovjetunió 21;  149
antropológiája I V ;  81, 1; 61, 2;  3 
szögmérő, szem vizsgálathoz I V ;  47 
szövettan i v izsgálat 20;  127 
Sztaroszelja (Szovjetunió) 2;  3 
Sztálinváros-E jtőtorony (Fejér m egye) I I ;  
133
Szukács J. m unkássága 1; 71 
SzUTA „M ikluho M akláj”  Etnográfiai In­
tézete I ;  121
születések az anya életkora szerint 16;  3
— havonkénti m egoszlása 14;  169 
születési hónap és m enarche-hónap koinci­
denciája 7; 105, 7; 129, 14;  169, 19;  97,
1 9 ;1 1 7
születési hossz 4;  33. 13;  121, 19; 195
— súly 4;  33
születéskor várható élettartam  20;  13 
szülők szociális helyzete és növekedés/test- 
fejlődés 1;  85
T
talus -* ugrócsont 
tanítóképzős leányok 13;  103 
tankejevkai (Szovjetunió) tem ető 21;  177 
tankönyvek (antropológia és rokontudom á­
nyok) 9;  157, 10;  145, 12;  70, 13;  171, 
16; 73, 17;  135, 20;  167 
tanulm ányúti beszám oló 1;  57, 2;  123, 3;  71, 
3;  135, 7; 91, 8;  43, 8;  149, 9;  157, 10 
145, 12;  70, 13;  171, 16;  73, 17;  135 
tanyai gyerm ekek testfejlődése 15;  19 
Tarnóczi Tam ás m unkássága 8;  140 
Tata-Tóváros-H om okbánya (K om árom  me­
gye) 10;  91
taurid típus 1;  3, 6;  17, 15;  3 
tavaszi születésű gyerm ekek növekedése 14;  
115
taxonóm ia 3;  111, 10;  57, 11;  187, 12;  125, 
14;  85, 17;  97, 20;  105, 21;  15
— reprezentációs értéke 7 ; 14 
taxonóm iai elem zés 1;  3, 11;  127, 12;  117,
13;  3, 14;  35, 15;  3, 15;  87, 17;  21, 17;  
29, 21;  115
— kutatások M agyarországon 1945 — 1975 
között 19;  3
táblázat az elhalálozási kor becslésére 19; 
tám aszkodási reakció 20;  81 
Tápé (Csongrád m egye) 14;  35, 15;  3 
Tápé-Lebő (Csongrád m egye) I I ; 133 
tápéi népesség 14;  35 
táplálkozás hatása a fogazatra 6;  3 
társakhoz való viszony és környezet kapcso­
lata 6; 117
T ávol-K elet népeinek etnikai antropológiája
3; 146
távolság, fényképezésnél 9;  101 
távolugrónők 13;  103, 20;  55 
Telanthropus 20;  3 
településtörténeti adatok 20;  105 
tem atikai m egoszlás, az Anthrop. Közi. 
cikkeié 12;  3
tem etkezés m ódja 21;  115
tem ető feltárhatósági reprezentációja 7; 14
— kronológiai reprezentációja 7; 14
— m egfigyelhetőségének reprezentációja 7; 
14
— topográfiai reprezentációja 7; 14 
Tengelic (Tolna m egye) X —X I. századi
tem ető 8;  69
tenyéri redők 15;  29, 16;  123 
terhesség és fogazat 6; 3 
term et (-*■ testm agasság is) I ;  73, I I I ;  89, 
1;  51, 11;  31, 14;  35, 21;  15, 21;  63, 21;  
93
csökkenése I ;  73
— görbék 11;  31
— rekonstrukciós módszerek 20;  145
— és életkor I I I ;  89 
T erm észettudom ányi K özlöny 8;  135
— Múzeum E m bertani Tára 8;  140, 19;  3
— Társulat I V ;  3
term észettudom ányos antropológia 8;  51 
Term észetrajzi Szövetség Em bertani Szak­
osztálya 10;  7 
területi m in tavétel 12;  61 
Tesik-Tas (Szovjetunió) 2;  3 
testalkat 11;  120, 12;  95, 15;  147, 16;  149 
18;  41, 18;  219, 20;  55, 21;  113 
testa lkati m etrikus jellegek 13;  31
— tipológia 15;  77 
testarányok 20;  55, 21;  43
testfejlődés (testi fejlettség, -* növekedés is) 
6;  83, 7;  25, 7; 105, 7;  129, 9;  151, 11;  
122, 12;  93, 13;  59, 13;  68, 14;  201, 15;  
145, 16;  151, 17;  83, 17;  161, 17;  162, 
19;  79, 19;  91, 19;  97, 19;  105, 20;  167, 
21;  43, 21;  71
— dem ográfiai aspektusai 15;  140
— és iskolai teljesítm én y és környezet kap­
csolata 6;  117
— és környezet, városi és vidéki 1;  85
— és m orbiditás 9; 31
— és testvérek szám a 1; 85 
testfejlődési vizsgálatok 19;  129
— — m ódszertana 10;  133 
testfelü let 21;  63
testfelü let/testsú ly  és klím a 18;  219 
testhossz 4;  33, 19;  195
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testm agasság (-► term et is) I ;  73. I;  137, 
I I I ;  97, I I I ;  115, 1;  85, 2;  15, 2;  43, 3; 
63, 3;  79, 3; 99, 4;  85, 4 ; 85, 4;  103, 6; 
39, 6; 117, 6; 127, 7; 113, 8;  110, 9;  31, 
9;  127, 10;  57, 11;  31, 11;  63, 12;  5, 
12;  125, 12;  161, 13; 31, 13;  59, 13;  121, 
14;  115, 15;  19, 15;  97, 17;  97, 18;  105, 
18;  191, 19;  79, 19;  91, 19;  97, 19;  105, 
19;  133, 19;  151, 19;  169, 19;  185, 19;  
201, 20;  105, 20;  145, 21;  43
— előrebecslése 19;  68
testm agasság/életkor-index,R ajkai-felelO ; 133 
testm agasság Izlandon 18;  175
— rekonstrukció 20;  145
— és betegségek 12; 5
— és életkor I;  73, 13;  31, 18;  175
— és foglalkozás I;  73, 18;  175
— és iskolai teljesítm ény 6;  117
— és klím a 18;  219
— és vérnyom ás 17;  83
testm agasság-növekedés értékelése, görbék­
kel, norm a-értékekkel, ill. szám ított érté­
kek m ódszerével 6;  29
testm éretek  6; 117, 6; 127, 7;  113, 9;  31, 9;  
127, 13;  103, 13;  143, 15;  19, 16;  3, 17;  
117, 18;  41, 20;  55, 20;  87, 21;  43, 21;  
59, 21;  93, 21;  113
testnevelés hatása a testfejlődésre 13;  143 
testösszetétel 9;  89, 13;  169, 19;  185 
testsú ly  I;  137, I I I ;  97, I I I ;  115, 1;  85, 
2;  15, 2;  43, 3; 63, 3; 79, 3; 99, 4;  33, 
4;  103, 6;  39, 6; 117, 6;  127, 7; 113, 8;  
110 9;  31, 9;  127, 11;  31, 11;  63, 12;  5, 
12;  161, 13;  59, 13;  121, 14;  115, 15;  19, 
15;  97, 19;  79, 19;  91, 19;  105, 19;  185, 
19;  201, 21;  43, 21;  43, 21;  63, 21;  93 
testsú ly/testfelü let hányados 21;  63
— — — és klím a 18;  219
— és klíma 18;  219
— és vérnyom ás 17;  83
— és testm agasság és testzsír kapcsolata 13;  
169
testzsír 19;  185
Tépe (H ajdu-Bihar m egye) I I ; 181 
td-bőrlécszám  20;  133 
TF-hallgatónők 13;  103 
thalassaem ia 9;  91, 17;  71 
Them ák Ede munkássága 1;  71 
thenar 14;  71
— m inta 9; 57
— redő 15;  29
Thom a Andor munkássága 5; 5, 5;  107. 8;  
140, 10;  7, 14;  35
Thirring G usztáv m unkássága I V ;  3 
Thüringia (N D K ) 20;  133 
tibia 20;  145
— diaphysis keresztm etszete 10;  57 
tipológia I I I ;  135, 1 ;  27, 2;  87, 5; 99 
—, morfológiai és szociális 10;  116 
tipológiai m egoszlás 4;  3 
Tiszaderzs (Szolnok m egye) 14;  7 
Tiszaeszlár-Basahalom  I. (Szabolcs-Szatm ár
m egye) 21;  15
Tiszaeszlár-Basahalom
— — II. Fenyves dom b (Szabolcs-Szatm ár  
m egye) 21;  15
tiszaeszlár-basahalm i lelet 4;  3 
Tiszaeszlár-U jtelep (Szabolcs-Szatm ár m e­
gye) 21;  15
— Vörösm arty utca (Szabolcs-Szatm ár me- 
gye) 21;  15
Tisza-kultúra 5;  39, 5 ; 48 
Tisza-Maros régió 21;  31
Tiszam ogyorós (Szabolcs-Szatm ár m egve) 20;
165
Tiszanána (H eves m egye) honfoglaláskori 
(X . sz.) tem ető 8;  69
Tiszavasvári (Szabolcs-Szatm ár m egye) 21;  
15
Tiszavárkony (Szolnok m egye) 14;  7 
Tiszaug (Szolnok m egye) i l ;  133 
Tiszántúl 18;  229, 20;  105 
T ittel, K. könyve 11;  123, 12;  172
— és W utscherk, H. könyve 17;  169 
Tolna m egye 20;  139
Topinard, P. m unkássága 5; 5, 10;  7, 11;  111 
Torda, Aranyosszék, Torockó népe 12;  83 
torzított koponyák I V ;  3, 5;  5, 5;  79 
Tóth Béla m unkássága I V ;  3 
T óth Tibor m unkássága 5; 5, 8;  140, 10; 7 
Tóth Zsigmond m unkássága I V ;  3 
többlépcsős m intavétel 12;  61 
többnejűség I V ;  43 
Töm ösváry Lajos m unkássága I V ;  3 
tőpercek bőrlécrendszere 16;  115 
Törő Imre (szerk.) könyve 11;  119 
Török Aurél m unkássága, é lete I I I ;  87, I V ;  
3, 1;  71, 5;  3, 5; 5, 5;  107, 5;  117, 6;  67, 
8;  51, 8;  135, 10;  7, 10;  7, 10;  99, 11;  
109, 11;  111, 19;  3
— — kinevezése 8;  51
— — levelei 10; 99
— — m int fiziológus 6; 77
történeti antropológia (történeti embertan  
-- paleoantropológia is) 12;  173
— — feladatai 3;  111
— — és régészet 3; 111
történeti em bertani szintézis m ódjai 3; 111
— népességek 7; 41
— rekonstrukció reprezentációs értéke 7; 
14
törvénytelen gyerm ek 16;  3 
törzshossz I I I ;  89, 11;  31
— és életkor I I I ; 89 
törzsszélességi index 2;  15
t-próba, kétm intás, Student-féle 20;  105 
trabecuíaris típus 20;  127 
tragus 2;  93
transferrin-rendszer 16;  3
transversalis cephalo-facialis jelző 12; 125
— frontoprarietalis jelző 14;  35 
transzverz és transzverzális redők 16; 123 
traum a utáni állapot I V ;  15
Trefort Ágost m unkássága 8;  51, 10; 7, 11;  
111
trepanáció 4;  3, 5 ; 63, 11;  187
130
triceps bőrredővastagság 12;  13 
Trnava (Csehszlovákia) 7; 105 
T rofim ova, T. A. m unkássága 2;  3 
Trotter — Gleser módszer 20;  145 
Trusesti (R om ánia) 18;  149 
Tscherm ak, E . m unkássága 10;  125 
TTM Em bertani Tára -* Term észettudom á­
nyi M úzeum
tuber parietale fejlettsége 10;  57 
tudatos m intavétel 12; 61 
tudom ányetika 15;  80 
tudom ányszervezés 13;  79
tudom ánytörténet (-»  antropológia történe­
te is) 10;  125, 13;  98, 20;  169, 21;  161 
tungid  típus I I ;  159, 1;  27, 5; 79 
turanid (turanoid) típus 1;  27, 2;  87, 5;  79, 
12; 125, 14;  85, 17;  97, 20;  105, 21;  15 
Turner-syndrom a 9;  91, 18;  41
— syndrom ás betegek 18;  41
Turricse (Szabolcs-Szatm ár m egye) 17;  3, 
18;  191, 19;  31
T uzsér-Boszorkányhegy (Szabolcs-Szatm ár 
m egye) 21;  15 
tüdőkapacitás 8;  110 
X . századi népesség 21;  15 
X —X II. századi leletek  11;  127 
X V —X V II. századi m agyarok 2;  87
U
U dm urt A utonom  Köztársaság 3; 71 
ugrás 3;  63
ugrócsont(os ta lus) életkori változásai 17; 55 
fajsúlyának életkori változásai 17;  55
— méretbeli különbségei nem enként 17;  55
— nyom ószilárdságának életkori változásai 
17;  55
— röntgenvizsgálata 17;  55
— szerkezetének makroszkópos vizsgálata  
17;  55
— szövettani változásai az életkorral 17; 
55
új-guineai csecsem ők 19;  147 
Űjfehértó-M icskepuszta (Szabolcs-Szatm ár  
m egye) 21;  15 
újkőkor 12;  173
ujjközépi szőrzet (középujj perei szőrzet, 
„uksz” ) 8;  92, 11;  71
— életkori változásai 11;  71
— — gyerm ekeknél I I ; 71
— két kézen 11;  71
— — kom binációk 11;  71
— nélküli egyedek előfordulási gyakori­
sága különböző populációkban 11;  71
— — ujjak szerint 11;  71 
ujj m inták 14;  71 
újszü löttek  érettségi foka 4;  33
— testm éretei 4;  33 
újszülöttkori testsú ly  21;  59 
ukrán gyerm ekek 19;  169 
Ullrich, H. kön yve 17; 164 
ultrahangvizsgálatok 9; 89 
unisex  phantom  20;  55
Urál-vidék 3; 71
uráli (uraloid) típus 2;  3. 2;  87, 5 ; 79. 14
85, 21;  15
urali/ural-altáji típus 12;  83 
uralisztika 21;  149
uralisztikai kutatások Finnországban 21;  
149
— — M agyarországon 21;  149
— — Szovjetunióban 21;  149 
urbanizációs traum a 16;  105 
urbanová-kultúra 5; 39 
urnás sírok 17; 71
után  vizsgálat 15; 19 
utibeszám oló --- beszám oló
Ü
üdvözlő beszéd 9; 5
ügyesség 3; 63
Ü llő (P est m egye) 14;  7
— I. tem ető I I ;  159, 4 ; 3
— II. tem ető I I ;  159 
Ü llő-L őbpuszta (P est m egye) I ; 3 
ülőm agasság I I I ;  89, 3; 99, 4 ; 103, 6;  127,
7; 113, 9 ; 31, 11;  63, 12;  125, 14; 35, 
14;  115, 17; 97
V
vajdasági leányok 19;  117
Valsík, J. A. élete és m unkássága 21;  169
Vandrák András m unkássága 8;  51
vaskorszak 5; 39, 12;  173
vaskori népességek M agyarországon 5 ; 39
Vas m egye 7; 25, 8;  83, 74; 169
Vasi völgység 8;  83
varia (különböző cikkek az antropológia és a 
rokontudom ányok köréből) 9 ; 157 
varianciák összehasonlítása 20;  87 
varratok elcsontosodásának m echanizm usa
3;  51
vatya-kultúra 1; 3, 5 ; 39 
vágtázónők 13;  103
válasz opponensi vélem ényekre 17; 131, 21;  
146, 21;  128
v á llöv  izom zatának térfogata, em beren és 
kutyán I I I ;  157
vállszélesség 2;  15, 3;  99, 14; 115, 19;  79, 
19; 169, 21;  43
városi és falusi fiúk testfejlettsége I I I ; 115 
vázcsontok 10;  57, 12;  117
— m etrikus és m orfológiai jellem zői, Árpád­
kori, keltakori, őskori szériákban I I ;  127
veddo-ausztralid nagyrassz 6; 17 
V elcsov Mártonná könyve 19;  70 
veleszü letett rendellenességek I;  83 
Varazsélyi G usztáv m unkássága I ;  71 
Verschuer, O. m unkássága I V ;  85 
Veszprém -K álvária (Veszprém m egye) 14;  7 
vetélés 4 ; 33
vezető  antropológusok a Szovjetunióban I ; 
61
9 131
Végardó (Borsod-Abaúj-Zem plén m egye) 13;  
69
végtagcsont-variancia 20;  145
Véli G yörgy m unkássága 8;  140, 10; 7
— — — és élete 19;  75 
vércsoportok 8;  83, 16;  3, 21;  133 
vércsoportjellegek konstellációi 16;  3 
vércsoportm eghatározás csontokból 14;  181,
16;  51
vérnyom ás és életkor I I ;  181 
vérnyom ásvizsgálatok I I ;  181, 6;  51 
vérrokoni koefficiens 20;  13 
Vértes László é lete és m unkássága 12;  198
— — könyve 15;  82
Vértesszöllős (K om árom  m egye) 10;  123, 12;
12;  87, 18;  121 
vértesszöllősi em ber 10;  123 
Vésztő-M ágorihalom  (Békés m egye) 18;  55 
világnézeti v iták  8;  51 
vitá lis kapacitás 15;  19
vizsgálati adatok egyezésének véletlenszerű­
sége a paleoantropológiában 18;  129 
Vicék E . könyve 15;  142 
Vicék — Mrklas féle m ódosítás 18;  199 
V ogt, K ároly m unkássága 1;  71, 8;  51, 10;  
7
vogulok 2;  3
Volosszkij m unkássága 2;  3 
vonaldíszes-kerám ia-kultúra 5;  39
— — — koponyaleletei 5;  21 
voroszkoj-vrági (Szovjetunió) X —X II. száza­
di tem ető 2;  87
vörösvértest foszfoglukom utaze (PGM) rend­
szer 16;  3
— savanyú foszfatáze (SE P ) rendszer 16;  3 
vörös/zöld színtévesztés 9; 91, 15;  67 
Vries, de H. m unkássága 10;  125
W
W ahlert, G. könyve 10;  161 
W alker-módszer 20;  133 
W alter, H. könyve 19;  69
W anke, A. taxonóm iai módszere 5;  99 
W asserm ann, H. P. könyve 19;  71 
W eidenreich m unkássága 6;  107 
W einer, J. S. —Lourie, J. A. (Eds) könyve  
14;  109
W eingartner, P. — Zecha, G. (E ds) könyve  
15;  80
W eisz (Földes) Béla m unkássága I V ;  3 
W ells, C. könyve 15;  81 
W endt, H . könyve 4;  139 
W enger Sándor köszöntése 21;  172
— — m unkássága 5;  5, 8;  140, 10;  7 
W eninger, J. élete és m unkássága 4;  137 
W iedem ann, H -R. könyve 10; 161 
W illim czik , K. könyve 20;  192 
W inkler, H. m unkássága 5;  5 
W irchow, R. m unkássága 5;  5 
w ologdai (Szovjetunió) leletek 5;  21 
w olossow o-típus 5;  21
X
X g-rendszer 16;  3 
Z
Zala m egye 14;  169, 15;  97 
Zala vár (Zala m egye) 18;  91
— közösségi tem ető 4;  3
Zeller beosztása, érési bélyegek 12;  13 
Zettl G usztáv m unkássága 10;  99 
Z ichy-expedíció 12; 83
Zim ándy Ignác m unkássága 8;  51 
Zim nica (Rom ánia) 18;  149 
Zinjanthropus 18;  121
— boisei 20;  3
zlivkai (Szovjetunió) V i l i  — IX .
századi tem ető 2;  87 
z-transzform áció 20;  55, 21;  43
Zs
zsírm eghatározás 9;  89
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M óra F erenc  és a m agyar an tropológia
(M egemlékezés szü letésén ét 100. évfordulóján)
Az 1879-es esztendő nevezetes m arad a szegedieknek: ebben az évben tört a városra a csak­
nem  m indent elpusztító árvíz. Ekkor azonban m ég nem tudhatták a term észet erőivel élet­
halál harcot v ívó  szegedi lakosok, hogy ez az évszám  nem csak tragédia, hanem , m ás fontos 
esem ény m iatt is em lékezetes marad számukra.
1879. július 19-én a kiskunfélegyházi szűcsmester, Móra Márton családjába egy kisfiú  szüle­
te tt , akit Ferenc névre kereszteltek, és akiben később nem csak családjának, hanem  egész 
nem zetének is öröme tellett. A kis legény éppúgy indult neki a rejtelm es életnek, m int bár­
m elyik m ás újszülött, s ha különbözött is valam iben tőlük, az elsősorban a m eleg családi 
légkör vo lt, m ely körülvette, és am ely őt később testvérei, szülei, egész népe tiszteletére és 
szeretetére nevelte.
Már korán, kisiskolás korában k itűn t értelm ével, a könyvek iránti vonzalm ával. E z utóbbit 
apja is tudatosan táplálta benne. L ehet, hogy a paraszt-m esterem beri környezet vezette  őt 
a tanítani akarás, a tanári pálya felé. Budapesten szerzett term észetrajz-földrajz szakos 
tanári diplom át, de rövid egyéves tanári pályafutás után már 1902-ben újságíróként dolgozott, 
m int a Szegedi N apló m unkatársa. 1904-ben könyvtáros, m ajd 1917-től a szegedi Som ogyi 
K önyvtár és m úzeum  igazgatója le tt. Itt  teljesedett ki igazán tehetsége, embersége.
A m agyar nép elsősorban íróként, költőként ismeri Móra Ferencet. Szívet-lelket gyönyör­
ködtető írásai éppúgy kedvelt olvasm ányaivá váltak a gyerm ekeknek, m int a felnőtteknek. 
Sajátos stílusa, közvetlen hangvétele, a m indennapi életből m erített tém ái az egyszerű em be­
reknek nem  csupán az élettel v ív o tt  küzdelm eit eleven ítették  fel az olvasónak, hanem  m ögöt­
tük m indig felfedezhetjük a nevelői célzatot, az emberhez való közeledést.
író i m unkáján tú l csaknem  átfogta a m úzeum i szakm a m inden terü letét is. E leinte néprajzi 
anyag gyűjtésével foglalkozott, m ajd Töm örkény István — a m úzeum  előző igazgatója — 
hatására egyre több et te tt  a régészeti leletek m egm entéséért is. 1908-ban K olozsvárott neves 
régészek m ellett tanulta meg az ásatás m esterségét, és ezt követően a „szem élye körüli m inisz­
tere” , Kotormány János  közrem űködésével szám os ásatást kezdem ényezett és vezetett. Tapasz­
ta lata it a tőle m egszokott közvetlen  és rendkívül olvasm ányos stílusban írta m eg az „Utazás  
a földalatti  Magyarországon”  cím ű m unkájában, am ely ásatási feljegyzéseit, tapasztalatait 
foglalja össze, és íg y  tudom ányos forrásm unkaként is tekinthető.
Bartucz Lajossal  is barátságba került, és amikor utóbbi m egszervezte M agyarországon a 
paleoantropológiái anyag rendszeres gyűjtését, szám os olyan tem ető lelete került a Néprajzi 
Múzeum, m ajd később a szegedi egyetem i Em bertani Tanszék gyűjtem ényébe, m elyet Móra 
Ferenc tárt fel. U tóbbi gyűjtem ény ma is őrzi ezeket a leleteket. Csupán em lékeztetőként 
utalunk ezek közül néhányra.
Kundom bon (Ballagi tón) 1926-ban közel 300 avar sírt, Szőregen (1928) avarkori, K is- 
zombor-B lelőhelyen (1928) több , m int 400 gepida leletet, K lárafalva-C tem etőben (1931) 
gepida, Kiszombor-M  lelőhelyen (1931) hun-avar leleteket tárt fel. Az őskori anyagból Móra 
elsősorban a réz- és bronzkori csontvázakat m entette  m eg számunkra. Ilyenek: a szőregi 
többszáz síros bronzkori tem ető  (1928), a deszki réz-bronzkori sírok (1930 — 31), a Deszk-F  
jelzésű tem ető bronzkori sírjai (1932).
Ezren felül van  azoknak a paleoantropológiái leleteknek a szám a, m elyek Móra áldozatos 
m unkájának eredm ényeként kerültek felszínre. Ma ezek a leletm entések már nem  elégítenék  
ki a korszerű feltárás kritérium ait. Móra ugyanis elsősorban a jó  m egtartású csontvázakat 
m entette meg. Feljegyzései, leírásai azonban m a is jól használhatók, arról nem  is szólva, hogy  
az utókor számára m egm entett csontvázak elvesztése pótolhatatlan  kár lett volna.
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Lényegében teh át az ő tevékenységének is köszönhető, hogy hazánkban a csontvázleletek  
m egm entése az 1920 — 30-as években olyan lendületet v e tt, és m indenképpen az ő munkája 
alapozta meg a szegedi egyetem i paleoantropológiái gyűjtem ényt. Sajnos, ezeknek a leletek­
nek az elm últ közel 50 év  a latt sok m egpróbáltatáson kellett keresztülm enniük, és m integy  
40 évnek kellett eltelni, ahhoz, hogy azokat alapos tudom ányos vizsgálatnak is alávessék.
Móra azonban nem csak g y ű jtö tte  a tudom ányos értékeket, harcolt azok m egm entéséért, 
hanem  meg is szólaltatta azokat. É letében is arról v o lt híres, hogy a néprajzi, régészeti tárgyak  
segítségével, ásatások epizódjainak kiaknázásával nevelte, ta n íto tta  környezetét. Lambrecht  
Kál má n  jegyezte fel róla azt a nevezetes esetet, am ely „Móra Ferenc m ajom pöre” néven  
került be az irodalomba.
Amikor a m úzeum i kiállítás egyik  ábráját, am ely a koponya fejlődését ábrázolta az elő­
em bertől a m ai em berig, ellopták, m ajd az ábra m iatt Mórát felje lentették , ő erre az esem ény­
re a reá jellem ző szellem ességgel válaszolt. K ifüggesztett egy táb lát a m egm aradt képkeretbe 
a következő szöveggel: „E bben a keretben egy kép vo lt, am ely azt ábrázolta, hogy m ilyen volt 
a koponya fejlődésének útja a m ajom em bertől a m ai emberig. V alaki, akinek a koponyája  
nem  volt fejlettebb, m int a m ajom em beré, kilopta a képet a keretből. A  közgyűjtem ényeket 
m inden tisztességes kultúrem ber őrizetébe ajánljuk!”  (L a m brecht  1931).
M ost, hogy Móra Ferencről születésének 100. évfordulóján a tiszte let és m egem lékezés hang­
ján szólunk, nekünk magyar antropológusoknak sem  szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez 
a nagyszerű ember, akinek neve Szegeden fogalom m á vált, m ilyen értékes tevékenységgel 
járult hozzá a m agyar antropológia tárgyi em lékeinek gyarapításához. Jóllehet tudom ányos 
cikkei nem  m aradtak ránk az antropológia tudom ányterületéről, ezeknél sokkal beszédesebben  
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1. ábra. Móra Ferenc a kiszombori tem ető egyik  feltárt csontvázával
F ark as II.
2. ábra.  Móra Ferenc egy őskori edényt tanulm ányoz
Anthrop. K özi. 23.  137. 1979.
V iktor V alerianovics B u n ak  
1891-1979
1979. április 11-én, életének 88. évében sú lyos betegség után M oszkvában elhunyt B u n a k  
professzor, a biológiai tudom ányok doktora, a SZUTA Néprajzi Intézete Em bertani Szektorá­
nak tudom ányos főm unkatársa.
M oszkvában szü letett, 1891. szeptember 22-én. A gim názium  után tanulm ányait a m oszkvai 
egyetem  fizika-m atem atikai fakultásának term észettudom ányi tagozatán végezte, és fejezte  
be 1912-ben. Ebben az időszakban fokozott figyelem m el fordult az antropológia felé , am elyet 
D. N. An ü CSIN akadém ikus ok tatott a Földrajzi és Antropológiai Tanszéken. Erre a tanszékre 
került 1916-ban V. V. B u n a k  a professzori feladatkörre való felkészítés érdekében. 1919-től az 
új Em bertani Tanszékre került oktatóként, és A n u c s in  professzorral együ tt tevékenyen  részt 
v e tt  a m oszkvai egyetem  Em bertani K utatóintézetének  m egszervezésében, am ely 1922-ben  
alakult meg. U gyanezen évtő l publikálja hazai és külföldi (holland, francia, ném et, olasz és 
cseh) k iadványokban első tanulm ányait. 1923-ban BuNAKot docenssé, 1925-ben pedig profesz- 
szorrá nevezik ki. Ugyanezen évtől 1931-ig a M oszkvai E gyetem  Biológiai Fakultása Em ber­
tani T anszékét vezette. 1924 —1930 között a ku tató in tézet igazgatója, m ajd a háború kitöréséig  
az intézet m orfológiai szektorának vezetője. 1948-tól haláláig dolgozott a SZUTA Néprajzi 
Intézete Em bertani Szektorában.
V. V. B u n a k  tem atikában rendkívül gazdag m unkái a morfológia, a kraniológia, a konsti- 
tució-tan, a haem atológia, a genetika és a darwinizm us szférájában egyaránt m egtalálhatók. 
Maradandót a lkotott az antropogenezis és az etn ikai antropológia tárgyköreiben is. Már 
a huszas években intenzív kutatásokat v ég zett a növekedésre, e folyam atok törvényszerű­
ségeire vonatkozóan, de ugyanakkor jelenik m eg kiem elkedő monográfiája a „ Crania (innenica ' 
(1927) is. K raniológiai vizsgálatainak nagy szintézise a koponya kialakulására vonatkozó  
m onográfiája, am ely 1959-ben jelent meg, és az em ber származásának, valam int a rasszok  
kialakulásának főbb problém áit is tartalm azza. Az em bertanban napjainkban különösen  
aktuális adaptáció problém áját V. V. B u n a k  m ár 1924-ben elem ezte az em berfajták akklim a- 
tizációjáról és annak faktorairól írt tanulm ányában. R öviddel később jelent m eg az anom á­
liák m orfológiai jelentőségéről készült dolgozata (1925). 1941-ben publikálta alapvető kézi­
könyvét az antropomelriáról , és ugyanakkor je len t m eg m a is nagy forrásértékű tank önyve az 
Antropológia,  am elyet M. F. NYESZTURHhal és J . J. RoGiNSZKijjel társszerzőségben írt. Széles 
körű elm életi tevékenységéből em líthető az em berfajtákról m int történeti jelenségről írt 
tanulm ánya (1938), am elyben ma is érvényes b izonyítékokat adott a rasszizmus ellen, és 
am elyet egy évvel később angol nyelven is publikáltak. K ülön figyelm et érdem elnek az alkati 
osztályozásra és az individuáltipológia d iagnosztikai módszerére vonatkozó tanulm ányai, 
am elyek az em bertani standardizáció nem zetközi folyóiratában (S.A .S., Bologna, 1934, 1937) 
jelentek meg.
1951-ben publikálta alapvető m unkáját a beszéd eredetéről és az em beri intellektum  fejlő­
dési szakaszainak problémájáról az őt jellem ző kom plex közelítés szerint, felhasználva az 
em bertani, összehasonlító-anatóm iai, zoopszichológiai és archeológiái adatokat. Számos 
expedícióban foglalkozott a mai népek vizsgá latával (oroszok, fehér-oroszok, ukránok, finn­
ugorok, m agyarok). A m ásodik világháború u tán  több külföldi in tézm ényt keresett fel (Párizs, 
Bécs, Budapest). R észt v e tt  az első m agyarországi em bertani szim pózium on (1959) és az 
Egerben rendezett izolátum -szim pozium on (1964).
Szakm ai nagyságának elism erését fejezik ki a 70. és 80. születésnapjára k iadott köszöntő  
tanulm ánykötetek: a Szovremennaja Antropologia  (M oszkva, 1964) és az Antropologia i Geno- 
geográfia (M oszkva, 1974).
Több m int hat évtizedes tevékenységével V. V. B u n a k  m eghatározó történelm i szerepet 
já tszott a szovjet antropológiai iskola m egalapításában és a m a ism eretes kutatási irányok  
kialakításában. T ávozása súlyos vesztesége az egyetem es em bertannak is. Em lékét a m agyar 
antropológusok is tisztelette l megőrzik.
Dr.  Tóth Tibor
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A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
EMRERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK 
MŰKÖDÉSE AZ 1979. ÉVREN
202.  szakülés, 1979.  j anuár  15.
T örök  A n n a —H á m ori J ó z s e f—R osta  T ib o r —H alassi Sá n d o r —Szarai Zsu z sa : E gyes  
fogm éretek és indexek összehasonlító vizsgálata  szekszárdi, debreceni, szerepi és szom bat- 
helyi népességben.
R osta T ib o r  —H ám ori J ó z s e f—T örök  An na  —K iss  É v a : A Carabelli-gumó előfordulásának  
vizsgálata hazai népességekben.
K iss É va  —H ámori J ó zsef : A  m etszőfogak  lap á tfo rm a sá g a  — s ta tisz tik a i, m a te m a tik a i 
elem zés an tro p o ló g ia i szem pontból.
Varga T ib o r  —Susa  É va —Szabó Á r p á d —F ü zes  L ászló : A fogantatási idő m eghatározása 
születéskori testm éretek alapján.
203. szakülés, 1979.  február 12.
N agy  Má r ia : Id ő sk o rú ak  hum ánbio lóg ia i „ an am n éz ise” .
V ámos K á r o l y : A  v e le szü le te tt idegrendszeri rendellenességek, v a la m in t a v e le szü le te tt sz ív ­
ás é rren d szeri rendellenességek M agyarországon  1970 — 1974 k ö zö tt.
T akács Z oltán  —R e x -K iss  B é l a : ABO és R h(D ) vércsoportvizsgálatok a Bodrogközben, 
H egyközben és H egyalján.
204. szakülés, 1979.  március 12.
Susa  É v a —V arga  T ibo r  —Szabó Á r p á d : A fo ram en  tran sv ersa riu m  variáció i.
T óth  T ib o r : Beszám oló a X . Nem zetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszusról. 
Gy e n is  Gy u l a : Az emberré válás néhány kérdéséről.
205. szakülés, 1979.  ápri l is 9.
D ie n e s  I s t v á n : H iedelm ek a betegség okairól a honfoglalóinknál. 
H e n k e y  Gy u l a : A z őrhalmi palócok etnikai em bertani vizsgálata. 
Szászi É v a : Pszichológiai tesztvizsgálatok Orhalomban.
206. szakülés, május 14.
Me n k , R o la nd  (Genf): Antropologie des europäischen Neolithikum s.
L e n g y e l  I m r e : A z em beri c so n tm a rad v á n y o k b a n  m eg ő rzö tt genetikai inform ációk .
207. szakülés, 1917. jún ius  18.
T óth  T ib o r : A  m ag y a r nép szom ato lóg iá jának  n é h án y  p ro b lém ája .
E ib e n  Ottó  —K ardos I ld ik ó  —K ovács Géza  —P a py  I l o n a : Szakm unkástanulók testi fej­
lettsége, testösszetétele és szom atotípusa.
208. szakülés, 1979.  október 15.
Má t é , Me c h t h il d : Derm atoglyphiai vizsgálatok szívinfarktusos betegeken.
R e x -K iss  B é l a : M egfigyelések az A2 allotípus és génjének (p2) kialakulásában és elterjesz­
tésében.
J uhász F e r e n c : Vércsoport-m egoszlás vizsgálata a klaszter-elem zés m ódszereivel.
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209. szakülés, 1979. november 12.
VÁMOS KÁROLY': A  végtagrendellenességek  szü letéskori gyakorisága.
Gy e n is  Gy u l a : Beszám oló padovai tanulm ányutam ról. (E.  0 . )
Filozófiai em berkoncepció és an tropológia
A Pécsi Akadém iai B izottság és a TIT Baranya m egyei szervezete 1978. novem ber 27 — 29-én 
„Filozófia,  ember, szaktudományok”  cím m el konferenciát rendezett. A három nap alatt 7 
előadás és 9 korreferátum hangzott el, m elyek arra vo ltak  hivatottak , hogy elősegítsék a 
m arxista filozófiai em berkoncepcióval és a szaktudom ányok m ai eredm ényeivel összefüggő 
kérdések tisztázását.
A  re fe rá tu m o k a t a  filozófia ( J ó r i J á no s , H erm a n n  I stván), a pszichológia (Ga r a i L ászló), 
az á lta lán o s bio lógia (Csá n y i V ilm os), a neurofiziológia (G árastyán  E n d r e ), a  h u m án ­
bio lógia (N e m e s k é r i J ános) és a  h u m án g en e tik a  (Cze iz e l  E n d r e ) egy-egy szakem bere  
t a r to t ta .
E zek közül kétségtelenül Csá n y i V ilm os „ A  kulturális evolúció biológiai alapjai” cím ű, 
rendkívül logikus, term észettudom ányi alapokon nyugvó, a filozófiai ism ereteket színvonala­
san alkalmazó beszám olóját kell a legsikerültebbnek tartanunk. Nagyon eredeti hipotézisét 
az evolúciós nullrendszerek kialakulásáról, a fejlődés m enetét az atom os szinttől egészen a 
gondolkodás kialakulásáig végigvezetve, valóban élm ény vo lt hallgatni.
Anélkül, hogy bármiféle értékelő sorrendet állapítanánk meg, a m ásik legnépszerűbb és 
kiválóan sikerült előadásnak Cze iz e l  E n d r e  „ A  humángenetika modern emberkoncepciója” 
cím ű referátum át tarthatjuk. N agyon m eggyőzően ju to tt el a kiváló előadó a m utáns gének  
problem atikájától a genetikai ism eretekből adódó gyakorlati kérdéséig, a szellem i fogyaté­
kosság és az egyéni, illetve közösségi felelősség kapcsolatának felvetéséig.
A több i előadást is nagy érdeklődés kísérte éppúgy, m int a korreferátumokat, bár ezek szín­
vonala már nagyon változó vo lt. A  korreferátumok különösen nagyon széles skálán m ozogtak  
nem csak a tém a, hanem  a m ondanivaló tekintetében is.
K özülük számunkra tém ája alapján m indegyiknél többet Ígért N e m e s k é r i J ános „ A z  
ember és a társadalom biológiája — a humánbiológiai kutatások eredményei” cím ű előadása. Az 
ember származásának, az emberi népesség kialakulásának és fejlődésének, valam int a m a 
em berének kérdéseit, az ezekkel kapcsolatos újabb kutatások és eredm ények néhány vonat­
kozását érintette az előadó. Az igen sok adatot felsorakoztató előadás azonban adós m aradt 
azzal a szem lélettel, m elyet m ind Csá n y i, m ind Cz e iz e l  előadásából a hallgató m egkap­
h ato tt, nevezetesen a filozófia és a szaktudom ány korrekt, alkotó jellegű kapcsolatát nem  
éreztük kellőképpen érvényre jutni.
A  m ásik, ugyancsak a szűkebb szakterületünket érintő előadást H a r sá n y i L ászló tartotta  
, ,A kriminálantropológia múltja és jelene”  címmel.
A  konferencia  zá ró szav a it Ve r e c z k e i L a jo s  k a n d id á tu s  m o n d ta  el, de e g y ú tta l  ő is össze­
gezte a  tan u lság o k a t.
E  rövid részletesebb tárgyalás u tán az antropológus szakember számára is levonható tapasz­
ta latok  összefoglalását is szükségesnek látszik  m egadni.
Ez a tém a ilyen felvetésben sem új. Az 1965 körül fe lvetődött, és főként Ágh Atil la cikkeiben  
körvonalazott marxista emberkoncepció, személyiségelmélet,  vagy  ahogyan ő fogalm azta a 
marxizmus antropológiájának kérdése már v itá t vá lto tt ki a szakem berek és filozófusok között. 
Akkoriban a filozófia és az antropológia m int szaktudom ány oldaláról tekintve éppen e sorok 
írója filozófus társszerzővel fe jtette  ki álláspontját a kérdésben. Akkor is felh ívtuk a figyelm et 
a rra , hogy nem célszerű a m arxista filozófiai antropológia és a term észettudom ányos antropo­
lógia fogalm ainak keverése vagy  a kettő  összeolvasztása. E zt követően az Antropológiai 
B izottság is foglalkozott a kérdéssel. Éppen ezért csak sajnálni lehet, hogy a 12 évvel ezelőtt 
szakemberekkel eg y ü tt k ia lakított vélem ényt a hum ánbiológiai referátum m égcsak nem is 
érintette, holott pontosan ez v o lt a konferencia fő problémája is. Ha valam elyik szaktudo­
m ány, akkor éppen az antropológia az, am elyik a legtöbbet tud nyújtani a filozófusoknak  
ilyen  vonatkozásban.
Pedig a fogalm ak tisztázására nagy szükség le tt volna, m ivel ezen a konferencián is k itűnt, és 
az értékelésben is hallhattuk, hogy a filozófusok és antropológusok azonos fogalm akat külön­
böző m ódon értelm eznek. Ezért tartjuk itt  szükségesnek ism ételten hangsúlyozni, hogy az 
antropológia e lnevezést vagy csupán a biológiai tudományok egyik ágára tartjuk alkalm asnak, 
vagy ha filozófusaink is ragaszkodnak a fogalom hoz, akkor különböztessünk m eg fi lozófiai  anl-
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Topológiát és természettudományi  (vagy  f i z i kai )  antropológiát.  E zt az is indokolja, hogy az em bert 
egyik  tudom ány sem  tudja teljes egészében, m inden  vonatkozásával együtt tanulm ányozni, 
viszont a két tudom ányterület eredm ényeinek egyesítése révén valóban sokat lehet előre­
ju tn i az em berkoncepció, az ember fogalm ának egzaktabb m egfogalm azása kérdésében. Nem  
valószínű, hogy a term észettudom ányból az antropológiai elnevezés kiiktatására kellene 
gondolni — m a már kissé túlhaladottnak tűnő fenntartások vagy azok megkerülése m ia tt — 
és helyette  a hum ánbiológia elnevezést kellene bevezetn i. Ilyen m egfontolások alapján gon­
dolkodni lehet a zoológiának zoobiológiára, vagy  a botanikának phytobiológiára va ló  átke­
resztelésének a lehetőségéről is, am it nem valószínű, hogy osztatlan örömmel fogadnának az 
érintett szaktudom ányok művelői.
U gyancsak sokszor hallhattuk a három nap a la tt a Hom o genus „különböző specieseinek” 
neveiről is, m int a hom o faber, h. universalis, h . futurus, h. socialis fogalmakról. Kérdés, 
hogy ezek a m esterkélt elnevezések m ennyiben teszn ek  tudom ányosabbá egy előadást? Sokkal 
inkább a tudom ányos nyelv pongyola kifejezéseiként tarthatjuk ezeket szám on, de em ellett 
m ég zűrzavart is okozhatnak. Ú gy véljük ugyanis, hogy az „okos ember” , a Hom o sapiens 
fogalm ánál sem m ivel sem  mond több et az eszközkészítő, az egyetem es, a jövő társadalm i 
em berének elnevezése, m ivel m indezek már eleve a H om o sapiens jellem zői.
A  konferencia bebizonyította, hogy m a már a k é t  szakterület, a filozófiai és a szaktudom á­
nyok egym ás m ellett haladásáról kell beszélnünk, hogy a m arxista filozófiának nem  lehet 
feladata a szaktudom ányok közötti v ita  bírójaként fellépni. A cél közös: a valóság hű  tükrö­
zésének m egvalósítása. E zt pedig csak úgy lehet elérni, ha m ind a filozófusok, m ind az egyes 
szaktudom ányok m űvelői odafigyelnek egym ás eredm ényeire, és a szakm ai-ideológiai prob­
lém ák m egvitatásánál nem  filozófiai tételek hangoztatására törekszenek, hanem  egym ás 
m egértésére — m int ahogyan ezt P écsett is lá ttu k  — és az eredm ényeknek kölcsönösen m agas­
szintű alkalm azására. Dr. Farkas Gyula
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J o lly , C. (szerk.): E arly hominids o f  A frica  (Gerald Duckworth and Co. Ltd., London, 1978. 
598 oldal.)
R a ym ond  D a rt  ú j fejezetet n y ito tt az emberi evolúció kutatásában, amikor 1924-ben fel­
ism erte, hogy az általa leírt Australopithecus africanus hom inida. 50 évvel később N ew  York­
ban egy hétig tartó  konferencián foglalták össze a vezető  szakemberek az Australopithecusok- 
ról szóló ism eretanyagot. A kön yv  ennek a konferenciának az anyagát adja közre, ahol a 
középpontban területileg a Szaharától délre eső Afrika, időben pedig a pliocén és pleisztocén  
korszak állt. Ez utóbbival azonban csak a közép-pleisztocénig, tehát az Australopithecusok  
kihalásáig foglalkoztak.
A k ötet többé-kevésbé a konferencia napirendjét követi. Az első részben az ásatásokat 
vezető  szakem berek foglalják össze eredm ényeiket. A sort M. D. L e a k e y  nyitja meg az 01- 
duvai fosszilis hom inidák sztratigráfiai helyzetének és kapcsolatainak elem zésével. A rétegeket 
m ég H. R ec k  jelö lte Bed I —IV-ig. Azóta csak annyi változás történt ebben, hogy a legfelső  
réteg a Bed V. le tt, m ajd a Bed IV -et és V-öt kettéválasztották . A Bed IV. alsó része vá ltozat­
lan jelöléssel m aradt, a felső rész viszont a M asek Beds lett. A korábbi Bed V. idősebb része 
viszont a N dutu Beds, a fiatalabb pedig a Naisiusiu Beds nevet kapta. Az időtartam  v á lto ­
zatlan: a Bed I. alsó és a Masek B eds felső részének üledékei 1 ,9—0,2 millió éves időtartam ot 
ölelnek át. R. E. F . L ea k e y  a K oobi Fora terü let kutatási eredményeiről szám ol be, am ely  
azonban már nem hat az újdonság varázsával, hiszen időközben 1978-ban könyvalakban is 
m egjelent az 1968 — 74 között végzett ásatások anyaga (Recenzió: Anthropologiai K özlem é­
nyek 22; 157. 1978).
D. C. J ohanson  és M. T a ieb  az afari leletekről szám ol be. A fosszilis hom inida-m aradványo- 
kat it t  m ég Australopithecus sp. gén. et sp. ind et.-ként írják le. (A zóta viszont, — összevonva  
az M. D. L e a k e y  által kiásott laetolili leletekkel — Australopithecus afarensis-nek (!) hatá­
rozták m eg „L ucy” -t és társait.) A legérdekesebb m unkának a P . V. T obias által írott rész 
tek inthető , am elynek a címe: „Dél-Afrikai Australopithecinák az időben és a hom inid filo- 
genezis, különös tek in tette l a taungi koponya datálására és taxonóm iai helyére” . A  cím m el 
ellentétben T obias  az összes afrikai korai hom inida leletet és azok helyét is tárgyalja. Ú gy  
tűnik , hogy igen erősen szim patizál P a tr id g e  m eglehetősen nagy vihart k iv á lto tt kormeg­
határozásaival, am elyek szerint a dél-afrikai barlanglelőhelyek új kora a következő: Maka- 
pansgat 3,7, Sterkfontein 3,3, Swartkrans 2,6 m illió éves, Taung pedig nem idősebb 0,9 millió 
évesnél. Ez utóbbi egyúttal azt is jelentheti, hogy a „taungi bébi”  nem lehet A. africanus, 
hanem  csak A. boisei! F. C. H o w el l  az Omo völgy i leleteket ism erteti. I tt  az A. africanus 
leletek 3,0 — 2, 5, az A. boisei 1,9 — 1,0, a Hom o habilis 1,85 és a Hom o erectus leletek  pedig
I ,  1 m illió, a  kőeszközök pedig 2 m illió évesek. C. B. B ra in  a dé l-afrikai b a rlan g o k b an  ta lá lt  
cson tfe lhalm ozódások  (csak S w artk ran sn á l tö b b  m in t 14000 cso n ttö red ék e t ta lá lta k )  e red e té t 
v izsg á lta , am ely ek e t Dart  sze rin t a  h o m in id ák  h o rd ta k  össze. E z  a  v izsg á la t v iszo n t in k áb b  
a z t tü k rö z i, hog y  a  csontok — k ö z tü k  a ho m in id ák é  is — a ragadozók  z sá k m á n y m a ra d ék á t 
je len tik .
A m ásodik rész a geológiai, paleoökológiai és régészeti m unkákat tartalm azza. A. K. B e h - 
r e n s m e y e r  a Turkana-tónál (K oobi Fora terü let) végzett vizsgálatok eredm ényeit foglalja  
össze, am elyeket azonban a már fent em lített könyvből jól ismerünk. K. W. BUTZER a leletek  
geológiai környezetét részletezi, W. W. B ish o p  pedig a leletek geokronológiáját elem zi kritiku­
san. G. L l . I saac a korai hom inidák tevékenységének lelete it foglalja össze széleskörűen, 
H . B. S. Cooke pedig e kor faunájával foglalkozik.
A harmadik rész a korai hom inidák anatóm iájával kapcsolatos előadásokat tartalm azza.
J. W a lla ce  a fogazat evolúciós tendenciáival, M. H. D ay  és B. A. W ood a postcranialis 
csontanyagok elem zésével foglalkoznak. A. L. Z ih lm a n n , C. O. L o v e jo y  és J. T. R o binso n  
locom otoros problém ákat tárgyalnak. Igen érdekes R . L . H ollow ay  a korai hom inidák agy­
térfogat értékeinek saját m ódszerével történt revízióját ism ertető anyaga.
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A negyedik rész a hom inida-leletanyag értékelésében lévő  eltéréseket, illetve osztályozási 
és evolúció-m odellezési problém ákat elemez. M. H. W o l p o f f , D. P ilb e a m , E. D el so n , E . L. 
Sim on s  és B. G. Ca m pb el l  írásai azonban a konferencia és a könyv megjelenése között e lte lt  
négy év  alatt folyóiratokban már jórészt ism ertekké váltak.
A vaskos (598 oldalas) könyv a plio-pleisztocén korszak hom inid evolúciójának igen jó  és 
modern összefoglalását adja. Az olvasó a geokronológiától a hom inid-leletkataszterig m indent 
együtt talál, és ez m ég hosszú ideig nélkülözhetetlenné teszi a könyvet.
Dr. Gyenis Gyula
B u b g e r , Sz. A.: D as spätrömische Gräberfeld von Somogyszil. — F ontes Archeologici H un- 
garicae. (Akadém iai K iadó, Budapest, 1979. 135 oldal. Ára: 320 F t.)
A  népszerű régészeti sorozat legújabb kötete ezúttal Pannónia késő róm ai korának közelebbi 
megism eréséhez nyú jt lehetőséget. A szerző a déldunántúli Som ogyszil határában feltárt 148 
síros, m integy 80 százalékában m egm enthető tem ető régészeti leletanyagának közreadását 
példam utató pontossággal, szám os táblázat, rajz és fénykép kíséretében te tte  közzé. Ö rven­
detes, hogy m ódjában v o lt az elhaltak nem i és életkori adatait is ism ertetni, m iután az erre 
vonatkozó v izsgálatokat T óth  T ib o r  elvégezte.
Az eredm ények rövid összegezéséből m egtudhatjuk, hogy a som ogyszili tem ető 4. századi 
népessége (m integy három  nem zedéken át) kedvező gazdasági körülm ények között é lt, m ező- 
gazdasági és ipari tevékenységet fo ly ta to tt. Agyag- és vastárgyait helyben állította  elő, csont-, 
bronz- és üvegtárgyait távoli provinciákról vagy Pannónia m ás helyeiről szerezte be. R égé­
szeti hagyatéka hasonlatos Som ogy, Tolna és Baranya m egye más lelőhelyein ism ertekhez. 
Arról, hogy e népesség honnan és m ilyen körülm ények hatására érkezett utolsó szálláshelyére, 
hogy m ilyen történeti és gazdasági szerepet já tszo tt a provincia életében, a szerző egy később  
megírandó, egész D K -Pannonia leletanyagát érintő összegezésben kíván m ajd szólni.
Am it antropológus szem m el hiányolunk m unkájából, az a nem i és életkori adatok régészeti 
oldalról való értékelése. A gyerm ekek és felnőttek  aránya Som ogyszilen 27 : 73 százalék, 
a várható 40 : 60 százalékkal szemben. H ogy a gyerm ekek egy részének hiánya m ely kor- 
csoportúakat terheli, azt pontosan nem ismerjük. A  40 gyerm ek közül az inf. I. osztályba  
csupán 11, az inf. II . osztályba 9 van sorolva, m íg 20 gyerm ek pontosabb életkora nincs 
m egadva. H ogy e 20 gyerm ek inkább az inf. II. korúak szám át gyarapíthatja, azt csupán  
átlagos sírhosszukból gyaníthatjuk. (Sírhossz átlagok: inf. I.: 112 cm; inf. II.: 184 cm; in f .: 
182 cm .) Gyermekek h iánya két okra vezethető  vissza: vagy  elpusztultak sírjaik, vagy  eleve  
nem  tem ették  őket a tem etőbe. Az első fe ltevést nagy valószínűséggel elvethetjük , a gyer­
m ekek sírjait ugyanis átlagosan alig ásták sekélyebbre (114 cm ), m int a felnőttekét (126 cm ). 
K isgyerm ek korú halottak  egy részének „k itétele” a közösségi tem etőből nem csak a róm ai 
korból ism ert jelenség. Érdemes azonban utalni arra, hogy a Pécs — István  téri 4. századi 
keresztény tem etőben ez nem volt észlelhető, i t t  a gyerm ek-felnőtt arány 42 : 58 százalék. 
További tem etők dem ográfiai elem zése talán m ajd választ adhat arra a kérdésre, hogy a 
jelenség — legalább is a késő római korban — értelm ezhető-e a nem -keresztény és keresztény  
tem etkezési szokások különbözőségével.
Sajátos a som ogyszlili felnőttek  nem i aránya is. A 108 fe ln őtt egyén közül 34 a férfi, 63 a nő, 
míg 11 esetben a nem  m eghatározására nem v o lt lehetőség. A  sex-ratio eszerint 54, vagyis 
a nők száma csaknem kétszerese a férfiakénak. Még ha a 11 m eghatározatlan nemű feln őttet  
is a férfiakhoz soroljuk — amire egyébként sem m i alap nincs — akkor is kevesebb a férfiak  
száma a nőkhöz képest. Az sem valószínű, hogy a tem ető elpusztult 30 sírjában kizárólag  
férfiak feküdtek volna, hiszen a feltárt részen sem m i jel nem  uta l nem i elkülönülésre. A szerző 
a jelenség m ögött m eghúzódó történeti-társadalm i okok kiemelésére rem élhetően sort kerít 
majd későbbi szintézisében. Dr. É ry  K inga
E c s e d y , I.: The People o f  the Pit-Grave K urgans in Eastern H ungary. — W ith contributions 
by B ö k ö n y i, S„ D u m a , Gy ., Ma r c sik , A. and V ir á g h , D . — Fontes Archeologici Hungáriáé. 
(Akadém iai Kiadó, B udapest, 1979. 148 oldal, 5 térkép m elléklet. Ára: 4 6 0 .— F t.)
A m agyar föld őstörténetének kutatása újabb, kitűnő tanulm ánykötettel gazdagodott. 
E csed y  I. a gödörsíros halm ok népének m agyarországi leletanyagát töm ören, mégis m inden  
részletre kiterjedve, nagy irodalmi ism erettel, jól szem léltetve adta közre. D e ugyanez m ond­
ható el a kötet többi tanulm ányáról is: valam ennyi szerző tudása legjavát nyújtotta . Ma r c sik  
A. az em bertani anyagot, D uma  Gy . a sírokban talá lt okker-rögök kém iai összetételét, B ökö- 
Ny i  S. a kétegyházi gerinces faunát és V ir á g h  D. a T iszavidéken fellelhető halm ok térképé­
szeti vonatkozásait elem ezte. A tanulm ányokból a népességről az alábbi kép rajzolódik elénk.
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Valam ikor a I l i .  évezred elején, a K aspi-tótól a Fekete-tengerig terjedő steppeövezet pász­
tortörzsei nyugatabbra húzódtak, és ennek során birtokba vették  a m ai Rom ánia egyes részeit, 
valam int a m ai Magyarországnak a T iszától keletre eső síkságát, s azt több évszázadon át 
birtokukban tartották . Ez az időszak nagyjából a későrézkor elejétől a korabronzkorig terjedt. 
A gödörsírosok szem élyében először jelennek meg a K árpát-m edencében keleti, steppei ere­
detű nom ád honfoglalók, kiknek hagyatékát a szakirodalom  „jam naja” , „kurgán” va g y  
„okkersíros” kultúra elnevezéssel is illeti. A  m eglehetősen egységes anyagi és szellem i m ű v e lt­
séggel rendelkező népesség nagy valószínűséggel indo-iráni nyelven beszélt. Társadalm ilag  
rétegzett, patriarchalis szervezetben élt. Fő foglalkozása az állattenyésztés vo lt, ezen belü l 
elsősorban a juh, kecske, illetve a szarvasm arba állom ány leh etett tetem es, kiem elkedő je len­
tőségű m indazonáltal az újdonságnak szám ító lóten yésztés volt. Ném i földm űveléssel is fog­
la lkozott, ism erte a szekeret, településein jurtaszerű építm ényekben lakhatott.
A tiszavidéki törzsék embertani jellegéről m indössze 6 férfi, 3 nő és 1 gyerm ek töredékes 
csontjai nyújtanak felvilágosítást. E nnél gazdagabb a Szovjetunió és Rom ánia területén  
feltárt anyag. M indezek alapján a gödörsírok népességét a m agas term etű, robusztus, proto- 
europid formakörbe lehet sorolni, m elyen belül protonordikus és protocrom agnon-A bélyegek  
ism erhetők fel. A  nőkön em ellett m egfigyelhető ném i m editerranoid jelleg is, legalábbis a 
rom ániai és a hazai anyagban. A gyér szám ú leletanyag m iatt m a m ég nem dönthető el, hogy  
ez utóbbi a helyi, péceli m editerranoid népességgel va ló  keveredés eredm énye vagy  a gödör­
sírosok közé vándorlásuk során beolvadt elem ektől származik.
D r. E ry  K inga
L a sk e r , G. W .: P hysical Anthropology. (2. kiadás. — H olt, Rinehard, W inston Inc. New  
York —Chicago—San Francisco—A tla n te —M ontreal—Toronto — London —Sidney, 1976. 420 
oldal, szám os ábrával, táblázattal.)
A sikeres tankönyvek hamarosan új kiadást szoktak  megérni. E m egállapítás érvényes 
L a sk e r  professzor könyvére is. Az újabb kiadás három  évvel követte  az elsőt (lásd. Anthrop. 
K özi. 20; 190. 1976), és nem  látszik tú lzónak a jó sla t, hogy bizonyára továbbiak is várhatók
még.
E  m ásodik kiadás bizonyos bővítéseket, bizonyos átdolgozásokat eredm ényezett. Az ábra- 
aláírások és a kön yv végén adott glosszárium  részletesebb, bővebb, és ezzel a kön yv  inform á­
ciós értéke m egnőtt. Ugyancsak bővü lt az irodalmi utalások  szám a is. Az új kiadásban a szerző 
különös gondot fordít a geológiai korszakok részletes bem utatására, a hom inid evolúció fejeze­
teiben a geokronológiai szem lélet helyes alkalm azására, végül az egyes leletek pontos identifiká­
lására (az egyes leletek  speciális szám át, becenevét stb . is közli).
A  szisztem atikai fejezet az újabb kiadásban rövidebb, az Australopithekusokról szóló v iszont  
bővebb le tt. N éhány vonalas ábra, v á z la t kim aradt, míg m ásokat átdolgozott formában  
lá tunk  viszont, de új ábrák is segítik az anyag m egértését. Mindez, valam int a szöveg helyen­
kénti átszerkesztése, a könyv még újabb tagolása, a kiem elések a didaktikai elvek  érvényesülé­
sét segítik  elő.
A  szerző nagy oktatói tapasztalatával és kitűnő didaktikai érzékével sikeres átdolgozást 
vég zett (a kön yv terjedelm ének növelése nélkül!). T ankönyvének újabb kiadása az antropo­
lógiai, hum ánbiológiai irodalom kétségkívü l nagy nyeresége.
D r. Eiben Ottó
K r e t sc h m e r , E.: Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum  Konstitutionsproblem  und zur 
Lehre von den Temperamenten. (26. kiadás. Az átdolgozás és k ibővítés W olfgang K r etsch m er  
munkája. — Springer-Verlag, Berlin— Heidelberg— N ew  York, 1977. 387 oldal, 83 táblázattal 
és 92 ábrával. Ára DM 69.— )
Bizonyára kevés olyan szakkönyv létezik  a tudom ányos világirodalom ban, am ely 56 év  alatt 
26 kiadást m egért. K retsch m er  klasszikus műve 1921 óta áll a konstitúciókutatás érdeklődésé­
nek középpontjában, iskolaterem tő funkciója közism ert. K r etsch m er  tapasztalati m egalapo­
zottságú kutatásai te tték  lehetővé, hogy rendszerét kikristály03Ítsa és alkattani iskoláját 
m egalapozza. Som atoskopikus m egközelítési m ódszere —  V io la  som atom etriai és/vagy S h e l ­
d o n  som atotipizáló módszere m ellett —  az alkattani kutatások korszakalkotó alapmódszere, 
am ely M agyarországon is régóta népszerű.
Mi m agyarok, jogos büszkeséggel tarthatjuk szám on, hogy St il l e r  Bertalan írta le elsőként 
az asthenias testa lkatot, és ezzel m egalapozta a testa lk at és a betegségek kapcsolatának ter­
m észettudom ányos igényű vizsgálatát. „ A z ideges gyomorbántalmak” c. könyvében 1884-ben  
először vázolta fel m egfigyeléseit, m ajd 1907-ben „ A z  asthenias alkati betegség. Asthenia univer-
salis congenita” c. m unkájában összegezte kutatási eredm ényeit. Az asthenias testalkatról adott 
leírása ma is érvényes, és azt K r etsch m er  is felhasználta.
U gyancsak  em líté st é rdem el B ü DAY László, aki k itű n ő  „Orvosi alkattana ba n ”  részle tesen  le­
í r ta  K r etsch m er  k o n stitú c ió  ren d szeré t, és nagy  szo lg á la to t t e t t  an n ak  érdekében , hogy  a  m a­
g y ar orvosi gondo lk o d ásb an  a  kon stitú c ió , ill. a te s ta lk a t  ké rd ése  megfelelő h e ly e t, ill. sze rep e t 
k ap jon .
Ma, amikor a komputerre orientált m ultivariációs analizáló m ódszerek szám os vá ltozata  áll az 
alkatkutatók rendelkezésére, K r etsch m er  tipológiája csöppet sem  avult el, sőt, vá ltoza tla ­
nul érdeklődésre szám íthat.
Az átdolgozást fia, W olfgang  K r et sc h m er , a tübingeni E gyetem  pszichiátria-professzora 
végezte el. Az átdolgozás egyben igen sok kiegészítést, b ő v ítést is jelent, am elyek m ind az 
újabb kutatási eredm ényekkel, ill. a kutatás mai állásának ism ertetésével teszik teljesebbé, 
használhatóbbá a könyvet.
H a az átdolgozás és bővítés m értékét vizsgáljuk, érdemes a kön yv 1955-ben m egjelent 21/22. 
kiadását alapul venni. E kötetben  m ég maga E . K r et sc h m er  három  részben (Testalkat; T em ­
peram entum ; A tem peram entum  és a típusok elm élete), 20 fejezetben 444 oldalon dolgozta  
fel a tém át. H a a legújabb kiadás tartalom jegyzékét felü letesen átnézzük, hajlam osak vagyun k  
azt hinni, hogy ez már egy m ás könyv (két fő rész „T estalkati konstitúció” , „Lelki konstitúció; 
nyolc rész, 25 fejezet). Valójában azonban m inden lényeges kérdést tárgyal az átszerkesztett 
kiadás is, v iszont k ibővült egy történeti áttekintéssel és egy m etodikai fejezettel m in t be­
vezető  első résszel. U gyancsak új a különböző típusok kézírásának avagy a humor testa lkati 
típusok szerint változó form áinak bem utatása. Az illusztrációs anyagban is van  változás: szá­
m os új kép teszi változatosabbá e kiadást.
E  klasszikus könyv m agját term észetesen továbbra is a K r etsch m er  kutatásain alapuló  
pszichiátriai és konstitúciós ism eretek adják. Ebben a szellem ben tárgyalja a normális és ab­
normális testa lkatot, ill. az egészséges és beteg tem peram entum ot, ill. lelki alkatot, és ebben az 
értelem ben foglalja össze morfológiai és pszichológiai típustanát. A  szerkesztő nem csak a 
kretschmeri tanok nem zetközi továbbfejlesztéséből adódó eredm ényeket, de a kritikai han go­
kat is szóhoz ju tta tta  ebben a kiadásban. Ezzel egyben forrásértékűvé is te tte  a könyv új ki­
adását. Különös gonddal foglalkozik a pszichofizikai kom binációkkal, a nem i, ill. fejlődés-tí­
pusokkal, valam int a dysplasia-tan továbbfejlesztésével. M indezzel egy többdim enziós diag­
nosztikát k íván szolgálni, am elynek egyre erősebb legyen a biológiai elvi m egalapozottsága, 
egyszersm ind azonban egyre jobban ráhangolható legyen az individuum ra. Így  válik  a K örper­
bau und Charakter napjainkban is mind az orvosi, m ind a hum ánbiológiai gyakorlat m indennapi 
kézikönyvévé.
A Springer-Verlag ism ét tetszetős kiállításban adta ki a kön yvet.
Dr. Eiben Ottó
T a n n e r , J. W .— W h it e h o u s e , R. H .— Ma rsh a ll , W. A .— H e a l y , M. J. R .— Go l d st e in , H.: 
Assessment o f  skeletal m aturity and prediction o f adult height (T W 2  M ethod). —  Academ ic  
Press, London— New York— San Francisco, 1976. 99 oldal, számos ábrával, táb lázatta l. 
Ára £9 .0 0 )
A  csontérés vagy csontéletkor igen fontos kérdése mind a hum ánbiológiának, mind a gyer­
m ekgyógyászati gyakorlatnak, különösen az endokrinológiai vonatkozásai m iatt, va lam int a 
növekedési zavarok esetében. Az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépés történt a csontérés 
tudom ányos igényű vizsgálata  terén, és a mind szélesebb körű gyakorlati alkalmazás fe ltétele i 
m a már adva vannak. T a n n e r  professzor és m unkatársai m integy két évtizedes, a H arpenden  
Growth Study keretében fo ly ta to tt intenzív m unkájának eredm énye ez a könyv, am ely új és 
átfogó módszert ad a gyerm ekek csontérésének vizsgálatához. A  párizsi Centre International de 
TEnfance koordinálása révén, 1953 óta számos nem zetközi konferencián, sok-sok antropoló­
gussal és gyerm ekgyógyásszal m egvitatva alakult ki ez a m ódszer. Az első m egfogalm azást, az 
ún. Tanner— Whitehouse-módszert is a CIE publikálta 1972-ben. M ost ennek második, finom í­
to tt  változatát adták közre e könyvben Tanner— Whitehouse 2 módszer (TW2 Method) néven.
Ez a módszer m ost már m ind részleteiben, m ind könnyen kezelhetőségében felülm úlja az 
eddig használatos egyéb m ódszereket. M egbízhatóságát az is szavatolja, hogy számos ország­
ban „tesztelték” —  párhuzam osan a szerzőkkel.
A módszer lényege az, hogy az alkar két csontjának, a kéztő- és a kézközépcsontoknak, v a la ­
m int az ujjperceknek a csontosodását vizsgálja. A harpendeni longitudinális növekedésvizs­
gálat lehetővé te tte , hogy m inden csont nagyságának és „sűrűségének” változásait nyom on  
kövessék, az első csontm agvak m egjelenésétől a felnőttkori form a kialakulásáig. Az egyes cson­
tokra 9, ill. 8 fejlődési fokozatot állapítottak meg (A-tól H -ig, ill. J-ig), és az egyes csontok  
„biológiai sú lyát” külön-külön m eghatározták (TW2 20-bone score).
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A könyv részletesen ism erteti a módszer elm életi alapjait és a gyakorlati munka m enetét. 
A  kéz mind a 20 vizsgált csontjának fejlődését vázlatos rajzban és röntgenfelvételen is be­
m utatják, így az éppen vizsgá lt gyermekről készü lt röntgenfelvétel aránylag könnyen értékel­
hető. Tárgyalják a szerzők a felnőttkori term etnek a csontérés alapján történő becslését is. Erre 
akkor van lehetőségünk, ha a vizsgált gyerm ek aktuális testm agassága ism ert. (Lásd ehhez a 
problémához R o ch e—W a in e r — T h issen  könyvéről írott recenziót is, Eiben 0 .:  Anthrop. Közi. 
19; 64. 1975.) A klinikai alkalm azás és a horm onális kontroll kérdéseiről is olvashatunk. A könyv  
három függelék-fejezetéből az első a röntgenfelvételek kiértékelését m utatja be atlaszszerű  
illusztrációkkal, a második ennek m atem atikai alapjait írja le, míg a harm adik a T W l és a TW2 
m ódszert veti egybe, inkább csak a kutatói tanulságok levonása céljából.
M ivel a könyvben leírt TW 2 módszer va lóban  jobb m inden más korábbi m ódszernél, alkal­
m as arra, hogy a radiológusok, gyerm ekgyógyászok, orthopaed-sebészek, antropológusok/hu- 
m ánbiológusok stb . nem zetközileg egységes m ódszere legyen. Ezen túlm enően azonban e m ód­
szer megismerése a közegészségügytől a környezetvédelem ig számos szakterületnek nyújthat 
hasznos inform ációkat.
Nehéz volna szóvá nem tenni azt az im ponáló kutatói m agatartást, am elyet a szerzők kö­
vettek , amikor módszerüket az első fogalm azványok ism ertetésével azonnal nem zetközi v ita ­
fórum  elé bocsátották, és azóta  is többször m egvitatták . M ost pedig, amikor a végleges formá­
ban publikálták m ódszerüket, saját maguk és a kollégák számára összefoglalják a m enet közben 
te tt  változtatások  tanulságait.
Az Academ ic Press hagyom ányosan szép kiállításban, a probléma fontosságához m éltó nagy 
gonddal adta ki a m űvet, am elytől azt is várhatjuk , hogy a közeljövőben M agyarországon is 
fellendül m ajd a gyerm ekek csontérésének, ill. csontéletkorának rendszeres és módszeres 
vizsgálata. Dr. Eiben Ottó
Ma rsh a ll , W. A.: Human growth and its disorders. (Academ ic Press, London— N ew  York—  
San Francisco, 1977. 179 oldal 6 táblázattal és 68 ábrával. Ára £ 6.80)
Ez a kön yv a gyerm ekek növekedését, te sti fejlődését, érését tárgyalja, e biológiai folyam at 
term észetét és okait, egészséges és beteg gyerm ekekre vonatkozóan. Leírja a v izsgálati m ód­
szereket, am elyeket az egyes gyerm ek vagy egy-egy  gyerm ekcsoport vizsgálatánál alkalm azha­
tunk, és közli az ún. standard-értékeket, am elyek (legalábbis N agy-B ritanniában) mind a 
hum ánbiológus, mind a gyerm ekorvos szám ára alapvetően fontos inform ációként szolgálnak.
Bölcsen fogalm azta meg ui. Sir Alan M o n c r ie f f , hogy az auxológia, a gyerm ek növekedésé­
nek, testfejlődésének tudom ánya a gyerm ekgyógyászat alaptudom ánya és a gyerm ekegész­
ségügy sarokköve. Érthető, h ogy  a növekedéssel, éréssel kapcsolatos tudom ányos felism erések  
egyre inkább elősegítették a klinikai auxológia kialakulását. Ma r sh a ll  professzor (azelőtt 
T a n n e r  professzor m unkatársa, és vele e g y ü tt a londoni „H ospital for Sick Shildren” kórház 
Growth Disorder Clinic-jének alapítója, m a már a Laughborough-i E gyetem  Hum ánbiológiai 
Intézetének vezetője) m ásféle évtizedes k u ta tó i és klinikai gyakorlatát, felhasználva írta meg 
ezt a könyvet. Így  különösen értékesek az abnormális növekedéssel, ill. a növekedési zavarok­
kal foglalkozó fejezetek, am elyek term észetesen a gyógyító m egoldásokat is tartalm azzák.
A kön yv tíz  fejezetre oszlik , és aránylag k is terjedelem ben (alig 180 o ld a l!) is szinte teljes ké­
pet ad a cím ben m egadott tém áról. A növekedésvizsgálatok m ódszertana, a normális növekedé­
si variációk és az abnormális növekedés elem zése után különösen részletesen foglalkozik a pu­
bertással, az érés m érésével. (E  tém ában szám os kitűnő tanulm ányt közölt a szerző az elm últ 
m ásfél évtizedben, tehát e problém akörnek különösen jó  ism erője.) K ét rövid, értékes fejezet 
foglalkozik a testösszetétellel, ill. a növekedésre ható öröklött és környezeti tényezők hatásával, 
majd ennél részletesebb a következő fejezet a hormonok növekedést, testfejlődést szabályozó  
tevékenységéről. Külön tárgyalja  a szerző az alacsony term etet, am ely abnormális vagy normá­
lis külső m egjelenéssel fordulhat elő, ill. a kórosan magas term et problém áit.
A  k ön yvet kitűnő szakm ai értékein tú l olvasm ányos stílusa, didaktikusán m egszerkesz­
te tt  és gazdag ábraanyaga és szép kiá llítása  emeli a legjobb kézikönyvek sorába. Nem csak  
antropológusok/hum ánbiológusok és gyerm ekgyógyászok, de a nevelés bárm ely területén  
dolgozók éppúgy, m int a pszichológusok, szociológusok stb. is nagy haszonnal olvashatják.
D r. Eiben Ottó
W e r t e l e c k i, W .— P lato , C. C. (Eds.): Derm atoglyphics—f if ty  years later. (A lan R. Liss. 
N ew  York, 1979. 800 oldal. Ára: 228 D F I)
W alter H ir sc h  professzor halálával az ígéretesen induló „H autleisten  und K rankenheiten”  
szim pózium  sorozat m egszakadt N yugat-B erlinben. H arald Cu m m in s  professzor halálával 
viszont —  úgy tűnik — egy m ásik indult m eg Gulf Shores-ben, az E gyesü lt Állam okban, am ely -
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nek első szim pózium át 1977-ben tartották „Derm atoglyphics —  fifty  years later”  címmel. 
A  cím  arra utal, hogy C u m m i n s  és M i d l o  1926-ban „ta lá lta  ki” a dermatoglyphia  nevet, a görög 
derma és glyphae szavakból, és, hogy H. C u m m i n s  1976-ban halt m eg. A  derm atoglyphiának a 
két dátum  közötti fejlődését vo lt h ivatva  bem utatni a szim pózium , ill. ez a kötet, am ely 800 
oldalas terjedelm ével a bőrlécrendszerrel foglalkozó eddig m egjelent publikációk közül a leg- 
vaskosabb.
Az első fejezetben C u m m i n s  professzorról olvashatunk szem élyes, m eleg hangú m egem léke­
zéseket. A számos történet és anekdota m ind nagy szakmai tudását, m ind pedig a kollégáival 
és hallgatóival való közvetlen  kapcsolatát tükrözi. Az 54, általában rövid tanulm ánnyal kép­
v iselt szakmai anyagot hat fejezetbe osztották be a szerkesztők. Szinte lehetetlen ebből a rend­
kívü l változatos, színes tem atikájú  gyűjtem ényből akárcsak egyet is részletesen ism ertetni. 
Meg kell elégednünk az egyes fejezetek  tém acím einek felsorolásával. A  tanulm ányok a derma­
toglyphia m etodikai kérdéseit, az em briogenezis, a genetika, az orvosi gyakorlat és végül a fő­
em lősök bőrlécrendszerével foglalkozó problém ákat tárgyalják.
A könyv valóban jó l m utatja be a derm atoglyphia mai jellem zőit: a v izsgált tém ák sokrétű­
ségét és a m atem atikai-statisztikai értékelési módszerek dom inálóvá válását. A  szép kiállí­
tású , információkban gazdag kön yvet m indenkinek ajánlhatjuk, aki érdeklődik a dermato­
glyphia iránt.
D r. Gyenis Gyula
A kiadásért felel az A kadém iai Kiadó igazgatója 
M űszaki szerkesztő: M arton Andor
A kézirat nyom dába érkezett: 1980. I I I .  2. Terjedelem: 12,95 (A/5 ív) 
80.8059 Akadémiai N yom da, Budapest — Felelős vezető: Bernát György
Folytatás a borító 2. oldaláról
7. A  tanulm ányok statisztikai feldolgozásánál alkalm azott m atem atikai képletek je lö ­
léseinek pontos m agyarázatát m eg kell adnia a szerzőnek. U gyanez vonatkozik  görög betűs  
vagy  egyéb speciális jelölésekre is. Á ltalában a B iom etria i É rtelm ező Szótár (Szerk.: Já n o sy  
A . — Muraközy T. — Aradszky G. — M ezőgazdasági K iadó, B udapest, 1966.) előírásait, je ­
löléseit célszerű követni.
8. A  tanulm ányok tagolásában az alábbi beosztási elvek k övetését t a r t ju k  k ív á n a to s­
nak: 1. B evezetés (a problém a fe lvetése, m ai állása). 2. Anyag és m ódszer. 3. A v izsg á la t, 
ku tatás eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése. 4. Összefoglalás.
9. A tanulm ány, közlem ény végén  irodalom jegyzéket kell m egadni, de csak  azo k  a 
m űvek idézhetők, am elyeknek adatait v a g y  m egállapításait a szerző tanulm ányában v a ló b an  
felhasználta. Az irodalom jegyzéket a szerzők nevének „abc” sorrendjében keü összeállítan i. 
A szövegben a szerző neve után (zárójelbe) te tt évszám m al utalunk a m egfelelő iro d alo m ra.
A folyóiratok cím einek rövidítésére a szakirodalom ban kialakult és elfogadott rövid í­
téseket alkalm azunk.
Az irodalom jegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útm utatásul:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, röv id ített u tóneve, a m egjelenési év  z á ró ­
jelben, kettőspont, a közlem ény cím e, a folyóirat h ivatalos rövidítése, a kötetszám  arab szám ­
m al, aláhúzva, pontosvessző, oldalszám , pl.:
B a r t u c z , L. (1961): Die internationale B edeutung der ungarischen Anthropologie. 
A nthrop. K özi. 5 ; 5 — 18.
Könyveknél a szerző(k) neve, a kiadási év zárójelben, kettőspont, a kön yv  címe, a kiadó  
neve, a kiadás helye, pl.:
B a r t u c z , L. (1966): A  praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sír­
leletek  (Palaeopathologia III. kötet). Országos O rvostörténeti K önyvtár és Medicina K iadó, 
Budapest.
Másodidézeteknél — ha azok el nem  kerülhetők — az idézett szerző neve után cil. szócs­
kát írunk, és a fenti m ódon idézzük a kön yvet vagy  a fo lyóiratcikket, ill. in  szócskát írunk, 
ha tanulm ánykötetben m egjelent cikket idézünk.
H a egy szerzőnek ugyanabból az évből több tanu lm ányát idézzük , akkor az évszám  
m ellé írt a, 6, c betűkkel különböztetjük meg őket.
10. A szerzők a nyom dai tipografizálásra vonatkozó k ívánságaikat a kézirat m ásod- 
példányán jelölhetik be ceruzával, a nyom dai előírásoknak m egfelelően.
K érjük szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat — a tanulm ányok gyorsabb m egjele­
nése érdekében is — tartsák meg. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a Szerkesztő bizottság nem  
fogad el.
A  kéziratokat a szerkesztő cím ére kell beküldeni, aki a tanulm ány beérkezését v issza ­
igazolja. A közlésről — a lektori vélem ények alapján — a Szerkesztő bizottság dönt. Erről 
értesítik  a szerzőt.
A  közlésre kerülő dolgozatok korrektúráját az ábralevonatokkal együ tt m egküldjük a 
szerzőknek. A ja v íto tt korrektúrát az esetenként m egadott határidőig kérjük vissza. A m egadott 
időpontig vissza nem ju tta to tt  dolgozatot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő számból.
A  szerzőknek a kiadó tiszteletd íjat és 100 db különlenyom atot ad.
A Szerkesztő bizottság tag ja i: D r . E ib e n  Ottó (szerkesztő), D r . É r y  K i n g a , D r . F a r k a s  
Gy u l a , D r . L ip t á k  P á l , D r . N e m e s k é r i J ános, D r . S c h u l er  D ezső  és D r . T óth  T i b o r .
A  szerkesztő cím e: Dr. E ib e n  O ttó, 1088 B udapest, Puskin u . 3. ELTE Em bertani 
Tanszéke.
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